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ywicni 
% ^ >Mlf^ r-M c^ " g ^ Pl^ ld l -WR^ ^Ri^^n^ ^3^ f^T?FT f^TT%c?Tcf)Rt ^ ^ 
t f ^ ^ncf>^ % ^ >Hlf^ri| ci^dcl^ril ^ f^FTTI ^ K c l - ^ ^ R ^ ^ - r i ^ ^ TlcTcT 
vj1|J|xhcb XTcf c|7Ie[ ^TS^ >Hlf^oMcbK ^ 1 % ^ •^if^cij ^ f^TW^ ^^^Mil cfTt R ^ m 
c^ ^ST ^ cT W ^ ^ ^^R^ vjfr ^ ^ J|fcl^?ld m^i\ cfJT f ^mW 1%lfT vjft 
f^TcRT vHlf^riJ cf?r 1 ^ ^ f ^ t ^ eFPFT W^ ^>TM3fr ^ WfT ^mcfT 
T?gcTT 1 1 Proper ^ c r w f ^ T ^ H T ^ ?tcTT t , f^RT^ ^•^^cfp f^xTR q^H^xji c^ 
^ 2 T cT^ SPT^ ^qjcff a f k H^flffrRft cf^ ' f t f^RT^ ^ ^ cZJcf^  cf^ c^TT rT^ R^TT 11 
3TcrT <fr^ %\ f ^ r a ^ ^ T ^ f t cjfec^Vt ^ f ^m^ cfJT y[?lMKH f^^m WcTT t 
^ ? T f ^ cf^ torn f^rW^ ^ f r ^TcfNtfct ^ ^ cfft f^ leRTT t l f^ RpET # f ^ 
3TTcf^ c^ 3PrPff?r f^R?r 1^W cf^ cTot^ ^ y lc lMK' l ^ I M ^ Plu?|m, 
3Rmcr 8TT I xiMctTlil 3ToJTTWRt '^ fcR^ dIcbHd ^mTm c f j ^ ^ cTaTT 3lP|tci|c[)|RuTl 
cfR^ Tf ^ f^cfJM c^ f c t P ^ NSqf ^ JJ,vj|vHI q ^ t l %^ f^Rpeft ^ 'TNcT cf?r 
T R t f ^ ^ vriM^i^lirHcb T T ^ >Wt<idi|l ef%T t tc f t t l S T T ^ f ^ ^ ^f ^ T^ gT 
'HKcl '^ ^ ^ % ^ f^rcper feR^ T j^ sir, q ^ f^ TepET cfJT cffl^ T ^ 
^fq^ w^ WR ^ qrar STTI ^^R^ ^ 5 ^ ^Fnflc^ ^ ^fR^ s r t e >HLbddi 
^ ^ ^ c^ ^fTFf^ 3PPTT f^W^ 2 ,^ xJlvjI'Tlfclch, •^HIVJI ^ £ T R , E M , 3Te2ITrfT, 3T#fcf5 
^ ^ , 3Kfr?T cfTT #?cr, T i ^ T j ^ cf?r uflciPiijI anf^ i Tjgvr f cT^ ^^ fcpEnY M ^ 
^fflflc^f cfft 3^ R P^^  ^fPP^ % m | 
^>TRfr^ ^ ^ ^HHM 3 f k ^fTRfrf 3?cPR c^ f ^ ^ ^ ^ 3 T ^ f^fcPtT f cR t 
T|iri 'm Piei-ticbK f^ N?r epepr f^ ^^  tf^cp^ vw^y-c^ f^ repEr TEPTT 'C^ ^\ - ^ 
^H^^ ^ ^fri^m, TiMPfrlrr, ^ . ^^H]. w^ ^m], ^rr^^, ajidl^ni anf^ 
f^^, eR^t^TTJFm ^cfMt '^m^PT', elTcfT ^f^TcfRKRT, ^?l^raR^ *\\i<\i'^ snf^ ^ 
T^FT ^ J e ^ ^ ^ % I 1 1 " ^ K c i - ^ ^pf f^ % ^ f^eP^ >HlfBr«L| cfJT ^FT^STRTcf? G^^ J^ JPT" 
l^qifcf) ^ CJTPJ c}?t 3T|c|!^i|cbdl 6pft ^ sJt, cF?ft% I^TeP^ c^ P^fTeqT^  ^ viPTcTT 
TrfcT 3PTTEr ^?)q ^ Y l ^ 1 1 
11 
n^FT 3T?2TPT ^ fcl^lKlrHcb f^feRT, i^lcllrHcb f^ TeRT, c|ul^|cHch f^leper, 
f ^ m ^ , >Hlf^(ri|cb f^TeT^, i ^ fcT^r f^ f^RPtT, ^^ffcR T T I ^ f^Tiper, f ! r f ^ f^ Tepsft cfTT 
^ f c T ^ l f ^ f^eper, f ^ r f ^ f^iPEff cf^ ^«TT?^7cf=r areqTPT f ^ ? ^ TTZiT 11 
^Hi^ w f^rici? I^fiper, •^if^fciicb l^ fep^T, fcrlcTsT f^Rpeff c]f>T ^encfTc?7 srejf iR tor 
|^:iP£i, f^%T f^fepq-, ^ f c T ^ r f ^ f^epeff c^ ^STR^Tcp are^nPT tor ^rin" 11 
5^ftcPT z ^ f ^ fep^ cfJT ^aTTrFfcfj 3T£ZI^ PT 1 % ^ ^TT^T 1 1 
^ f^m 3TEJTFT cf^ T # ^ v3W?R t l m ^ ^ ^ ITRT ^fT^ cTSzff cf>T 
f^ffs^RT f % W m ? ^ W^ ter TRTT t l ^ ^ ^fT^ra^ T F S # < ^ ^ qRf^lk^ 
iii 
TTf^ cT #ET-3TepeT # ^ f^cW leR3T 11 ^ ^ M ^ cfTjlf 1 1 ^ W H 
^ 3T^ cTcf7 f ! f 7 ^ f^ r^ cff^ TOTeRT ^ ^ fcTERl XR ^ ^ f ^ ^ ^3TT 1 1 ^ c f ^ 
te^ c^ Tfsrt 3TTf^  ^ ^H^l-Mdl c f r n ^ t 2^RTcf)T ^ e ^ ' ^ F M ' ^ cf)^ f ^ ^ f j ^ 
f^Ti% f^nmt ^ cfnfczff cf>T ^ m o H f % m t ?Tsn 31^aT % ^ fctTTPT, 3 T o f ^ 
g f ^ c R Rl^c i f ^^ id i l c^ cbmfdi l ^ ^ ^ TT7!it ^ rq fMcT ti'f^cbl ( 3 ? ^ ^ xif^^^x!) 
^ ^ " ^ cT^ ct?t vJ^fMcT " ^ t , "^ " ^ ^ "^ t^H 3Tc?riT? ^ "S^^RT ^ , ^ im 
^^r fMcT "^^f^Tc^ ^ F^ FcTTar^  % t r 1 1 T^T cfTRf 3fr? chH^cj-d -Jfr NH'Ti)t^ujHcb ?^?T 
t l ^ ^ - T ^ 0 # 0 ^ c l^RsJel cj?r cTTto 15.10.2003, Mvj?|cbx!U| ^ o 210262 sfR 
^TFffcp^ ^ 0 BB-3270 1 1 
^ g ^ 3MTT f^^mr ^ ^-^M^ m\ ^ ^ f^TFFrr sf>^^ tn^ri ^ ^ f?cR cj^ 
^ ^ ^ ^ ^K^IuVlij T^^ TTcf f!!^;^^ ^ 0 S r r f ^ ^ f ^ , t % ^ fcRFT, 3Tc?rfT^ 
^ iTto 3TTf^ ?^Tvfr^  ^ ar^T^ pnmr, ^ afr? MIOHI^H 3TRT ^arri ^ ^ 
T R ^ ^-PfiFET cf?r iR^ ^ a M f^ r^ ^Tcf? nto a n t ^ ^ T ^ , f | ^ 
f^rwT. aref te gf^^R J^^ r^f^ ineRT ^ f W afk ^ ^ c^  f ^ M ? H TTCT 
Z^TNcfJcTT ^ ^ ^ ^ I ^ cf>T4 cfTt J|fci5^fld eRrqi I ^g:^ WT l^cllc^c^ ^ ^ 
cf^fe^TT^ ^ v ^ [ ^ cfJT teR#^ a]|rHfcl^c||>H ^ 7BTI ^^ J^ TcfJT a p t o f f T f^m 
? t ^ ^ f c R TtkcT c{5t ericT 1 1 ^ ^ q ^ '^tW^ t f% ^ ^ R v M H ^ M 
c^ f^rcf>^ W ^ ^ Y?cfJ7 ^ cm4 c f ^ m aTcTfR l^RT F3TT I 3^0 3TTf^ ^?f5f^ ? 
IV 
irro ^ ^ 5 ^ f^^, 3TtO i ^ o l o ^ j t f r , ^ 0 ( ? T f ^ ) f^tO ^eRTRT ^J|FT, 
Sir^TR cZTcf^  c f r^^ 1;^! p R ^ ^ CPT4 cpt -^w^H c f ^ T\ ^ ^5^mFff cf^ ^ 
^ 3TTW4 l^lM-c<'^  ^JcfcT, ^ 0 ^^TH ^ g ^ ^ " ^ M , ^ 0 ^ ^ T ^ , ^ 0 
3ffcf^ R^TT8T ^ , ^ 0 cfTReTT cbulf^ iJI , ;gto 3TTf^ ^ T ^ , ^ 0 c^^T?^aT cTW^t, 
I RSUci^ ^^Ixlchl ^ # ^ ^ ^ cfJT4 ^ >H^mdl eft t l ^ ^ c ^ ^ 
H i d H I 3 T M K eTT^M cf?r 'TBr^njot 'jPfcf)! t l ^ ^ Wl^ ^ f ^ ^ (^cJlvjIH 
^ TTtO 3TfcT cfTcTFf cpRT^, 3Tf^ r^ TcTT cfjcn ^ftcpR, GTef t^ |^R-dH 
Rl^qRlejlei-M, 3Tcf^TO cfTT 3TmN cZTcJrf cf>^?^ 3 N ^ W^ ' ^M^d l f^ l H ^ 
^ 3Tq^ f^ TTFT c^ W^^ c f f ^ ^n fM cfTT 3 M R cZfcJ^ T cf^^^ 3 N ^ c f f ^ 
f^TfT^ RTT f I f^RTc^ >H^4lJ| c^ feP? ^ ^ f T ^ ^R^ t ^ffm" ( 
PRm^FTT 
^ ^ ^5T4 g r^ ^ ^?? f^fcfJT, ^5^ 'm^ a ? ^ T;^ c^4cicll c^  Tf^tcf^ ^R^ ^vi^ 
f ^ ^ ^fRT^5^^, ^^m^ HM\^ f^rRcfr ^ R M ^ m^. f ^ H ^ afrerer c^  w t ^ 
^ ^^^^ ^ cfT^ TffTT^  TTcf) anfciTcf? ^ g ^ tell g?r w r cTc}7 ^^c[r?^ ^ 
^ ^ # ^ 3Tq^ TjTjf ^fTF^W f ^ I 3TcT; I [ ^ T^Ter 3 ? ! ^ ^ 3 ? ^ ^mT-ftcTT c^  rRuff 
MiRciiRch -i\t\^) Tf eni ^ Tfto ^ 3 ^ , TfTto ^f^?? 3fK i?r^ ^ ^ 0 
?^T?cT, ^ 0 ^vjiif^x; c^ RfcT amrr^ f f^Hcbi ^ g ^ a r ^ ^frer cf^ Rf cf^ t ^ 
cR^ c^ feT^ vdc^tf^d cfj^JcTT ^ ^ I ^ erft e f ^ afrRcit Hl^ch Tj^ cTSTT YJrl^ 
3 lk ^ y1c>Hlf^ d f^lTT I 3Ttpr v5?KJfT ^ TftO ?^1^R c^  3?% ^ 3 T T ^ % ^ 
' ^ eftTff cfTT tm TTcf 3TT5?fclt^  ^ fT^ ^ f^TM ^ F I I ^ TRc^ ^HM 3 ^ ^ 3\m^ 
f ^ ^R?f^ 3rr 3R?TfT, ^iTcMr nRiJH, >Hlf^iJI, i^TMT 'fto ^e^TH, »^TfG?r ^ ^ , ^ f P ^ 
c{?t M'^-IUI %g f^cR ^ TTT^ ^i^^J^ \ ^ f^ Rc??r ' J ^ ^>1<^H ^ cfJcTRT F^T 
3fk ^>M # f T ^ ^fTcm ^ c^  nfcT armrfr 4 ^ ^fm^-^frf^T q^ ^ ^ cfTpf c^  
v | ^ , ^ dWicf) 3 r ? ^ , ^;|?ft^ STTeR -jgR, W q m FfPf ^?IH, ^^ t^cTfT, 3mH^3ccIT 
!^IFT, ^^T^, ^?H , ^^RM, cTlf^, u?f?TFT, ^ T I ^ , ^l^^lvd^H, i^xlcbH, ^ 0 ^cWRT, 
^f^-MlvJl 3 T ? ^ c^ 3?f^  ^ fcr?t^ ^ ^ ^ c^ cT5l ^ 1 f ^ T ^ ZfaTRMSzf x^ f^ psgy 
VI 
^ 5TFT #fTT ^ ^ ol||Mct7 ^ f f ^ ^ c f ^ if^ gT ^TcfT cp^ ^ fcf^ cTRT 
• J i s ^ STPT ^ ? ^ c^ i f f c r ^ ^qf^-cfSf ^ cid'TlJId ^ R j f ^ ^ ^ Ft, 
^Ffc^ iefX? arm" meff ^ I 31eenF cf?r Hd^IeU-^ ^ ^ ^ ^f!^ cfTpJ Tjxrf cf^ TJTCITT I 
fclHillcUd 
Vl l 
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^ s f aTEqrm 
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l^epEf >HlfBr^ cf5t i;rcfj ^ f ! t ^ t ^ eFPPT ^fT^ ^tTMSft ^ ^Ff t 
vdcxrl^ lsl f^ feTcTT 11 ^ 0 sIl'ctJlxUlST ?Rt ^ 3 T q ^ ^^^Tcf^  Tf cf7?T t - " M ^ 
^Jjfcrqr ^ f W l ^ R ? t ^ 1 1 vd<l^^iiJ|l4 ^SFtTcl^  c^ 10^ ^">sel CITT 85cff ^^^ 
'fctcH?' •CR 1 ^ \3o^ki f^ fePET t l ^ n^PR I0cr W^^ cpT 18cff J^JcRT 
' ^ ' ^ ' ^ TRTPrf f^ TepET 1 1 W^ 3 r 5 ^ 5TH, cZIFTR cpjf^ 3 f k ^?^HH^ 
f^CRt ?f8TT ci||x>ci|| c^ ieT^ 3](HcbKl cfjT >H^MiflJ| t i ^ l l ^a sfp? ^Q f^fipET ^5iq 
^ f^ Temr t l a i T ^ f ^ tn^xTTc^ f^iper c?7t cbvHlcTl q ^ ^ ^ ^ ! ^ f^ feper 
fc(i^ f^TTEPT c^  ^ ^^ ^ TTF^ tor f^rqr t l 
f^STPT ?^^ J3cfr t l f^ STTcRT^ ^^ r fem f%cF?P# ^ I ^ R ^ cj^ t q f ^ H M ^ 
ycf^R ^ TpEfr f _ "f^ TepET ^ f^TTETK^ cbelcl>;H41 ^xPTT t , f ^Pf l^ f ^ ^ 
fcTW ITT f ^ W ^ ^ IclrTN fcpRt f^^ cTT t l 3TN«T ^ I ^ ST f^^ iJofrTT cf?T 
Sr^m ?^?cTT 2TT, t r ? ^ 3Pf ^ ^ TT^TtTT ^ ^ T^cFTT WJ ^ ttcTT t 
I^ RTcf^  i^ r^ ^TN ^ T M ^ VJF^ XR ^ fTeft P W 3fk qf^^S^ 1 1 " ' I t ^ 
t^ feper cjit LiR'^ im q^ fcf^iR cf j^ c^  Tj^ 3t^ vj?r ' 1 ^ ' Essay ^ MR^jtii 
t ^ a ^ 3 T f ^ ^Rki^cw ?tnTi ? ^ f ^ f ^ ^ ^ 0 ailcj^ixniar ^ c f?^ t -
" f ^ 6 p ^ ^Tei^ ^ TTFT: 3 t ^ 'XT^' cPT ^ «fter ? t vSTTcTT t , s f k %^ ^Hlf^ c-M 
c^  f^pftaTcf^  ^ arf^ mJcR attvsft W e t cPt f f 3 I H I N I 11"^ f^TepET ^  ?fTc^ 
ygPT arsJTPT 
^ TcRT ^ ?tcTT t f^RT^ ^ ^ g ^ f c^R ^R'^ RT c^  f^TTST «f|5T ^ 3W^ 
H^Tsff 3 1 ^ ^H'l<^(a1^1" cf^ r ^ f^RT^ ^ ^ Z^fcf^ T cfj^ HT E^TeRTT t l f^TW^ ^ 
clot TJtjf ?lfcf^ cPT fcTcfTRT f^Teptr Tj f f rfefNtfcT t ^ ' ^ f ^ d d l t l f^TW^ 
T ^ 1 M T T eficr ^ • ^ t f ^ clF ^ffT^TR^ ^fm c}7t 3{^ gTT 3 T I ^ ^ ?t^ Tcf> sff^ 
f^rsffcT ttdT t l 
# 0 cT^ffRTFR cfiBJ^ TT ^ arcpfr g^ FcTcp ' f t ^ J^TTfteJT cf^ ^frT^RT' ^ 
l^rsr^ cpt 3 F T ^ ?T6^ ' ^ ' ^ 3TWTRCT P^fFTT t , f^RT^ f^fepeicf^ cf5t 
c l i j f ^ cbd l cf^ ^ ^?FT ^ 1 ' I ^ R ^ ' ^ ? V ^ ^ ^ J ^ feR^T t - ' t ^ f ^ F ^ ^ 
cTRq^ ^FT^ ^fnftfcJTcfj f^fepeff % t , f^RT^ ef^^cf? 3PT^ STTWt T ^ ) ^ cfj^ cTT 
t , f^mn cfTT ^ I f^^PT eft c^ c[eT ef^ RTT HT5f ttcTT 1 1 " ^ 
f^ TeRT c}?r 4K^Rc|7 fcfcfTRT q^rSfT c^ ^ F P ^ ^ ?^m%^TK f ^ M ^ 
s M f^ TcTRt c^ ^ TTcf)R yR^Mlf^d tor t - " ^ i l K ^ c l 1 ' !ilc1l«ri ^ ^ 
Tpert, ^>iT^, ^tcm'aff cf?r ^ R ^ q ^ wfcT a r t e ^r^ ^ sfr i ^ ^TFT ^^ rcTcfR 
3 f k ^ i [ ^ xTcfr TTJfr I ^^t\ W^ ^ ^^T^ n^^ ?dT ^TcfT^ I ^tcfTT-q^TRRT cj?r 
^ ^ ?TR^ cpt ^ f^^^->MlfBr iJ cf>F f^Tcf>^ t l T^TTF^ ^Ic1l«fl ^ 
^ K f ^T^^ Tper ^ ^RKRT ^ cT^ 1"^ 
3TmT4 <Wr\^ J^cFcT ^ f^leRT c^ f^TW ^ 3 T ^ fInqK ^ l^ cfTR 
cZTctrT f ^ t - " 3 T T 5 f ^ 4|J^T^Iri| cTSFTf ^^ ^T^^TR I^ RPET ^ 3 ^ cf?t c f j ^ ^ 
W%i? fuRT^ c i j f ^ c t l 3TSTfcT cZrf^ rFTcT fc|?mcTT t t I.... >^TTcit cf^ T RjRl^lcll 
f^^?3T^ c^ IcTEt W 3I9t-^jft^iHT c}5t W ^ vjft " ^ ^ T ^ S T J ^ c^ 3?c^ ^ 
cTt^-^HIHM ^pcR^ ^ cfTt^  W^(^ t t ^ ^ 1"^ 
% F f t ^ 3 m ^ - 3 R ^ fclxTRt ^ f^ tePET ^ MR'Hlftld f ^ T ^ t , f^IcFfFT 
^ 0 ^ 0 ^ 3TTT^ g;^ ^Tcp T f K ^ ^ i f t ^ f^feper ^ 3 r ^ ^FfiflrJT c^ ^^^ 
2 
_5?HL^MTg. 
( f t r f ^ jrf^reTFT) T R ^ 1 1 " ' 
'The word essay is late, but the thing is ancient. For seneca's Epistles 
to Lucilius, if one mark then well, are but essays, that is dispersed 
meditations.' 
ton^ cfft 3FFfr ^^ T^cfT f%^ c^ 7ra->Hi(Bcy ^ ^ ncpR f^ RcfT 
'It is a loose sally of the mind, an irregular ill digested piece, not a 
regular and orderly performance.' 
l^r^^ ^ ^ ^ a ^ 3 { t e ^?m ^ t i ^ f ^ T^ - f t c^ ^ Wsr^^ 
f^ feRT ^ 1cr?mcn3tf cf^  w ? cf,^ f^ra^ cj^ t qf^irmr ? ^ HCITR ^ t -
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^fr«frf - ^ M 3T^f^ c^ 1 ^ ^ ^ 3 T ^ f^T^^ f ^ TTzri ^ ^ c^ 
ITcfjR cF>r epEFT ^FcftcfjR ^ cfr? f^TFW # 3\^^ iTfcT cf>^ ^ S^  I t 3Ttf^ 
^tf%ciT cfjT y ^ ? t ^ ^ cfRc^ 3TR%r 'JTTcr ^ ^?T?^ ^aRT Vr^ W^ at I 
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Plel-tjcbK sr i - g ^ '6|'j|c||>{?l' sft^ f f T ^ - f ^ ^ ^ t i ^ c^ >H^Kcb 
c^ W I T^  f l ^ 3^PT?T cf?r ^ cf^tl ^ F ^ 3 t ^ ?TRR cf^ t - f l ^ l l ^ cfr? 
^^ mi^^ ^ f^ TepEff ^ Mct^ TcTT cf>r F ^ ^ f^rgf^ TcT w^ ^ tor t 
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cfJT "^ TFeper ^ - q B i c b i s f t ^ ^ ^gsT f s n STTI el^ 3cf>f c^  w ^ SFPTT 
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M-cJlRuTl qf^ TcfTT' c^ 3Tcf>RH c^ ^ST 1 % ^ f^Tspq- cf^ f t e i k vJ^ T^PT 3TTTnT 
^3TT f^RT^ q n k r f^TTwfrjJ s f k f ^ W R ^ STTI f | ^ ^ ^ 3THMcfj 
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f ^ l ^ VfWti, clldfdIMX cb^lcjclX g^TciYr c^ >HHI^!^| ^ mt^ ^ ^ ^ ^ 
^tc?r ^ 3 T ^ [ ^ VHH!>HC1I S fk TJTTlfcr^  W^ cfTt ? T f ^ ^ 3 ^ q ^ g?T " ^ 1 1 
^ ^ ^ ^ Q!fm^, m<iyj^ >HlfBc-iJ, vIM'flfcl, 'JT^eT, g^TcfcrT 
3TTf^  f ? m ^ TR TTTET^  Tj^TR f ^ ^ ^ 3rE^ f ^ R ^ foRt 1 1 3TSIFTcf7 x^ f^ 
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•^RT, ePTR^ ^NT ^^^<^ 3Uf^ ^ ^ ^ ^ f^RPer f cRg^ 3TR^ cf^ f ^ 
ar I Urclft ^ c^ f ^ R ^ >Hlf^ r-M c^ elT^ Tf ^ 0 7 ^ ^cp^ ^ cPT fctxTN 
^ Mcf5R t - " f ^ ^ ^ cfTT f^r^RT ^fnflc^T ^ K ^ - ^ ^ cfTt 3 N ^ viWeidT^ci 
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i^ffcfTRTCT ^ ^ c^  f^ fcT^ ^ ^ f F % fcTcfxPT cfTt 3^5^ ^^TR f ^ |.... 
f^ TiPET xHIHM m ^ ^ cRf ^ cbdcbx! c^^ef ftll^fcf ^T^cpf cTcf> ^ ^ j f r f ^ 
s t i ^ 3 ^ ^ 3 T q ^ U^I^ ^ , Tftfefcf) f ^TrH, 3Tn3Te[ ^>7M 3 f k ^ fP#f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ T ^ c f ^ ^ f^ fepET >Hlf^r'iJ ^ ^ ^^T^ v3ftcR aTRTT | T J ^ ^ 3fK 
^HH^WIsft ^ vidlch^ 3TrJpTT >HKJ|I% f^lepeft c^ ^fTM f t efm, ?f?tET Snf^ 
^Icllc^cbcll, cZp^ TFrRcPcTT Q^ c|i|Rklchc1l cf?r x P R t f J T ^ STl^c i j f^ Q^ 
f^teR?r t l ^Jcf^ ^ c^ 3 P ^ f^ ePETcfJRt ^ Hl^JsUdld r\^^<^. toRFT 
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^ ^ ^ M ^ c^ elK ^ 3TM cTcfJ feT^ ^yif ^ f f i ^ f ^ R ^ >Hlf^ri| cfft 
^ f^ Rper w^^R\ cpt RchRid f^Tirr 11 ^^ 3fk sri^onf^ trigl^ ^ M ^ 
^ e f ^ f^>iTlK ^3TT 1 1 ^ - ^ i^trTR^TMsfli, CTR! 3nf^ cfJT R^^H 3ff^ 
?uTTfr IT^TR i t M , ^ 0 x I H R d m ?FTt, # 0 T ^ t ^ , f^Nc^H f % ^%PT 
arejRR I^fcHcb f l R R afly %^Ffr y fcm^^ ^ "gc^ T 3 T ^ ^ g>^ 
Sildl-cHlcHcb f^feper f e l ^ eft 3TmT4 F^mfT TWR ^ STtpfT oi jRvlPiki f^pfT 
^ mgcfj 4iMc|cl|c||<{l, vjlMl> )^cb frP^TT 3 l k ^ a ^ ^ f e ^ qRi^uj f^fepeft cf^ t 
?^^ FTT cj?r t l 
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ar^an f^^^ f r irefH ?^?CTT t l f ^ ^ ^ ^frr^m, ^ f r ? ^ , - 5 ^ ^ ^ ^ 
3 r ^ f^ TeT^ ^ fcRt TT^ I 1950 c^  eTR" f | ^ ^ f^ ^pCTcpRlr cf?r cfjf ^ 
^ f ^«P^Wt ^ wf^?fcR ^^W^, "^R^ ^ j f t^ , ^?c(t^ ?^TT9T ^^IPfr, 
^ ? rw czfrq c^  f^efjtfr f^cTW[t ir «RT6R f e r ^ T ? ^ t i ^^ f^ repefr ^ 
xiN-Tlfrlcb £T ,^ f^RTuf 3TTf^  v n ^ TTcfJR cf^ r ^FFR^aft, -^H^, TTffaRff 3TTf^  
XR FR^ DETfiT WfcT ^tc% Tf 6ft c M T R ^ Wcfr^ c^TT[ f ^ 5^TT^  ^ f | 
^ cfJTcf c^  f^ rer??Tcf>Rt c^  f c f ^ ^ ^ 0 v!A^|x)-ri ^ ^ c^>^ t -
" f ^ R ^ ^ ^ g ^ ^ ci^ ^S^^cm ^fR^ 6F5T wf^mN ?^?T t l ^ fcfW cPT 
Fl^tl 
W\ 1960 c^  ^S^RRT f t ^ ^ f^ r6p«r cpT XTcf7 ^ TTZJJ "^ TXT f^TPT^  
f W r >HH>WI cfft ^cf j^ ftcl^ t 3 lk v=P# T^PepEf ^ vaRcJ^ t ?^PT T J ^ f | 
H^Tar ^ f cTp^ cpft ^^ efrrft ^ xtnM^^ yi Y?^-^fT?^ y|clf?hi|l ^Hc^i 
g^^ Tcf5t ^ 5^3tf, FTcf-^ iTT ,^ ^xjiRcb gT^ raT anf^ ^ ^ ^ m ^ t^c?r f^ 
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W^ cFJcT ^clcl^ t l T f % ^ ^ZJFT v5ft^, cfi^lcl-dni cRt, ^cTRT ^^ TTf^ , 
a M vj1-H<:t>ld ^ 3Tr5T ?fcp f ^ ^ , ' T M ftcfT 3nf^ cf^ " ^ ^ P|y!^x! 
^mlcr cRcTT xfeTT 3{T f^?T t 3f l^ 3R ^J^T^m ^?^ ^ i r f ^ t t ^ ^ Tffe 3ft^ 
T p ^ f iPT Tpm t l ^S^ ^FFTM 3ft? c2Tf^ c^ ^ f p ^ ^ , f M ^ , 
>HH>WI3Tt 3TTf^  cf^ 3 R ^ c p j z f - f ^ ^ c^ % R M ^ feRfT t l ^ ^ ^^ THT 
m^R c^ tfom to%cr ^ t, ^>mj ^ csjuprr ^rf^ ^ w^wr t, ?mf^  
tl 
f t ^ f^Tiper cfJT f^fcPTT f^??TN 3 i k t f ^ t ^ ^ ^ f ^ ^5Wf>] 
^ f^ r«per cfp^ 3?^7R c^ t f ^ t l 3Uzu^ TTfTcp^ ?jcivr ^ f^rsp^ qf?r ^^m^-. 
cft^ ^tfePtf Tfpfr t - " f^RRT ^ ^fm % [ H cf^ H^PR c^ t t Wf^ t 
I^^MKIrHcb, •^IclilcHcb, cM^TK^Tcf) j ^ c f K #?lcf j W f T c^ srg^TR ^ f^Teptft 
^ 6 f ^ ^ g ^ ^ ^ ^ cfr?^ 1 1 " ^ ^ 6fT^ J^cTTeRPT ^ 3Ppft ^^^TcfJ "cPTcZT c^ 
?n^' Tt f^ Tsp^ T cpt rn? cpif :^  f ^ m r f ^ f ^ m t - crot^ rrcRcp, f^c|y!un^cb, 
f^KI(7H4p cTSTT ^JcllrHcb f^fep^ c|ui^ |<rHcj7 3 f k R|c|x;u||rHcf5 f^ TePeff # 
^ e M I l cfctT cf5t 3T£TFRTT ^F^fT t l f^^KldHch f^ TeP f^t ^ ^ l ^ c f c ^ '^. 
^cfTc'lcp t^ fcP^ i f ^IMIcHch Wfcf cj§t y ^ ^ s m B t ^ t l ? ^ f ^ |6p^ ^ 
3 T 5 ^ - T f 2 ^ ^rfeRft ^ i ^ ^ ^ t l TTtO uRPTM '^ r^fePT' c^ 3f^^fTR 
f^ t^ PEJt gJT cpffcfj^UT ^ TJcPR t - " ( l ) fcl^Klc+icb (2) ^NIcHcb (3) 3TTcFfT 
T R ^ ZfT ^tijRMcb (4) c^ui^lcHcb cTSTT (s) Rc|x!U||rHcb |"^° 
f ^ m ^ >HlfBc^ ^ ^s^irHcbdl cf5t ; r f % ^ ? q ^ ?oXT >^ f^^gfif M 
t l ? R ^ oU'4||rHc|7dl % ^ r f ^ f^feper ""Tf f t ^ f^TsT^ W l t c ^ I cPT W ? T ^ 
^ t l f^ Tepeff c^ clJffcbxiui ^ fcpTO ^ f^lcjc^M f % ^cft^H cfJT T^cT t -
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f^Tcf^ TT 1 1 aiH^cbl ^ 3TM cfJeT ^ f^TcNt cf>T 3TT^W PTEfR c^ feP? f ^ > ^ 
f^repett CJTT ^ cfJFT vJTTcTT t l 3TmT4 ^J f^eT ^ ^ ^ cf^ T ^ X I ^ I ^ " ^ ^ 
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# 0 ^ ^ ^ , M^Hdld J i H I d I d cps f^T 3nf^ I S T T ^ f ^ ^ c^ ^TT^cfj cf^ r 
^ f ^ cpt VJOIRMCI c f j ^ ^ ^TTEpft ^ f^xn^K^Rcfj f^ lePET MRI^UJ t l f ^ 
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I M R Hf^^t ^ v ^ ^ ^ f f R 3TTf^  I ^ ^ ^ mi[: >Hlf^[riJch ft[^lJ\ CJTT 
f^ TiFEff cjT^- ?^rPTT ; r r ^ W ^ ^ STTETR ^ | ^ 11 ^ K c l - ^ 'HIcllrHcb f^ TeFET 
%. f ^ >^TT5cf> ^ ^ cf?r an^f^oq'vjIHl c^  cfn^ TJT ETRT i t ^ c^  ^fTM-^2T 
^Ji iRcbi M^spT 3TTf^ f^eper 3 n ^ f i 
^ ^ t , •qcf5 T j ^ cmc2T 3ftY ^ ^ fcpfkK^prcf7 CTSTT ^K-^oij'JUirHcb- l^feperi 
3ftcf>R^ TT8T W^ cfj?^ t - "^HcllcHcbdl ^ f^TM fctrTRf cf^ t 3Tl^t^ZTf^ 'TFT 
cR^' ^ f*ie)al t , s fk ^NirHchdl cfJT R^nt? 'cT^T^ '^ 3RT', '^ fcFT W ^ ' 
^NlrHcb f^Tipeft Tf f^ xiixJicHcb cfJT ^ >HH'VJJ>KI f3?T| ^IcIlcHch P|6|^cbKl 
^ ^m^ 5RTK f^^, r p ^ ^ ^ , T^, WT^ i^ft^ TeT ?^FT ^TFTfT, q ^ f % 
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f i fcr^ ^ ^ ITR, R>WK cpt irerHcTT "^ Tf^ 3fl7 J^cFeT ^ ^ ^IdlcHcb 
^ ^ 1 ^ W^. ^fftfct^ ^TRPq^ f^^, eK'^^KIilui r f l ^ , ^STJmcf^  3TOT^ , 
1 % 3fk WT^  jj,dNx!M 3nR sri 
5RTR ^3{T| f^T^ aTTc^ cf^  f^ IePETt c^  3l(clRcK1 3]lr'Hlf^oL|'uH| cf5t Tf^foT cf5t 
f^fPrfcT 3 7 ^ W^ ^ f ^ ^ ^ t l ? ^ ^ ^ PlHfciRsId %pETcf)Rt cf^  
H B x g ^ i l V K H ^?T t -RAi^Hpc^^, 3T#Cf, -mfcT 3TOT^  cRf, f!t?WR 
HHc[, ?^ 3n^ 3Tw ,^ TmFfj^  'fm^, # ^ ^ i ^ , tscf CHR^, W^S^ 
Mg^, ^ 0 ?^Fm ^^mcT, cfP%zn cner f^ ^ iWTcf)^  anf^  viecl^ y l^ii 11 
^ cf>r arr-^ Rf ^ ^f?^i =^rHT iTcfTR c^  -^^ CTSTT f^srcff ^ ^ TTR: 
^ s f T^T3TT, ^FR, vmfcT ^!^i|c|ui^, trf, ^?tmR, ^ _ ^ T ^ ^ ^ ^ t ^ 
^ f^rw^ ^rmr ^ a r t e f e i ^ Tf^ i ^ ^ ^TTCT CPT ^cTFfr, # ^ cfji ^CIPTT, 
^^ FSTJ^ TT^  ^ ^cTPtT, 3TcTcR rRqf^, ^TSJ ,^ c^f cf?r tf^R, ^ Z^TRT, ^fR^qR 
17 
uapT srgrra 
wm^ f | ^ cf5t '3TFi^ cfTt ^n f r ^^nvf^', irmcT, ^SFT^?, fmci f^^ cf^ t 
^ cF>T fctcRUT' 7 T ^ ^fTfcfcTRR c^ ^mW W^Pi^ f^RRT ^^ l^c l l cTRt cf5t 
f^eper feRt 1 1 f | ^ ^ ^ y j ^ : ^5ftg c f ^ , v^rpf c M ^ , ZfT^ cM^ , - ^ 
^Ef^ 3TTf^  Wi f^ Teper f cR t ^ f I f^ TTTJl ^ ftrfsTErcfT ^ ^ cf^ f^ lc f^ t l 
igKcf^ 1?^TK -^^^cO, M 37^TR ^Jcfcf, - ^ NilHTlni, •f^^R -^rncT, R^^ TcSt? 
TSRTT^  Snf^ f i ^ ^ ^ (^fil'tjcfjK t l 
t l ^vj ldlel RiJiuf) cfJT 'cfTcq^ cfJFPT cTSTT c f p g ^ ? R T ^ snTcfTer c^ ^ 
f ^ r ^ ^ ? ^ M r ^ 3?T^ t l ^enxT^ u f t ^ cfTt 'T IFT^ ; ^ cf^ ^ ^gfT^ ' 
3{Vm^ ? v m ^ TRTK f | ^ ? ^ ^ c^ v j c ^ ^ - n ^ j [^(sl^cbK t l 
1 ^ elT^ ^ ^ 0 3iicbKil«T M cfTB^ f - " ^ ^ ^ TfTRI: ^ ^ M J R cfft 
t^r«RT TcRT cf?r t - f^xjKlcHcb, 3TTcftxHT?iTcf>, iiMlc+|cb, cM T^T?»TcP 3 f k 
Rc|>iU||eHcb, 3 n ^ f ^ MIJ^^IM-Muilcfl c^ c j i j f ^cb t^Tiper teR^cfr? aTTEfFf 
I t M ufr ^ f ^^ f^ Rp^ ^mflc i^ cf^  ^ilxi^l^d f^^ 11" ' ' 
18 
-gajg_^^Tg: 
T ^ 1 1 ^ ^3ftcPT, cfjSTT ,^ tldHli)', 3 m ^ ^ f rT^m 3TTf^  f ^^^ ITETM ? ^ 
f I "HR^ ^ ^ w ^ ^ f^ TipercmTf ^ 3TTpfr f^ TeRT TEHT^ t\ f - 3nw4 
H^lcil^ 3 M R f | ^ , eTe^ 3?^ TT^  W ^ , efa^FT ^rftfcl^, M^Hdld 
i ^ H l d l d ^ ^ , ^v j ld ld R|i||uTl, ^ 0 cJlvy^ c^j 3 j i jc | |d 3TTf^  H ^ t l 
^ P f K ^ ^ ^ i^ftcPT ^ ^ n ^ vHtif^d ^55^ ^ feRfr ^ 1 1 
ef^ff^TRFFT, erreTT ^Plci|vH<l>H, ^ ^ c t e ^j^cf?, F R ^ T T ^ v: iq|t^| i | 3TTf^  
f\R^ ^ ^ cp8TTrfTc|7 f^ TcPeit c^ ^? !7^ ^ ^ 0 SJfcfjTT^ST ^ cf>T fcfrTR 
t - " ^ f^TipEff ^ xHIHI-^d: vHHiRHcb, ^ M ^ f ^ c b , 3TTMcf? f ^m^ cf5T qRxRT 
m aTTefTER e r r f ^ HSTT vHlf^frilc^ Plxtn^^i un WTCH Tfm ^JT^f^^ f^fcR^ 
m cfof^ 3TTf^  t f ^ ^ 1 vHNI^Icl: f^ TePET c^ ^ 5Tcf^ cf?t TcPfT ^ | 
fctrTRRT^, 3neflTpT[efTcp, ^|c|ir^<:|), c|uf^|eHcji c fm t^tcR^TI^Rcp f^feper 
3TcF>Rt c}^ T^PfT 1 ^ •5TT ^ 3nT«T | ; ^ I ^ ^ cl^ t f^TST^  ^ \^>^^^\ '^ T? 
^ 1% • ^ ycPR cjft ^Ifelif i ' ^ 3 T i T ^ ^ I ? T ^ oi|"Ji||rHch cTSTT 
3 n i ^ ^ ^ f f f i r f ^ TERT3tf cf>T fcTRTR ^3TT t l cfjS^ T^ TTct^  c^ 3Ptr»5? 
3n?fTcfj8TTrFf^, ^FcFT cjjSTTc^ c^p x^LjcbMc^ f^ fepET a r t e fcR^ ^TZTI ^z^kT 
^ P ^ ^ , ^ f r t ^ cTM T ^ , #G [R 3pfr? 3Tc?r, Jl^eflcl, f c p ^ ? ^ I M R , 
v imwjm, f ^ IRTK ^ 3ITf^ Tf^ STTrfT cf7STT?«Tcf7 l^fiPET 1 1 ^?MT f ^ 
19 
ygPT aron^ 
J^cTTeRFT, •q^TTefTef i ^ H M M eRs^ fT, ^^f^FT W^, H^]iM xpFf f ^ 3TTf^  
vdeclvy^il cfjSTTcfTcf> Plel-tjchK)' c^ WT ^ W^^ 3TT^ 1 1 cT^ WU^ cTSTT 
f^c|x!U| ; i ^ fH f^epcft cf5T TTETeFT 3 f k eP^^ c g ^ c f^ R x ^ l ^ ^ 1 1 STif 
^Flrmsff, f^feTTcf, s^llPdf^il HcT^, v ^ ^ ^^7R c|l>H^c| ^Ruy 3]i|c||e), 
f ^m^ ^5fk^ WfrlfshiJI3tf cf^ r tl 3TteRRT cfr?^ f | 3Tf^IcpcR x i H ^ R l a f k 
^ 3 ^ ^>^%? % r ^ ^ cZTZT c^ cTCT ^ 1 1 ^ ^ ? T ^ ^ ^ 0 XJA^N-T^ 
W^ c f j ^ t - " ^ f ^ lep^ ^ ^?r3pfffcT, er4, ^{FTM 3TTf^  M T R c}?t 
>HH>HII3ft, >^)f^ijT M^foiy^' 3nf^ ^ T f \^ czfflf f ^ u n ^ f I i j eiW TTcf^  
HcPR ^ uFT >HHM c^ f ^ uffcFf, •5rfc[fffRTT3ft cf^ t f t aTl^ ^rcZlW c f j ^ 
f cR t 1 1 f m ^ -^ ^ ' ^ I^H^I ' irf^cfJT c^ >H«^Kcb, !Jc1IM^KIi|u| f ^ ^ ^ 
3Jk ? ^ qf%cf5T ^ ?R^-cij'JA||cHch cTSTT f ^ r e m ^ T E R T 4 ^??T ^fv?^ eft | 
eR^cFTt cf?r aTTeftxTTT ^ ^ F ^ M T ^ c|$t T ^ ^ t l ? T ^ f ^ T ^ f^ TePET 
cl5t ^ I c ^ CJTT ^ 7 ^ 1 1 f ^ cf^ ^ T ^ c^ f ^ ^ ^ [ ^ T^ q r ^ 1 1 ' ^ 1 # 
t " ^ t i e f r t ' , ' fB^>WM ^ TfcTT x ^ 3fh? ^ ^ ' 3TTf^  ^ pTipeT t , 
fuPT^ f^ Pfr^ c^  H^par ?T^ m "m^^ ^ ^STT 11 %^ ^ ^ v^dKH ^ 
20 
^ g R 3rC3TPT 
^q? ^ 1 ^ ^ , flfEJI 3ft^ W c ^ t , f^ RTcjT\ TFT^oTT ^vhfeli^ 3f^f ^ ^ 
J^TKft t 1% ^^^cf? f^cRI ^ FR^ ^ 3Tcrf^ Pf 6R j^fTcTT t l 3 r ^ ^^^cfj eft 
c|7frlcc| 3fk fcmNt cf5t ^ ? T ^ cfJT f^miT ^^ [^Tm t l ? ^ ?mT f^ IePeit ^ 
M t cf5t ftr?rqcTT zr ^ t f ^ ^ ^fn%c^ CTTCTTCRTJT fcrir f^r t I ^ ^ ^ 
^FTR^ ^RT ^ci44l, ^Rj^ icbx! ^FTt, W^ ^xT^ W^ '^ STT' 3TTf^  ^ 
^ f ^ ^ 3TR^ fTT%ZTuTcf) f^ feRT c^  ^fTF^M cTr^ t l ^ ^ f p ^ ^ # 0 
affcPTf^ST ^ cfJT cf7aR t - "m^^lr i j i^epEff ^ f M ^ eft f^ fePET cffr 
%RT t t t l t ^ ^ ^TT^ ^ ? ^ M r c^  NlM-illclcb 1^ [6P£r fcR^ t l 
MJ|lcic|l41 om^ ^ f ^ r a ^ ^ ? T ^ czpzT c^ -^arpT ^ c M W R HSTH Ft 
v ^ t I ^ ^ 3 f k qjeRfr ePcf c f j?^ i f cf cfjlfr ^ '^cf?^ I ^ J j l m d cZfRT 
^ FR?T-oM'4ij|rHc|) WfTTfuTcf) f^[^^ feR^ 11 ^ 0 Wmr^ WSfc^ c^ T ' ^ ' ^ 
FR?T-oJtni cf>T amfT v3<l^v!"l t l ^ 3TPP^ cgiTR cj^ t 'e l ided' ^Ff^ ST 
M j f r cf5t 'Wejcbdl ^fFlit', 'cTFTrr cbelvi1c|| ^ xfr j ' 3nf^ ^ M t ^ 
Y^PTT^ 1 1 " ' ' 
cZTRT FRJT c^  >t'^Ndl'^ cfjt J^TT^  t l ' ^ ^fra ^ ^ ' cTaTT ^ c{>5T-
t l ?R?icfr? T R ^ c^  ?^r ?R^ I^ Tep^ vjw^^y^ij t i 
21 
TggR arc^TPT 
I. ^ 0 3il*KHI2T W^ : 1%^ f^ f«P£T cf>T f^ cfTRT, iJO 22, n^PT?FT-1964 
2. f^  sn^Ffp?^ fecRFifr (f^rfem) ^ITFT-S, ^O 293 
3. ^ 0 ailchWHiyr W^ : f % ^ PTSPET CJTT Rc^m, J^O 36 
4. ^ 0 cr5^>HMK ^^rM^ : 1 % ^ >Hll^(^ ^ ^(cl^W, J^O 210 
6. armpj ^TPrer^ ^ ^ -. H ^ Wflc^l W ?frfFRT, TJO 276 
7. f iTcRm XTTTOTTo : ^ T R ^ ^TfT^f f^ fsPET, ^0 16 
8. ^ 0 vim-cJn; frfcrrft : H ^ cfjT TTgr T f T f l ^ , ^0 56 
9. 3TmT4 WTcF^ IpRT : f | ^ >Hlf^ ol| m\ ffrT^RT, ^0 276 
10. ^ 0 JjdN'^l i l : P^TcZT c^ WT, ^0 221 
I I . crft, TJO 233 
12. ^ 0 3iJcf5l>H|sr W^ •• % ^ f^ IsP?T c}5T fcfcfjRT, TJO 50 
13. ^ 0 ^A^NTi W^ : 1 % ^ >Hlf^ri| cfjj ^fcmM, 'go 204 
14. ^ 0 TRfcfcTTH Wrt : 'HWcl'^-'g^, TJO 89 
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16. ^ 0 W[^ : f l ^ •i\\{^^ cf5T ifr l lW, ^0 210 
17. ^ 0 ^f^^ra^ W^ : %^ ^ m f l ^ cf5T ^icf^RT, ^0 210 
18. cf#, TJO 214 
19. arrapJ wm^ i ^ •. %^ 'Hif^ o4 CPT ffciim, •go 276 
20. ytO MliJHiyT 'rrfeFT' : f | ^ I^TsRig^, J^O 18 
21. I^ I^ TcTH f% rffepT : f | ^ >HlfBri| ^ STRft cf^ , ^0 193 
22. ¥f0 TPTf^efm ^ : ^ T R ^ ^ , ^0 89 
23. ^ 0 STfcfJR^ TTar W^ : f | ^ f^ IsPET CITT R* |>H, ^0 88 
24. cT^, TJO 102 
25. cf#, TJO 186 
26. cf^, YO 250 
27. cr^, -go 135 
28. ¥fo '^^r?ra^ ?Tirf : %^ ^ T T H ^ tfJT ^(cl^m, ^0 215 
29. •^O sH^KHi-ar ? R t : f | ^ t^ RPET cfJT fclchm, 'go 249 
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c n ^ ^ R t i J H ^ I ^ # ? f c t ^ cZif^ rFTcT ^ f ^ ^ I ^ ^ ^ 3 T ^ 
3 r ^ f tr^Ff xH>W2Cl TTcf 3 r ^ ^ ^ ^»lM3ft c^ S T C I R H ^ ^ ^ 3 1 R ^ ^ 
^ 'TRcfk >H'>WJ[CI 3 l k ^ f f #c^ c^ 31?2riH c^ fef^ 1784 ^ 'k!f^|i||f^ct> 
^f f t^TT^' c{7t >fSTFPTT ci^ l ^ te^ ^ ^»TR#!T W ^ elg^c^ Tpeft ^ 
?^FT, ^?MT ^l^|ct)|tn ^ , +16KIVJ1I r|vj1>tir<-q TRsfFT^ , c|c{c|H uflFTRPFT, 
^ vJR ^ TTFTJRTcft ^ m^xnc^ %STT t 3?T7Tf^ FlcfJ^ ^1TR#JI fTH 
1791 ^0 ^ eHK>tl c^ ^ v M ^ ^jfRT^R c^ TmKTt ^ ^ R R ^ ^ "^ 
'd'^ M^cl cblelvjl ^fSTlf^ f^j irr " H ^ I 3 r M ^ f l ^ £ H C | H 1 C^ 3Tsf^FT ^ 
'c^ %5TT t ^ cf5t cZTcRSTT cf?r TJ^ | 1816-17 ^0 ^ >!HHl^H 7FT ^ f | ^ 
c{^I ^irJHNFFT ^ ePTR^ ^ 3 f M r , W ? ^ , % ^ , ePTefT cf5t f^aTT ^ 
^ K ^ - ^ cPTeT cfcf? ^iTN#!T l^ftfr^ >Hli^ r«4 cf^ t ^S t^ cfJT 6 [ ^ ^ cf^ T^ 
1887 ^0 ^ cbd4>a1l ^ ^c^ ^ T T ^ f ^ ^ > 7 N ^ ^>1M3ft, eFTeTT, %^, ^ ^ 
3 T T g f ^ m^cfrJT ^>TM3ft c^ f^^m^ c^ ^ ^ q>Vfc|fc]JJ^ c f ^ t ^ cf^ 
^ ^ ^ ? t ^3[^ 2TT I " ^ ^ 3 T ^ Icf^ JTcTJff cf>\ f^STFRT ^ ^ sft 1 19 3 1 ^ , 
1848 cfit TTcf, zrtvSRT c^  armR ^R ^ J ^ ^ Trf^ xp f^t m^ '^ i^^^ W ^ H ^ 
3 r T ^ TTcfj y^ rTTcT 9 x?v?crfr, 1850 cfTt tTM f ^ > ^ | f ^ f f T ^ 3{^^TR 3 ? ^ c^ 
24 
•W^ if ^?r5^ c^  3TT3 fuTeft w M , ^TT^uT f^^ ,^ 3TFNT, Tf8j^_ ^^ ^T f^T, 3Tc?l7T ,^ 
TRTT 3ffY ^ ^TM c^  y^fR 3ff^ f^ STT c^  ^ST ^ £ZTH f ^ T^TTT | ^ ITFvT 
^ irmr ^\ 
^ 'HM c^  ^ f p ^ ^ feRar t - "dex? id ld c^  W^T^ ^^c^ ^N] ^ ^ eft 
% m t 3 fk viT?t cTcf? ?r F^fcf^  t " ^ ^flcfr cPT f r C^CI^K f^ RTT 1 1 " ' 
terfT cf>T f^TFfT ^ P R ^ t l >Hld^cil' ^Ic1l«{l v J o T ^ ^ t ^ tT^ yrHWf 
^KT f^T^ TfST^  " ^ f ^ TfKcT ^ ^d i l l dH s fk ? r f ^ 3TSRt c^  t f ^ cf?r ^f^Uq^ 
cl^ M I 1778 ^0 ^ i^^^T^ ^ ^TTc^ ^ ^^ leTT ^ cjft f^STFPTT cf?r f^RTc^ 
1817 ^0 ^ W^ -^ Mt^ f ^RRlM ^ f^ ^A W^R •$ 
TRTT I ^ f^TTeT chdcboll 3 ik ^ WV^ ^ 3 ik ^ • ^ iRTTef c^  ^^T 'eRcTT 
W{ ^ e f^ c^  ^ ^ f^ RPET ^ ti^-MR|cbl<rft ^ feRt TJ^ 1826 ^0 cfft 
HTcf^' cpcicpoil ^ Mchlf l^cl f3TT| ^ ^ «fK 6|J|cjc1 (l829) cfJT Mcbl^ ^M 
^3TTI 1845 ^0 ^ «HK>M % ^^ TuH ftlcRT^TK c^  > H ^ K i ^ ' i R N ^ aRgiTR' 
^ ycblJ^H ^3Tr 3Jk 1846 ^0 A cbdcboll ^ '^ITcf^' f^TFT^ J f | ^ T^?f cfJT 
25 
TfF^^Fjyt T-STPT 11 ^Kc l - ^ cfJTcT f^ foRT ^ 3 ^ efrefT f^^ ^ fT^ V:^ ^^ 
cfTt "Hm c^  ?^Tq ^ i4\^H W^ f^RT ^ 1 8 ^ ^iclle^l cTcp efreTcTTcT cj^ 
'TM c^  WT ^ ^TR: fl^^^^cTT^ cfj^ cfr? ^cfjRT 3^ncTT STT I ^ f^-^^WI-Tl c^  
feT r^ ^ %i?r ^\^ cfJT TPTtrr R^cmsTH i^VfclfeliJH W^ ^ 1803 ^0 ^t 
eTe^ cHcT T^^ vH<df^^ ^ 3 T ^ 'VlHvHMK' ^ ^ '^ lRlct>dlm^M' ^ 1 c ^ I 
1804 ^0 ^ PidfblW ^ ' 1 ^ f l ^ f^TfpT 3TTart i^ft^ill^cb 3Tc€f^^Tf' ^ ^ 
iiK S^T^  6[tc?r ?T^ ^ mm tor t i 
Tm-^cFTT cf?r, f^ RTcfJT vHlf^riJ c^  f^ fcfTRT ^ f ^ ^ T^ FctT t l f^^ fcT^ 
'pJi lM' f c | ^ ^ 5 c # S ^ t l ^3^ efrrff ^ ?Pm: ^TrfPT-"^^ (l800 fo), 
' ^ c^^T^ cf^  cf^Fpfi" (1798-1803 ^O) ^ '^^>HMK' (l811 ^O) ^ 
l e T ^ I t ^ ^ ^ 5^ ?Tc^  >HIHM TcR clit t W^ t ? M W f cf5T TR^n" 
•Ngaiiia % f3rr t ^ ^rer c^ WRf^ »7cfj g f^cTc^ F t ^ c^ cf>T?TiT ^^ Tcf^ T f | ^ 
>HlfBo4 ^ ^ t e f ^ " ^ ^ f cN^ f^TFvt[ t l 
y?TI ?^ Tcf>T y ^ cf>RTJT F^RcfTR cf?r 3flY ^ f t ^ 7 ] ^ cf^ t ^STT ^ sft | 
^fRcfjR % ^ ^ 5 ^ Tft^cfj^ 3TMr c^  TTEfR ^ cbf^ elc^ sff I ^ ftrfeRR 
cblc^vjl ^ 3R 3 T ^ ^ ^ q§r eT " ^ STTI 3 t ^ ^ c^ e f ^ ^ TfTETR ^ 
efnff cpt STT^ 3ft^ ^ f rm f^RT^ f | ^ cf>T fcfcfjRT "^ Kf? TJZJT | 3TFt ridcb>! 
g^TeTfTpft c^  Wjm ^ ^ cpt ^fRcfjR ^RT ^ MIOHI^H ^ f ^ ^ H ^ 
^ ? ^ t e t t ^ 1 ^ # ? ^ m ^ cfTt SKTcRT Tf ;f8TFr f ^ uTf^ ^ ^SW^ 
aft? eftrff cF5t arl^^Rifrr ipfr " ^ ^ i ? ^ s r f c r f ^ ^?R # I ^ 3 T ? ^ ^  c^ 
26 
1862 ^ errpFT ^ f^T f^|c|y>HK %Tf^ %^ ^ %^ cfJT ^ST feRTT s f k ^ 
d c ^ d l d cfrT Pli^Rxl cf^ T J ^ | 1803 ^0 cfcfj cfTfet^ ^ m ^ . IH^, 3^?^, 
cf>f#5f ^ ^3pf f^ '^41 (STT^f^ 3T2f ^ f l ^ ) c^ q ^ ^ q r ^ ^ cj^ STTcR I^cfKTr 
F T ^ sft eft ^ 3 ^ IcRT f ^ r ^ Mer tol W^ STTI ^ M ^ ITSRT c^ 
'•^^frarPR' 3fr^ ^ 13cfjR c^ 3 T ^ f l ^ c^ TPsft cf5t TERT ^ 1"^ 
3 i 1 ^ ^ i ^ f^m?TT ' T R ^ ^gift^ Piei^cbK^ cjft ^mr c^  w^ ^ ^ 0 
W q ? t 3 f l ^ ^ ^ S c f q p ^ c^ ^ r p r r ^ qlf t i ^-^c^l cf)RW[ ^ j q i ^ f ( vj^ch'] 
% m an % ^qu af^ ? q^?j ^ "^ ^TMstf ^ efrfei^ CJ^T wtrf\ argf^ icT t , f ^ 
cfJR^ ^ v 3 ^ ifm f[ t j t w ^ ^ ^ ^ 1 ' T R ^ ^ ^ I # eftcft ^ ^ 
wtm cfTfc^  ^ erm cfJT 5Fim f ^ STT % ^ c f ^ l ^ cfSt ^TM ^ MRCI<^H 
W m ^ 1 1 ^ i g ^ eftcft ^ cIW vffl" ' f t c p t o " fenift 7T^, ^ ^ ^ ^ 3TM ^ 
27 
'^\^] cf>T ; r g ^ ^«fH Y ^ afk F^TTST f r % ^ m ^ 3jk ^rmfr ferf^ cpr wJt^ 
m i ^ 3fk 3T4 3T^T^ c f j ^ cf^ t ^fr^e[ ^^^T cj^ t 1 ^  f ^ T^  ^?MT XIIHHI^^ 
Wi c^  P'^ T^c^  ^ % ^ ^ c^  3Rf7KT ^ 1828 ^ ? r ^ ^ fRM c|?r ^fSTR^ 
^ c^  ^2T-^fn2T "HH^^ W^\^ c^  55^^^^^n^ ^ T^TcFfT ^^ ^^ WT vic^ ^^ «M 2^ 11 
^ 1813 ^ 1830 c^  xfrfpf^ >Hl4v;lP|c^ ufTcPT ^ v y # ^ ^FRM uTFR^ cfJT 
3TcJRf H^rcli^uj cfTRf %ZTT | 
vii|c|l41 ^fPTM g^ETNcf> c^  ?^TXT ^ 3TCRM ^ | 1866 ^ ^Kc^l^l f l^Hi lHN 
cf?r S^TFTTT ^ i^RT^ MH^H WW^ cf>T ^^T^ qST H ^ ^ % ^ | c^^Tcfxp^ 
m ^ cfTT ^ 1875 ^ iTWf ^ 3TFhFRM c^ f^eTFRT f^cTpft <iiH^ mi<\^ 
g M ^ 1 f^erpft ufr ^ M c|^  Wm HHcbxI i^TRcfm ^ F R ^ ciTt ^ cZTKsJTT 
cf5ti 31I4>HHIVJ1 m %^ ^ ^ >{of^ ciif^ cii -^ i\cb^i^ ^ aifciRcw 
^H>H|t|KU| ^ fllS^T 5RTN c^ ^JT4 '^^ H^vi^\ "^^ t l "^ T^Pft <iJH'x{ ^ 
28 
t , 3 t M r ^TRH ^ -errf^ ?1^ ^ ^rmir afk ^ ^ ar^rrffcr % ^ i r ^ cf>T 
>HHiRiich j^fTcR 3 T ^ cf>f^, 7Tfcr#^, xh(^ 6)c ,^ a r w r r r f ^ s fk 3rj?Tf 
3f6T%cnRft, cg^ t^fcRit 3 tk cparraff ^^  »^Rr fsn" STTI ? ^ ^ cf?r >HiHiR>icb 
%ffer c^ W^ r\ -^0 cfg^lyHMK c[MzT feR3^ f - " ^ f R M cTTeTR cf?t mfcT 
8TT, f ^ R # vJfeT cfft vJ^^ cfcT Tiler 3TcR)^ ?t ^ sft 3ffY T^^ cTef: f^ RTcPT ^ 1 ^ 
>H«^ c|7y; T^PTT M > R c^ fcfcPR vicMH cR i ^ afT I ^fr?T tfpft Pl4>id cf57 cTSH 
f^^ raEJ TJieT ' T ^ cfJelT cpt^ ^ aTTI ^ M ^ ^ ^Rpft c^ PlchW cfTT ^TR^ ^ 
^ t ^ ^ ^ 9^1 B^^ T^ST ^ 3 r f c | ^ cf>y 3ttfcJ>R x n ^ 3 t l ^ X ^ 9]fTl Tjff 
tPra? cjrcfer a?Ti ept ^ 3 f f , ^ ^ r^xflr cmr m^w^ ^ ^ c f j ^ CTF 
^ ^ c T c ^ ^ ^mcTT 8TT I H ^ a i t c^ feT r^ ^ 4 T^i iRcftcfJ ^gqR cf>T vHcllcvIM 
^IRsrit W?^; ^fRTT%2[t ^ ?TTf^ ^ m r R ^ f ^ ^ »^TN?T viftcR q f ^ i f 
29 
*J[cbtiMld "e^ PR ?tcfj^ e f t ^ cf5t t ^ Rdir) f , ^ f ^ c^  ^W^ cf>T ^qpq+ii 
^PRcf^  f ^ r f ^ F^ fTT, ^ i T ^ 3TM eft^ T ! ^ cfTt ^ ^ qf^ Tpf vM^^c) t eft f ^ 
iTTcfr? u f k 3 fk ? r ^ T?c{7 ^ ^m^ f i ^or^^ 3Tc?r ^ sTtrit g^^ra, if I C R ^ 
8TTI"' 
^ >HHIcl!^ l Ft TRn SfT I 1^ tEfcfT3tt ^ ^ fRM ^ ^ - ^ ^ s^T I ^ cfJiTff ^ 
?f7Tf^ 'ft f ^ : ^ M t ? ^ ^FR^ ^ f^^ftftenef ^ cpT c^F^ f -
" ' T R ^ ^ ^ WmluTcfj f!txfRt ^ sf^ rfnT Ft T ^ a?t I c W c^  "^ " ^ ^PT^ 
f t f ^ ^ ^ st I T?cf7 ^eT ^ eft t >hfuelled ^ vjft Wn^ ^ f^Rft ycPR cf^  
t^PJcT qf^cTcN ^P^ t ^ rm^ at I i T R ^ ?^cr^  ^ - ^ ^cft ^ ^ f ^T^ ^ 
^ ^ 1 ^ " ^ ^ ^ cf5t ^ st i ^ 3 ? 7 ^ tff^gcf^ eft ^ ^EnF^ S^ , 
g^TcFTr^ ^ITFR cfJTcT ^ £^Tc?t 31T ^ ^ ^ 8^TT c^ cf^ R r^ f ^ ^ cf>T 
u?h^ ^ v3TT ?^FT m i «r§f^^TF, WTef ^ F , 3R^ f^^TF, ?^eflTfSTT, f ^ 
Fe^, tcr^r?ft 3TSTT, c^c?t^ TtSTT ^ M >HHlRHcb cfT^ STTSft ^ feRTf c^j 
^ K e i ^ g ^ T^vJ!T3?t et«IT ^ n t o f t cfJT cpf 3 T ^ ^JrfTTF eTSfT TJcfJcTT 
cf?t 'TTcHT cfjt 3 r ^ c^  Fiatf it^r ^ ^ 1 ^ [ ^ c^  eTSc^  c f j ^ ^ v 3 ^ , 
WT^Tvjft eTSTT ^ d ^ d l cf^  ^Tlef^ ^ ^R^ s^ 1 i f eftrr •?leRv?f, ^^ nxl eRmf, 
30 
"^mi :^=TcRT 3 l k M^W ^ c^ FtcT ^ 1 ^^T5r%f^ c#T ^\^m^ f^r«IcTT ^ 
Zi^^\^ ^\ W^ cmcT ^ 3 r ^ ^ft^ - H R C M C^ ^TR^qf^ >HIHlRilch W^f^ 
>^TR?r ^ C^TfT ^ R ^ sff I ^ cf>TcT Tt 3 1 ^ i ^ £r4 FcTR f^PfsfT ^^M^) 
^^J^rrft c^ m^cT W TT^ 8^ 1 ^ 3 ^ 3]lrH6ld ^ ^ TpjTT S^T | cf 'cfT^O '^ cfTt 
O 
ftrarr TT?T^ CJTY^ ^ 3?r5jT >H^^C1 S^I sTJ^rcfrm ^XHCH^H ^wmv^ f r n ^ 
3iJc{^eH 1870 ^0 T^cf5 xleRTT ' ^ 3ft^ ^ 3 ^ ^^h^lH c^ W ^ ^ f t ^ 5^?icFT ^ 
6fer f ^ I WTer ^ 3I^^R^I GTKTeFT ^ g^TeFfpft ^ ^g^TR ^ cfjRj CJT^  
MRcld'il" cfJT ^ c^ ^MI'M f^clcb T^t^^ iR ^ T ] - ? ^ ^j^n^ q ^ l % ^ y ^ c^ 
3ilrHf^"4^ ffk, ^ 3 T ^ ^ 3TTf^ WT^ ^ ^ ^ ^ I ^ TftcT c^ 
STT vjf)- TTFT^rr^qt INT ^ ^ - ^ ^ ^ RPlHAJ ^ ?^TTeFT c^ ^pi? ^ cF>FT 
3TTcIT 8TTI a t M t ^TRTT ^ IfRT f M "H:^ aTT^cfj qRclciil ^ " ^ c|§t W^ 
3 n 1 ^ czicRSTT ^ 3 r m CZR^ f!j>in ^S:IT "^ ^ Tjcfj ^ tjvjyiciicri m ^ m \ 
3 1 
cf>T ^ T ^ ^3TT v ^ vJRl%?r c^ a r j c ^ ^ s?r l MR"11H •^T? f3TT 1% ? R efp^ 
y r # T ^ { T ^ cfJT ^ ^ i i0Hch ?^Kf5 Trqj 3fr^ sJt^-?ifr^ ^^ F t ^ enn i 
cf^wpfr c^ ^TTfR cfTTef ^ >^7NcT cf?r rffe f^«ff^ 3 ? ^ ^I1%T Ft 
srqpn ^^ j^JTl^ ra>K ^RT f ^ S:(T I ^^ ^^^ " ^ ^ ^ ^ - ^ ^p^ " ^ c^ 
f ^ i^TTcTT sn I ^ ^KcTli] cf5t #?T?R c n f e 3TFT c^ cTeT fR^ Wf^ sfT | 40 
^ 80 Mfel^Id >^7Rc?rJI 3Tr3ffcR 3 T q ^ 1 1 " ^ ^ 
cf)Tq^ ^TRR cfJTcT ^ ^ ^ fcTeRH cffT 3Tsf ^^T^^RI c^ ^^q ^ Pli^Rd 
TRT a f k ^ n f ^ eTST^  cfft 3T9TT mT«T ^ I ^ ^CHR cf^ t 3 fK ' f t W W t cfTT 
KTH ^fRTI -^STPfr 6|c{)c|>k1 ^ VJI^ '^C I^X!)' cfft efPT 8TT I TTcfj 3 t ^ STMT? W^ 
^ f ^ t l < R ^ d l ^?pft t f ^ ^ J ^ u?lcHi^im cj5t " 5 ^ cfTT cfT3t?[ fifTifT ^ 
^ ^ f^RfKTT.... •^ T^cfT^ ^ ^Tt^^ c ^ t viRT ^ [kz\4\ v3^ =lcj7T 3TMR 
1 1 'TJT^^ ^ c^ ^ 1^ r^?cf>H c^ 3TFr c j ^ ^ 3rp[ cfFfcfr? W S ^ f |"^^ 
^fcTBRT Tfsff 3nf^ c^ ign^ t ^ i r f r f ^ r ^ f^cbld l W ?^TcfKTT t f ^ 
•^TTM ^ cff^ M J R ^ cfTf sir ( l ) ^TrfTcf> cpf (2) £pfr cpf (3) VTJH>HNK"I 
cpf i H8TH cpf xft^cfj, f l i d k ^t[mi 3 i k ^ ^ cirf ? f t f ^ RFT t l vift 
c f > f e ^ >Fr ^ 3 N ^ vS^^^tmr cfT? f^T^ TcTT STT | t?T c^ 3Ti^ rcCT?T 'TFff ^ 
32 
t n ^ siri " ^ ^ i r r f -wR arcpTef ^^ sr sfR >H>!cbK T^^^ f M ^ t ^ CHTFT 
cRJeT c f j ^ aft I ^?f?g^ ^ ^^ T?Tf cf5T M ^ cfr?FTT ^ ^J^Tcfft 3TFT c^ T^TSFT 
^ sir cRff% 3 T ^ cf?r 3T^ aTT cf^ 3 ? ! ^ eTFTcfFJcfJ s!ft | 
^ 6 f ^ ? f t ^ - ^ mm\ W[ 1818 ^0 ^ cbdcbodl ^ ^ ? c ^ ^ f ^ 
-^^TSf^ ^ I ^ 1880 f 0 c f ^ ^ ^ ^ ^3FR?r f^RsZTT 56 Ft ^ I c p t ^ 
cfTt ^ j ^ ^ cfTPT cfj>r^  enfri vH c^hK ^ ifvjT^ ^ cf^ r ^ cfr?^ c^  f ^ 
•MK(^iJ c R ^ Tl[^  3.5 3?frr?IcT tcpf[ -^ fiTT f ^ I t e f cTR 3f^? v^lcb^yi-ff ^ ^ 
^ ^ 1 % ^ cfju^'it c^ HT^zm % m ^ ^ q ^ 31%jr 3TtRT ^TRT^ ^^TeTT 
^ sr, 3Jk eFTTcTR ^ ^ ^ ^ ^ ?ft^-£ft^ 3 N ^ WW^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 
^fWcT ? t T^ STI ^ 1798 ^0 ^ efT^ ^clvjjcfl iFTTcT cPT Tjcpk J^iTReT 
f^rgcfvT |3TT I ^3RT^ 3TcI^ c^ ^^ Tcnef c T ^ f ^ cf^ STTcfT >HH4"I c f ?^ I R 7^ J^r|>? 
cR 1 ^ 1 ^ 1748 ^ 3 t W cf^ ^dl6l« i l< ^ teiT '^r f ^ TRTTI f^Tv?5T 
R>kiK c^ >HiHRct> vm^ cffr '^J^^CTT ^ ^JFR^T ^ ^ ^ 1803 ^0 ^ 
3T#fre- ^ arf^ TcfTR ^ R ferar aff? ? ^ ^mef f ^ f c F ^ ^ f ^ c ^ crarr f^ccft 
c^ etK^I I^ TR ^ 3?1 r^JPR ^fR fcRH I 1803 ^ ^^ TcF^ R ^ e T T H ^ ^ I T f ^ 
ePSrt c r | t TT f^r sft^ "^fof^ ^HKcT ^ 17 ^TcTRR cfft ^TRo^sfirK ^ s t M c^ 
?Taft ^Tc^fR c|7t ^frmr ' f t ^ F R R T FT ^ l f ^ e ^ ^fft er?T^ ^ f ^ r f ^T^ ? R 
^ n ^ cTaiT R>HM>! 1803 cfft f ^ f ^ T m ^ ^ g ^ 3 ? ^ " ^ ^^ TPTcP T«fcT t R 
3 f M ^ TJcp >H^|i|cfj ^ T I % C R eft f ^RT^ vJrq^. u f t e i ^ . TJ t ^ , 3TFfT^^Fr?. 
' T ^ cranr TFTT ^ T ^ ^ ^ ^ r e z r ^ n t ^ r sfftuft cf?r ^FRT Ft TRT 3 i k f^fe^f 
?FHT cfft ^?ftT^ flrfTeRT cf>t ^PT?t cfR^ ePft I 
33 
1823 to W^ ^3p^^^ WW^ c|?r #fTT nrq : f ^ ^ l d^ l ^ cTEP^ 
clo-UI<^MI'^ ?Tcf^  ?TS[T >Hcldvj1 ^ ^cfv? 5l^M4,^ ^ T^c?J ^ ^ | ^ sff I 1526 
^ 0 cf^ 3 t ^ ^ ^ 'fR^ fcf)^ ^ Srf^fcf^r? cf)^ feRlTl 1836 ?Tcf7 3 f ^ 
W^j f^ Ic f l fW c^ w a r ^ fWt ^ cz f ^ y ^ I 1848 ^0 ^ Wi v^d^lvjfl ^ W ^ H 
f^ feTRT ^ I 1856 ^0 ^ STcTEr c^ f^TcMcfT^W ^ attvj f t cjTT % ^ P ^ ^ ^ 
i^uill^cbK ?T TT?ni ^JTeT ^Frar^ ^ ^ ^?H cj^ t T^cfTfT ^ cfT^t cfj^ ^ ^ 3ft^ 
^ f^ JcTT ^IToft c f j ^ CITT 3 T T ^ ^ f ^ ^^ FIT I 
^ 1857 ^0 cTcf5 3 t M c^ -^mivj-i|c|ic{l TRTR cfTT ^ ^^ T^ fTRT ^ ^^ cfJT 
STT I ^ 7 ^ c^ ?TPTT C||C1|C|X!U| C^ •;^ e^TT ^3TT 2i^^m\^ cf>T 'HilMch vJcfTeTrg^ 
^ J 7 ^ cf?r S n ^ STT, ^ 1857 c^ ^^IciinTl ^>?m^ f^ TcfTF c^ ^fo^ ^ ^ ^ ^7^, 
^ ^>1Rdk f ^ ^ WIcPSRT ^ ^^Mi\ "fV^, H?FT ?f>Tf% Snf^ c^ T^Pfff ^ 
3Tl^ r^flcT f ^ ^ f^RTTi ? ^ f ^ r ^ c^  LjRuiiH f^^ TOT cfj^pfr ?[rFFT cf^  3RT ?r 
c|7t >eil*iiacj7 Trfrf ^ xiM-^frlcb WT ^ "HH^H ^fFTM c [ ^ ^HiT cg^ cfv?^ 
cfTt fcfcRT STT vift 1% cRtf>Tc?l^ viM'Tlfclcb TTf^RerfcRff rTFRfT aff ^ efTcf ^ 0 
Wm^ f ^ c^ ^ cfjspT ^ ^iTcMfcf W^ ^ ^HcPcfr t - " ^ 1857 cf^ 
f ^ ^OTft^ ^ i f ^ i i i q>:il^ci Ftcfti ^ ^ftg^ c^  i-hd^MvhM ^ ^f%m 
pPTf% c^ Huxiiq cfT^ ^ f ^ (1857-1861), T^^^^ (1862-1863), 
e n ^ (1861-1869), ^ (1869-1872) 3 f k ^ T T c ^ - ^ (1872-1876) ^Tcfj 
34 
oITcReTT ^ '^n^ f t ? ! ^ ^ 1 1877 ^ fcT^^ f t f e ^ ^ m ^ c^ T T 4 ^ ^ JRTcf 
6FTTI ^ ^ >^TP?cT 3 n ^ ^ f^w?r ^YeTR 1 % ^ 3ftT f^c|-elRi|| cf^ f{R^ cf^ t 
>Hmi5^ 6RT f ^ l ^ ^ ^ ^ c^ 3r5^Tr? "HRcTcf^  ^ ^ # i ^ cf)T viMPt^!^! 
x^rmivj^  i m ^ ^r f^ w ^ cfjpTTT m \ VJ<I\!CII41 f^rj^cb 3 f ^ f^p^ Rrr ^ 
\3af?T^ Tf vic{Kc||41 ^N^fc|ct> fcTcfRf cf^ r S^FJI 7?T I ^^TR fcmRf c^ 
cfT? ,^ ^ , ;gTcf>, cTR, PT^ 3nf^ ^TcfFf t e r r f ^ ^Ffmf cf^ r FETR W(^ anf^ 
iflcft c^ fen? c^cm 8^1 v3^ f^TFR ^Ndcl lRj i j l ' c^ feT^ ^ f T ^ ^^cFTT ^TcfvT 
crn^ c^ fcP? ^ TPf s^ I XTcf7 eft q r f ^ ^ 3 l k cbli)>H cfJT xiM-flfrlcb fT^ri 
f^TS?^ cfjef^ 3 f k Gl^llPdi^uf gicTTcR^ N^ vJRcTT ^3^ " ^ aft ^^TfeT^ vJR 
s f M c^  Tfv?JT-^ FanirTr c^  W K cg^ ^ n f ^ R ^ i 4 ^ , eft t?T cjft ^m^ ^ 
cf^ cgB? STcTFR f ^ l ^Kdc l lR l i l l ^ 3 t M t ^fT^^ft ^ ^ f t ^ ^tcf^^ ^5W^ 
£i*ilqei*^1 Pm\^ w^ ^ f^Rc^ e r t f ^ Ricsii'Til' ^ irsr 3 R R am c f ^ ^ 
cfTt 3fR ;srgT FtcfR TTTS^ gj^Jctr STT ?ft ^ ^Tf^^R c{?t sft? i t ^ c^ f ^ ^ T P ^ 
cf^ ^tr^rm STT, ^ q ; ^ ^ cpt^ ^fcRff CF^ ?ft g^tf cgvfH ^ w t ^ f ^ m 
" f ^ £r4 cf?r 3 r ^ ^TT^^T^ sf^? vj^mR^t^ sff i cf^tl ts^icr SJT eft ^ 
f^HTcPT ^ , c f ^ v ^ , c f ^ 6Jkr, cfft^ STF^TTufr ^ ^^H>HHIv3yi i r t tcT 
^FTTvift a n f ^ l f ^ f l ^ q ^ ^ f ^ f ^ ?tT^5T3ft ^f x^ HcfJR cf5t J^^ HJcT 
TTcf^ Sjt cfjfff^ ^ ?1K^ Wmm\ cf5t ETr?TriT, f^ l jc im, 3TMR, f ^ r l R Sllf^ 
c^ ^ . ^ NS r^f^ ra?, ^oMiR OT#T er^ TFer s t i ?^T»ft E M ^ tr?ii3ft ^ 
35 
fgJi<i 3[cqTq 
3TrcR^ cfJt qfcl-picll ^FT ^ , c M T«rR, J^^ JTT, ^3TMFn", ^ >Hrcb+l1 ^ 
i c t ^ 6icT f ^ f^RTT an ^ ^^^ ETRf i f ^fcpf aff^ ^fjcf) cf5t c^emi ci^ t ^ 
Wm ^ ^>7Rc?r^  WT[^ STEJcTT ^ ?^?T t x l l^^ i^ l f ^ R^c^x; ^ ^ ^ f f ^ 
l ^ - s ? ^ cf^ IfTfR TfR^ ^3TT| ^ ^ f T f c M cf?r £FI^?:RTT 3 f k ^fcf^-^ 
STRSTT f f , c^ cTeT Hc|i^c|cb cpif ^ ^^fjcf^t sttY 31Tc^ ^3TT 3flY cllT i f t 3t^v3ft 
^ ^ t ? I ^ ^ ? ^ 3TmR-cZfcfFR ?^Tcf^ ^TO^ ^ 8^1 TTFf ^5T^ 3f|^ 
? t ^ t ? ^ f ^ r ^ ^ # 0 eTa#frFR c f M ^ cf>T ^ cpsT^ "^^oJT t - " c r f t 
8ft I « T f ^ cpf eft M €r f ^ ^ 3?cf)R c^ qRc|c{-l1 ^ ^ i W ^ -^^m t , cfjfff^ 
TTafi f t fr l^ W T M ^ vJRT •'ft MRCIC^^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ 3nfSfe f M c t <^1cl|,dlel 
?t ^ffcfnft 11 ^ cf>R^ t % cT? -^^ ^ f^ RTFft aft^ Ric^Mf cf>r w^^ 
T?T t , ^ c#rft cfJt ^ f i c M ? ^ 3 i k 3 T q ^ aTTtrfaRft aft? cbf^Hl^^l ' W 
Ri<Sliai t I W^ " ^ f e "^ ?T4 \5^dp\ '^W^ eTgT "'t l^l i lcb ^ c^ cfJRTJT c [ t ^ ^ 
f t r^cT cpf er4 cfft ^ f ? T ^ N^ MRRld ? t ^ ePTT 8TT 3 l k ^ 
anMcfj eft^ T ^ ^ eft 3 ic?nf^ ^Rsm ^ cft^ ^ ^ Ft ^T^ ? t ^ i 3nfSfe 
36 
^ vJITcTT arri 1843 c^ WTH^ T?cfj ^ xTcft Wcf ^ sff % cfT^q^ T ^ 
^ ^ f j T ^ 6RT^ cnc?r t , 1 ^ 1 ^ StrFfcr ^T^ f % ^ 3 r T ^ £r4 Wl^ dcbx! 3 1 ^ 
3 f k ^ % ^ ' f t ^f^PJ^ c^ f ^ ^ cfTT f^r?^T^ f^ ^ZJT, f ^ ^ 3TcrFr? ^ ^ 
3TTCTT I ^fvRTit f^T^cf>R ^ ^ f^PiPET ^ cf?I^ ? ^ ^ ^ ^ f^^^ I 
^ ^ ^Tj iw t^ TiiTT % tRTEfr^ rm ^ ^ F^ s m ^ i ^ r ^ ^ F R ^ cf^ t ^sn 
c p ^ x[TftT;r I 3T^: ^ j ; ^ ^ ST T ^ te % [ f ^ ' T M 3 1 ^ 3Tst ^T^FT cjr?^ 
R^7>4ct>|cH ^ H ^ C F ^ ^ 3 T T ^ ^ 3 t k ^ ^ vftefT 'TTcft ^^RcfT cfTf 
3Tq^ TTJCT ^ ^?J^ ^?M aiT 1 Er4 c^ ?^Tm TT^  ^x!NK, oi| f^r|K ^ ^ ^ ^ 
sr I SIFT -cJdchx! ^ F ^ -^R^ uft ^ 3TTT^  ^?TT^^ ' t f ^ f ^ f ^ f ^ ^ ^>7f^' 
^ 'TTSTTT ^ ^ ^ ^ X ! N K 1 cfJT epgr ^SfTaf te^ 3T^gcT W^\ I F^T^ cRT ^Tf^cfR 
£r4 ^ STTETR t R ^ STTRT vjffcR oERftcT ^ f j ^ ^ | T^T^ cTTrJT t ^ cffT ^Rcf> ^ 
ft^HfM cfji 6 f ^ eftcT-encTT 8TTI I t c f t^ W^x^ u R ' I P t ^ c^ fe^ ^ 
v3cR^ cfjT TmW cfR ^ sTl 
37 
^ 3 n R R 8^1 ^ 7 ^ ^ 3 f k ^ x l K N K ^ W ^ 3TF^teFT ^ ^ 1870 cT^ 
^g£TR CJTT cf5T4 cf^ 7?T STTI 31 el chinch enf >HHJ<|i|1 c^ T^ CT H^]-^^ CTSTT 
R I C E I M I ^ ^JeT^ uPrar -JT? >HH^^ ^ ^ R m ^ aft % ^ ^ feT^ cf?|^ ^ 
^HHJc^Mll' c^ R l cdM l ^ a r j ^ R ^ c f j ^ Tf iff^TT ^ f fdk frTelcTT STT I ??cftcf> 
^ t^]:eRTT an ^ ^ ^ feT^ ^ te^ f t cf^^ cpjft ^ ^ ^ H T ^ 1 
crfeRT 3 f k STerfefcT ^ ^?)^t ^ effel ^ f^TcfKTT 1 1 erfeRT i M ^ y T # T cMcJT 
cj5t €tcf>T ^ c2TT^ 5TT, '^^Wicl Tpsft c^ aT^cfR ifT ^ ^ m 3TTeTTRer cf^ SfT cfjcrf 
3 l k ^^ TT^ c^fJ 3nf^ W ^ ^ f^ IeRTT t l f^fcp^ t ^ ^ eft 3jRclcc| ^ ^ 8TT f ^ > ^ 
^ 3 ^ ^ c^ ^ uft Tq[^-Mr?|cbl3Tt ^ 15^^ at 3^^ Tcf)T P^cRnXT f^ TeRTTrFIcfj f r 
cf5t XRTq^ 3T?q^ ]3T#T t l 
J(Wm\ ^ ^Jgft 6ftc?t ^ ^ f t ^ r f ^ 3TT^ SJTH cpsTT STlf^ vd4l>Hcil 
Wn^ ^ WU^ ^ ^ ^J^eT^ ? t ^ eFt t l gIvTJ'Hmi ^ ^t^fJT >HlfBr^ c|5t 
M^^di t * r N ^ ^ cT^ fTvjmr^ ^ a r f ^ yW ^m feRar f^RT t ^f^ftf^ 
38 
31^ ^ ^ t^c?r f^ r f^ sTcTEifr ^fm ^ eg?? TCHT^ f^ ieRfr t i f ^ n ^ sr^tor 
^R^y-Tl f % ^ ^3 v^T^ f^fRcT c^ ^g f^TeTRpft, •^ FT^Rt, el^ lslcbT '^PlcfA' HSTT 
>k^iJi\ ^ Jj,dci^ if, 41VJ1I^ VJ, ^Adcf^ u i^ 3ik a f t w ^ K ^ STT^T^ ^ s{<^^] 
WB ^Jn^ c^ cfTRuT T«rF?m e M c^ f^^FT ^ Rich Rid f f I c ^ f ^ ' f l f | ^ c^ 
3T^T?^ c^ cftcfTHM ^ ^ Wi vJ^T^ -^8TFT ^ ^ M t ^ ^S^ eftcft ^ 
^ form I ^ 'TW cf^ ^FT%2T^ d w j d l d ^ 3 T ^ '!^H>HHK' ^ ^ ! ^ effcft 
^ ' cpiH CJTT T # ^ cfj^ ^m^ 11 3Tmr4 ^m^ i^^n^ f t ^ ^ ^fwa ^ 
cffr ^ c^ ^ S T - ^ 2 T H ^ ^ ^ ^ - W * fcRgcfT^ cf^ 3 T T ^ f ^ I ^ 
d c ^ d l d ^ '^rpfiTTR' s f k ^FT^ef f ^ ^ ^ '^iRlcf idl^l^isi lH' ieRg" cp^ f ^ 
^RHT 3 T 1 ^ ^Jj^ fcT ?^rrT?TT ^ ^ ^ a n ^ cT^ ^ - ^ ^ cfJt f^ TelcTT t % 
i^RRT ^ ?r3T ^RM cPT TTzfrfT a f t ^ F t ^ eFTT 8TT aff^ qj^cfTf cf^ ; g ^ eftcfT cf?t 
^^RR a r l ^ an^%T CR - ^ afti a n ^ f ^ cmer cffr ^ qf^Rerfcm! c^  
W^ A " ^ rJp^ W^ ^ feTST t - " a n ^ p r ^ cPTcT ^^  ^ % ^ - ' ' 7 M afk 
f l ^ - ^ f m TrapT ^?«fH U M cfj^  ^ t i ^im cf^ t ^ - ^ f ^ ^ \jgT>>j|>H, 
^f>?pfr, f^feper, ^TT^cp, anefrcPTT anf^ W^ ^ t l >HlfBeM ^ i H v3?tg^ cfJT 
39 
3TRwr FT vmcTT t , q ^ # f f ^ ^ c^ 3TRwr ^ f t cfjfST ^ ^ ^ eJWft 
cf^ oLid^K 3Tf?m?Tf^ 6 i ^ eFTcTT 11 T^ST CJTT eft i ^ ^RT^ ^>TM ^S[^ i M t 
g^^Tcp ^ vHlfBril c^ PlHfclRsId f % R t ^ f^frfRt cf^ ^ ITCJTR f ^ p ! ^ f -
"TTR f^Tc^ T fclgi-i 6(1-1 ie>s cpT cps^ f - "Literature is an expression o f Society 
(^tllf^ril ^?rfTM cf>t sri^oilRkl t ) f l ^ f c f ^H ^ ^ ^ ^ vHlf^ciJ c^ ^ ? p ^ ^ 
cp?T t - " ' T 5 ^ cf5T 3fr^ ^ R ^ J^nfcT cfTT ^IfclMcg ^ 3TaT^W^ f f H cf5t >Hl(^riJ 
1 1 efT^ J^eTTcI 7PT c f 5 ^ f-"3rSB5T chdIcbK S{^^ ^ cf^ T Tg^ ^ fR +lRt1tx:b 
FtcTT 1 1 ^Rt^tcb ^ vjft fcfrJN vJ5^ t ; ^ 6f^ elldcll t " ^ ^ uft 3TT^ TW 
v 5 ^ t , vFn%oJTcfiR ^ ^ cf^ Mfrltclf^d ^RcTT 1 1 ^ f R ^ 3TmT4 ^ ITcf^ R 
3?cf>r^  ;5Tef^ t -"^fTTf|cfW •^\^• >HlfBriJH f^THcT ^ fTg^^ cf^ T TTcT fT >Hll^riJ 
t , cTSTT ' % ^ f^T? c[cf^ ?fcr ^ f f e : cfRT mc[: >Hlf^ciJH-eftcf) c^c^|U| cfft 
S n ' ^ f ^ % ^ ^mf lc^ ^>TR#!T f^RTuT c^ XTcf^  ^STT ^ cRt cfJT xHlf^ r-M t , 
cpY " ^ «fT| ^ ^^nfleJT cPfgrf: ^Kc?|iJ Tf?2T cpf cf^ t >Hi>M7fclcb rlcPTT W 
TTdW 8TTI f ^ T W TmFr cf jR^ ^ 2TT fct7 H\^X\^ ^T«JCTT C^ ^ S T ? t ^ cfT^ 
40 
Rl'^lxHH 6R#?tr (1802-1805), ^fTiRTFN ( l803-181 o), xIN'flfcl 3nf^ 
^ eflcfr 3 f l^ f ra^TM ^ ^T^ j f ^ TcHT^ 1 1 3 t M r ^fTcft (l810) CHCII^MTI 
% ^ (i8io), w^mm oMicb>;ui (18I8), ^FTHif^en^ (1815), ^RTycifcicii^ (1817) 
g^f t% N 5 ^ t ^ i ^ ^ f e ^ c ^ CITT c[? ^?itr 8TT f ^ R T ^ OTeft^RT c^f ^ 
f^ Tcf?r ^ TcFTT^ H l f ^ c t J c l l ^ l ^ M ' 3ft7 \IHrjR:>j' -OTcRET f ^ 1 1 ^F^eT 1810 
3 1 ^ 1815 c^ fpET Tpei cfTt c f ^ vH l^cW c ^ M J m ^ ^ 3TT^ I c P f ^ c^ 
g5t f^&TFPTT 3 lH f^arr T R T N C^ MRUI IH ^jg^nq- xHlf^ril f^mWl cfJT cfJTjf SBTFT? 
f ^ cfJT ^^TTfT ^ v3e#?3%T t l f = ^ ' s R R ^ ar^ JsRTR' cfTT ^^ TFTfT ferf^ ^ 
Wcbl^H % ^ l 5^Tcffr IT%g" TcPTT '?fcr?m frrf^R^TRlcf?' cf^ x j ^ ^left ^ 
^ ^ f ^ fW^ \JTTcn t l 
y?RT%T ^ f ^ ^ I ? ^ f t ^ , W l f r , ^ 3rrf^ ^>TM3ff cfTT 3T£ZPH cTSTT 
^TF^racfr •^ T^eT c f j p ^J , ^ f t ^ T ^ , e f W m , >doijmclMc||^, TTp^cfj T^^ f e R ^ I 
f^FiTT cra'FT f % ^ ^ 0 1918 ^ 'W^jfBcl '^ ' •^ TTRcf? t f ? 3IFRT ^ ycblf^lcl 
f ^ S f k ^ 0 1919 "^ '3rf5=r5TH JJlJcjidelH ^ f t ^ xhMMx! T T ^ ^ fcfHTT 1 
41 
l^ctl-M grstrpT 
^ cFTT STTI ^ 1778 ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ 3 f k ^ 1780 ^0 ^ ^O^^O 
f|cfg?r ^ cbcHcbol ^ TTcf^  ^ cf5t ^ - s m ^ ^ 1 W\ 1795 f 0 ^ ^ ^ 
^ f % ^ OTcff ^ ^ >FenftI?r ^ ePft 3ft? fcTp^r^ »^TmT3ft ^ >Hlk1lfBc^, 
1826 ^0 ^ '"=3^^ T f ^ f ^ ' ycblf^ld ^3TTI f | ^ f^ Tsreft c^ TfRf^^RP ^fcR^ 
? ^ ^T^-Mf5|cbl3ff Tf ychlf^ld c ^ ^ f ^ T^TcTT 1 1 9 ^ 1829 ^0 ^ « F r ^ 
cfJT Mcbi^H f a n I 1850 ^ cTRT " ^ t e cPT^ ^ '^«TFf^' =^TPf7cp ^T^ cfJT 
Mchl^H I^TTTTI 1844 ^ eUKvH ST^^efN, 1846 ^ ' ^ i J u ^ ' 1849 ^ ''TTeTcn-
3R36fN' 1852 "^ 3TFNT ^ ffeP"cf7m' ^^ cf>T Mcbl^H f3TT I 
W^ : 
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2. ^ 0 cra^frpK CTM^T -. ^  fctfcRm cp t^ , TJO I 
3. 3TmT4 TFRF^ ^cfcf : f l ^ 'Hll^ oM cfJT ^R|^I>H, ^0 422 
4. ^ 0 ^?T#^ IRTR ^ : f l ^ i m '^ PlHfm ^ f t ^ sfTeTcf^ T f , TJO 47 
5. ^ 0 ?ra4)>HHK ^M^T : f%^ >HlfE<^  ^ i^jf^ cf^ T, ^0 83 
6. ^ 0 XIIHRCHW W^ : -HRKT^ ^ , ^0 161-162 
7. ;§f0 cr5#fTFR ^rM^T : H ^ "HlfBoH ^ J^pfcPT, iJO 122 
8. 'TN^T K^tcpT, 14 3 T ^ , 1890 , •^•^TT?^ 
9. The doctrine Maya (illusion) by the vedanta school of Philosophy but 
irrgularly affects all Hindu thought and forms the backing round both 
of religious poetry and of the dreamy Philosophy of masses-
A YUSUF ALI, - The making of India 1925, Page-32 
10. fcfJ^MeTTer "QT^ T : fm^ 3Jk 3RT •d^ilVil tfifcT, ^0 232 
1 1 . cT^, TJO 2 3 5 
12. ^mtqicT : f f f f t ^ "^ JeT ? ^ ^f%m, TJO 16 
13. ^^i{. TJO 27-28 
14. ^ 0 sTSPT f^ : 3TTgf^ f l ^ ^HlfBril ^ f f r f?M, TJO 26 
15. ^ 0 cr&41>H|JK cfM^T : 3 n ^ [ f ^ f l ^ ^nflrU, ^0 65 
42 
48 
17 "^ PTEIT^  f ^ RH*>i : WF^ '^ Wl 3TKTFT, ^0 437-438 
18 # 0 cTS#ffFR m ^ : aTT^ f ^ f % ^ >Hlf^<^ ^ ^ i j f t ^ , iJO 100 
19 ^ 0 RlHAJMldH W^ f l ^ '^Hll^riJ cfiT ^??T ^ R l ^ m ('TFT-S), J^O 11 
20 # 0 ^Ai^NTi W^ %^ >Hll^ ri) cPT ^ frflTO, ^0 165 
21. r?idlct5)H|yT ^c||>k1c| -^R^ TT^ TTT3xnc^  cfJM ?TR^, ^0 31-32 
22. •<!MH|yT ?Ftf >HlfBci| f^ TsRT, ^0 93-94 
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W^x\^ ^ cf^ ^TTq;f^ %^ ^ "TIT >Hlf^ r"M cfJT VJ1-H<MI TfPTT 
ulTcTT t l ^ ^ 3{^^^ irfcWT ^fff^^P^ ^ ^ f^RtcTT >Hlf^ri|cbK a^  | 
afk vHif^cii c]CT ^  q^czf qcpr 3TM 1 ^ ^ t ^?^ t , vdvHct^  % r cfTT ^ 
€t to c^ :^?TR ^ cffxfcT ? t Tf^ s^l ? ^ ^RiR efxTT^ ^ ^ CRT ^TKRFKT 
ftran TTF^ ^ cfr? ^ , fcfT^ T^ ^ 3 T T ^ M ^ ^ fk arcpft vji-Hvjiici ^rfcim c^  
cfJRiJT ^ f r 3TeJRR c f ) ^ ^ f f f c ^ 3ff? %^ c^ 3r5>TfT fc t ^R cTSfT g^cf^ fcT 
^ I ^ ^fRcfTR c^ ^ ^cT^ f^^cTRT t n ^ ar f% ^ 1857 cf^ imf^ ^ f^FRT 
e R R ^ ^ u ? f ^ ^ cfrr c { ? r ^ ^HTRFf ^ c^ ^ ^ Y ^ f^r?TT STTI fcTglT c^ r^fcT 
f ^ ^TpWtrf snTTET sJtl ^ ^ 3P3c?T Tpert cfJT ^ ^ i^^Wcbldii '^R\m 
an ^ vy^^ciA c^ fell? ^ 0 TT^^^eTM f^^, ^ K ^ - ^ cfft XTcp eTT^ W T 
ferr ^ sr, - ^ f ^ ^ 3 ^ ^ f ^ ani ^ cj^ f^ tcrr ^ WM\ v jm i^ 
" f ^ ^ M ^ ^ R ^ T ^ ^ , ^rsjfr TPST riic^xH I 
^ R ? ^ r ^ 3^^ Tc|?r f | ^ ^fKTH at ^ ^ T ^ vS f^^  cf)R?r ^ 3 1 ^ ' i f ^ ^ M ^f 9 
l ^ c f R R ^ 1850 ^ >M^Hc|K c^ f ^ ^geff cf^ ^3TT S^ ^^TcfTT WcT ^^ TTcT ^ 
wi<^cbx! L|x!dlcb f%?TR TTzr sir I ^ ^ ^ 3 T ^ w&R f f ^ cfsrr irlcmT cfTt 
f^^TT : 
>W|t^m gRT 3 T ^ f c T ^ cf^ ^TR W<] f^^^ I ? ^ % ^ ^ ^ 3FTTET ^ 
^ K c l - ^ cfTt w^m c^ fcRj^ ^^ Tcf>t RHICI I ^ 3mr? ^ ^ ^ i f t t ^ 
c^  ^ a r eiciciKi Ft f^RfT cfi?r ^ ^ ?\i^i ^ ^FT cfR^ 8^| ^ 1882 ^ 
^ 1 ^ c^  W^ ^ ^ 3TFT Rxi-^x! >Hlf^ci| ^ g ^ ^ cfJT cfj^f ^f^^ Y^ I 3\^^ 
3rq^ ^i?rcR cj^ t arf^f? cfjfcTcTT ^ sm^ - ^ f e R ^ t -
t # eTR xT^ ^fR ^a?r ^ cpff ^ g^eTT^  I | 
^JR rTcHT €r f % t t cfr ^ 1%^ HTeT cRT^ I 
'F^t^TR' ? f ^ % ^ cfr % ^ ^Fc[T^ I I" ' 
cf?i?r ^ ^ . tR FT^ Ft uTTclT STT cfjTfr ^ ^ c|7t t rR lF ^ cfT^ ^ | ^ 
HcfjR 34 cr^ ^m? Tffr?r cf5t STFT sng ^ f r ?^TC^ i<*U\>i\ Ft ^HRIT I 
vJReff STR^-Enf Tn% 3TRvJT-f^ !^ c||xHI 
Wefcflr TJ^-aTFTft ^TFT ,^ 3Tr?^-6fpft 
45 
^ [ ^ 3Tg3TPT 
vjlelefl' 3TK;JT-6fpft c^, 3TNUT sdT^TfTpft 
cReff ^ g i ^ T^PT f ^ f rR v M Y% t 3T^ef 
o q f ^ c q : 
^ m f ^ s^ I ^^ TcPT f^cTffTcr 3Tc?r^ cfft^ Tef, ^fRef sft^ ^^?T^ STT I ^ ^ cjft ^ g ^ 
cpxT^ ^ ^ 3TPf^ OTcTT arri T?cp 6fR T^ cf? ^ I M t SJ^RRjcl fll^HUI c^ ^RT 
3 T ^ ^ f%^ c^ f^mr? ^ feR >H^mdi ^ f f t ^ ^ ^ ^ i ^ 3 T ^ ^jTrc?r ^ TIJ^ 
#f^ cf5t S R J ^ ^cTR cfr^ ^ ^ ^ cf51?r f ^ H ^ K N , ^ ^lefcT ^ ^ cfTefT 
^^c|7t^  f I ^ q m ^ £H cf>T amrcT t i ^ a p j ^ 3TFT C^ ^r^ ^ ^ ^ M 
e p ^ a i^l'l ^ r l ^ ^ c i ^ K I cfTH ^^eT VJ1H)J|| | -^Wf}\ 3TFT c^ Tjpq^ cf>r^  l^^vHH 
cfr? ^ 8^ eft vi>{HchI ^ cf^  ^ XTTePT W^ ^ \ 
" f ^ ^>TM ^ 3 ^ 3Tt, ^Ff^  ^ 3 ^ ^ cfTt ^ | 
f tr^ f ^ ^>TM W T c^ f^f^cT ^ f l ^ cfTt ^ I 1"'^  
^^Tc}?t ' t e r f M ' c^c[cr % ^ ^ S?ri cfF eTTTfcRtf c^ feRT eTfTeTT 
' K T f M c^ fcP? ' R T ^ , ^ M T f M c^ feITT WTefT a?r eft ^ c^ feR ^ ^ 
sJt I >^TM IJ^ ^ v3^ Tcf>[ f^ TTPT « f ^ 7^Ff> aTT-
' y^ fe i a cfr?^ 3TfPT A te »^TM cbRvjIrH | 
46 
^>TN#^ ^ cf^ r - ^ q f ^WeRTt ^ 5^J?FTT TTST I ^ 3 ^ ^ f F ^ c^fcR^ 
" 3 t f r ^ Tn3T ^ ^ffM, ^ Wi^ iTl i t 
^ ?:R f ^ r ^ ^cTf^  vJTTcT, ^ t J^scTlft I"® 
c f j f ^ ^ 3 ^ ^ I c R ^ afr cf? af^uff c^ TdcT cfifJKTfr ^ ^fTRRk ^ i f ? ^ t , fsfF^ 
^Ri^-ci-^ ftHT c^ cpftif t^ fcf^ c f > t o ^ ^ c}^ STJfTfcr ^FftfT^ eF t i ^ R 
^ j ^ f ^ ^ crmrg? ersr c^ w^ w\ K^^^ W(^ STT^ TT I K F T c}7t ?fr 
WPTT^ c}?r # T cf^ , F ^ e r r ^>Tric[H | |"^ 
^ ^ 6)l<?<^ cniQi c^ f^TeT^ f , f u H ^ " ^ ^ ^^^^ ^rfcW cfiT TR^^ '^f^rim 
f l ^ ^>7M cTSTT >Hlf^ c-iJ, f^JlT cTSTT ^m, ' ^ ^ ^ ^R^^^l cT^TT 
^ srgciT^ ^ 6pT wm ' ^ ^T«^ VJIR ^^T^J^ ^ ^ TT^ TT 11 T R ^ ^ ^ 
l ^ r f ^ f^>cTT t^ STT 3 l f ^ , 5lFT 3 1 ^ 3?cf>R | 
47 
cp^ eftcT ^ m ^ ^ ^ ITf^cT ^ ^^ cf^ T t -CR^ ^ fR^ if^eT f^FTT t , 'TRcT 3TMK 
^ I K c i ' ^ ^R^N-s i ^ cfJT TT^T vMlfBriJ ^ 3^^ Tcf5t aTTc'frJIclT, f^ReRTT 
PlfcWdcH 3ft^ ^ ^ ' M r f^cTHTcT cf^ t 6f% ^fi^^T i^TTcT ^ vic^yif^d W(m %\ 
3Tq^ cf^fNfr ^ t ^ ^ ^c f j ^ ^ i T R ^ ^ ^ t ^ - f c f ^ 3Hc^ f W ^ cpt T^5f 
f ^ efrfft cf^ ^ i f ^ feRIT c f ^ 2^ ^ 3 ^ t -
" ^ ^ *\\i<\\*^ YmpcR^ '^'T^PT' ^ , cbf^ylM ^ i lHeKlxH, cbl f^KM 
t^cf^ ^RTK f ^ , f ? c R T | ^ fcfWRTFR, xllv^nimd f ^ , c^^TcfrP^ iR, 
^ IKc i ' ^ c^ 3i^>«K ^ SlcRTT t r ^ cffr f e R ^ ^ v J ^ xTR f ^ eTT ^ 
8^1 iclf^ffer ^ feRt ^ q ^ cf^ T 3 ^ ^ cf>#3TT ^T^T^cfR feR3T I ^ ^ ^ 
^jqersT ^ 1 1 W^ cfTt ^ ^ ^6 f ^ - ^6 f ^ fci^isllcie ^ T [ | ^ Ft ^ 11 
f^TcJ^t ^ M'Rrlill ? ^ ITcfJR t -
. . . f ^ ^ ^ dVctPxt F ^ ^ 3 T F f c f t ? ^ « n c T c f 7 T # F ^ f e T ^ f e^TR 
^ j ^ ^ ^ l £ZIH cfZTT 3 T ^ m W >HH^HI I ^ ^ W^ V J M W ^ ft^^ f^ PrTT ^ 
^ f i ^ ^ ^^ cTcT f^RTTn" c^ CRT FtcfR ^ f c R ^ 1 1 ^ ^ ? t eft "q^ ^c[R WTcff 
cf>T 3TcRIf SZTR ^J^sRTI ^ ^ ^iTT^ ?t f ^ " ^ ^ "H^^ cjft F ^ cjftf fxRTT 
T^Tcft cf?r F ^ f^RTT 1 1 ^ cf j^, "^^fTfr Hicdcbl cfft ^atT I s M ^ f % ^ 
vift em ^ t , ^ ^cpT ^ 3 i k v5?fcFT m < { 1 H ^ ^ ^fedcbl cf^ t f u R # 
FTT^ fcl^^cjcb 3TXHPTT t ^an cfr?^, c|WT cf?t ^ T ^ fIrSTT m ^ , 3 t ^ 3 f k 
cTfMT cf>t 1 1 ^ F'Tl^ «fT^ v5?t c^ TfST cT 15^ ^ J^TT^  W t I 
48 
•Hr(^ vj?r cPT ^  T^3f ^s^ cR?mcr t , ^s^^ ^STT cpsn t , Hfcdcbi 
eReTT c^  PrfcT ^ ^ 3 ^ IftH cf^  ^ c^illdcb t | "^ " ^ W ^l^f ^ 3 ^ ^ 3T^^ 'JTcM 
f^TF^ 31lr^iJc1l ^ ^if^cbdl ^3^?t^ ^ ^ !^3#eT "^ t l 
Rl'vivjflcl cipJT. -ciji^ c ^ J^MT ^ ^ , • ^ ^ ] | ^ ms\ cffr gcTc?r ^^i?RT 
v3fr ^ ^ t l ^ f^rn i^FTT ^ ? ^ NiWr ^ir^ Y ? ^ I g w t ^tefr? zff^  FRRT 
SiRsdilK FTcTT ?fr 8FT ^ m^ ^ 3TT^  cfqr cfj^ d N i l l t , ITcfJ ^HR^ f | 
t e r m ^ -^ ^^v^ ^ ^ ^ f^xicbi^ ^ i f ^ f M CTCP incr ^ i 
^3^?f^ fcMT 2TT-
"ftelcT |^eTcT c^TelcT m^ 3TTt, 
^cRT f ^ ^^cT % cfJTR ?ftcPT ^ I " " 
^ ^rraratf CJJT MRUIH IT? STT % " ^ ^ 3'if^'iWv^ eftcR5f%i cf?t aft? 
eTT^ t l ^ ^ - ^ ^ g ^ cfjRTJT Tjcfj cfr m m ^ -^^ ^ - g ^ Tr?Tf f ! r M 
ftlcRRTK 'f^ TcTT^  1 t ^ ' cR vJ^ c^  r^fcT e F M | ^^ TcPT o^(^J|c1 fct#T ^ c^  
'^m cPT cf^R^ IRTI - ^ - ^ ^ f f T ^ efmt c|7t >HIH|c{in:|cbc1l ^ " ^ ^ % 
^ ^Jft^ r ^ ^ 1 ^TUf^ cT -^ cRT ^ Tt cbfcldHJ feRg^ alt I "^ T^cfJT vdmiH 
49 
cTT^ ^ cfj]^ ^ ^MR amrr | ; i " ^ ^ 
t^ tcfJoT ^ ^ 2TT, vfft ^ vHI^-x^ v3ftcH ^ e n ^ cl^ t 3RN>eT ^^^T cfT^ ^ 8^ 
c^ cfJSH ^ ^ f q ^ FtcTT t -
YMT f^TcraRTR 'f^IcfT^ f ^ ' ^ ^ 3^^ TcPT fttcfR ^3TT 8TT, cf? ^fcT^RT ; r % 5 
vxUf^d >HHMf^c1 3fR "^^iflcT c^ 3 ^ # £ 1 ^ c^ fcHT fttcRT c f ? ^ 8?r I 3PT^ 
"cbRci-cH ;gEiT", "^R^-clP?icbl" 3 f k "e i id le l lRr^" 1 c f j ^ f f ^ 3 T q ^ 
t ^JTT^ sr % vJH ^iTFjfcr c^ fen? q^-tff%cPFT ^ f^TSr^  3 1 ^ ' ITe^^ 1 1 " ^ ^ 
"HR^ v5?r ^ ^ 1875 c^ 3 T ^ cjTt "Wf^^rp^ ^ETf^cf^T' Tf ^ 
teN^ Mcblf^ld % ^ 2TT-
cfJPJjfr ^QeR ^ ^ ftcTcfr s f k ^ f ^ j # ^ cfTPJfft W cTvJTTT t fuT^ 
t ^ I ^ f R Sfr? q^cfr? ^ SKTeRT ^ eTIcf ^^Ff^ T ^ 1 3T^ TcTcT cfF # v j f t 1^RT^ 
U R T ^ t l ^ f ^ ^ ^mk ^5FJ^ ^ ^ f ^ cftrft ^ 5^TTcT ^ ^^gcfR 1S^[^ ^ 
W ^ f I eft ^ 3{NfaT ^ c M cj^ r erm^ c^ feP? Ticjj H\^c\\^ IT^ ' i \ f ^ 
50 
Wm^' ^W\ cPT eHK>H ^ ^ m ^ ^tfTT ^ ^ 3 t M r aflY ^ W ^ cfJl c l ^ 
^FTT ? f j ^ l 3 f k ? ^ f^ T^ TRT fcfcfFm 3 f k ^ cfJt^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ I g?ft 
vre|Hm>HK J|c |^ i | t i ^ c f f ^ 15T^  c ^ ^ c f r ^ ^^\[^ eTFTcf) " ^ t ^ ^ ^ 
c^ ^^TFT f ^ ^ m t t ( ? ^ f^TT%o!TcfJRf c^ 3lRlRcW "^ 3V^ 'STSflcRT^' f^cTHTcT 
c^ cfTTYOT ^ ? ^ ^ 6 [ ^ 6 f ^ Tp^e l ePTT ^?M STT I cbdct^oll c^ ^ T f c P ^ 
T R ^ 'TMatf c^ te^ f ^P f ^ W5>^ Rcb f^l-cblci, -RTCR^ xHM<id c^ # P [ ^ ^ 
^ cRTW >^A^:Ri'^ vHl[^6|vjJKl, ^ f^^TRTcff c^ 3 F r ^ ^ ^M«n^ CT8TT ^ 
f^cbHi ^ ^ afTi c f n ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^cf^ f^r>?r c#n" ? ^ f ^ ari 
" f l ^ M|u|f^i|: 1 ^ cblci icbmcblRhd: I 
teFfj^ 175 TPer f c R t l ^ ^ f r l F M ^TT^cfj x i f ^ , cPToiT 3TTf^  ^fpft t , vjft 
?^ Tci7t s f f g ^ Hfcmr c^  iftcTc^ f i ? ^ ^ r r ^ ^  ^?TC^ ?f^9w^, »^TRCT 51 
W f ^ Hiecbl' cfJT 3T1^^FTJI 'tr f%^ fufFFf uPT-^fH Mc||f^ c1 t f ^3^1 >^TNcT 
• 5 ^ c^  ^ ff^ T^ er tcRT, 1^?^, 3 r ^ c^  ^R^ITXTK, -gfem c^  ^ ^ N K STTI^ 
^ ITcf>R 5 R ^ f%m f^RT t -
+ilfcicn-8 
i 7 N ^ 'SR\ ^ T j f ^ 'ilcicbl' ^ viHIcJcfl, TTR r^rg, fcT^^ i^R, £FM^ 
fcfvJnT, ^g^NRT^ w^ Hiecb)' c^  arjcrK 11 ^ ^ « P 5 s t M f cf>T ar^cfK 
t "^ >TNcT ^JPFfT" iFTcTT ^ a r j f ^ t l R ^ I ^ - ^ N ! X ^ "vHr^gR^rJn^" 
W|iJli,c|K t vjft I^fcHcb v^  6R ^ t l 
•^R^ ^ 8 Hilfelcb T^T^ cf7 fcRt t , ^-?{|c|c?|, 4101^41, ^Kd^c[^l l , 
^ ycfRI 
m # ^ ^Ri^-cjni ufr c^  ^Icici,)' c[7t sFTFTcT ^ ? ^ 3T^ JR t -
'%yTg^^ (1868, >H>W7d "#?WTf^R>T" -^  efTTcrr >H">W7X:"I- ^ 
f t ^ "^ n^TRT )^, vlcdjcjcfl (I868, m ^ ^ STJcfR), m^S^ Rv^HH (1872, 
c ^ f ^ ^ - c ^ M t ^ ^ p g f t ^ c^ C ? f ^ 3tcf7 cfJT 3T^crr^) EHvJRI f c f u R ( l873, 
cfjfxR cf^ f^  c p >H>W>d T^T5cp c^  ^t^ Sfcfj cf>T SI^CTK), c f j i j w ^ (1875, 
'^cccTj cfjf^ FT cpfct c ^ T R ^ T^TCcfj c^ 3T^^T^) ITK^T ^SFpft (1877, ' ^11^ 
% T ) ^JSNTSm (1878, tcl^TRJ^?^ c^  m ^ ^TT c^fj cf>T 3\^S(\^) ^ ^ ef^ 
52 
(1880, ?^t^ RTfcrJR ^ "W^ 3TFfJ ^ f ^ " cfJT aT^cfT^), t f ^ f ^ f | iW ^ 
f^cffcT (1873 W^H). ^^ii^R^-c\'^ (1876), -9?^  xp^FTofT (1876), fcTiT?^ 
tcMkePT (1876 fm), f^fNcT ^ ^ (1880, Hlri<4 |^>Hcb -fld^cjl (1881 
^•frfrrWTc^), ^ ullRl^l (1874) I 
%nc f CJTT 3TTf^  ^ TT^^R t cTSTT x!Hc?leil ^ TT^ 3TPsJTFTrE|cT 11 
^ ten? f%^, w t fcicicbM^ ^ - ^ ^ c^  fen? f^^qr, cffr ^ K C ) - ^ ^ 
%^->Hli^c<y c^  fen? f%^ I 
cPFT i?cf? ^ST f ^ > ^ ^ ^ f%m I 
^Kc l - ^ ^ £[RT ^ f ^ f^T%9TfT ^ ^ PlHlelRslcl t -
^rf^micT JJ,ulRiJI ^ ^ ^ 1 
3Pf eFT i^ i lH^^^! ^ amj ^^c^l^H ^ YTcT 3f£Tf^ I 
^^cT J^^ cT ^ q^ ^ T l f ^ f ^ flRT ^ ^ ^ ^ f ^ R ^ I I 
T f R ^ £fRT ferf^cT ^Ff^sPT ^ t f ^ -
FfT eft 'Tter f M ^ ^ ^ I 
^ m T^FT # ifetT^ cgef c^  ^mcfr? TIWTeR c^  I I 
f^TKTT ^ Tff^fcf^ fcfcTT Ff^ eig "^W J^^ Tcfj^  c^  I 
5'<1^'^ ^f^ ^ cb^Nd ^ fctf^ c^  ^ F? c^l I 
v3^ 1W ^SR ^ f T ^ PlHfelRsI t -
^ "^ TTcR ^^ Ttcp ^>HlcH t , f^PT *fTcFT ^ ^ eTT^ ^ I 
v J f ^ ^ E^feft ^ ^ f ^ # , 3?^ ^m? efvm? c^ f^TTc^  FTT I 
?f^ ^TTW t F f ^ f ^ , 3IFt eTTf%err ^ ^ ^ cfr^ I 
effeT ^efr ^errsft, ?Tcf7t vJ>Hcb\ i^f^MI^ qfclfld cTT^  €Rt I 
53 
Wi^ ^ f T ^ (1870 ^O), ^HHlfelcbl (1871 ^o), cblf^cb ^RPT (1872 
^O), "^^TT^ ^ l ^ l r ^ (1872 ^O), ^ ^ p ^ (l873 ^O), ^ - ^ f T ^ ^ 1875 ^ 
0(^c|xH ^EH ^ McblRlcj), ^ cR T^ (1877 ^0, ^ chRcixH g^e[T ^  Mcbll^ld), 
^ o R l ^ •^icklHId (^R^T^ni—cjpt^chl, W\ 1876-77 ^ ychlf^ld), ^ Tfom: 
f f^?rr^ xiPrfchi ^ 1877 fo ^ ychif^id), Tfm ^f fr f^ (1877 ^0), ?lcfr .-
(1879 ^0), ^ g ^ (I88I ^0), cf^ f M ^ (I88O ^0), f ^ ^ R - 1 ^ - qrfMT 
(I88I fo) , •qieft cf7[ T]T^ (188O ^0), c ^ r ^ (1883 ^0), •5?r xiNct^HK 
^ g ^ W m - T ^ (1869 io). " ^ ^ 5 ^ - c?JcfT (1833 ^o), ^F^S f^WRIT (1875 
^0), g? R i^sl|c|41 (1874 io), ^ cfn F^Jrmr (1874 ^0), W ^ f^efN (1874), 
^RfWT frf^xH (1874 ^0), ^ I^Hct^ HN -^JfrFFH cnif^ (i875 fo), ^ W i % 
(1875 ^0), ^ >Hcf1a1H ^fdt^ (1877 ^o), W^: ^FfR^ f^^ fT^ f (1877 ^o) %^ 
cfTt ^ 3 ^ ^ T:R CZIR5TR (1877 ^O), 3F[cFf ^ T ^ (i877 ^O), T[uTer (l877 ^o), 
^"i^rid (1877 ^0), ^ ^ST ^ f ^ (1877 ^O), ^ H ^ (1877 ^o), 
^m^-#fccr (1878 ^0), -^ r^r ^mr-crevm # T ^ (1879 ^0), ^ w^ cfterr 
(1879 io). '>^^M^iM (1879 ^O), f^TFT-cfTerT ^ - f^ fTaTcT (l879 ^o), «r^ 
f^RT (1879 ^0), RlijRl-^-f^vJR-TKncfTT ITT cjvHil'dl (l882 ^O), ^ J^TRT^  c}?r 
gcfT^ (1884 io), RMHIkicb (1884 ^O) I 
1eR5T t -
" f ^ ra^ >H45dcii 'fm^ ^ c^  c^ y^cbl' cfft i^ra^ TCFTT ^ f ^ 
54 
SJchlf^ ld ^ 1 ^ERc^  F^fFT^  f ^ m ^ f cR I^ c^  feT^ 3 R ^ f!mi[ 8^1 ^fFTM 
g^eTK, xIM'ilfcl, er4, Sl^ zJTc^ , 3nMcf> - 5 ^ , 3 T ^ cf^  iftv^, T f ? T ^ ^ c^  
1%6pEr f e f ^ l f l ^ >Hlf^ri| ^ f^ rsper ^ ^ J ^ ^ 3TRWT ^ K c l ' ^ ^ ^ ^ ^Vr^ 
3Ti^ ^ H ^ eFrmri armr^  ^pef ^ ? ^ %^ m j^^ ter afk XT^JH -^^^ 
,,.17 
i^RP^ 3P^ %6p?T anf^ i 
% ^ c^  3T2TPf ^fRTW T^cf ^m^ M^c^N ^Kr ) - ^ WT^ Ff^^rPS" sit I 
01. "cfjfcfcTtH ^ (I868 ^0)" 
02. Ff^?TP^ M ^ cTSTT ?f^?^P^ -cjpf^ chl (1873 ^o) 
03. WToTRtfMt (1874 fo)" '^ 
%^\ ^ 3PPTT ^ ^ cp? >HHRd cfj^ f ^ am "^^ 3 ^ W^ ^ ^^^^ c^  
WfcT CTI fcl^R at I m^i^ >HlfBc ,^ oij|cb>iu|, vrjftfcT ,^ cfj^-cfTT^ ^ct||R 
^ i c r t c^  TjTjf xtf^ sT I cT^ PrT, ^^TPSJT, -g^FT, ^ ^ '^c^lR ^ -jfT W^ 
-r^-UHS' 
• ^ 
•A55 
N!T^ 1872 io c^ cTfrfFT '^cfjf^^RM c^ W^' i t f ^ ^^ Tcf?T WelT ^ 
^Kcl-^vjf l cf^ t 'cfTfcT-cr^H ^ ' ^ Tm\ STTI ^ ^ vJ^xH-xl ' ^ cPT lefcfj^ 
^ ' ^fcfrf i f '>Ms^c|-e cf>^' ^r iJ lR ^ ^ ^ cf)^ ^ 'cfTf^t-cfxH ^ ' ^ 
f lmT ^ c^ TTTH ^ c[Ter Hldcil i l sl l^H"! slT) viR t^vHdHI'Tl ^ ! T ^ ^ 
v J e f ^ ^ ^3TT eft ^ elcTcTT ^ c^ f^RT^ f^dcb '^ TffcT ^ i f ^ ^ j ^ | c f j ^ f 
f ^ f ^ y f ^ d H 6 ^MW^^ ^ , fcl£fFT ^^?? ^ 1 3Tq^ ^ ^ ^ ^ f^TW^ 
eiid^cj,^ ^ err i"^° 
v i P ^ : 
" • q f ^ 6||dc|7tu| Tf^ ^ TJT^ 23 ^ ^ 1844 ^ 0 cfJt TRTFT c^ T ^ 
y R l f e d ^ Id41 i | ^RT^ ^ f3TT an I ^^Tcf?r f^TTcTT cfJT ^^TFT ^ T T M t ^ . t ^ cm 
v j ^ ^ Tj?r c^ ^ T^  q ^ cf5t M ^ ^ vJFTFfr 1"^' 
l^m : 
^ > T ^ fP^ yc^fcT c^ T t ^ s^l ^ ciidcbl c^ ^ xl^dHI 3ra5T ^ 
ePTcfT arri sTETq^ ^ fT ^ ^^ TofTT ^ ? f t ^ STT 3 f k ^ ^ m t ^ ^ g ^ cfJT 
d i d l f i l d " ^ s^ I ^ ^ ^ g ^ , ^ ^ cfTSRST ^ WcTT ^TTI ^ ^ f^lo^ 
56 
BtcTT t 1 ^ W^ ^W^^ ^?Tf^ ^ 1 ^ ^ «yf I ^ R ^ ^rTT% czrf^vR^ c^ F t ^ c^ 
ara^ST ^ :^^3 ]^ ch^l-Tl t l f ^ c^ ^eTK ^ eft VJT^ % c f f ^ ^ ^fjfff^ i t 
ef% e M t 3 n ^ ^ 3fR ^ "^ cPFT TR t ^ c^ fen? cffT cfr^rT ^??^ ^\ ' ^ ^ 
f^M'fld ^ * 7 1 ^ cfTT ^cPTcf fcf^n'eqTH c{?r 3fK 3 T f ^ s:fT I ^ ^ 3TcTM ^ ? R ^ 
^ ^ ^ ? ^ cHc^  iP i e i e l cTTeJt ^ ^ ^>7 I^ cf^ T dlcHH ^TTeR ^3TT 9TT | 
^J^N f^WR ciTcff ?^Tcf5t TTcrr ^ , J^feT ^ >H''W2C1 ^ ^ eft 5 ^ ^^atpfl^ 
St I f ^ R H ^ { < ^ ^ ^ cFR ^ J ^ e i i^ l^d cf^ ^STTSft Tf 4>Hl4^1 c^ ePgcfTf 
cfTt ^f^r^ T M ^ ^ I cfFf c^ %fct;g ^^ TFfcf? ^ m ^ efr f ^ ?eRT ^ s:tT 
% ^ cr# 3TS!TTq^ ePH fcRTtI q ^ I ^ ^ fcTcTcfJ STT^ u]- c f R ^ ^ E ^ T 
f ^RT^ ^ ^ fcT^TTsft ^^Tc|7t M e c R f f ^ ^ I cf>^ ^mcTT t 1% efR ^ 3^RT 
F^cjTyT ^ ?^lcf?t f ^ j ^ ^ q ^ ^ 3fR T ^ {^<fcf5f cz r f ^ cf?r cRF f # ^ ^ 
^ o5TFTq^ ^ f t ^ J f ^ f^T^T^m ^ ejt^ ^ cr V[f^ H<-1H]^H HM4 t^ c^ 
^mr ^tfeeT TITTER t T c f % I c^ ^^Wcjf ^ 3TTcfR ^ ^ ^ ^ f d ^ s f k oM|chy!U| 
m ^fTF^ 3TCJRR f ^ m I 
^TFTR ^ cfrf ^ ^>tF^ cfJT q|%cT ^FT ^Zlt^T? ^ ^ ^?7^ | ^ 3J?^ q ^ 
^i^cncie ^ «<c|>J>S'< ^ 3Te?FeT l " . ^ ?tcfR ^ S R ^ W^^ ^ ^ ^ 
i f e f R 3TcFT \ [ ^ c^ foTXT 6n«I ^ q ^ l ^ ^ 3Tern- F t ^ c^ sTK T^T^ufr 
cf>t '^ TRT uflcFT >^T4cfR 3 T T f ^ cbf^Hl^ill ' c^ W^ ^Jvj fR^ tp^T ^ ? ^ ^ 
^ S i l r H ^ H I ^ t c z i f ^ ^ c p ^ 7^ %CT[cr ^ ? T ^ | cb4^cic1l'jc|c>? f^TRT v i f f ^ 
^ ^ >t1lfBoq cf5t 3 T f ^ i ^ j ^ l ^ 1885 ^0 ^ #0X^0^0 ^ ? ^ ^ d l ^ N K 
^ cT >ti«W2ei t ] ^ eT t^ «t, eT?tT cg^ f ^ c^ e|T^ ^ 1888 ^ 0 ^ cf>I?ReT 
57 
feTXT irreJT #TT ^1^1 j^ftcpT c^  3 d ^ c[^ ^f ^^^Wgr^ - ^ j ^ ^ ^ 
^ H ^ ^ c^  yfrr v3^Tcf?T ciJd^K « f ^ 3 r c^ ^ arr 3fr? ^Wlf^HI'il 6|lcHc|7tu| "JTf 
#ET ^ ^ ^ c f ^ ^ ' ft arcFT ?t ^ I 20 ^Jenf, ^ 1914 to cf^  J^^ T^cfn 
Tram ^ >M4C||>H Ft TfRTl 
fcRt t l I ^ cR? ^ 3 ^ f l ^ ^ f^ Teper >Hlf^ri| cf?r cf5^ c^ ^ cf,;?^ ^ 
tTlrfx<T ^^ I ^T f ^ ) ^ 11 ^ ^ HPT: ^  f^f«P^ 33 H^TcT cfcf) cffTTcTT? teel^ 
cTTeft '%^ TT^' c^  ^ afcP ^ T-STR-^ iFafFT q? vjiJ|HJ|l ^ 11 ^ ^ 
cycler Ptel-ycbK f t ^ at, ^ R ^ ? ^ 3iRtRck1 ^ ^ viM^mcbK 3ft? 
?^TTecf>cf>R i?r ^ 1 cfjitf% ^ ^Fm % ^ ^mflc^ c^  ^ arfft ^ Icfcm^ ^ 
Ft ^rrar m >^HfeHi ^ ^ c^  VJ^ P T^RT # ? ^^ rr^ cp 3 T I ^ wici^iieft ^ ^ 
f ^ 'ft W f^:WtTT cf^FT oTT F^fcpcTT t f^ ?^ ^ ^ 3Fft c^  f^ PRiW ^ ' I f 
^ ^ ^f#>^ ifrn" f ^ f^TH^ FH ^PT^ « f i g ^ ^T^^ ^ 1^^^ ^ ^ f^ 
3ft^ f i f # i l ' # STSTH ^ ^g^JTR', '^ J^cR IfFmrft' W\ 1886 c}7t 1 % ^ ] T ^ 
cfJt irfctJft c^  cg^ 3fcf>f ^ Rcbdl STTI ^ q,>k1cb|cbK cfRc^ Mlcicbl' ^ effs: 
f^ T^ZIT 8TT I WT ^ ^ ^ f|#JT >H>cb>!"l cfjef f3TT I ^ R ^ ?^ fPPT ^ ^ 
>H>WJ>^ U| 1945 ^ f l ^ n ^ cmirfeRT ^ McblRld ^3TTI ? ^ vJM-Um cfj^ T 
58 
^ ^^ TT c^fJ-^ TERT gT?T ^ N ^ l^frmT IT^Mrf c f f ^ nRWf cf?ri ^ ^ ^ ^>fNf 
20 ^TT c^f) f e R t i ^ERc^ ^TT^^ ^ 1. ^ i f^ fer 2. T^^ T^TcToft, 3. ^Ep^#T, 4. 
J^-c^cbf^cb, 5. 1 ? R K T M ^ , 6. -^ST-^rf^, 7. %?jqTcT-it^, 8. - i d ^ M i J - ^ , 9. 
•^TTir^-^fcrirriR, 10. f^arRH, 11. STMR Ri>dHH, 12. ^ Tr?pfr C^T fcfi^ , 
13. ^^Hdl, 14. ^ WN, 15. #BT W^ T t^ fT wR i^m 3nf^ g^gJT f I ^ 
% ^ ^HT^cJT ^fMcPT (Wm) ^ f^fcfcT 1999 ^ g ^ : WMc||ij| ^ 8TT, ^ 3 f k 
f ^ j ^ ^^ Trecfj cf>T ^ : ^fR<f7^ ^ ^3TT 1"^^ 
y* i [^ id Hie* •-
cfjRfl^ TFTfr y-ciiRujl f^mr grrr |3TT t i i ^ >H'cbdH ^ <^^Hdi, ^ w ^ 
3 f k ' ^ ^ cfJFT ^ LjRuilH' - # ^ ^^ TT^ cf^  xH'cbfeid f |"^^ 
? ^ %8Tr^FT' Rlc|-e]RiJ| ^JFRSTPT ^f ^ ^ ^ 5 j^^ fcfcT 1934 ^ 
TTSTfT sTR ^ism STT I 
'ft 5 ^ ^ effcT ^ JTSTPT f ^ ( vH'^ w^d c^  ycpFT? iffecr 3ik ^ %^ 
fm\ -^ sFpqj M ^ f^ 'ft t q^rq^Fm TmfeRT ?T^ c^  ciici^ K if f r 
r^rar w^ cfy^ ^ fen? ap^ pft fm\ ^ ^tcp-^t^ ^T«^ ^ M sfl^ f c t ^ 
T M ^ ^ vdM^ckl ^Te^ f^ TcRTT ^ eft v 5 ^ ci id^K cpxf^ ^ - ^ ^ >HH '^11 
59 
"snf^ 1 ^  Ric£iM c^  s r g ^ ^ ^  eft ^f^n cr 3?T^: T ? J T ^ , 3 R ^ ITT 3itv3?r 
snf^ mc[T3ft ^ ?T6^ 'fr mm tar C R ^ sir i VJTW ^j^fr ^  1 % ^ 'TFr cfjt 
"Sfcf^  ^ ^ ^ ^ 3r5?t^ ^ ! m 3ft^ f l ^ ^ 3 t M t cfJT Mi^ i^^ cllxSl T^eef ^ f^ TeRTT 
aff^ J^^ Tcf^  ^JotfrfrT ^ ^PT^ cR^ ^ 3 t M r ?T6^ fT ^fRsf ^^yQ^ F t ^ eft ^ 
01. -^fcRmT^ 
02. ^icbx;Ni4 31^ ^ -iipTicb 
03. c ^ ^cpJT TIFTO^ 
04. ^fc[p?r "^^TFF^ 
05. dlf^cb 
06. cf^ T^T^  ^ # T 
07. • ^ ^ cf^  t?cRcTT 
08. cm>WI : 3 r ^ ^^TTfT ^^n^ 
09. cr4 ^fTHM cf^ T 3frT 
10. •^r^T^ # ? OT^Pfcf> ^r^R?t 
11. W # ^ 3TFff '^ '^<\^h\ 
12. Pl<j[cd 
13. • ^ f ^ Y^-TT?^ 
14. 3 H t ^ ^gfe 
15. FPflfr J^ J|cJWJ|| 
16. ^f^doMdl 
17. ^ f t ^ TSffcpT c|7t cfjcf^mr 
18. ^w^\i ci7t ^ft*n 
19. cfJofsTTcfJafcZT cfjT ^ 
20. 3nc*7-^ft^H 
60 
c|dl^ sreziPI 
21. •vFTT^T^ 
22. ^gf^l^mt cfJT chof&H 
23. cPTT FPfTT 
24. i^ftcPf-Ti^ xJT 
25. ^ ^ ^ ^ afk ^ m ^ 
26. ?TfNT T^FJT-^ i^ Tcr 
27. H^mKd c^  ?^WJT cf^T ^ ffRcT 
28. f ^ ^ cfTt T R f ^ ?Tf^ 
29. efTeT fcTcH? 
30. # ^ cf>T ^ 
31. TfKFf ^Mt 
32. ? f ^ - t o 
33. TfTqj^ TFT afk ^pq?^ 
34. ^"J?^ 
35. ^g?fel 
36. 'cf' 
37. 'cfT' 
38. '^ ' 
39. ^ 
40. cfT^ 
41. q^T^fcTK 
42. «3?Tc^-1 
43. «??Tc^-2 
44. •c^ g 
45. ^>37r>f-f^rwm 
46. # f fT 
47. cPT^ qfcT f^ 5TFT 
61 
^cfr)T arEzjPT 
48. ene^fflm 
49. ^fpftten 
50. cfjfTcTT ^ cgf^cTT^ 
51. 3ffl% 
52. •CRT^ 
53. \^*\]^\ ^ w ^ '^Wcfj^  MRUIIH 
54. cblHm^l 
55. • ^ >H"cbeM 
56. f^fcTT^ Sfr^ f ^ 
57. ^M ^ic^dp] 
58. ^ 7t?F?r m^ %^^^?TT^ 
59. i^^FT c^ m\? cPT nWcT ^ 
60. H m n ^ 
61. c P M R R ^Hl'^HI 
62. l^'^>k1H cf5t fcT^ 3Jk cf^ efT 
63. cfJTT TTJTFT ^ s f ^ M t ? 
64. T T M 3fr^ CTCPM 
65. 3nfr^ 3fr? ^ ^ L||5^4c|ril 
66. ^ f R ^ c i i t M c[?t ^%T 
67. ^W^ 9\i\\4\ 
68. ^T c^PT 1 ^ ^ BcfTer 
69. f^TTRST cF^ r 6f^ ^ - r ^ 
70. t R ^ eft cgBf ~ ^ 
71. ^ 3 i k T^efT 
72. W3TT cf>tvT-cff^ ?r 
73. 'TvJTfeRT fcTHTcT 
74. Weft iTeft ^ 
62 
^^frzT 3FEJIPT 
75. P^^ ^ T^Rcf (^ T^ cf?) 
76. f s r f ^ ^f^f^ 
77. ^ T ^ •^  J K ^ m cfZTT t 
78. I^cf? 3fl^ f^W 
79. 3?%t •tm 3 lk % ^ f^^ cf^  %T 
80. crar cj^t, c g ^ cf j^ ^ J^TT?rr ? 
81. ^ Tf itn" 
82. ^ 3Tc#n cfH fet^ 
83. ?Hr^ arxjof arl^^dmiii' 
84. ^ dlri>{HI^6| 
85. fTR^ cj^ 3TRcK?TT 
86. F^ T cPTT t ? 
87. -^f^'i^mi i) vH^M^^ I 
88. vJ"^ vHcSl' !^ldl«{l cfJT 3TTf^  3fk 3P^ 
89. ^gf^-^Jcf^ 
90. FtH 
91. ^ 
92. vIHc^dl ^^ TT^ gj Hu<^ c?l 
93. ^H^^mr f^r?n^ '^4^i^icbi^i 
94. m^ ^ T ^ ^ 
95. 3T^ R5^ c||>M 
96. m\k ^d^vJPT cPTt HMcJliJ 8^  
97. ? f T ^ ^ cfJT g^CTR c ^ ^ ? 
98. ^ 3fk uTcTH 
99. Hc|i^ c|cb1 Tt 7pift4 STTcR^ Tcfj 
100. SPfcfjt F ^ elT^ t 
101. Tfcfm"^^ 
63 
^[^fm areqm 
01. " t R i q ^ 
02. cf5Tercm> cPT xTcfcfj^  
03. ^fWR cfTifr ^ ^ ^ ^ 7?T 
04. ^?cR Tfr cfZIT ^ ^ t ! 
05. Rdc l ^dN c^  ^ - • ^ C T M 
06. vJ^T^ cf^  3TcFT-3Ten" efFfrfr 
07. I^ IWFfT 
08. clcj7 s fk t^ r?c[RT 
09. % m 
10. •5RK 
11. J^CRT 
12. ^ 
13. cfr cpfr ^ 
14. T^FT ^ ^ cbemi 
15. W^ c^  er| ^ r f M 
16. ^ c^  i^^ tcR qWr 
17. cbuiJJ^ cl cTSTT cbuicbd 
18. 37c^ c^  arg^TN v^flcR-TK^ 
19. ' c T ^ ^OT^ 
20. cClyiij^  
21. f^!^ll(M-c|lf^ct>l 
22. ^ - ^ e T T 
23. " ^ cfJT 3r53n 
24. ^?^ ^ 4>lcblM^ c ^ 3TKTT t ? 
25. MRMCW ^ ZTT ^ Tcftf)T 3TT^ 
26. I^cblt1-5IH 
64 
^ j d l ^ STCSTPT 
27. "uTTRT-MI? 
28. ^ cT^ cf^ ^ 5 ^ 
29 . eftcf^-TTTSiTiyT 
30. f^ 
31. tRl^ RTT3^ ?^ 3PT 
32. v^cichl"^ ® 
01. "w^ 3fk ^»Tf^ 
02. ^\'^, TFTt^T 3 l k ^ f ^ 
03. 31lrHriJMI 
04. 1 ^ ^ 
05. " ^ 3fk q f ^ H^ 
06. " ^ 3fk PM 
07. ' fRT^^ 
08. ^ ^ c^  i^fTcFT ^ ^FTTsferr 
09. cfrcfcZT TRT^ FT 
10. civjlR^dl ^ y^J^lRkl 
11. ' T I ^ 
12. ^ cF!TT t 
13. 'm^R " g ^ cf^T F^TR t ^ ? ^ ^ cfTT 3TFTR cfr? ^ f 
14. ^ c f ^ VJICII^ cf^ t ^J4n" 
15. t^ ToT 3ft7 ^ g cf^  ^ r f ^ ^FFspei 
16. 'FT 3ff^ ^ 
17. 'TJ c^  ^ 
18. ^g f^ffcT cfcrT f ^ 
19. 3TTf^  7TE2T 3TcRTH 
20. f ^ 3I^ 2TcRTFI ^ ^ ^ m 
65 
^[^frsi arsqrRi 
21. f^W^ 
22. f^TT^ HT 3 f k R^^TFTT 
23. cFR 3 i k ^^TFT ^ ^ ^ S T - ^ 8 T ^tJel^ f 
24. ^ g ^ - - ^ : ^ cfTT 3TeFT-3TcFT R^^H 
25. cbteicbt^dx! ^ 
26. cfT^ 
27. TTTRT- i^ftcFT 
28. ^ H ^ cTSn cTFRqfcRlf ^ ^HMMcll 
29. ^ cRg cf5t ^gW 
30. c f f f ^ 
31. " ^ s ^ 
32. WTcTcftcT 
33. W R 
34. # ^ 
,29 35. ^ efTcT cf?r rn? efriff ^ cfjff Ficfr t ? " ' 
IT? * T ? - f ^ t ^ ^ TTTcrr ( ' T F T - l ) ^ fcT^ ^ f : 
01. '"^ cRTTaflr % F ^ eiidt^ld 
02. f % ^ cbcMHI 
03. f ^ W 
04. Mc4]>ii^ c| 
05. er^ ^^ T^cT ^?M 
06. <+»|R^ch->FfFT 
07. '^)MC|H1 ^ ^TTT CJTT ^ B ^ 
08. vj1c||»i| cf^ t W f 
09. -^STFT^ 3 j ^ SIlf^lcbdH 
10. ^^ S^ FTT "srr tRT^ 
11. ^g j^IM 
66 
q^dl^l aTEJjpi 
12. ^ ^ ^ ^Tc?t 
13. 'ETePT 
14. T T ^ ^ cf?r TJefP?r 
15. T^ fTPTM 
16. ^^^^^TFT c^ 7 f ^ 
17. "^f^ cf?r TJ^-sft 
18. ' ^ 3 T % ^ TcFT 
19. ^ •^ FJRTT cf^ r 6 l T ^ 
20. ^ I ^ H 
21. XTcp 3 R T ^ cfJT 311^^alid 
22. cfcf5tef 
23. 3T%ef 3TTjff^ ^ 
24. ^^TfeRT ^ t ^ WI^ Ft?T 
25. ^ 
26. f ^ -mcT 
27. cbfrlct^ l W ^T?H 
28. TTcf^  ff^eRTT^y^ ^ ft^ ^ ^^dlcblcl 
29. ? T f ^ a f k 3^^ Tcf7t fBcbHcl 
30. ^FEf H ^ K N 3 f k f^ff^cT cf^ ^RT c{?r qfr^TT 
31. ? ^ ^ 5 ^ ^ eTTer 
32. cfjf^ ^ cf^ t ^Jcfj ;?^ cPer |"^° 
01. " f^MT 
02. c f f f c ^ 
03. cf^tcto aflY ' ^ f ^ f ^ 
04. STTER^ 
05. 3JlrHjflx!c| 
67 
cj_d1ii srcEfpi 
06 . ^ r f ^ ^Tt«^ 
07. STpmFT 
08. 4HM<1>^ 
09. vjllclMlcl 
10. ul ldl^dl ^ T^ 
11. ullfclijl cfTT 3li,dN-1 
12. %% vinfcT ctiT Nl-cimifclcb TpjT 
13. fW^ >H^MRV1 
14. vHKc '^ f^ToRfr TTTft : 
15. f ^ 3fR f^ TTFT 
16. eTS^ iFT 3 lk STcSfFR 
17. f^pT cf?r ^^cTT 
18. ^ CJTT HFcg 
19. - ^ cRTT f ? 
20. rh-Sff c|7t #sJcfT 
21. ? ^ cr4 ^ ?5t ^ 
22. -3pm 
23. chMlfcl*HU| 
24. FRTfr cTeHT3ff cf?r # c r % l ^ ^ 
25. -qiCcpiM c]T fJfSZlT n^ RTT 
26. ^^H c}^ v ^ ^ - v j ^ ^ TFTTc?r 
27. TfTRT-^ >T8FT 
28. ^T^ -^ violHdl 
29. f ^ S T T ^ 
30. TTZTT ^irraT 
31. cftcf^trR 3ft^ '^cJ-^ltlKUj 
32. "^ Pr^ r * i# t ^ 1^r^ "^ r CZTT^  UFRT ^ " 
68 
31 
^ ^ STESira 
01. '"HRcT cfJT f^cblei 
02. ? ^ ^5R-^gR ^ ^M-^M 
03. ^Tmrait cm ^Rcid-i 
04. ill^l^l m ^ 
05. f^recfr-NFFfTefrcRT 
06. 1 ^ ^ 
07. c%cp 
08. cfftTf 
09. T^ ^ afr? % 
10. 6iici-41d 
11. f ^ ^ 
12. 3TTrfT #?cr 
13. T l f ^ ^ft??^ 
14. 3JlrHriJMI 
15. ^ 6fm cf?r WT? ? W Tj cfjft ^ t ? 
16. f^TFRT aft^ ^fHHT 
17. cfcfrrPT H^I^Pfar 
18. >ti'Tlfclct|f^ iaTT cPTt SncR-^ cf^  t 
19. cPFT 3fK ^^ rm " ^ f^TTST-^ 8T TTCI^ f 
20. w^ 3fk nm 
21. F^R c^  ^ 
22. TfF^ 
23. f ^ ^^ nfer cfJT -wmil^cb ^ 
24. ^^=TPT^ 
25. " g ^ - f : ^ W 3fenT-3Tem" fcTcTcFT 
26. f^fTTTfT 
69 
^tfts? aTsqPT 
27. rivjiRcicll "JTT ^I^J^lRkl 
28. ITT^-'^iftcR 
29. cfnfsT Mv!|iiu|dl 
30. 5TH 3fl? ^>Tf^ 
31. chfceircbtcidxiapTT 
32. f^^ clft cTT?^ 3TTcffcT TR c}?r TTcf> yfclcl^fcl t 
33. cfjf^  # ? f^rM cf?r -^\^ -^ 
34. •q t fF^ ^ ^ ^ 
35. •?T6^ cf^ t 3TTcf7^ ^ T I ^ 
36. HTcfT cF)T ^ 
37. Y^ HTffr 
38. •cjR^md-l 
39. x^ |H >^xiR-pt 
40. ct^emi ? T f ^ 
41. Trfcnrr 
42. H T ^ 
43. 3Tmr 
44. a n ^ 
45. efa^ 
46. -^ r^ ^|cb^lNl4 3ft^ ^ HHcb^cl 
47. •^ T^cEfT ^arr CF^T w m 
48. cr#r>T 
49. c ^ cf?r f^cRcTT Plci^l-i 
50. PTTcSk TpeTcm? 
51. ^^ TTcfj 
52. T^uTT # ? TTSTT 
53. ^^TRT ^ R ^ >^Tfcr 
70 
54. H ^ m K c l c^ f^TFRT cf>T >^TRcT 
55. "^ef cf)T 3r53TT ^ fTT ^ ? 
56. ^ R ^ c^ ^3?tcR ^ vHlsJcbcll 
57. f^RTN ^ ^ H ^ 3 T t e t 1% ^ ^ 
58. 1 ^ «N6c1iq 
59. F ^ J^J|^t*J|i 
60. anf^ f^r£2T 3TCRTH 
61. 3rra;-czfzi 
62. qRRj^i^yiun 
63. " ^ - S J 7 
64. " ^ 3fr? Tq#5f TFT 
65. fxToT 3fK Waj cfJT £ r f ^ -^^ 
66. # ^ 
67. c[rg 
68. ^ 
69. ^ 
70. eftcf? T ^ i q ^ 
71. -er^cPTTt? 
72. 6f^ cf)T epg i^pT"^^ 
t^f%?r MciimKii|Ui f^^ sTT^to % ^ c^  w^ ^^\^^i>^\ ^ % f 
f ^ P ^ 3 T ^ c^fc^jff c^ ^RT ^3Tfc^ ^"fTN f ^ > ^ I ^ K c i - ^ ^ TJ f ^ 
M"Hl-t l oijpKliil' c^ T^FT feIXT J^TT^  f , ^ ^ ^ f^T^ ^ cf)T ^Tm ^Tef^ H^rc|i^uf 
aff? fcNt^ f^erPT ?^^ gcTT t l f ^ >H|[BC<4 c|7t 3 T T g f ^ f ^ a f f ^ 3 T ^ 
f ^ ? r t c^ ^ ^fRerrqcfJ "^J^^TR f I f^ TsPET, ^^ TT c^fj, ^ j f ^ , f^T^aTT 3Trf^ cf^ 
W f ^ 3 W ^ cIvjiRcldl ^ Mcblf^ld 1^3^ I i | ^ M^cblRcIl c^ W^rf^Tcf^ ^ T( 
f ^ ^ vjfr ^ M^ci^lRcll c^ TfpT ^ f ^ cfTT ^ RcbRld % ^ | >Hll^R^cb 
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M^cblRdl c^ cfr cT :m^ ^ ^ ' ^ ^ vJoR MR^PIRT ^ t l MolcblRdI cPT 
q^cblRcll ^ HMfci^lcfJ % ^ F c f f ^ I M t ^ ^Hcf^ft t l f l ^ cfJt 3T%cT 
•HKeJl-iJ ^f^IWT " ^ cfT^ 3 t k vJ^ ^JT^^TM c^ 5^Sq ^f f^c^Rlcl c f ^ cR^ 
f ^ m^cTT t l 
"f^^ ^ ^ "^ 3\^^ T^^^ cfTT qi^^nr f ^ t , ?*TT^ f ^ ^ ww^ 
viiii^i^MM f^^ 3ft^ ^ ^ ^^ rm ^ ?^[PTO?m f^^ i ^ v^r^rnWcf c^  ^ s ^ 
f^icixjcn f^^ a ik ^ ? F P T M f ^ ^ i ^0 ycTFmRRFT c^  R)cii^^ ^o YPT^^TTCT 
f ^ ^ ^Tcfj 3Tx^ cf>f!r at f ^ ^2Rcf7t cfTfcfrlT 3T€f cTcfJ % ^ cfjt ^ ^ cf^ ^ 
f ^ ( v l l ^< i lM f ^ ^ ^ c?t^ g ^ ^ - d l R c h l TRTT^ f^^ , ^JT^^T^^ f ^ ^ s f k 
uF»T : 
" f ^ ^ ^ cf=T viT^ f^rf^cTR 1 1 W^ % H ^ f cm^ ^ TJcFTcT f f ^ 
^ 0 MdlMHK|i|u| f ^ ^ cfJT vJFTT 3 T T f ^ c ^ 9, xp^cfR, ^ 0 1913 fctO 
a<^:i>{1K 24 Rld^x! , 1856 ^0 cfTt | 3 n STT| cT 3 ^ ^ t ^ tf. ;ffcf7^ ^pff]^ 
f ^ ^ cfTt k|cb^|^ >Hn1M ^ # ? 3 T ^ S i r t o 3 | ^kJH l ^ ^tx^Trr ^ 3 ? ^ ^ f ^ 
cfft c ^ ^ f ^ ^ vift cfTT W^ ^ c^ cp rm MRCIKVJH^' ^ 3^^ Tcf>T ^^ TFl 
'MclimKliJui f ^^ ' -^^\ qo Md imKmu j f ^ ^ ^ ^ v^cbK f^ TlTT t f ^ 
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l ^ g T T : 
efTcTcfJ ^fm^ cfTt THfrfcP? fcTlTT q^HT 3TRWr f^ l fT UTTTT | cgl? f ^ cTcf^  TRTN 
>H">i<i2d c^  ??lw efrer s fk 5 ^ f%RTFrf&r ^ ^ N^i tpf ^ cfr ^ ^rf^^rrr^ 
ctTt ^fPHT cf>^^ >^ )R|cby! 37cffcT ^3TT| "3{\f^ " ^ eR B f ^ TTEZPTT^ TT 
cb"4chlH" cfTet T ^ ^ Ty% -q^^ ^ Sn^t |" efTcfR ^ fxlcTT ^ 3 t M r f ^ 
i f a r t e f ^ cTcfJ ^ ^ ^ 1 ITFT ^ ^ •^^ TcPT ^T^ W ^ - f c H ^ ^ sfr? 
W f ^ ' ^ ^ ^ cPTTl SpcT •^ ^ T ^ MKR<!ii c^ -^fc^ - i ^ i p H | i f ^ 
E^^cReT ^ : T ^ ^ C^ W^ an ufr f% 3Pr CT^ TTZfT t | f^cfJeT ^ ?^ T^cf7T ^r^ ^ 
^Fc^ ^ eft ? ^ 3 N ^ ^fcfcf^ Wfjf^ c^ cf)R^ 3 T ^ efTY 3 T ^ 3T£^N< "^)" CJTT 
cf>R-^>TTuH er^ FTT V[^^ SIT I ^ j^flcTNFT ^ cpsfTJ^TR f ^ ^ ^ T R X J ^ :^ 
^ eFTcIT 8TTI 3 1 ^ H T^FT c R ^ 'qR ^ v j ^ 4lcJi|5hH ^ pTerfRcf ^^^Tcpf c^ 
«reR ^ 6fT£TT /T ^ N 3 ^ | 3RRT: a f ^ ^ sff^ % ^ cfJT sfrsr ergcT W^ W^ 
c f j ^ ?^?li^ 1857 ^0 c^ erfPFT 19 cf^ cjff 3TT5 ^f fcj^lcJiJ cfff T ^ ^ cf^ 
^H^-^^T^ ^ fen? frreffvJrfcT t ^ 1 5 ^ Wfpj^ f%^ uj^ cfft ^F^ejt %STr 
3 ? ^ ^ Tpfr, 3fk f ^N t iRjR ci?r c f ^ s m r f ^ tr^sn ^ V 3 T M f^>^ ^ i 
? ^ ^?FT^ c^ aTRT^TfT ycTN ^ %fT ^ >w4c||>H ?t ^fRT 1"^^ 
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t , f ^ ^ vjfr cfft 3TRwr ^ RtJIfciJiH c^ IcP? xnrotfrovifro ' ^ ^ ^ ^ clr?PTT 
TRTT, % ^ P l i l f ^ d ^?)^ ^ F^clTef ^ ^ m ^ s f k T ? ^ ^ ^ ^ et^ c^ cf>R^ 
Icfv^ cT«T ^ t f^ f^  f^T^ vifr ^ W ^ "ER ^ f ^ ITRT f^WT OT^ ^ cTSTT 
sTR ^ T ^ ^ eTT^ ^ f c r l ^ ^ fcflTTeRft ^ ^ ^ cfT^mT ^ m I 
^ aJt I a M ofTcR c^ irfrr dNv ic l l ^ 3 l k 7F=T-^fr5^ cTarr czniTN Tf RNII^CI 
cf^ T ^ F R T ^ cfr? # ^ c^ TpcRcTM v 3 ^ ^ f R ^ vJM^K f ^ f ^ i J 3 f k f^WJef 
^ RsTef 3llsbH"l f ^ , f ^Rc^ cPT^ ^ ^ i T ^ cf^ t 3TmT eTR-eTR ^ | ^ ?t 
vJTKfr sfr I ^^ TcTf^ T? 1885 ^0 ^ t ^ r\\m\{ XR i j ^ f ^ ^ T T ] ^ cfcfj ^S^ 
^ ^ 3fR "^ S^ T^CITI ^ 5 ^ t ^ - " ^ ^ ^ ^tefi^cHi cTcp cfJT ^ 3n TRTT I ^ 
^^ ^Tra^ t cfTRnf&TcfJ ^ ^ cf>T ^fT?^ € t efter ^ ^HTcH t ? H ^ 'TRT ^ ^ 
>!)^ HJ>W Ft ^ t % f ^ W W cpf^ ^ ( TTRTciy zrf^ ^ ^ eft 5fTfl^-^ITf^ 
'^^ m #TT STTcfT 1 1 f ^ 3TN v i n f ^ ST^cIT ^T^ ^ T ^ T - ^ ' M K ' I ^J^CTT 1 ^ 
• ^ m^-^ TcTT i^fm?TT I 3m: -FT SRT TT^ f I ^ efrfTTft c^ «fK ^ sfPT «fCfT t% 
f ^ ^ v5?r cf^jfr XJcf, c[^ ^Tcp ^ TR?T ^ a f k ^ ^ %^ cr^ cTcf^  I 'p| |^^u| tR[ 
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P l 4 d d l c^ <PR^ SR cf5t 6fR c}7T TTT cfcm cf?ift ^ \3c5lijl sflY 3TW ^ WT? 
T f t ^ Ft ^ ^ WRezf c^ cfgpT ^ t ^ ^ T ^ I ^"ER F^ T ^ ^ ^ 3 | k ^ 7 ^ ^ 
f^>7 ^ ^ t , ^ cfJtf f^T^ AjTT T73r ^NT e f r ^ cfJT FTer TJE5 c^ c f ^ ?1W 
^ypPT^ T7^t%T 3 f t i ^ ejdcJI^Jl ?ft ^ F^ ^^TW ^pr T T ^ I ^ ^ ^ 
f T f T l W cf^ T ^cTM chMi^x! c^ ;gTc|^ ^ I d H I ^ 1%lfT c ^ gf, f ^Rc^ ^ eft 
xiVl^cKI ^ cfR ^ I 1894 ^ f ^ ^ ufr ^ f^R ^ f ^ f ^ ^ S ^ ^ 
a f k 3 T ^ ^ % ^ ^ ^ ^4 [ i ) i l >Hl[^ri| 'TFRSJI- 3TT^T^ J^cFeT 4, ^JpbcJK, 
f^fcTcT 1951 fcTo (6 ^5en^, 1894) cfft 7Tf% c^ ^ ^ ef^ JTcfj? 38 ft^TC cf^ t 3TFTT^ 
M r ? ^ v i i c l i l xHlf^ C-M V^cpRlcl c f j ^ Mcblf^ld c f r ^ c{5t i i^v jUl eRT^ T J ^ 
t 3 i k ^^TcfTT SF^^H ^ ^3TT 1 1 f^-^ ^ ^ 'cpf^^fxR ^ggn", ''TRcf Wm'. 
*fB'^>K1H' 3fr^ ' f l l^Hui; ^ 3TTr^ TEFTR ^fW^I-^fm^f ^ Mcblf^ld cbx!c|l41 
aff i ' f l l ^H" ! ' v3^ Tcf7T ^ T ? 8TT, ^^TfeR ^ ^ v F T ^ 3Tf?tcpm TcpTT^ 
ycbil^id ^ sffi f ^ snvTf 'm^m' -^ arfeiRcKi 3RT ^r^-MRicbisff c^  
^ p ^ sicfj f^ TcT^  t 3fh? '?rr^'m' c^  ^ ^ step T^ ITCT ^  Ft^ i 
W\ 1906 ^0 ^ ^0 H F T ^ 3?^n^ f l r ^ c^ ^ eR^ c^ tT c^TKT f ^ ^ 
v5?r c^ ^TT%ra cfJT T^FcTT >tlcbeH 'l^feRT ^?m%T' (JTSR "Wt) ^ f^TT 3ft7 
aflY HKiijui y^n^ a r t e ^ 'MdiMdd^' ^ ^ ^ K ^ ^ J ^ f^^ ^ n f ^ ^ 
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'TTcTFFTRFFT TpeTTcfcft' (^ TS^^  ^"IFT) ^ ? | T ^ ^ ?^TcRT 2014 f^ TO ^ W4>|(^ |c1 
ycrR->Hif^e-y cf5t ^ a n 3jk y w ^ H c^  fen? ^^f^JHTf^ w\ ^ ^ w^\ 
f%9n3?t cioT ^q^r-cT^ Rct?|uf >Hlf^ r«L| F^fcfjfcTcT c f ^ ^ >^>MMlRd ^S^ ^ M > T t e 
F^FfT, cHTPJRfr WR^^ 5^ T^cf>TeRT, ^=T=^^  F^TT^  ^ , c f ^ WMR, c f R M ^ , 
TJcTFT W % ? ^ H t^J^ef, #3FTtcr %8?Y (^ T^ rTrcT) Hlx!liju| T J ^ ^ 3Txf)^ c^ f ^ 
f ^ ^ M^ r ^ vHlf^ c-M cft^ M>R cjTT t - ( l ) xIHIIr^cb (2) 5lHIcHcb (3) 
? ^ fcP? 3iic|! i^jcbdi^ vHK ^fm 3fr? xm cfTT Fzfrrr Wm f^prr t i ^ cpf c^  
^Hlf^riJ ^ f ^ ^ vj?r c^ ^(cl^W, ^Jjrfler cTSTT «7Tf% TpeT SHcT 1 1 MdlMHKMu| 
f ^ ^ % ^fni 3 f k t r ^ i\\{^^ TTR: ^ f R H f^T^T ^ f t fcT^ST t 3 f k - ^ ^ 
< f^ej|d ^ t l 
(1) NiHIIvHch "^if^vM—<l^llvHcb ^ H l t e f ^ ^acpR c^ ^ t -
(gj) MtJlcHcb CT8TT (^ ) TrgTTcR^ I 
01 . cfJFTf? Hl^lcUi 
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02. ^T^PvTFT 
03. clKNfcl W^r^ 
04. •^kr^ «IW?T^ (^^T^ I^cTcfj) 
05. cTfTeT-^^ 
07. ^TJsiTTcrcft 
08. HJKr'J,-! HTFTrRf 
09. t^eiT W f^c[FT?T 
10. f^pfcf^ t c l ^ 
11. "JcRM ^ T R 
12. dlcblRvH^ldcb 
13. '?t[m^ 
14. ^ffTR i^ TcTRT 
15. ^ ^H^^!!"! 
16. Flcnt 
17. ^ f ^ cfTf^ cTT^  
3TK!T f : -
01. ^ ^ f^J^ (^ ^RTcfTTef 1882 #0 Mc^l^H g>Tef 1886 fo) 
02. cfjfef^Jt^ ?^otTcfj 
03. •^ crrJt i^gcnfr ( 3 T ^ W ^ H ) PII^H"I, ^ ! I ^ - I , WS^-A 
04. ? ^ F ' ^ ? (cFPTTT 1887 ^O) 
05. f^t%T j?i«gnici (^ymr^^K) (M-^I^H cfncf i89i ^o) 
06. "^TRcf f ^ ^^ fRcfj (Mcbl^H cf>TcT 1902 ^O) 
07. cbfclW^J I^ (ifrfcRoqcf}) (f||^H"l ^ 1 ^ - 4 , ^?TRsJ[T-4-5) 
08. - ^ cfJT ^ qpfr cpT ^rfr (arjof f^rrn" irr^'m ^a^j^-i, f^r5iTT-7) 
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^cfrjT arem^ 
09. vjlilHK f ^ (^Fff^) 
10. ^Kc i - ^ ETRrgcT (^ f i f ^ ) 
(?sr) M^^ftoTfr srarcTT STTCTFT-
01. Ft 3ft 3ft c^ t 
02. fTT f^EF^ 3 lk ^r^PT^ 
03. M7cW7>^  3fk IFT^ 
04. n^^frof? 
05. y ^ % ^ 
06. 3R^f!aR 
01. ?^Tcf> cf>T ^ eft? W^ 
02. y^H)ed^ 
03. •a^^ftoff 
04. y?^ftaR 
Ftc?t t 
01. y>!Tl|cH| 
02. 3T#?R 
03. ^^ TRT 
04. vj-'i^ RyHf^ ci^ M fsTcT 
05. %Tn^ 
06. Rj^ cld 
07. '^^V0(\^ ^3ftcr 
08. cf)^T?^ ^ •^ TTfcTTTRv^  
09. ^ S ^ 
10. TR^TR cpt vJTTSft, ^TT^ eft ^pT ^ ^ sRPTT t 
11. ^^^IIHRI 
(McblJ^H) 
fii^ *^"!, ^g r^ - i , # J 5 n - i 
^?^xrg_2, -^ f^ sHT-ll 
^?gTJS-3, ?K2TT-1 
^ir^-3, ?t^ sm-3 
•51^^-3, ?Ksm-9-10 
^?3^-9, ?t^ !5TT-4 
^ T ^ - 9 , WsZTT-8 
^ 5 ^ - 9 , ?T^Sm-12' 36 
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12. i^llfciijmufl ^ WEf^ ^ J^THT )^cf7 t ^ ^ 
13. m^ cfTT eTS 
14. •^ jRT am nt a M #1cT^ 
15. cf>TcZIcgs3ft f\ cf?r ^ fT^ # ^ ^ ^ ^ -cf^\ % 
16. ^gf^ c^  mifr 
17. # ^ ^efRRT f^ lefeT c^  TT[?Tcp J^TviTT ^ 
18. ^ ijcft ^ ^fcltilRl 
19. uRT ^ eft ^ 
20. q^ r^ ^ affufr ^ ^ 
21. %cfJTH ^ t ^ cf)^ f^>m cJ^ 
o 
22. J^jxRT 
23. crB[k«T 
24. •SJ^  ^  c R ^ f i l ^ ch^lcH cPT ^ efr^ 
25. RvW^Vcb 
26. fiT'Tcr W t X?cf7 f ^ "^m^ cfiT ITcTR ^ F lm 
27. ^ ^JTlf^  ^ m ^^ cfTf^  
28. ^(cltiid cfTfft 
29. " ^ ^ 1 ^ ^ 
30. ^clclldl' cjfr f^TR^ 
31. uR?r? ^ft^T 
32. ^ >d6l'Mcr) f^ReT c^ , ^ ^ ^ f^Ielef ^H^PT | I^cPT \jjJ||c|c1 s r f ^ 
cfft, 4 t ^ ^ pTRf 
33. ^fFffT^N cf^ TflcT 
34. ^ ^ 
35. cbfclchltl 
36. ^5%Tt T[ HfcTfffT: 
37. ^ ^ R ^ ^ ^ xiPsichI 
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^ ^ 3TEJIPI 
38. ^ g ^ 
39. sm\ c f? r f ^ 
40. ^m^m 
41. ^fcftTT^ 
42. i^^ NcT cfTT XHCIITI^ ^ 
43. 3?^ TFT f l ^ f^PTpSf cf^ T H^)oHc| 
44. f^ RlilVl ^ f T ^ : ^ uFT ^ ^ 
45. f^r?l^ ^qxHT 
46. •Ef^lWr ^tfTenrRUT 
47. f^fNcT cPT HHCITCTIH ^ 
48. iRT ^RT F t ^ ^ STT^ 
49. ^ ^ffe f%5T^ c^ Tns!r 
50. 3TTcfrRTcrP?r 
51. 3Tfcm45f >H^i\^ 
52. ^?Tfr ^ ^ 
53. cT^ c^ cRtT ^ 3 t ^ i f M t c?^ 'Jef t 
54. ^TT ^ ^ N t ^ : 
55. 3T^gTJ^%T %5raT 
56. c f J e T ^ ^ f l ^ 
57. -ek ^ f ^ 
58. - q ^ s r f ^ c^ gcT^ f l f ^ f^^;^^ f 
59. f f^TTRf f^ TcTR ^ g j ? ^ 
60. ^FRcfjR ;^ TJRT c ^ ^ 
61 . vjRT 3Tcfef " ^ ^ f t 
62. ^ cfT3fr cfr i?cfj tf^ -^ 
63. c f ^ ^ cfj^ ^ efr ^ ^ ^^TFT ^ 
64. TfcTeR cf)t i n ^ 
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65. % f cf)T ddcbl 
66. " ^ ^ f^lcbcll ^ f ^ cfT^ t cRIT c ^ f ^ 
67. 2^^ ?FTt ^ f^f^\W^ 
68. "^ T^eT 
69. T { t ^ ^ ^ p r efrlFr 
70. ^ffg^ ^ ^ sp^TcfK 
71. ^TRTT ^ ^ ¥ t ^ ^ 
72. ^ ^ m ^ ( ' j fe ) ^ cffr^  ^ 'R vJrnr ^ W^, c ^ t 3ftY ?TST 
^ cldclK ^ ^ 
73. cgrT^ cfTT ^gMt^ ^^JoR 
74. TFTT^ 
75. ? ^ ^ cf?r YFTeftcfT 
76. ?Ff t WeT ^  t m ^ t <^ i^ffcfJT ^ cfr?^ f 
78. "^VIs^^ cf5T ^TcWTcT ^ ^f^fTefep^ 
79. ^^ TFT^  F^f%^ ^ T ^ c^fluT 
80. «JI<-i|Rlc||^ fcT^lfcfJ TTcf) rt[^ 
81. q ^ ^RSR f^m?T TR 3 T T ^ "^ FTfT^  ^ ^ ^ f^ffT^ 
82. W^ % 
83. p^ftoM 
84. ^^TcFT tcRT 
85. ?^fHT 
86. - ^ cfTiT^ 
87. ^^ JrPTT 
88. - ^ f ^ 3TT7^ T^TcTeR c|?r t 
89. 3TPT 4tcfr 
90. tRfcTK 
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^ ^ 3IEZIPT 
91. •^ 5«fc?t 
92. ^ n^dl41 
93. # ^ cPT ^ ^ 3ft^ icfteT 
94. f^rfeeT c M M 
95. " ^ # ^ c}?^  ^ 
96. "^ 
97. "^Ccjieil 
98. efTelcfJ 
99. I^ crrofr ^ vJMm r^ 
100. ^ 
101. f ^ ^ ^ % ^ ufFTT t , ^ ^ F ^ eft ^ f^mm ^ t 
102. • ^ J H ^ vI^^lR 
103. 3 f ^ 6|^|^\i 
104. ?^PTc?rerT 3 f k % ^ 
105. j^mcrfsiT 
106. ^ 
107. ^ f^cTRT ^ dpi^ 
108. c f J H ^ c g ^ c{?^4jH|ij| f 
109. ^rRT ^ 
110. ^ n ^ ^HTFef cf>T cZTsf ^Or^ 
111. vJIdl'^ cfjt ^ 
112. v3r^ " ^ 
113. WR?rJT f^T^Rmr 
114. 'TRcT ^ ? ^>FmFT cj^ t 3 ? ^ 'FlcTT t 
115. ^ efrefr ^ tT?i 
116. ^^HQ\ mt[^ 
117. •q^TT 
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^€\m aieqpi 
118. iffeT ^ fclWRT 
119. ^ g ^ dli|cj7 6fTcT 
120. ^ cfJT TTT^  xFfTF H^R 
121. cbchxiiki* 
122. STTcT^  cT {^#? (l) 
123. 3TTcr^  c T ^ ^ (2) 
124. ^^ T^Rf 
125. %FTcr c f j f ^ 
126. FfTT^ ^ cffr cfTt^  eTTcT CZT4 ^ 
127. Z 
128. Mfclfldl 
129. " ^ ^ amr 
130. F ^ ^^Tig 
131. ^S^ 
132. ^ 
133. cblcHH^ c^ cTef ^TR T^TTv^^ 
134. cbH^^ aft^ ^^ ITScf^  
135. cT)"ilvji if cfr^ f ^ 
136. ^ f ^ 
137. m iM'H<M t 
138. l^cTTTT ^cff^ 
139. f^PfcjTr ^^Scfr 
140. H^lR^ll^H 
141. -JlRclcb 
142. vjijt 
143. ? ^ 31^iJl^cb 
144. ^ii\\H< 
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^ ^ 3Teqnr2r 
45. «rTc#TeTT 
46. 3TTe5T 3T?cTf^ 
47. 3rj^ 7?TfT 
48. 0iJ)vH c}7r ^^ ?ra 
49. 3TB^ cfT^^ LJfaciei I f ¥ r : 
50. W ^ ^ ifTcT 
51. ^ g f ^ ?ft 
52. c f 5 t ^ cf^fcg 
53. f ^ q ^ ^ RhvHcfTl ePT 3TTc?r t 
54. f ^ q ^ ^ f ^ 5 ^ 3?NKT 3TK?r t 
55. ^^ % r N 
56. mrR ^ 3 T ^ ^ ^ t 
57. •^rft c^ ?9Tcf>T^ 
58. " ^ 
59. SRcfr HTcU 
60. '^^\i % 
61. « ? ^ TfTcTT c}7t xj5n 
62. ^fffT^ ^ ^ 
63. HdcllcTl 3Tcf^ ^ TJTT^ 
64. F ^ cfj^cj^ f^n?6f 
65. ^ 
66. eTcT 
67. ^sm;f^ 
68. ?r 
69. Ftff c f j ^ FT8;r vTldcll t 
70. ^m 
71. #?cr? w C[TR 
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^ ^ 3IC2IPI 
172. •^ FT 
173. ?T^ s fk f^TcT 
174. ciMMH 
175. ^ cTfg 
176. "^^ 
177. ? I e R ^ 
178. ^C1"1|RT1 cgcf: "?TT?3T 
179. -^f^ ! t f e ^ ! 3TTcr?ir tfk^ 
180. >Hl^ild c b l ^ ^ ^ 
181. fcTeT 
182. cf^ eT 
183. f ^ 
184. •cfl^Tf^ ^ 4 
185. -^ 
186. epSfcfK 
187. 3T6f efTcft -cf5T cfTPT ^ 
188. 3T^cf?mfr ^ [T f^ viTFT J^TRT cf? f ^ 
189. ^anrrafT 
190. ^ cfjan- (3TRf^iT^ a m ) 
191. ^W M J^^ c^lx! 
192. g^^ PTT ! J^JcFTT ! g^rPTT ! 
193. Li'^md 
194. "^Tc^T 
195. - ^ ^ 31lc|;^ 4Jcbdl (l) 
196. ^ ?ft «lddl^i | 
197. 3Jk ^gpTJt 
198. R^'TcTT 
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^[tfhj aareqpi 
199. ^'TTfr 31lc|^i|cbdl (2) 
200. TT^ f^feTTF 
201. ' j f^ i^ ylcbl' cj?r H ^ f i ^ 
202. ^ TNcT ? ^ H^Hu<dd^ 
203. W^ ^<^^H 
204. eiv^>Hell^ c| ct^lRid c^  i{f^ ci?t f ^ f ^ cf5T TR^ 
205. TTT^ t ^ ^ a r ^^R\ cfnfoJf 
206. 3rW?T 
207. >H^ c||vH flTeT 3Tcr?^ ITRT F t ^ 
208. ^ vJfT^  cPTT #TT t 
209. " ^ ^ f t f ^ c^  3?frr FfTNT cfnfcZT 
210. IJcf> ^ iTcf? ^ t , ^M ^ ^fR IJM 
211. arcTM ^ f ^ 
212. ^ 
213. JHIIvjfl cffr R-arfrT 
214. 3WR7cr t 
215. encT 
216. ^ f ^ eft 
217. -m % 
218. ? R ^ c f ^ ^ t 
219. <J^llc|dK 
220. ? ^ \3oHl^cilc1l 
221. WcracfT 
222. 3T%rT ^^ Twn^ PT 
223. "^ >H*=Hm"I 
224. TTt-iengt c^  cf^FT 
225. WvJT^ 
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^ c f l ^ aresTPi 
226. 7 f ^ ^^ FHuT 
227. gfeRT cj?t f ^ cpjff c^ J^TTcft t 
228. cF?TT ?H ^^ T? HH ^ 
229. fcl^ cilsH 
230. vdHfrl c^ ^ t 
231. ii?cp H^cTTF 
232. i^^ f%^ eRTPT 
233. M^ W^ 
234. 3TRT^ 
235. elTc^ tcTcTT? 
236. E^Jef 
237. ^ f^TeTT? 
238. r^frmr i^ vJH ^ ^ ^"?rflM cpff ^ ^ % 
239. 3RR f^ MJT W^ % 
240. H^WT fcrWFT 
241. 'mWJ 
242. f^TfT^ T cfTt iffcTFf^ 
243. ^J|c|c1c|7MI 
244. 3Tcf^ TR 
245. f ^ cm€\ ^ f?T ^  ^ ^ 
246. ^^ f e R ^ c^ cram 
247. " ^ CITT vJcqfol 
248. f^f^RT '^Wm^ 
249. ^?cR c|7t ^ 
250. eTg^ t 3 1 ^ ?T2T ^ 'cIdclK ^ ^ ' 
251. ^Tq^FT 
252. BTeT 
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K[^ 3TEzrm 
253. g^FT W ^ cj^ W^ ^nf^ 
254. cpiTT fcRsf 
255. ^J#?tW cfKfcJT C]TT: cf^ rfK r^^ j^ q^ 
256. M^dK ^ r f ^ 
257. M ^ ¥TcT^ 
258. ^^ RT W^ W\W^ r^fexT 
259. ^^JRT ^ c f t f ^ 
260. ^J|-^lc^ ^ 2T 
261. yf^tdi c^c[er ^ cf?r t 
262. •RRTT 
263. ^STT (l) 
264. P^RT 
265. ^ a n (2) 
266. 3M 
267. arqcZlIT 
268. ^W?FT 
269. eft^ JIT 
270. fcfeTRm ^ JfT^ 
271. 4fTeT xHHNK 
272. STN - ^ ^f^^5[^ i ^ 
273. TftyT^ grr (3) 
274. cfTte ST t^^ TT? 
275. ^{^Rt^ 3TTf^  1"^^ 
01. mWT t^fctcfJT ^ f^ffTTeftrRT 
02. cM^ TTf^TcfJT cjTt >HHIcflTiHI 
03. ^cT Mter cl?r ^fTHMtxRT 
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04. ^g^g^cTTclt 'c^ '^ FFTTeft^ HT 
05. dfclcbl ^TTfecfn CJTT ^fRTefrEprr 
06. W<n f^fcRUT ^TT^cfi 
07. % ? f m ^ c}?r VHHM'NHI 
08. ^fRTeflxFTT (i^lxioMIci, ^"fTRxrf^cPT 3 f k ^JeR^ ^'Ivjflyl) 
09. m R r >!<ricbK ( f^^>k1H ^T^ cf?r ^fRTefpcRT) 
10. NiTfTTefTEHT (f^-i4>>i Wcbl^l ^ ) 
11. cfTFlTcpST TTcpm, r fR " q ^ ^fT%^ " ^ f r f ^ l f ^ ^ ^ cTsn ^ %aTT 
cfft ^fFfTcfrcRT 
12. ^^TcTTT, cfTT^^ cf?rfcf c}7t >HHIdl-i^«il 
13. STFT^ chKf ie l ^ cf?t >HHId1^HI 
14. ^ "HNrl-^ J l^dlecTl cf^ t •?PTTef!^ RT 
15. ^ ^ f^tf%cTT cf5t >HHIel1-cHI 
16. >HijlRlc1l ^FcRTcf^  cf?r 3TTeflrRT 
17. "^nklcTcf? 3flY W n f ^ cf?r 3TTeftxRT 
18. >HHIdlT^H| 
19. ^ ^rr^cf?, Mc^Hlcldl, # ? ^ ^TT^cfj cfTt ^fTWt^HT 
20. ^ ^ f ^ cPT iitciTT cf?r 3TTcfr£RT 
21. #?aTT2f cflfi^cbl cf?r >HHId'|-c]^l 
22. '^5y^ fVm cfTt f^PTTcfrEHT 
23. m f ^ >e41chK 
24. cTT, ' ^ , £H, ^ 5 ^ ^ c^ 3 r W , >^TRn ^jflTTP^, - ^ l ^ cR^r cf^ t 
25. 'FfFgfcT, v!Hlc|ell, Pl>KHI^ >H f ^ ' ^ >HHIdl-«^HI 
26. ^IM-sjcldl cf5t >iH^ldl-cHI 
27. Tn f^ >(^chK 
28. nTi% - ^ c b K 
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^cf t^ STEFFI 
29. Vnf^ >^ 41cbK 
30. T^CJ'^ VJICI^ CI, 3fTc?T TRPm '^ g^^^?cf7T '^ T^ TRTcfTcPfT 
31. T^Tfr £T4 cfTt ^FRTefrcHT 
32. f ^ > ^ ^ 3TFt:=rTcr^  ^ ^fTWt^RT 
33. vHHIdl^^l 
34. H R ^ H^Hd ^^frin '>^vii|cicj|clj' cf?r F^RTefrcPTT 
35. ^0 H^\^i 3:RrR f^M\ ^ '^ cf^F^fcT' c{^ XHHMI^ - I I 
36. 'clbU|c|L|9|cbl' cf5t f^TfTTefr^ RT 
37. efTcfT ^P|c|l>H c ^ 'c1k1l>H'c|xlu| ^^TT^ '^ c|?r >HHId^rm 
38. TTO ^ch^c{l frfcn^ c ^ '^'JIKdfclcbl' c^ vHHId'l^HI 
39. ^ vjlJiHiST ^RT MchlRlcl '^Mi^ (cldl>H' cj^ t ^HWtxHT 
40. T R ^ d^^ fcT '^>TRcT f ^ ' cffr F^FTTefrEFn 
41. -qo €)ci^HK|iJU| r f M t ^ '3{FP^ cb lc i l ^^ ' cjTt P^FfTerTEprr 
42. ^^-^M'fBcl i cf?r >HHId)rm 
43. "qo % : R T^T^ cfj cf5t 'T^c^RTcIRft 'M 'wf\fcF^' ifTeT "^JfffcT' cTSTT 
44. •qo 3Wr?2TTf% vd^MMcl^cl ' ^ r f ^ cfJT sffcfTT ^ xHHIdl^HI 
45. ^ f ^ >H<H^ 3TP^T^t^ c^  ' c f M 3T^RfR' ct?r ^fTWlTRT 
(^) 3 F j 1 ^ : ^if^cM 
01. 3 F R f ^ 
02. ? f^5^ 
03. cbMId cbu^ddl 
O 
04. ^ xfl^ ERpfr 
05. ^J|d|JJ,c^<M 
90 
06. >{MR\^ 
07. YMRT^ 
01. cf^STT efTcT •fl^ricl 
02. cf)STr ^ fTTcTT 
03. TjRclliclcb 
(2) 5ll'1lcHtt> ' d l l ^ c^ : 
(cf?) ^(cl6m 01. # T ^Ivjiq^l 
02. ^ eTfTTcT cfJT f^cTFRT 
03. f%5^ CITT ^RI^IVH 
(?sr) t^^ TfteT ^ eTfTTcT cfTJ i^jyfteT 
f^friefcp 01. •?tcRTfe 
02. ^g^lM %STT 
03. ^^ T^RS^  fctW 
04. f ^ f^rerr 
05. TRTITT x[R^ (3T^) 
06. ^ f k l f ^ ^ 4 (3T^) 
07. ^FTFFR^FT (3T^) 
08. # = ^ 4 ^ (^ff^) 
09. •RcTR 'm^ ( ^ f t f ^ ) 
3T^jf^ 01. 3n4 cfT\f^  ^HFT-1 3ff^ 2 
02. i t f r r v!(HNc^ 
03. W^JcT 
04. ifrEfeT 
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05. cjulMRrliJ 
06. f^|!^jf^5ll^ 
(3) >H'^[^d T^FTT? : 
01. ^H>HfcH^< (qu) 
02. -"I^ M^yH l^dcb (^ ?J) 
03. >[f^ MM!^ Wcb (era) 
04. >HdlT^Rd W F fll^HUI, ^ g ^ 8 / 1 0 / 6 
'HcTN ^mf t ^ W^Q\' t^pfk, ^m ^ wRT f^^ ^ cf?r ^^^ -c^ 
• ^ T\ viM^cKI ^ ^ vifedRsId >^lx14A' c^  3lfrlRck1 cgs spq g^ ?Tcf>r '^ 
01. 3T^?PTcrf^ Hcidf^i^llx! ^ , c P H ^ 
02. BiMidl ^f^^^iH ipr^, chHi^ vi 
03. ? t ^ Wsf> fll^Hui ^ , chMi^ x! 
04. ^5Hcp «1MK I c f ^ ?n^T^ ^ , cbHM^H[ 
05. PKVJII M ^ fll^Hui ^ , cfJR^^ 
06. •^ pr cfmt t^cf^  pm, CPFT^"^^ 
^ r ^ HKm"i ^ c r f r ' ^ H ^ H ' ^>T c^jf^c^i s i k ^ fc fw .-
v 3 ^ f^R^, ^ire^, aneftrTTT snf^ ^ s n s f t ^ feRgr TT4 >Hil^rii ^ 
luTeTT-^NHJIci c^  "^c^TT^ ^ ^ SHcf^ ^ ^ eFTl" W ^ ^ sRfRRRFT 
r f M t '^ m^PT' c^  ^KT TTO v5FP^TI^  3TOK cfit 3TTpfr 3TTMcfJ ^ f T ^ c^  feT^ 
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f?r5Tf^ 3TFTT ^ ^ I c f^ ^ ^ 1830 c^ ^ g^ecTT JJ,x!^^ ^ 3TTcp^  ^ 
y^TR' I ^ # ^ ^ l^ SFT "eft cf^ r qfecT VTJJMIST H^HK ^d le i ls^ cf^ t ^>lsi\<iM 
^ fM '<^\'i'<' W ^ ^ ^JT^ 3TT^ I J^TlddM^K ^ 3 f q ^ ePPT ^ cg^ 
f ^ ^ cfTRt^ K A ^^ ^ ^ c^  ^ 3 ^ ^ ^ tet^ x i ^ sn^ f ^ c^  CPT4 
( A . H . W o o d C o c k ) c^r H ^ T ^ cf^ f ^ I qf^uTPT: •^ >Hx!cbN cf5t 3 f k ^ 
i f ^ cIcM^dl ^ cfJT^ tori 3TcT: ^ T f ^ vjl^MrST H^TR cfft f ^ cppf ^ 
r f t ^ Tj^ TcRTJT efTef c^ cft^ ^f^^ ^ , ^W] g c R T T ^ cTS^T 3 R I "eft 
^ l l f^ -^ ^ ePR^ M STTM ^ w f | ^ sff | geRTT tcSt f c T ^ cT ^efcRfT sff I 
3 m ^ ^^fElfr i^ftcfoT yWcT T^cf> i^J^ Tcf^ T iTST 3TT^ c ^ sT | ^ ^ f^TTcT ^ ^ 
? ^ y ^ j R t - 6K^HKMU|, ^pfT^r^, cliy^^d Tj^TR, H ^ TRTR, J^T^ T^TST 
!3^TR, ^Rs^-Mni, SFPTT 3TOR 3f^? # c R W^^ ^^^ " ^ ^ ^ ^3F^ feRTT 1 
vJTT : 
" % r ? r sR^kRrqTJT '•^ TfTER' "Ef^T W ^ f^TRTR" c ^ 6 ^ 0 1912 cf5t 
f ^ t j ^ c^ TTFcT ^ ? m ^ fuTcTT r^flFST ^ ^3Tr 8TT 1""° ^ fctefFft cf^ T T^cT t 
f ^ '^f^^. "£R?t^TNm^ 'TTFf^R' "JfJT ^Jf^ tetjf ^ 1?^ ariT^ PoTRT Jim^ cf?T 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 m 1912 cpt |3?T 3 f k ^ T^sfET ^ f t ^ ^ 3TFT: f ^ ^ R TcT 
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11 3 f M fcrf^ c^  arg^ TR ^ f ^ 21 armr w\ 1856 ^ 0 ^?^CTT 11 q ^ 
?^nq ^ cfJF^ f^TRTcT ^ I 1 ^ viFFr-Tf?f) ^ 3^^ Tcj7T <s|c1ci|iJI J^TTcTT t v J ^ 
^JH ^ f r % ^ W 3faR 5TFT cf>^^ 3TNWT cfj^ f ^ STT | ^ ^ ^fFFJ ^?5rf^ 
" ^ cff^ |?fr ? R cr? Mct7cl6| ^^HT I 
^ ^ ^ «txPH ^ ? ^ ^ f ^ p w " T f ^ ^ 1 
^ 1 ^ fcT^ ^ L^uINK ^ x!Mct5)i| f^c}5eT i f P fc t ^ cf^RT ^ ^ ^ | 
]^^ v3ii6iK ^ ^ ^ffer ^ ^ ^5^ ftrarr cf>T ^ fo^f^ cfjf^ FW cT^pf^  ^ f^^rr 
t i 
ftran c^  RidRiei if ^ ^f^i ^ s r a ^ H^HM ^ MdimKi^j"! f%, 
% ^ f^%?T f^% ^KW"! vdMIWIIil ^ 5m^H g5t 7% f|i5f7 cf>T 
wRiMK c f i ^ t ^ feRg^ t - " ^ H ^ ^ ^ i^vJlNK c^  ^ 3T^ f ^ > ^ 3TMf 
94 
C\ CN 
W<\ c fJ^^ 3TTf^  Retted T^eRT t l vJ^ W^ ^fffeT ^ ?T^ ^ f ^ STT ^ ^ 
f^^ilT t ^ ? ^ TJ^ ^ ^ : ^ ^ R r m ?tcTT cfr ^ v3^ Tcf5T 3Tcr?zr ^ ^ J c ^ 
3Tcr: "JTF cPF^ s d ^ wm t % ^r^m^ cfTt sitf^ f^ I T F ^ 
f ^ cT 3T^ freJTT ^ 3 N ^ f ^ cf>t f^R^JefFT cficfT WTFm t f ^ ^ F R ^ 
MlO^lldl ^ ?^FT c f?^ ^ I i l iv j INK !^E<{T^  ^ ^ ^3^Tcf^  MUimi'<mu| f%^ -^^^ 
HR"m Ft TRTTI vJcf^ TfFT i^TTcr c^ F^TFFf ^ ^ T ^ E R cf^ t b^>^>Hc||'^  f^rvrRTcfTcPf 
#cTeT iT^TK vjft cfTt fTTcT ^3n eft ^ r # ^ i^^^^ cf5t 3Tq^ qRT tetg^ ^ 
term: 3 i k -ER ^  ^ t f r ra^ c^ ^^ c{?r CZJCR^ TT cf5t ^ i ^ ^ ^ -^ f^ 
' f t e f ^ 3Jk XTf%cT f^ t^ [cFvT f ^ fTtf \ 
cFti a n w t ^»7T^ ^ €R i^RT cfj>RT ^ ^ 3jft>f ^;^^ 3 n W r ^ntsT 1 ^ ^t 
f^tcTeT "nTiT TTT^ ^^ TTfTcfj TTFT ^ 3 ? ! ^ ^m^ ^ " ^ F ^ ^ T ^ l f^fcTcT 1978 ^ 
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tef^ 7T^ sSr 1"'*^ cfFf ^ 31 ^iHclfr c{^ HTcT: 5 6f^ a rq^cp eTcfxiT ' I N 
f^lWTef TFTI ^R? f ^ WmcT ^ iraTTEfTcT fT ^ ^ f^f^^ cf^ T cf^ NW eFTT | 
^ ^ MiRciiRcb ^ ^ ^frfMr ^ # ^g^ term sfi r"'^  
^ 1923 ^0 cjot 14 4)H!C|'^ ( W e 5 ^ c ^ ^ T ^ ^ ^??crR fcTO^O 
1979) cf^ ^ c^ ePPTn" ^ 6f^ t ^ mU^ cf^ ^fecfr? r ? ^ Tjif | ^ ; ^ 
f ^ ^ { J l f t ^ ^ TTrjcf? eFT^ c[T^ S^  ^xHfcik; ITRT: xfR ef^ ^ ^ f^FTT q ^ 
>HHMK % ^ ^^ TfKT ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ TTOT sfT? cT? f | ^ cf^ STR: F^n% 
3STg^  ^T^-^f^fcf^3ft ^ cfn^ F i f W ^ ^mr ^RT I ^ ^ f ^g^ ?^)q ^ ?n3T 
ien? STfcT ^ f^PTTI 
"cR'^ t^ TRnFT 'tfwsf^' ^ f^ftrer fcTeuatf -cfif^. ^^ rr^ cf,, n^^r^, f ^cr 
'mi ^^TclTt % ^ ^"TM-^Hlf^riJ fcl^ PTcfJ 'TFc^njot ^ 3 T t cf^ ^^^RfTR ^?)q fT 
"%^ ^HlfBc^ >H*^dH" ^ v 3 ^ 3Tq^ ^c f t ^ STf^l^m^ (fctO^O 1970) c^ 
Wmf^ RclfRjd f % m 8TTI ^ ^ ?^TTfra s T T ^ ^ ^ r ^ 3?^TR 3d^fct?H ^ f^cfPKT 
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1907 ^0 ^ Wm cf5t >H^Kcb ^ f T f ^ c^ cT vdM>H'HmRt 3ff^ 1911 ^0 ^ 
j^mFTfcT Plcilfrid ^ 1 " ^ 
m^T^lc'4 f^TRTcTT ^ 3T£mcrT? ^ e f ^ 3IFrT ^ 3ifBctcb^ M c T FtcTT STT | ^ 
g>H! ^m?^ c#rT cT f ^ ?^Tcfjc?r 3 f ^ cf^F^ ^nf^^, 3n^ ^ f I sTSfcrr TTI 
^ f ^ f ^ ^ "^HT, ^?TH 3 f k ^ :^=TKH ^ f t ^ f I cm t% 3^^TcT>T 3TraT?T c^cf^ T 
Er4 f r XR FfcTT t 3 f k ^ c^cfef ^H\k f^^c||>H cfJT ^:TRT cfj^[^ TT?T^, q ^ i f 
eft an^fR-t^^TR cqci^K afk ^ m ^ >H>i<bK 3nf^ ^fi^ft cfft ^fpjcT ^ r^m CJR^ 
^ ^s^im ^ f r f ^ ^ 8TTI ^^rc^ ^ ^i^mi^ c^ "^aFrrsf T J ? ^ ^Hif^cii cr 
M^cbiRdi cf5T ^H?m eft fcRiT ^ SR^ ^m^ ^  ^ fMro ra f f ^ "?fwf^ 
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%. f ^ t H^ef f^1%8TfT f^ro^O 1996 ^ ^ ^pfT^H ^ fT^^ -^ST^ ^ ^ ^ xrcp 
W8T 'd'cbfelcl ^ f^TcjTt I ^ ^ T f t ? ^ fcf) ^ H t H cj?r W^: - ^ cbfcldl^ff cfft 
cfJcTfT cA cb l ^J I ^ 
?tc?t cjft ^^Tcf>eT •2TT ' ^ i ^ '^ W^ 
T R cf>t f^ 
H^ldli^ll 3TaTc[T ^ iRcb SRIcncC 
dl le lc^ cfFfr 
98 
^ ^ vjl-iMci ararcfT ^ ^ ^ o T T ^ 
^ 3 T c f r f ^ cfTclT 
>3MilVri ^ 'TFc^njyt ^ ^ t l teFT ^ 3 r ^ ^^rr^cfj, T ^ ? ^ ^ CT 3TTCTFT 
Snf^ feT^ f I ^ R I R c|^ ^m 1S4\ ^tcft 1 % ^ ^ 3TRf^i7c^ ?^Tq f^ r^ TcTT t l 
cPt Wrm vrTR, eft f^rr^RT f r ^S^ cZJlcfJ^f^ CTSTT C R ? ^ f^^ f^ PSfr 3]!^J,f^ij1 
"^ >TR?T >Hl'Ml^i|', ' c f > f ^ c^ STcTFR ^ ^ ^ c^ feP? ?^FT 1888 "^ feRgi 
t^HsfT^, ^"TtviT f^r, WT^ft, ' T ^ , «RTcft ^FR cg^ f ^ f ^ I " ' 
99 
.52 
(arsfcTT ^r^^nfM^ ^^Miecb) ^czf^Frrr^ wu^ cf^ r te ^#cr^ c^ feirj 
^ ^ ^ ^ 0 1943 ^ f r ^5^Tm 3 ik aft^-aJWr cfr?c^ ^fFRT-RFm ^ 3Tq^ 
3TH^^cPKlMt ^ Picbdci ^ , tR ^ ^ cpsf ^ 1 ^ ^ ^iffr?-^irfT? y f R 
Tfy ^ ?crm>, cf?f!tTf, ^B^ , f^McT, "^ t^  ^r-mR ^ Tjif f i " " 
-Hm^ TTem ^^rre^ ( ^ 1878 io) 
cTRFHT RFW H^Hiech STSfclT cT^^JTlcf^ (fcro>FtO 1942) 
3T?^ T^ cT 3TefN 
Mldi^lldl cgc^eT 
^ ^ Y ! ^ ^mifr (f^O^O 1938) 
t^fecT g?ft 3fr? ^^ luH (fcTo^O 1942) 
v j f ^ vjlHtje I[T % ^ c^  ^ (IcTO ^ 0 1944) 
^ 5RW (^0^0 1961) 
3 T ^ •^rf^frfcm (fcTO'^TO 1969) 
cg|t 3fk ^ (f^ rO^O 1964) 
v3T7NTcf5 3Jk ^T%M 
•^cfvTT aff? «T!CTT (f^O^O 1934) 
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' • ^ ' , ' ^ f P ^ ' , '^?^RT', 'M>l^N' 3nf^ cfTT vdcvl^y % m viTTcTT t l 3TMciTeT 
?^Hcfrr 3T£fm ^ ^ f ^ c^  'kjJvjfifuiAix;' (f^Rridi^cJc^ xT^ar^ w^ s n ^ f ^ 
%^ t l 3 T T ^ f ^ 1^R^ c^ vjl-Hc^lcll 4 t ^ H^I^i^ cf^ r cf?SH |_" f^ f6pg 
^m^ - ^ ^ ^ 3 f k cpsTTaft cfJT f ^ ^ m 1 1 ^ ^ 3 T K vrfFT?Fr ^ f t t ^ c^ TfcT 
WRRT ^ >f^ -=(Mlc1 t r ^p7[ STTI x H c i l ^ ^ d l d , "^ TuTT f^lciyxHK f^mk f t ^ , 
^ m ^ ^ R ^ ^ T i 3fR 6|ldc|7bu| ^ ^ ^ f ^ ^ TTFef cfj^ ^ ST I ^ eft 
^HcfT v^xJsidlei c^ ' ^g^T^ M ^ (f^O^O 1839 ^ 184l) ^ 3 ? ] ^ ^ cPTcT ^ 
^ ^ 3TRWT |3TTl ^ ^ c^ ^ ^ ^ c ^ ^ R ^ x ^ t t S^  cf^ IT dct(7lc?lH 
m ^ : ^Fr>^ f l ^ elv!slcb1 ^ v 3 ^ iR^ ¥ ? ^ CJTT S ^ | 
c^ T ^ 6 f ^ cfTfT t t el^acb ^ f ^ ^ ^ e ^ ^ s F ^ at ( 
f^cpeff ^ c|jficbx!U| CITT 3 T ^ W e T j f f ^ t l - ^ f ^m^ cf?t ^ ^ 
cpffcPTOT 1 % ^ unm t l ^0 t ^ ^ ' iKi i iu i •OTi^zrm ^ " ^ j ^ f^repeit cffr 
^?nftfoEra7, oyRhlJlcl, >dHlRHcb, CjRl^lRlcb, 3TTefl^ ERTcRcp 3 f k ^Fqj^cjTt^ 
3{ilelx!c| v M cpft ^ ' R ^ ^ xt^T cJ^ r 1 1 ^ fcmr^ SPT Trra: fcT^^ c^ 3 M R 
^ f3TT t l ^ F # f^tsPeft cf>r f^T^KIcHcb, SiidlxlHlrHcb 3 f k cliiRklcb v M 
cpft ^ v6ee)>y f^>m t , f ^ ? M sneftrprTcRcfj t^ T^Peft m f^^TR f^t^xPT 
TTETH t t ^ c^ cfjRUT tctxTRTcR^ ^ c^ ST^^pfcT t t ^ ^ S e ^ 1cf)ZfT W f^TcfKTT 
8TTI teR c^ f^TeP^ ^ >HHMc1: f^^KlcHcb, clufilcHcb, ^|c||c+1ch 3?^ 
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OT?I: I^^TR cfrcT cj^ t r^ETFfclT f^lcRft 1 1 STcT: cfF WTP^ 'W^ % Rl-cJKIcHcb 
SIT I f ^ cpf ^ f ^ f^leFcff cf>T ^ e ^ % ^ W ?^?T t •i^H\^\i ^^ ST^M 
3KPrN f ^ c ^ t ; ^TFT^ >^TmT, f ^ ^?fqcf^  ciHidcb, f ^ ^ 1%^ # ? | % ^ , 
? ^ ^ cf?r fm\ 3 fk 3TaR, F^TT^ ^ n f ^ w R r f ^ cr oud^iRcb ^FmtepT, 
IcTEfcfT Rmfol c [^ , g ^ f l ^ >Hlf^cil ^?Mepf cfTefcfKcTT cfTt ?^r>TTq1cr H^T^ PT, 
cbvjic?! cf5t ^ cZTR&JTT, ^^ TPTff c^ vHHMN ^ ^ 3 f k ^ ^ ? ^ xH^Kcbl' cPT 
' ^ R M , '^^Mel c f j fd^ cf^ t ^ 5 ^ , ^^TFT^ c^ -^HNK W^ 3 f k vj^cf^l GTTcft^ RT, 
^ ^ ^ c[^ cf5t cjRficll, c fJT^ cf>t ?^?TT f^TTTT^  c^ ^5f 3 1 ^ ^RTcf^ T f ^c lK TMTefT 
cTSTT W^ ^^TT^ % ^ 3TT1^ | ^ f^fsRTt ^ ; m i : 'VHIHRIC^ f c ^ t c^ W^F^ 
^ ^ t cTSTT ? M ^ 3lfgfcf5RT TT5icfJT%T c^ ^ ^ i^ fepET t l f u T ^ ^iTM 
^ cnf Tf f$r«RTt ^ w^•. " ^ ^ t ^ r ^f^rFfr, "sn^ ?rs:[T ^ anf^ c^  
c f ^ |3?T c f j ^ f f^TTfir tcTETR 3 ^ ; ^ 3 f k chcM'll cfJT vMHI^^I ^^ST W 
'^R >H">W>>iU||(rHcb i:fcf c l i i f ^cb f^fepgt i f ^ c|uf^|^cb PRR 3TT^ f | 
102 
[^cfr?T argqpT 
f ^ r ^ ^ 3 ^ 5^ftcRr cf?r o^f^Jid ^ET^^ aff 3fh? f^tcfj^ e^^ qcff i\ sn^ cn^ 
oilRklAfl' zf5T vSeeixjcj ^sn % - ^ f^TsNI ^ ^ T f t ^ , ^STT, ^RR^ cf^  ^ ^ 
eigdi^M: ^ p^ f>R ^ t i ^5ciT a r rg f^ ^ ^ f^ r^ RT cf)^ ^jrr^ ciTcfr 
TcRTaft ^ •ycT ^nWt T^TSTT, C R N ^ CJTT Tfrrer, f ^ i t -^ e^TR ^ f ^ 7 ^ ^ c^  
^ TTcf>R t -
WTft ^m (m ? ^ t?T cf5t efteT-xITer c}5t >^7m) 
^ ^ ? ^ , '^ j t fcf j err T^TC c^f? 
•FIT^ 3^TT^  f M t 
? ^ ^ c|7t i^TM 3fk 3TaH 
^Kc i - ^ STcTfTH 
^ ^ f f t ^ TTTSTT 
cRmr ^ f ^ 'JTref 
5illcblrWc||v9 
103 
^ ^ 3IE2IFT 
FfTT^ t|lR<+', >MHlRilch cTT ci||c|^|Rcb ^fratepT 
cbiilxH cf5t ^ ^ 
^^ TFTfr c^ ^T^ 3ff^ ^S^Tcfft 1^cfK JFTIeit 
cfnJTc?t cf?r c g ^ cZTRSTT 
g c f k >HlfBci| ^fMcPT cbdcbo) c^ Wmf^ cf^ T i^TNTJf 
^HK#? ^^ TFTfr nm 
-Tld^cil cf?r f^FTTefrERT 
ePT Rvji^jdl cfft aTTcftrHT 
# ? ^ cf>T ^;#^ cf^irnr 
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3Tcf f^JfT cfjt 
T^^ feTFp?' W^ gKT ^ f ^ ^ viM-^W t , f ^TWt q^eTT Tltfclcfj vdM-^m 
^ ^ f^ep^ cjfr ^ H t ^ 3TT^  t ^ ^ J^TPT eft ? ^ 3T3??JT5r ^5i^ ^ f^ feRT 
cra'frct^ c^ ^ 5 ^ cpTT ^^^uR sir ^ 1^ev?r ^ - m ^ f ^ ^ i c i ^ 
W vJPq R^T^ cf 1908 # f ^ ^ 0 1944 ^ f ^ | " ^ 
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•^ f^YT^ ^«rPT STT I ^ F ^ cfjf T^T^ :cf> feRl f I 'W^dK ^^Tf^' I I ^ ^ cf^T 
xTcf> i r ^ T^Rrcp t , iR ^ 3 ^ Tfc[K 3{Tf^  f^t^ fcfj ^ , i^M iff a ix^ ^ 11 
'd>dl>Hc|v{U| T^T^ :cf>' ^ 1874 c^  ?R?xr^ AJ|41VJ1 ^ W^ m ^ ^ 1883 
% r'' 
^ 1882 Tf ychll^ld "qfrSTFJ^' viM'>MI>H % ^ c^ f^S^ fT H f^clch viM-^^m 
TfHT WfcTT t l ? ^ WTf ^^ TT^ cfj TJiTei^ t l ' y ^ d K W f ^ ' cMT WR^, 
i l V K H ^ t l ^ ^ # ^ f^cc?r ^ ^ 1874 ^0 ^ '>Hcil<! l^' =^TRcf> x ^ 
Picbldl 2:iTI W^ ^ HT :^ ^ T ^ ^ M ^ f ^ f ^ 11 ^ i^ cp 3Tr^ 
^leflcbK ari f ^ T ^ ^TM ^ ^ ^Tefr t l ^ f ^ ? ^ f^fepeft ^ 
'•HKCI-^^JH-I f^ 3fr? dK-^ciiJij cfJT amrcT ^dct^di t l '^T^JCR^^ ^ 
^ fT^ ' ?^ rcf>T ^ f^ iePET t I"' ' 
^ ^ S l^ 1uRT ^FFR ^ sfreft W\ 3rF^teH ^^ leTT STT J|V<II*^ ^ ^ v J ^ 
3Tg^ T^FT ferqr 3tk ?^ 3?c|7R ;^ ^ ejtcft g ^ STJft^ T^rTF^  ^ f|u1'H|t|l 
^ W^xydl Rdcjl-^ cffr ^ ^ ^ cf>t sftl ^ ?f^ f^cfpjfr s^l ^ ^ F R ^ ^^ ycpf^ 
czif^ 2^  afk F f ^ iTN%^ ?R?cF^ g M >M^iRd '^R^xini ^ M W ' 'cm 
cFJN^ t JPTTcT q ^ STT 3ff? ^ 3 ^ i^^ mcfPi ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ c^ f ^ cTcfj 
' ^ R N ^ ^^rnw ^ ^of ^ (^cbidi m i ?^ Tcj5t vHif^f^c^ srfcmr ^ % ^ 
>Hl[^c^ cffr ^ 4lfelcb ?^TT^ cf5, TTSTT '^ g^FTT ^^ TT^ cf,', '^ FR?r xF^Tcf^', '3FR 
O 
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^F(7 : 
" • ^ ^fren^R^ cfTT ^^JpTT 45|«HJ,^  5, ^ 0 1918 (dc^i,^K 25 ^Mclft, 1859 
" ^ ^?mrcR^ Tff;fcn^ v^ cA ^o 1927 ^ PiiiP^ci ^fr?<^ %5TT TTRWT 
tx^g^R^ c^  f^TM f^ r^T cpf ^ cfprr ^ ^ T F ^ ^ :sm w^ armR-ciicj^K cf^ r 
fci<gmi I ^ ^^FfMR f^ rsqcpf ^ c i^ciiPn-^ f aifcidH ^ ^^mw ^ - I N T ^ 
TTcJt ^ ^ ^ ^ mrn" q^, 3TcT: ? ^ ^ < ^ ^ ^^TPT cfT^ #TT ^T^ | efj^ ^ 
*\\^\*^ v5?r ^ ^ ^ ^ RlftMlcbx! % ^ , 3 t M r f^arcfj # ? ^ f ^ > ^ g^ [^ Tcf> ^ 
3Txr^  3TTq 3 t M r ^ 1"^^ 
>M4cim : 
3TFTcf5T f^ r^ FT 64 cT^  ^ 3Tcrmr ^ ^ cT^ 12, ^ 0 1982 fctO cfTt <^<|cH if 
fsn" I 3 n ^ qt^ ^ Tfro ^ftci^R^ ^ ^ am^ I^CTFTF ^ Y^ - ^ ^ ^ 
1964 f0 cf^  ^ R^iVfl^R v5fr ^ f ^ arr I"' ' 
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^Wf wM) narr e ^ CTCP sprcpfH f l ^ c^  y^jfejd m^: ^FP^ q^ fT ^ 
^ F t ^ , ^ ^ MET ^ >HrfHfe)c1 t ^ STcn" i^ vWcblcbK ^ ?t f^Tcf^  11 
f^m^ '3[^ f ^ ^ ^ t , anqcj^ r WRIMK^ M r f ^ t e 11 P R ^ m^ cf^ r ^TXT^ 
^ ^ f t ^ ^ t , •Rfrmr ^ ^ rfR m ^ uTS tcft t l >Hlf^ C'M xJN'Tlfcl, 
NFFTM 3fk epf cf^ r 3 T M 3TTr^ o^^S^ g M ^^ T#T ^ Y ^ cTm %RT ^ |"^* 
^ 0 1938 cf>t cRP^ W[ f t cf5t cn#? ^ "HKcl-^' ^^ TFTcfj iT^ Plcbdl 
STTI ^ fcf?^ ^c f ^ ^^ W^ rTcTT, f ^ ep^ FT f^TJTT I ?^T£TT^ R^  ^ ^ K c i ' ^ 
c^  ^^^ s^ , '^ ^ iq^ cf^ r ^ ^ j f ^ ^ 0 1940 ^ 3TiT^ >H«4K^ cTSTT ^ £ 1 ^ 
^ - ^ m i ^ Picbld'^ ent i ^ ' f t ^ T^TcFT ^ f ^ 1943 cTcf? T^eTT, f ^ 
EHTHTcT c^  cfTRTJT ^ ^ Ft f^PTT I ^ 0 1947 ^ ^ f ^ Pichdl, tR tfrEf 3tcf5 c^  
f t 6fK ^Ff^ c^  fen? ^ f^PTTI jh>WI*^ ^ ^ ^ 0 1968 ^ '^ ^^ t c ^ t c f ^ 
^ ' R * r T^Fra> q f % ^ Rcblelt sft, ITF ^ ^ f t^ ^fFIRT Ft ^ 1 ' T R ^ A 
wHrR^ ^ ft c^  cm 3#cf5m ^ 'm ^^ ^ \"^^ 
"tfmu^ ^ ^ oFFFT cfr^ ^ V J H ^fra-q?I Tfar feR^, f^TT^ ^^TTCxP, 
c|#cTT, viM-^ iJIvH 3TTf^  ^ 11 W^ ^ ^ n ^ ^ ci^ ^ ^ 11 
01. ^Fptefr (STJCTRT) 
02. -^ fkFTT (^ g^ TPfT cfJT ^ l l ^e i 'ftrT^) 
03. ^ ^IrfNc?) (^^ ^^ rr^ cf?, ^ [ ^ H 3JrilNK cf^ t cfJ^ JUT cfJFpft) 
04. 3FR f ^ ^ T ^ (^fctFTf^cfj) 
05. cFT TR £R ^ Tft^ uft c^  3TTW (3TF^PT) 
06. W\ cR^ (ITF^ PT) 
07. ^ gF J F T ^ (RF^T^) 
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^cft^ ararni 
01. vjllfcic?) 
02. fcf£fc[T fcTqfcrr 
03. ^ • ^ T f ^ 
04. fcR\ T ^ ( ^JT^^ cf^FPfr) 
01. f ^ ^ ^T^T fcmR 
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08. %aTT^ 
09. ^ t^^W 6 f t f ^ 
* [ ^ d l : 
01. "^ ^cklHId 
02. " ^ r f ^ c (^rlcbl 
03. f tr f tR ^g^HT 
04. ^^cf7 Tppf-plT:^ ; ^ ? f f ^ 
05. W¥^ %T 
06. f^ rq^ ^^ TT^ FT 6|K^HI>f^ 
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08. 'TRcT ^^nftcT-ig ^ 
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11. ^ ^rftter % W (^fRc^ Tf)"« 
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"tig af-3Teqnra 
TJTIRFT ^^rfcR ^ ^ K c l - ^ cfTt ^ ^ ^ cfJT ^ Plel'tJct^K TfPT^ ^ cf,^ f -
"^ i1K#^ c^ HiecbcbK cfft eft ^?T^5Tc^ 3 l k ^R | ^ I>HC^K1 ^ 4 6 ^ H I , 
^ K c i - ^ 3 T ^ ^ c^ ^ P^d-tJcbK t l ^^ TT^ cf? ^ cf)cTT cf?r oi||Mcb te^TTeTT 
xiHcbldi 3fk yiuiciH oyf^cti ^cf>^ 3n^i ^ fer^r ^m^ cf>T f ^ 
t l ^ R ^ ^ T ^ ^qrrf^ % ^ c^ cbfclMil ^ fePJl ^ ^ t ^T?^ f t ^ 
f^ Tepeff ^ ^i^i\ an rn r T f T # ^ £fKT ^ f^TPTT uTTcTT t l ^ T R ^ ^ cf5t SffcFTT 
% ^ f^PTc^ i n r r f l ^ ^ f^ lePET T^ PTT cfTT m ^ ^ ^3TT| ^ ^ t t ^ f M t 
^mftc^T c|?r 3 [ ^ ^ cffr 3Jt? cgcT f^ feTTcfj^  175 Wt^ 6f;| Tpej f ^ | z j ^ 
cfJR^ t f% ^ "5^ Mcicfcb cf>^ vmcTT t , ^N<^-^ ^ ^ l^chd l cf>T ; T ^ ^ 
^ d ^ d l ycffcf F t ^ t , t ^ f^^TN Tmcfcf) ^^ TuftcT f^eper HSTTTcf: "HR^ ^ ^ 
^ •?TfcfTT ^ t r f ^ ^ c f j ^ u1|A)J|| I ^ eft " ^ J ^ TfNl I f : cf^ cjft 3TCRSTT ^ 
# tTcfj cft?T 6FTT S^TcTT STT, 1 % ^ eFPTn" 16 cp^ cf)t 3TcR«fT ^ ^^cfr? 3tcT 
3 N ^ Mcl'HcWHId' (1886) ^ ^ '^#fT^ cfJefT n # T ' c f ^ ^ 1 1 " ^ 
>HlfBc-M ciTT ^ f^n#T M ^ ^6cc|i^u[ f I ^ R ^ ^ cfTt TcFTT3ft ^ ST l f ^ , 
f^iPET f e f ^ a f k cT ^ cf>RXJT 3 T ^ HcRR c^ Ft ^ f I ^ 3 ^ ^ « f i g ^ 
115 
^ cf5# cr4, j^T^ TM, ^JM'TlRl snf^ cf>t -^i^ arfcfTEHT t ?ft ^ ozpipjTjf 
3TTa^ ' f r t l f ^ # ^ ^f^FTFf, y>!lcirc| cTSTT uffcPT w f ^ 3TTf^  cfJT ^ 3r>7R 
•^^^cfj^ ^ ^ ^ nsTT ^^^Tcl> le l ^H I STK^f %ITT| f^=?t^ ^ g ^ ^ 
^ 3 ^ ^ ^ CT2TT ^ogcPcTT vjpTT^ ^TT 5raTfT % ^ f^RT^ ^ 3 T ^ ^ ? ^ 
H^)i^ m >HHi^ !^ i ^ f ^ ^ ftrerr CTSTT ^fcTFrf^ >^TTCHT cjTt ^ 3?^^ 
?fcTFRT, i^xllclrcl, ^5?tcr^ >H>Hx!U| ^f^P^OM, ^^ TT^ cfj, ^TTefrERT, f^^ iHt , 3 I T ^ 
fcftcfj ^ war l^mrqr, cr^  ^ 3 T ^ ^ ^ w<\ |3TT STTI ^ cbiRHc^ m c^  
vat j^^ ^EiPe^ % ^ cr^  ^ml^c^ afk ww^^i - ^ ^ f ^ ^ ^ T F ^ ^ ^ t l ^ 
^f i^ la cm c^  Kic^i^ici cfjT y ^ H^TEPT t l ^Kcl-^ ^ i:jc|7 3ftY ^^wfn praW 
fll^+1"lX ^ ^ t f M , ^ , cIlBcbt, 3ft?TT3flr 3TTf^  ^ S U f ^ t i R ^ c^ viJ^tJicH 
^ ^ ^ cf^ v3^ Tcf?r 3Ttpfr %TT? ^ I ? t ^ f^pTcTT^  cf^ ^HW^ STT, cf^ 
c||>hlf^cbrn cf^ t viv;1MK cfR^ c^ ieRf fcf^in I ' t f ^ f ^ f^ ^ f^fcffrT', 
'infer f^ icrf^ v?TT w^'. '^€H<iii\ w^'. ' p M t f M ' , ' ^ w^ ^ ^ 3 ^ ' -
'3T^ =^Tfr^ ', 'fm^ ^ ^ ' , '^tujcici afh? ^ivdci^', " M ]3Fr ^ ' , " ^ 
v J ^ T ? ^ ^ W ^ f f ^ 1 1 ' ^ ^ f^mR f^T^ TT ^ fePRcT s f k cfJviR^f^ 
^Te^ c^ 3TmR ^ ^ *iHcJ?|cb>!U| f ^ t -^ TY^ eflf^cb f l t ^ cfJT M ^ m 
cfr t f r clcj^H ^ 3RflcT c^ SfmoffcfRTT cf5T ^ 3T?^ f 1"^ 
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% ^ f^Tep^ >Hlf^ oM ^ ^Kc i - ^ ^ TFrcT c^  ^ f f ^ ^ c^^T t^fTRRFT 
J^cfvT cfTT cp?^ t - " ^ K < ^ ^ c^  f^ TsPeit CJTT TTFftT ^ 3 ^ cfjTcJf J^TT -ili^ ^ 
% ^ ^ Tf^ ^ ? ^ f ^ r a ^ ^ ^NT MR^lf^d afl^ 5 ^ 3^TT 3ft^ ^ 3 ^ 
f^ r«p£ft cffr f^ f^ reicTT 3 ik ar^cfj^Rcfi ^^icj^r w ^ g ^ nfcmr c^  STJ^ITT €r t i 
? # M>r? ^ 3 ^ fcRsT^ cpT ^r^ter ^ s r ^ -^m^^cb 11 cgs« yim<^iidi cffr 
^ Tj xixycbx! fenit T[t t , cg^ ^TFTci^ 3 lh f^ STT ^ 1el^ 3fk ^ ^ 
HHIXIVJIH C^ leRT I ^ ^ 3jfelRcW ^ ET4, f^TRTuT 3 lk xlM'Tllcl '^ STTefrcPTT 
CT8TT ^3^ ^ SF2T 5 ^ t l cR^ 1 ^ ^ ^ ^ % kilcl^lf^cb J|c|tjU||eHcb, 
^<iRRicb, £ n f ^ , >HHi(^cb, ^iM^lfcich, m^ m^. wi^ '^[^. czM ^STT 
^ f^TcfK?r t l cfjSH c^  ^ cTSTT Pl>JoMU| CJTT " ^ ^ ^ f ^ t r t ^ ? ^ 
Wfr^ t l 
*nm 3fk ^teft ^ ^ ^ r^ f^«P^ -^R^ cfTt WTJTeT ^ M , 
SidcblRcb t ^ . I T ^ ^ ^tcft, 3?cfT? ^tc?t afk cl ldldN #c?r ^ ^ % t i t 11 
' ^ cfJT yMc|!^l', 'cfJleTcIffJ' 3TTf^  ^ ^Rl^lRlcb f^ fePeft cf^ t ^ K t ^ 3n^ t 
vjfr f ^ ?fcmrfT-^?r5^PT c^  ^^TFT ^ xa«^J|Rell>H ^ ^ U(t)|f^lc1 ^ t l 
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f3Tr t l ^ ^ 'STcfJeR 3 1 ^ 3f|x!J|Jl6|' v^ TFTcf? e f ^ ^ 1 1 ^ (jRl^lf^icb 
• ^ ^ 1 1 3Tl^rcf>m ^ c^ cfeT CRT WRRT ^fTv?JTRt^^ -^^ ^^|c|>HH cfJT ^H^R 
TTJT? f ^ t l cgB> ^ YMT^ff cf^ ^cffcT ^ t , l^ffRf^T 3TTeTR q^^RT 3Jk 
^ ^ ^ t 3 f k I^RcfTT ^ e # ^ fsRT % # -^ ftW ^ W M 4 1 ^ C^ cf>^ f ^ ^fRT 
t l ^^acf> ^ 3WTE^T^ cTSTT 3TRxRtocf j ^cTRff c^ vieeixy cj^ t - ^ fc^ 
j^^ TF^ TW ^ ^ w ^ 1 1 ^ f^rw^ t?rciT%2tf ^ 3 T q ^ 3 7 T # ^ # ? c r TTTSTT 
^ ZTK c f ) ^ ^vfcf5t ^ m cPT T^T^  T R ^ cf5>j% f I 'HK(^-^ c^ >HHcbleilH 
^mfcTcT 37^1aT c^ 3T^^TR ^ t cTFT f^ c(^ ^ c^cfeT vjl^Hfelf^, ^ , ^ , 
xiNfcldcb, vj1i|L|v!MiJ 3TTf^  cfJT ^ vicrl?sl TT^ fT 3Tf^|cfJcR f ^ ^ " ^ 1 1 
^ ^ 3 ^ ^ cl^ kjfcl^lRlcb i^TTcFiT cf>T ^4dc1l c^ xTcT^ n??t^ F t m t l 
(^^cc| cf5t ^ 1 ^ ^ sftcT ITtcT ^ N c i - ^ »^TRcT ^ 3TT^ g^TeFTFT TTcf 3 f ^ 
"ifFTeit amrr ^ f^cTffff ^ f^ ^^^TK amrr i 
^ c f ^ 3TR1T ^ 3^TFT ^ '^cv\]< 3fRIT I I" 
m^cFTT -^ ^ ^ F t ^ t l '-clRdlcIc?!' 3fr? 'Ttc[ qfcT^Trm" ^ cpi? f ^ f t l ^ 
o 
^ifcfcRft c^ v5?tcR x f f ^ "^njffcT t l "Ef eR^ ^ ^ IT^TH ^ ttcf>^ "ET^^ T ^ H 
t . ^ ^i?lcR ^ o f t ^ ^ ^ eTTcit ^ ^ R : ^ ^ ^ ? ! cf^ T cTof^ 3 T 1 ^ t , W^ ^ 
^forqt ^ Rjc i^^ iH ^ immt c^ 3?^aTT i ^ ^ f f^ ^ ^^r^t^TRFm ^CRT C^  
fcTcIR t-"c»^gcf) cf>T TpT i f t V3;:T ^J^TTSft 3fr? I R ^ 3 [ t c^ cfnf^ i f 3 l t e ^ J ^ 
|;^r - ^ cfT ^fcjcbdl ^ tfTS ti^T?n t , "^f^tt S T e f r f ^ tJHcrbN ^ xfflfJcT f ^ 
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t # ? cpff ^ ^ 5 ^ ^HT^ # f v j ^fTffR -^ Sm-*rT;^cTT ct5t ctl^fPlcb f^TcT ^R\ 
^-^^% I"' 
-tfRcT c^  ufTcFT T l l ^ 1 r^«Rft ^ ^ ^frTFRT ^ ^ ^ eft R^HT ^ipn fcj^^ 
xHMchlc^^ ^ cf?r ^f^-srfcTJft cfJT f^JcHT ^T^ ?T8T ^f^ t . I^Tcf^ xH^RicI 
viec^xy ^ f^dcll 11 5^ftcFT ^ l l ^ ^ s f t f^Tep^ ^ >!l-c|cbdl sffY f^TlflcJfcfKTT 
^ ^ ^ f^ipETf ^ ^oft mfcT ?t^ t l 
i T R ^ cf^  f c r f ^ ERt cFT •^ rgfzlcT 5fH s:fT I 'f?J ^ J | ^ 2^ t^ c ^ ' 
' % ^ ^^PT ^\^' • ^ 5TH c^  n^^ T^R 17^  fcRt T[^ | 3mf f^TRM ^ m 
^ CFTRTJT % cR f^jTcff^  "?TRTfuR7 ^ EfTf^ 3Tt^Yepft ^ ^ ^^^Ml Sfm^ 
^fJ?^ t - " ^ 3 ^ >^7m ^fcficFJg 3fk ? I T 1 ^ ^J^RCTT cfpfT sft I f ^ ^^T fT 
^ 3Tq^ >HHJ<m ^ viMm^l ^ ^ , f[f^-f^[^^ 3 fk Mxjujx!! cfjT ^ ^ 
T^lePT 3Trf8Tr ^ cfy?^ ^ | ^ [^cjTR ^fFfM g^?TR c^  ^ ijof W^^ ^\ 
^>TR^ ^ yJlfrl^flddl # ? ^ ^ f^^ RW c^  3TeiRR c^  fef^ 'clcAJ|c|dl 
yrrfrr c^  qsT TR RbcHI 3TFt ?% f i j at ^^Tcj^ t ^Tefcf) v j ^ viMiJcW f^ TepST 
^ ^ 3m ^ Ft f^T^ fKfr t - " f ^ r ^ ftrarraft ^ HHl< f^ai er^ cr M i "^ 
•^ m ^s\^ cf?t ^ f ^ ^ ?fr Er4 w r m ^ '^, ^ ^ v5?tcr ^n^ c^  ^HF^ 
£r4 v5<"<i^ >i"l tR 3Tif EqpT cflf^i l 1 3Tef M^ IMV cf>TcT v3^ f^ s^ ?T t l "^ TRt 
3fk 3TFT enfr ^ 11 <RM\ C^ TT^ ^  uTeTT vmcTT t.... chc l^Rjd m^m 
3flY f^fP?TT^  ctrn" cfjt % F W T eft g W W f^ fcfcTT t , ? W t cf^ T ? ? ^ ^ 
m cf>?^ t f ^ f ! r ^ ^ 3 ^ cf>T ^ t l vjft cfvJTef cf>M E^[eIT 3TRTT t ^SWt 
a f e ism^R ^ ^ l " ' ° 
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^^f^sm ^ f^Tef^ t , ? ^ cTfg f^^^, cnif^ cTarr ^nm ^Icfr cf$t f^fcfqcTT 3 l k 
3 T ^ ^^TTTcTT f^TeRfr 1 1 'NFT'tTcfFTR', ' i f fe f^ cfjT o i ^ l ^ M ' ('HKdcliJ cf^ t ^ ^ ^ 
^ ? t ^Hcfnfr t ) , 'v:5oHc||cIeil' Snf^ Q^ cPt vJMI^il f ^ f i f ^ W?] ^ ^JTcfKH 
t l ^ 5TPT cTE^ 3 f k f^ STfePfcf) t l '^ FPftcT ^HR' ^ ^TR^fT^ ^ff%T M ^ 
t l irf^RTT oJTR l^FT ^ ^ cf^ r ^S^^ ^ f^W^ ^ 'THTT t l T R ^ cf^ 
fcT^^^mr, Hlf*^cbdl, >Huf|c|cll 3 f k ffRcTT c^ ^ f#T ^ f^ePsff Tf ^ vf[T ^ f T ^ 
1 1 ^ ^ ^qrar ^fTf^r=^ ^ cJpTj cT«fT ? T ^ 3SWR ^ ^ >Hlf^fri|cb f ^ r a ^ cf?r 
#J?r ^ 3TT^ 1 1 ^ T R ^ ^ 3TtT^ cg^ q^731T3ft cf>T ^frf^^fcTR W^ f c R ^ 1 1 . 
T^T5fT c^ e R i y f ^ t l cJxJsHvi, 3 l k ? % R cf?r ^?TT^ cf5T fcTRT ^ 5 ^ 
'^m^fr' ^ ^^TFT ^ 'cbRci-cj^ ^ ' :^ WL|c||ij| aiT I 
3 M r g^ :^ Tcf? '^>TR#^ c^ f^JeT^' Tf f ^ f ^ t - " ? ^ ^JfT^ ^fFspeft ^ ^ ^ 
FtcTT t f ^ ^ T R ^ ^fR yfcTepeff cf^ F^TcfR " ^ f^Tcf)^ t , 3 1 ^ ? ^ TT^m? 
N J ^ 5 r f ^ 3fk wMt ^ >N-cki>^ f^fwm wi 7 ^ t..... I ^ ^ ? ^ ^^ t^ ^ 
s r g w ? ^ cT c?5^ vdedl>H ^ "m VJTT^ t cf?)^ m^sM ^ e r f ^ ^ t ^ f j ^ 
3 T ^ cf?r ^ ^ Tf ^ ^ t l ? ^ T^TSTT ^ ? f t ^ ^ ^ m^cT 3 f k ' T M 
•HH^^ ^ ^TT^ ^frf«r=^ f^rapeff cf^ c|uJHirHch -^m ^ feR^T t l 
' ? f e R ' -^McfJ ^ ^ X^ cp ?TeIcfJ 3 R ^ 1 1 
" ^ ^ - ^ c?r^ cR^ " ^ ^ "jfrflT t T?cf> Ht (g>TM^) ^Ic^fcltJI cf>T - ^ 
^ ;?5z[ T P ^ T ja^ TfTfeT snf^ TT^ ^ i f r f ^ fcfRT W^ t 3 f k eT^t-ef^ ?R^ 
W '^ T^ vJT ^ f^R viTT^ t , f ^ ^^ Ic f j ^ 3 T R ^ ttcTT t - ^ "^ TeRt STT?^ ^ 
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Tfnr ufr cf?r ^^m^ t i ^ ^ ^3^^ ^ eft ^^r^ W F ^ t sft^ ^ % ^ -^^ 
cZFa 3fk FTfJi cf?r ^ ? ^ ^^ T^cfTt arf^Rf^m ^fiu 7^HT3# ^ ^^rsf-cra t ^ g t^ 
f^fcTcfr 1 1 ^ ? R ^ irerPT ^ R ^ cfJT ^ 3 ^ ^ ^ ^ FTf^ T cPT ^Tof^, STTcftxPTT, 
3TTSt^ , czp^, q R ^ m f^T f^r ^ t [ ^m f ^ ?P" ?FRI 3T^STTc^ cfTfT f | f ^ 
^ vj^ Tcf^ CZF5T W ^ ' i r f ^ 3 f k ^ ^ 1 1 ^^FlFT ^Z l f^ , W^\^, YTupfrfrT 
^ cZpiT c^ f l m ^ eRT^r t I ^ ycf^R c^ ^ ^ ^ '^Fcpf ^f f^TrfR f^PTT cfJT 
ad^r^^H' , " ^ W^ ^ ' , ' t f M %T6R', 'cf^ cf5;g ^fcfm', ' 3 r f T ^ - ^ j ^ ' 3TTf^  
^ cpt 3T0TFT t ^ ^ M l^<^c| g?ff% ^rnVfr c^ cfjcf^ f^TcRfcR ^FRH t l t 
cfTefT cm#?T, GTTT c ^ , Wf^. f W , ^ ! 3 ^ c^ ^^ TRFf? ^ ? ^ f^TFTt ^Jcrf^ 
cf5t cfjan ^ 3Tcr^ cZiMt cf5t vjflf^cbl Ft 3 M cTFT-lH-ST # cpft% ^JPTcff ^ 
(?i>^cb^ # , ff^TTxTT^ ^ cFlftf^ c[F # Tf^fST ? t ^ RiiTT ^ , ^ft^TTjft Ft 
^ ^ f t l ^ I P T ^ ^ 3TTq 3 r ^ YFHT ^ ^. . . . V t?T ^T^sff cf5t YTcT cfTt '^zki^ 
w^ % ^^ FR ^ 'T^^m^ eftift ^ f ^ q? tr^ cfj^ ^pf^ £TRT >^  f^Rm 3ik 
^ T R ^ c^ 3TTc^ RfxfcT W^F^ ^ ^^Tcfft 3 ^ 3TTcfTcf>STT t | ^ 
^FTcf>t 3TTrqcpSTT " ^ cb^l4l c p j 3TN ejlcft c g ^ J^PT eftcft' • ^ Ft v ^ ^ eft 
% ^ >Hlf^ci| cf^ ^ncTcfJSTT cfJT ^ g ^ ^ f ^ r ^ ^ 3TRT Ft ^mrTT I ^ N c i - ^ ?^ fTcf7T 
'^SR ^ ' f t f e f ^ ^ at I i^RT^ ^^FlT^ 3 T ^ xTPft sft? c^ c||d|c|x!U| cfTT 
e r^ ^ ' T T f ^ te^ f % ^ t ^ 3{^^ M " ^ ^ ^ x [ ^ cf>T qR-cjiJ 
c o 
^ f^j?r^ ^?Tef at W^ victimt<idH ^?)q N J ^ snc^ TcpsTT t , '>!>Hcbl^ ' ^ m^ 
f m ^ 3Ttpr c^TT?! 3fR c^ c||c1lc|x!U| cPT ( i f t ^ ^ ^tc^ 3 f k ?T«^ " ^ T ^ ^ 
gm) ^^ RT 6ri?T ^ t aft? ST^RT I ^ i^itcTcfR j^TFt^ ^^^ ^ 11 f ^ ?T6^ 
^ vj^ TcfjT 'cF^^?H' - ^ T5n w^m %-"m 1930 ^  v^ iref ^ ^ # ^ cr^ cf^ r an, 
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^ f ^ fe^cj5t XR ^ 8TT, sPfPrT ^ f t ^ FcTT cTlt ^e i d l 8ft I ^^ TT?! ^ ^ ^ , 
ancl^m ^ T?CP atR W^:^ " ^ ^ 3fK ^ , ^ R ^ t ^ C T M eOcT 3r5Tif ?^rRT 
w r 3^TTi cf)#jnT;|^ 3fr^ ^ ^m^ ^ e^^ cf^  ^ g^f^ ^ airi ^ ^ 
c^ eTK ^^Tcf5t i r m ^tcfr cfft ^cfl'Hlfrl ?^TTr?T f^TcfJ^ t | Pl>hmJ| c^ ^ c^ 
srg^fTR ? ^ t^f«FEft c{?t HS21T cTS^Pi'^Mcb, f^aTKTc^, Rl-clKlcHcji, cM^TTc^ fcf) 
^ cbeM^kHc^ ^ r f ^ i R l ^ viTT ^FlcfK?r t l I^TWm c^ ^ cF>T f^RPttf cj?r 
^>TM ftc?r ^ Wm t ^ W J^TcfTcTT t ^ CT82TT ci8>i|pl>hMcb, %5TTrRcf? cTSTT 
viMl^iJ ^ ^ cf?r ^rnm ^Tcft ^ el^Scp cPT eqFT cR^ f^T^^ ^ ^PT^tcfR^ s f k 
yfciMK^ -^ 3tr? 3 T t e t aft^ cTpfr ci?f)cTT ^ cfFft c^ fcTefRT cf^ t 3tt^ cf^ r^  
t l ^Kc^-^ c^ T^fcTFTf^ '"=fffM ^?TR', JlultjU||(pHch •JTM i \ ^ ^ ^ rTrfFT 
Mc l^clc?! ^ >HHPC|C1 efr 3Tcr?if t , f ^ ^ 3 ^ aTfcRURTT ^ 3Tcfcf5^^ ^ 1 1 
t , ? ^ 3jdcbx!u| i[T arfrRvJHT ^ ^Tm c}^ HiRcbdl ^ 3 ^ cbf?mij f^STcft ^ 
^ ^ cf)t f^leRfr t vJf^ ^ ^ I ^ f % ^ 3PfeT ^cT ^ 3n?f7pcr # f R ^ ^ ^ eR 
vmm t l 
Plciai t l cf5^ ^ eft ^ ? R ^ c|7t cTc^ FT ^c^jcjcTl 3 T f ^ 3T^cf^ 1 ^ t , 3 f k 
c f j ^ ^ ^ ^ cfJT ^Te^ NFTIJ^ a M W ^ 3 l k 3Teic^ " ^ ^?f)qt ^ TTJcf^ f3TT 
t l ^ K c i - ^ cf^ t c j ld idN ^tc?r ^ 5 ^ ^ SflcRcpsfT ^ " ^ ^ cf^ fr^eRft t l 
f«le«gcl efteTWcT cf^ t ^>TM 3 1 ^ 3R?p^ f^?cR7%T c||c1|c|v!U| ^ je^ ; f T ^ ^ 
TTc^R ^ f ^ r f e l ^ ^ ^^Nx!)' c^ ^ f ^ ^^ffcfjt f^^t^fcTT t l cfjff ^g?m^ W 
^^^T^ t ^ c f j ^ f^Ts^ s t e ^ ^ERctfjR cf)t 3?ffccT t l ^ c|uj^|^cb -^^ 
^ -^ -^ y c f ^ cfjT ^ f ^ ^ m t?3% CFTT I^ TeRTT 1 1 cf>tt ^ eft ^ f R c ^ c{5t 
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cirfm Mciicicil 3 T 1 ^ n^cf^ i f t # ? cp^ q^ ^ cf>r ^Te^ ^ J T ^ 3\^^ 
cf?r 3TTercf5Tf^ ^tcfr cfJT ^^ Icf^^TM vH i^^ l^ d >HHpc|d t ^ - " " J T F " ^ cff^ 
'Tfl' >HVAJH')" C^ ^ THkaft cf5t ' ' ^ i^dchxi cTFcfFT ' ^ t 3flY ef^-ef;! fa r 
^ ^ ^ t ^RFTf I?cl7 ^ ^ ^ cHT f^m c f>^ t 3T^ I ^ ^ TJf^ ^ 
3j|c|!^ijcbdl t R 6fcT f ^ 11 ^TH-fcTfrFT c^ aWTcT c^ cPRW fT ^JeTPft t ^ 
^ 1 ^ ^ ^"TT^ F^foTT 3 f k ?1TO^ ^ ^ ^ ^JcTFT eFTT^ cj^ t ^>TT^ t ^ 
'ft ^ WT sTTi ^#1cr? 3T^qt cfTcRTt 3jk w^ ^ m^^ ^ ^ ^ cf>^ f ^ 
^fRTR c}5t >^ H>K1 fcTUT, cfJeTT s f k W ^ cf>T ^fFR?f ^ ^ 3 R i t ^iTm ^ ofcfy^ 
SrgcTR c f > ^ V}>Mcp| TI^TR cfy^ rJlf^kj | ITF cf^T^ ^ R ^ x | - r i ^ 'chfc|c|TH 
^gerr, 'B%^r^ A*^^', F R ^ ^ T ^ -ciPricbi' afk 'wiefT e f t f ^ ' c^  g M ?ft 
fcTWN-fcriRt cf)T cTTFcf? f r ^ eRrar ?fcmM, ^?mfg, u fM t , m-m»\ v^SM-yi'fl, f^TT^ P, 3jld)-cRI, f ^ V i t , STTeR ,^ - ^ N I ^ d M , ^^ NH 3nf^ 123
a r g c ^ errrRT i iUcrg^^ ^ ^ fci^!^ t f^  - "^R^^ni c^  w{^ ^ fMt 
c^  ^i^p^ ^ TTcT^ !^IPTT| ^3n#^ f M t cf^  ^ o m ^FTT^ cl?r ^f^^ cf?r | cf>^ Ticf? 
3 ? ^ 3TrE^ W ^ fcR^c^ ^ J ^ ^ g ^ ^ f ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ f%mi 3 lk 
f ^ W t ^ "^ ^ 1863 ^0 ^ T^Fg^ rTefT cf>[ f ^ ^ STJcfR cfT^ f ^ xr^^ 
3rc^ f | : ^ cfJT ^ 7 ^ ^^rf^ eicT Wm STTI ^ vi-dchi ^3^ w^ a r f ^ yirrcr 
QTR?r^  c^  f^TeNf ^ qrf vfTT^  cfTcfr Wm t f ^ -^ f ^ ^ ?CHT 
^ft^?^ Mciicicii t cfr " ^ ^ v^ fTT? - g ^ ci7t ^^?^ afhf efmfr ww g^^ r^cRt c^  
t % ^ ? j ^ f ^ ^ c^  TTar^ mfr ^ ^ ^ Ft, f ^ t f^<^f^ f l ^ wfeer 
f l ^ , STR^ f l ^ , M k %^ 3tk ^ K l f b M f l ^ c^  F^RsJcp cfyjfT ^ 
at I ^ cf^ fct St 3fk 7m c^  cbdIcbK sir I ^ ?T6^ cfft aiTc'lT cfft W^TR^ s^l 
3 l h f^raPeft c^ ITRT € t oLIvjIcbcll e f ^ l ?>3cPT 3?1^Jc}JcR ^ ^ K c l ' ^ ^ ^ 
f^l^^fjR c^  t I 
^ ^ ^Hii j" i m w\^. ar^jiR atk sflxJJiv^ei, nfi^ icbRf ^ cf^ Rfr a r t e 
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^fr^an ^ ^ 11 w^ a r f ^ r f ^ ^Kci-4, ^ s r ^ g r f w ^ ^ J T R ^ f ^ m ^ cjft 
^f%?PT ' ^ j fuRR 3mtcf7 ^cTRf^cnfr cTSTT ^ T^ZfT c^ ^ , TPSTT v^l-HuliJ cf>T 
cf?r Tr?Tf^, >HlvHI«T 3TTf^  c^ c t ^ , T T T ^ cfJTeT cfJT ?^tcRT 1 V N T STlf^ | 
?^T?, ^ rRF 6RJFT cfTt Tj f 1 1 3T^ ftEZfT ^ rTcTcfj^  cTfT^ 3TS?tcT ^ ' ^ c^ 
^TR 3^?T^ I f ^ ^ , ^ , ^ f f t ^ >WlPHcbl 3 f k ^fFH ^ R F t ^ ^ TTOFT 3TT^ I 
3 l k c f^ ^ tec^ ( ^ % x!Hmu| c^ srg^TN 10 cf5t?T f ) ^ I ^ R c ^ d 
Wfy^ ^S^ qtrT f ^ Tf f^jTTTI 3 l k ^g^PrT ^3^Tcf^  t f jcrr cfR ^ F T ^ ^ 
3T8;itcT f ^PRFT^ % ^ f ^ ^j ar'zfteqT ^ ^ I W e ^ «fTcT ^ m^ ^3TT f ^ 
^S^ ^FR^I ^ ^ 6PTT^  W^ aff, ^ ^ ^?F?r " ^ cf^ t T^m cf^ T T N f ^ ^ t 
g^^T^ cfjfe^ STTI"'^ 
f^fipET ^ 1 c f ^ CITT cTec?Rm cf5T STJM '^^^^ t\ f c fJ^ vJTT vHcbdl 1 1 "9qf 
^ ^ 25 3 f k 26 ? e f t ^ ^ cpf^ t f ^ cfcfJT ^ uft ^fJcfT^ f t f ^ ^ v 3 ^ TER, 
^ , viFTcf ^ c ^ l R ip^ ^ ar i 3 R i r f ^ Rldmcl f^JT c f ^ TjcftxTT aiTcTT t , 
1 ^ ^ 'WFT vJUFT ^ciiiR 6i^ ^ t eft ^^gcfv? ? ^ cfrfT ^ ^ arr^ rapJ 
^ > ^ t l ^ #cT ^  erm t fcf> ? ^ cfrfT ^ viTFfcr f% ^ T T ^ f^'x{i>wH ^ 
i f t F ^ Wm cfTt r fK^ X T ^ iRqfr s f f i ^ t R UR F^JTH ^ ^ ^TcFT c^ 
T T f ^ cf?t viTT ^f5^ " ^ t eft v J ^ •>W^ c^ 3 T ^ WfiR ^ ETI^aft c^ 
T#R l t ^ 3 l k g5tc[ c^ TTTSft cpt ^ ^ ^ t l f^RxIT c f ^ 3n1^ i f t ^ 3 ^ ^?TH^ 
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-im STTI 3ftY i f ^ "?fr»?T ^ ^^FTT ^ ufTcTT STTI sfr? ^ 3f#vjfr T T M ^  ^Tm 
-iim^ -^ ^^ SRT ^,iMx^ f ^ R ^ '3Tcf>^ 3fl7 3fl>!<lv^6) ^ ^ J^^ TcJ^ t 
J|^t<"lleHcb ^teff '^ ^ ^ F t ^ t l 3 r c ^ sfR | ; ^ cf5t f^^^ ePfFfR 
Pc^R t - " ^ ^frg^ ^ ^ cTcf> Y ^ ^ Mieiai t , Wt ^ ^ ^^M3ff cf?r 
^ %TT ^ 3 ^ vj1dlcic^41'i cf5t vJRTI 3fn" cFT cpfeTn" f c T ^ cj^lHHI c f j pR^ 
^|TRTH cf>q6K ^3T^ W # ^Tcf^ i f e R I ef^^gRTt s f k c|7|^d cPT ^ ^TTFR 
vSM c^W f^ TepET ^ ^ - ; # ^ 3?cP6R cffr ^ffft^ cf^ " TpTTTR f^^m t I ^ 
RM>^C1 1:1:^  3RT g^Tcf ?TracfJ 3flxiMv^6| uft ? ^ W^ cf5T 8TT ^ 3 ^ t^ t^ W ^ 
^^TCITT f ^ cfTt ^ ^ ^ TTTScpt c^  yf^Pg^ W^ f^ TlfT t - "f%^3ft ^ 
vjfr STFT^ cf>^ cFTHT c^TFT t cfF ^^ TFT 3 1 ^ ^ ^ fcf^^ %\ •^\^ ^ ^fefEj cf^ T 
^^ TM c f j ^ cfTefT t 3fr? 6fcf cpt f M ^ cfR^ cTToTT t cTSTT f ^ - ^ W H '^ ^ ^ 
frf^ ^ 3(fcr f^^?^ t l ^ 3iTwt 3{^^ T^CT ^ ^ arrr? Ft f ^ 3TN ^ 
^TH ^ WM ^ 3IFf, eft W ^ WT f % ^ , uft f%^3T! ^ '^m f , ^ cfR 
c f t f ^ 3 fk f ^ 3 T ^ ^ • ^ f^ RTcfJ cfTt ^ej l^ i l , % ^ iff Mvill^-di cR" ^ ^^ 
^ # f € F 4 3ft^ ^3^T? fxR^ c^  f^F^ %\ ef% 3TT?xnJ c}^ efm t f ^ 3^ ?^ c^  
T f f M ^ 3TN cf^ ^ ^iPlchK t ^ f ^ ^ ^ ^3^TR ^ fT^ ^ f^ 1"^ ^ 
Tra >Hlf^c^ c^  ^ ^ ^iTR#^ ^ >HI>M2fc|cb f^RRT ^ 3 T ^ feR^ t | 
? ^ " c T ^ ^ET4^' , clwiddl 3 l k ^|x!dc|t[, ^IKdcmlnRl ^ Ft ^^ Tcf^ ft t , 
^ ^ ! | ^ 3 lk t?T ^ ^ 3nf^ I f ^ >HI>c|7fr|ch ^ ^ ^ cfctpTcfr^ m 1 ^ cTSTT 
^TviT^WrfcfJ f^ TTRElRT3ff W ^ft SIFTM f^etctT t 3 i k f^TM t[ ^R^ ^ 
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c^ cf5TT ^ ^ " 5 ^ ^ c p ^ % ^ t s f k ^ ^ ^ ^J^RcTT cRcT^ cfJT g^^ TTcT 
^ ;fcf>R 'clNJNdl aft? •m^cfcT^' ^ v l - ^ l ^ e f l t o ?rR ^ ^g^TR cf?r 
incT ? q ^ 'Wf '^ c f ^ 1 1 ^ TJcp ?fJTf%cmft cf?r i^^ TcPTT % aftcT-TflTT ^ f^T 
c l ^ l c ^ ^ -^^FRSTT, f s r f ^ ^TT?H, <\^M\. HH\^dp ^dr^^\^\ snf^ cjit te 
cf>T ^ 3TP7m FtcfT t l ^ J ^ ^T 'T^ ^ ^ ^ ^ f^Rpcr 3ToJTcT ^RFvcPjof f 
t - "^Kc1cJt j lHfc l # ^ Ft ^T^Kft t ^ T R ^ ^ cZTR&JfPT t XJft ^^F f^ efferm 
^ K e l ' ^ ^ >^TNcfp!T 3ft? qT?^TK^ ? R c ^ cfTf cJdHlrHch 31^2T^H ' f ^ 
^ ! | ^ 3ft? f^ c ^ ' ^ 6 f ^ >Hvjf|c|dl c^ ?TTaT y ? ^ ftfnrr t l 3ft? Mli^-cllril 
vH^w^f^ t R ^iTf?cfUi f c n ^ crf?T CJTT ^ 3WTcr TTST t ^ f ^ ? m ^ cfTi ^>T??TCP 
?TT:fKT TRTRT f^>m 1 1 ??T^ m W f cfJt ^ K ^ - ^ c^ f l t ? ^ 3ieJ^R ^ WT^  ^ 
^c!T q^eRTT t l W ^ ^ T^fcJvT t t M - " 3 R a^ttecft cf^ t c ? t f ^ I ^ 
f t ^s f t c^  ^ f l c ^ cfJT te t l ??icPT ?j4 ^ f^ rcn?T t l ^ =^TFT c^  ^^ n? 
tcfcTT 2t 3ft? ^ ^ a?t c|WT c^ xH? cZJ^ 1 1 v5?T^ ^ ^ S R T^THcf? ?jzf c^t 
'TT?! 3ft? ^ ^ cbjfeiHI g^ T ^ r ^ ^3?TI c[?t cT? f t l c^ , 3 f l ^ ^ , ^ T H , cfJTcZf 
3ft? ??T cfJT ^cfcTT t 3?t? ^ ^ 1 vJ?TcPT eJTFT ^ ^ ^ ^ , e P t c ^ 3ft? 
FT2T "^ cffjft ? ^ cfTJft 6 f ^ feflt t 3ft? "qFr "ift I c[F ^ T ^ q? -^ M T C^ 
?n«T fctFR cf7?crr an ^  R I R ? N q? ^ ^ ^ r t fM ^ ?TTST fcf?R 11"^^ 
•^R^ gT?T effePTT ^ ^ ^ ^ ^ c^ ? F m ^i^l)MchlR"11 WJJ ^ 
t ^ TTZfT qn^UT '%IKc|c|lflH(cl ^ ^ ^TcfJcft t ' Tr^p >Hi>KI^ (cich f^tef^ 1 1 
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^fqT^ FtcTT t f ^ ' T ^ f ^ f ^ "JiFT w ^ v ^ t 3fr? ?^>qirr f ^ f ^ 
cfrqcfr ?tcrr ^^ mcn t i ^ arer f ^ ^ ^jqrzr f ^ CPFT ^ xr^fir % ^^ n^qr 
1% ^ cfJT J^RZfT 3 f k f f e 6 f t | ^ 3 M ^ ^FfR cjfmt SneRT ^ 7 t ^ c^ ef 
? f ^ 3 T ^ vji'j|(??l ? ^ ^ eftt >^x|4)cb'^  ^cbxlcliartrt | ^l^gt ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ t f ; | eft f ^ c f j ^ f^cfTRT ^ 1 1 " ^ ' ' 
^m f^T ^ t f r ^ W t ^ W f x ^ 3ft^ -^5^ ^(A\^ ITEffer cfJT TTRTRT f^ rcTcTT t 
f^lTST f t l ? c ^ cf^ Wt f ^ r a ^ ^3TT t v 5 ^ f ^ WT?T cfJT ^ 3TPTm f^cfcTT t 
- J T R ^ ^ >HlfBri|cb f^Tep^ ^ '^Hvl^MN cf?t T^m" '%qTcfeT cf?r ITT^', 
'eRg^T^ c|5t J^TT^TT', ' d R ^ K cf^ t irr5fT', 't^RTST ^ ^JT^T', T f t ^ m ^ , %^ 
* f M , f^ecft ^^JiTR ^ ^ 3TTf^  H ^ 1 1 ' i f T ^ oft^ ' ^ ^ TTc^ fcT cp ih ^ 
*1liqaic|iq c^ T^FT ^ 5^THT vJTTcTT t l T f N ^ ^ f^ Tsper cfJT T ^ 3RT ^ ^ o J [ 
t - " '?TTf^ ^^cleT vjfer ^ t t^ f t t , fewt ^ ^ q ^ ?^T?viT t t c R ^ P J ^ ^ iJtlct 
t X R ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ v j ^ ^3cTR vJcTN cff? t#cp ^ t 3ft^ ^ cffr 
mfcPft ct5t f^ ^ t [ ^ NFT ^ 3PT^ cfJt ^ M 6f^ ^5^ t f tcR c{?t 6 l ^ ^=^\^ 
" ^ c^ "^ ^ ^ Vf^ efTxTefR cfj^ f q ^ ER^ft s fK vJCIK^t ^?Fcft t l cfJR^ ^ 
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Tl^sf 3TE2IPI 
y^f^RTRI ^^TR cfTT eft cgS ^ J ^ f t 3 T ^ ^?lcTcT f c f j ^ x^ TTTcT: cfTTcT 'S^ 
crrg ^ ^ ?^TFRTCTT ^cf?? ^ ^ ^ cf>? -wfm\. '^f^ f ^ ^ ^ t ^ fe^ c^  
tfRt 5 ? ^ waf t eft 3r3PRt cf5t '^cTRT afk efTFRt cf5t EftcF?r c^  '^ TFT^ ^cf^ 
cf>T 3n^T^ f^ cRTT 11"^^ 
•HR^ ^ ' % ^ »^TM' f^ Teper ^ >HHchlefl^  ' TM f^ TcTT^  c^  ifT^ ^ tfcTT 
r^m %\ ^ e f^ ^ M\i^^ ^ ^ffM cl>t ^H^\ ^ vjft 3ixpn HcTcEf W^ 
uft ^^ vq vJ-^lA y ^ ^ f ^ t v ? ^ viHcbl 'JTM y^ S r t e R M > ^ ?t WxTt 
11 ^ f^ TcT^ cf5t ^ Mf^ i f i n ^ ^ t - "y l ^^RtxR - ^ cf?r c f j f ^ g t^ ^imr 
irarnqr t ^ 1 ^ r ^ FT ^ t 3fk m ^ cfjief ^ efrn" 5 ^ *fT^ ^ 
T^ VT^ STT cpfftf^ ^ ^ H < ^Rlctcp WRRfr 3 l k TJ^ ci^ c f j f ^ f ^ S T ^ ^ t 
^ T R ^ ?f^?Tr^ ci7t 3T^ f^miff c^  f^TTST ^Ri^m ^ ^nfr ^  sfti ^ 
^ ert fW^ cf^ t t l ? ^ ^Kc i - ^ ^ ^frTfTfT f^rf«P?Jt "^TtcRT c^  T^t^  ^ ^ M 
FtcTt t l ^Kci-q, ^ ^fcTFRt clot xlM'flfrlcb ^ t^^sf f c^ f^ri<^c1 ^ -^Nci'^ll' 
cf?t q^ TCRT c^  ST^ jfTfT c^  WT ^ TtF^ tor t l WT^ '^ '^m ^ f^R?r 
TTvii^ ^Ej^  c^  oyRkie i^ 3ft? m^ Worn ^ w^[^ cfr ^ w^ CJR XTT^ f 
^ 1 ^ 1 ^ ^ ^ ^ , ifK^tTF ^ ^ , ^S^Zf^^t^ 3TTf^  v j ^ w^ i^fcl^lf^ch 
f^ fepet t l cf}RP?R cggr{ :^ gj?i?f^ cfjf ^ff^RT f^cT^TFr >H'cbfcld t v 3 ^ 
'•"NKi^ll^ ^ i M ' c^  ^ ? F ^ ^ T?^ "^ eiFT ^^ c ^ ^ - IKM"! ^Jcfet ^ feTM t -
"elKi^ll^ -^TW c|?t ^J^P^Jt W f "JI? l^ RP^ c R ^ t f ^ "53^Tc|?r lfcr?RT f^TcgRjr 
TlTcRT cfqT sJt ^ ^ ^ T ^ ^fh\H ^tpfPT sft? f ^ l f ^ ^TTfH WW^ 3TT#cRt 
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v3<J|K vJTJ" Tf^ Flf 3f|Y 3t#ufr ? I M ^ W^[^ ^ ^ T ^ I % ^ v5^ ^ 
^ i^^ eFTT ^cnfM f^ ^5f^cR ?TRH "^ FTRT Ft f^PTT STT 3lH f M ^ WW\ 
? ^ # ^ f^?# M R cf?T c^ ^MT W 3Tf^ fcf7R vjflclcbx! ^ 144 ^ ^ ^FR 
^TFra7 ^^ FT^  ^-eTTT^ f%Z[T I 3fk ^ 3{^ f^FK t cTFT f c l ^ ^TTR iRFTT 
3fK ^ e c l T ^ J^TRcfJ T ^ ep^r ^ f^ir? eRTTcfR " ^ 3PT^ ^?M?TF?t ePTRT I.... 3R 
wiW^ W f ^ f ^ T ^ ^ : 
^ u?|cR r r f ^ f e R t f % ^ "^^IcR r f f ^ cj7t 3fR S T I ^ ^ R ^ C^ ^ 2 T ^ g ^ ^ 
y ^ ^ ^ K c ) ^ % 3 T ^ f^ r^^ ^ cf5t t l ^ ^ftW ^ ^?5?^RT, v5RT^, 
g^ TPfT ,^ i|5|frlHI, cTT^M, YMRPT W^, ^ cfT^ pfT ^ 3 M t^cfT ^ 
i^TT M r 3TTf^  1^5^ f^ r^ RT t l ^ ^miF ^ v3^ ^fR ^ ^ oLlf^ql cfJT 
3 r q ^ yfrPTT ^ STTeM^ f^T^ t l eH^^ " S ^ v^ f^cPT ^ ^ ^ 3TOevf 
3^TT t cf^ 5 ^ 3^TT 3 i ^ ^ xTFRt^ ttcTT f ^ ^ ^ t l ^>TR^ c^ 
c«yf^rt| TTY ^ ? ^ i^TT^ W Wfclf^H f^ ?^T^ =RT uflcjf^^)' ^ t l 'TT^ ^ 
f^RPT ^^ TcfJT tT%PT ^ 3 r ^ WTR'Tcf^  1 1 ^ ^ - H t ^ f^ f^ Peff ^ t ^ CJTT 
^ 3T c^fRnq?TT f^fcT^ t cf? ^ R ^ cf^ t ^ilM W^[^ ^Mdp\^ c^ fcmu ^ 
3m?T ^T%Ri tcfr t l 
^3ffcRr XTRCT f^ TePq" Tijcf, cfj^pft cfj^ 3TFT eflcft cfj^ viFT eftcft c^ W ^ 
o o 
^ c^^!#^TRFFT ^cf^ ^RT >H^lRc1 g^^T^J ^»TR^ ^ f^ r^ PET cj^ T 1 ^ } ^ ^^  
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cfj^ t - " 3 f f ^ f^ r«P£T 'xTcfj cb^im cg^ arm efttft cg^ vsrn" «Jkft' cfj^ 
^ f^eper cf>t c g ^ MRkl4l ITf^cT t - " ^ ^ ^ t 3ftY f ^ cgeT ^ 
vcJc<^ H t 3rFT cfTn' ^ vJTFf^l ^TFT cfpft cftt cfZTT 1^5# CITT ^ FT ^ 
rffcT^ • ^ cfFeTT^ ^ ^Pm 1 1 3r»ft ^ ^?RT f\ cf^ FcTT f^ fcfj ^ vJFfT f ^ 
fcrf^ cfTt ^ 3 n cf? v ^ S fk t f ^ " ^ ^ epST ^ ^Icf^ f ^ 11. . . . ^ ^ ^ 
^ XT^s f j ^ cf^ r 3 M c#T 4^-clM ^ f e t ^ ^ e f ^ CITFT ^ T ^ ^ 1 ^ ^TT^ 
^ f f R ^ -cTcf^  l ^ a F T Trfcmr c^ epfr sri ^ r ^ M " ^ 3ft^ ^ 
^[flfcTT nsTT f ^ $ i m i cPT 3TFrm ^ # ^ c^ aRTffcT 3TT^ ^ f^T^pgt ^ 
Tc^ftfeT ^ v5TI?fT 1 1 ^ K c ) ' ^ cf^ T 3TmT4 ^^ i^ T i r f ^ ^ ^ 5 ^ ? t eft '>H«^Kcb c^ 
T^FT ^T?' cf5T 3TE2RR cf r?^ 3i|c|!^ijcb ^triT I ^ ^ ^ ^ W ' T I ^ 3 T F F ^ 3TTf^  
^Rc^ 3j|-c||4rt cf?r ^FT^ ^TcTcfJ ? ^ e t ^ ^ f^TeRff t l t c r f ^ f^^p^T cf?r M f 
^ R n f e j R ^ d ^ , ^«JNc^ ^ ^m^ q ^ T^TeRTT vJMI l^siJH, ^rpftcT W?, 
feRIT ^fRT t l ^ i?cfj l^ cfTR ^ i^TTcft cf^ r ST^cTR c f j ^ ^ T^cfJcTT t l f^tj^^Jld 
3ik i^leflJjd ^ c^  Ft^ f ^ ' f t ' i T > j ^ c^  ch^i^cbN t t ^ w srmm f^ieicrr 
1 1 T ^ 3 r ^ TcHT '^ff%r ^fTN' ^ ^RT ^fFf fcmR^ cPT MR-c|iJ f ^ Trm 1 1 
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la^lcllrHcbdl cf^ >ecil4>l>f fcfJifT t l TTTRI ^»7M ^ T T R ^ f t cfTt TspTT c^ feflf 
^J^?t^ ^ ^ cfTT vSoHlf^d tor 3 l k ^JcRJ ^ f c r?3^ cf?r ^ r ^ TTcfT^ cf?r, 
^ 3 ^ f ^ f c M f cfJT Wm^ f^ J^ TT t - "6lldRc||^, i^ STT 3MR, v i t^H^^ cfJT 
l^ fcTFT, ^f^ft?T f ^ i f% cR^aft cfJT ITJftTT 3 n f ^ - ^ g ^ v T ^ c f l ^ czni^ ^ 
I^TJR sft^ r^PTcfj c^ f^RR f ^ 3)P|6|c^ Sft? cTTcf R^FT i^PTcfj 3T5R "^^mf^ c^ 
f^RR F^f1%cT f ^ R ^ I ^ , •?TTcFT 3 f k ^ffcf^M ^^ ^ k ^ ^ % T ^ lTcf>R 
WU^ tc^, M ^ . Wf^. QiMRcbl, i^ckllclc?!, TncTcPT, etcT, ^^^cf7 # ? cicf^ 
^ % f f c^ ^ : 3Fr t ^aTFK, cTFT, f ^ ^ j ^ , cTTeT, m ^ 3Jk ?^cR | p ^ , Tf;gcf>, 
^ f 1"^^ f ^ e f ^ ^ 'TRcT^ q^ 3TEzra^ s f k 5IPT cPT c^TT WeTcTT 1 1 
132 
^ 5 ^ f^eper 3Tte?R xHHiRilcb ^fFpf^raff q r 3TTElTf^  t , f^FT^ S F ^ f c f ^ 
cf?r iTCfFT?fT f ^ ^ M 11 % ^ ^m ^ Rcbm ^ ^ > T R ^ C^ f!tfcm f^ripctt 
v34i^iicii ^ ^ ^ i r f ^ 5TFREfcf>, f^arriT^ a fk ^ ^^l^'uicb f ^ r a ^ 
3nf^ ^ ^ fFef f^ f ^ ra^ "^3^?!^ feR l l cR^ f c ^ ^ cj^ t ^ f e ^ ^jfcl^lRlcb, 
J|^t|"llrHcb, -cJlRRlcb, m f ^ , vHHlf^ch, ^iN-illrlcb, i n ^ - ^ ^ , ^ c ^ 
HFt cpt 3TRTH cR f ^ l 
^ T ^ : 
01. jfro vjjiJHiar l l r t l : 1 % ^ Plsl-tjchH, ^0 46 
02. ^ 0 3J1*|>HiaT ^ : f | ^ f^ fspET ^ RcW-M, iJO 65 
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M^tH—3TCEIRI 
^IdcDcoi aig foMaen ^ i 
a^aft^ noH^ aiegeioi 
^ » T R ^ c^ vH^chic^lH ^ ^ f ^ ^ >Hlf^ r<Mch|y!l' ^ ^, 1 ^ p ^ f % ^ ci?r ^ 
^ 3 m ^ f^fW ^ >H^Rc1 cfr? f ^ STTI ^ ^ m ^ >HlfBciJ, c^|cbx!U|, 
^^ IcTcfJ, T p f t ^ r t o , xlM'flfrlcb, >HmiRilcb 3nf^ 3 T ^ f t r n ^ i R ^ g ? ^ f^feper 
W\ ^\ ' ^ ^ ^ % ^ ^ c lK f ^dK 3fr? 1^ f«PET TcRT ^ ^?{tcr •'TFT ^ S^  
3 l k nsFT ^ sr I cbcllRlcl 1872 ^0 c^ crrFFT 'cbfeixiH cf^ t F^FTT' # ^ 
^ I^cfJT WoU ^ ^Kci-4, ^ cf5t 'cfjf^fcrcFT ^ ' ^ I fq r STT I ? ^ ^^RPxT 
' ^ cf5T fltcfj^ ^ ' , '^fcpf A vHsJlci-e c f T ^ ' ^c-mf^ ^ 3 ^ cp^ ^ ^ 
om 'cfjRfr T^f%cf>T' % R 6 r ^ 3nf^ ^ ^ Rcbd^ epti MH^^ T^ m^•. 
cFJi^  c f j ^ ar ' ? ^ efK f l ^ ^ IT? ufr cf?r ^ om^ w^^' afk w ^ 
f^Tcfr5c[ STTl"^  
' % ^ 3T4tq' •q^ RidH^i w\ 1877 f o ^ Rcbcui m^wr ^3TT sff^ 
3nf^ fci^ acbvj ^ 3 ^ % ^ cj?r ^ ci?ri % ^ T T ^ S M wriT cf>T i ^ ^ 
\\W\ STEJIPI 
• ^ ^ ^ 1 ^ ufr c^ f^ TsPEff ^ fslW? E(RT cRcT 3 i k f ^ r f ^ ^ t d t t ^^TcPT 
ailc+ill^oLi'vjUl cf^ 3fK I 
'T^ ^ % ^ f^feRT >Hlf^ril ^ clijRklcb cf^tf^ c^ l ^ i T ^ c^ W ^ 
f^ ^m^ t l 3ff^, ^m^, cppT, «iici^d #!^ f^mrpm aff^  xTcf^  i c r t ^^ 
^j^?t^ ^ g ^ ^ f^iper 37^f^ f ^ t l 3 f t ^ rp^W^T, g ^ e ^ n ^ 3TTf^  ^ ^ 
P r g ^ ^IcIlcHcj^ f ^ r a ^ 1 1 ' I M t ^ T ^ ' TTcf) ^ q ^ s:fT ^ ^ > 7 R ^ ^ ^ 
etcR f^cT^ ^ cTcf> T ^ ^ ^HW^Kcb c^ cg^Icf "^^Sf^ ^ ^TeTcn Y ^ I ^ 
q^ ^ 3Tf§fcF>m ^ ^ ^ ^^  fcR^ ^ siri ? ^ ^fT^^trMr ^ ^o 
W SFFxRm, chRclvj TiTETcT ^cR? 3TTf^  TTJ^ 0-1 q ^ ^ c^ ^ ^ c^ f^ ^ 
W^ ^ Epf^ JRT ^ '^fRcT' ^ T;jcfj ^-STH 17^ ^ ^ c^ ^ ^ ^^ ^ f T ^ A 
^ f ^ t - " ^ vifr ^ ' % ^ T T ^ ' ^ Mcblf^ld ^ # cf^ t xHHIdlxHI -^ 3Tcf7^R 
ST^ ^I^-^Ricbia i t ^ ^ f^?c?r aft 1 ' ^ cl'cb^^d? >HHNK', ' 1 % ^ #fTcfR?r', 
off!"' 
"JTI viff ^ 3 rq^ XT^ cffr ' T M c^ feT^t ^ ^ cfHcT c^ i j | ^ u | ^ ^ j ^ 
'Tmr f ^ ^ ^ t l ^mfcr ^ ufl m^ wn^ M r c^  wcfcf^  m^ ^ % 
f ^ ^ ^ 3 ^ f^fepcrf ^ f c f r # off ycPR c^ ^ J s ^ c^ f c l ^ •> '^cblxj ^ Rvisll^ 
" ^ t l ^ 'W^ ^ ^ 0 3JI0KHIST ^ ^ 3PT^ ^^^Tcfj i f fcfiST t -
M-qcll ^ 3 ^ ^ r fm f ^ r t e ^ THT vincTT STTI ^ ^ ^ ? ^ 3 n ^ cfjt 3TtT^ 
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^^ ^FT arezTRi 
^i>mM41, ^#c?r s fk fe^ -^^ s^ i ^ f ^T^ ^^ ^f^^ar ^ f>^ ^ r, eft 
^TM ^ OM"J^4^"1 sfr I ^ffTR j ^ fcRg^ 8^ , eft m ^ ^ f^fr^ cp afr? ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ sSti ^ f ^ r ^ 'fTRfrf ^ eft >^TM 1^ vie^ki 3fk TTRtt^  ^ J ^ 
aft I ^ ^ c ^ cf5t f^^^mm ^ "^^ aft % eft ^-llvi'uich ? t^ sti m ^ f ^ 
^0 ^ftER ^T^cp, xfo Rh^ll'JlcHId TT^ RTT^ , ^0 H^\<^i 5RTK f | M , ^0 ^ r ^ 
^ ^ HM<^M, «fT^ VTT ^RTK 3nf^ 3 ^ ^ at I 
3]ichf^d c f ^ cfT^ ^  ati xnWf cfTt I^T^rrm cf^  eRjir - ^ ^ ^ ^ vsfr 
cfTT 3Trf«T FtcTT t , 5 R ^ t - ' " ^ - ^ ^ cf^T ^ ^ c^ rfcfj ingT 3^TT 11 "^WfH 
3feT T^FTT ^fTF^ ^ 11 ^fm ^ ?ft ^fWR ^ ^ ^ n ^ ^iflcH ^M cfJT f^T^ ^ 
^ % ^ ^ ?^ Tcf7T c^ cTeT ^ - « 3 5 t afhf 3T6f ^ 3 r ^ f^TvHT ^ eft ? ^ 
^ - ? ^ cPT 3PeT 1 1 " " 
Hn4ti^ uffcpT cf?r f^Te^ IcTT ^ f^TePET ^ f ^ ^ M t ^ % ^ vift 
TTfcT 'fr ^ 11 ? ^ " ^ - ^ J ? ^ ^?tW^ feRT 11 
"ffR^ ^ i\ f | ^ ^ cfcp 3TT^  if fP^ f^ Tcper ^ vjft teRT 
3^TT t , 3^^ Icf>r >Wt<^ cbx|U| ' f ^ ^ T^' xif^ fcfJT ^ ^J%T ^?i^ ^ f ^ ^^TcPcTT 
11 ? ^ ^? t ^ ^ ^ 0 3l1cbKHiaT ?Prf ^ % ^ f^ TePET cfJT Rcbm ^ cf>^ t -
" 1 % ^ ] ? ^ ' ^ eft^ t f ^ cl>FT ^ cH^ TpJt t , 3f^ ? cT e M ^ I f : ^fmr 
T^TST f^ TcRfr 11 ^ ^ ^ cfTtl f^RR O^TT c R ^ fSTT f c r f ^ ^ ^ | f ^ 
•>?r % ^emK^ t ^ n r f ^ t^pg^ f cfr ilMccI cf?r Sfp? [^cf>T^ ^^ I^lct ^ 
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^W\ aTCZJT2T 
f^TTETR^ 1%^-^FR<^ , ^ ? 5 N # - ^ c^ ^TeSft cfJT ITJf^T c f j ^ ^TeT^ f | viR ^ 
cfJI^ fecTT ^ T^TcT c f > ^ F t ^ t ?fr ^ ^T?r?^ c^ ?T6^ cf5T ^ ef^ m^cTT 
t l M ^ ten W f^ TcRTT t f ^ vJR ^ #3T ^ 3r[cl7^ f^ TeRT feRgf^ f eft 
^rs^ cf?t T fMr ^^ 3 T f ^ ^ ^?c?r t 3it^ ^fr4t aft^ ^ f ^ r f ^ ij\ ^ ^[^ 
f c i ^ t cfr ? t?<^ 3fr? 3 t M r C^ T ^ C ^ ^ rcfrg ^ f i"^ 
^ l^ repET fcT^ Tpiri ^fifr ^^gcf^ ^ cgs? ^ ^ feRir i >Hil^R^cb t^tepeft cf5t 
TcHT 3 T ^ f ^ m ^ cf?r 3T^ aTT ¥ |c r cFT f f I >Hll^f^ct7 f ^e ra t cf?r ?Tc [ t to 
'6fE[;?^ mT' 3TTf^  3Tg^ t i ^ ^ ^ ?TR#2T f^ rspETt ^ '^TS^ cfjj a r F f ^ 
^ T I ^ ' '^^rmrcT', ' % ^ c^ cRfjTR ^ ^ ' ^ 3TPT^ ^;TFT^ arrf^ i r g ^ 11 ^ 
^ ^ 3 r ^ en? ' % ^ vi^' ^ -^m r^^ ^PEft >H'm<ct7|ij f^^n? ^ f ^ f i 
irflxrfftevR 3ff? after ^ f%^ ^ tt^ ^:?TT ^ ^ vj^ l -^ ^ eficT cf>r w^ 
^Te fc f ^ ^ ^ a rq^ vHHchleilH >HHlR>1ch >H^>Wiaft aft? ^ f t f M cf^ r 
•^ arq^ f^epeft cfJT fcim eRFn t l circhic?lH >HiHif^ ct5 ^rf^f^ertM ^ ^ 
^ c||c1Nx!U| -^^ cf5? ??gT an aft? ^ ^ c H cfft aft? ^ ^ ^ Ft ??T STTI 
? ? i ^ t?T cjTt a n f ^ ?r3pfrfctcfj CTSTT ?iHiRHcb -^^TT i m r f ^ t t ? t t afti 
efTcT f^cfTF f ^ r ^ ^ ??Tcf>T v3^T??^ t W^ ^^T?wr ^ t t % cf>?^ t - "?Tcf>cT 
" ^ c|7t ?mf^ ^ F ? ^ ^ n f ^ cf7?^| 3TTcRT c|?r ^3fS vSnf^  eiJHI^ ene?T 
fctcTT? g ) t l " ^ 
^HIHlRilcb cgftfct^ff ^ W^ ^ ^ 0 T^cfj? T l ^ cf>T cf7£R t - " f l ^ 
3 T ^ c^ ?rRTRcfj ^ 0 «s|lclcbNJ| ^ 3?^^ ^^ ^ sf?!^? ^ T F f T f ^ cfT^ t^fcT^ 
cf^ 3 R ^ ^?sF?r ^ 3n% ?T«ff fcWT W(^ ^ I ^^ TcFel? 1904 ^ ' I T ^ ' ^ 3TN 
fcRicT t ^ ??r W ?<nf ?Tf?T ^ t c f ^ ^ ?T«Tfcr?T^ ^mlcr t , VJT^ 
tr?Tq?T f ^ l w ^ cf5t TrfcT^ aft? T f t ^ ^ t l 6 i t - i f% ^ ^ , ^ f t M , 
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^'^H arczjpT 
^ * f f ^ ^ f^nro ^ cfT^ t - " ^ ^ ^ g;eRT XT#fH, ^f^teT, ^ n e ^ # r 
R^KIeHcb, ^3^i|lrHct>, cM^TTcTcp 3TTR ^ H ^ M > R C^ t^ TePeft cfTT M^ JRPT ^ 
1 1 cr>fr eft >HrilUcbl^| f ^ ^ ^ ^ ^ c ^ 6 n ^ ^ ^ c f ^ t - " ^ ^ c ^ 
ci?r ^T^TTFT ^ w ^ ^ g ^ xT;5cfr 11"'° 
^genf^, ? R ? r i ^ ^Pcicbi, ^R^xini cf^hj^, ^g^r#T >^HWK anf^ r^ ^ e t ^ 
f^R3T cfJT^ sr I T F ^ c^ f ^ r w ^ TTO ^ig^rrcT f$r^ f^JRg^ t - " ^ v5?r ^ 
^ g ^ cZTR^IH ^ c ,^ ^TFT^-Wc|[^^ ^fmr cf5t T-eTFPTT ^ >M^|i|ch Ft '^ 
^ el>!$|chl' cf^ v:JoHl[^c1 c f > ^ >Hlf^ri| ^fF^eFT 3TJTFT cfT^ 3Tf^fct?R ^ 
f^cTFTcT cblRufl W^ c^ 3Te?IfiT ? t c^ cf j rT?fM ^ 1 % ^ ^ t r | x i cf5t ^ft^^T 
^ ^RT^ ?t c^ 3fK SF^\^ Wf^ % f M t ^ v 3 ^ ^ ^ ^5?tcR f^cTTm 1"^^ 
*l4>tM^n ^ feT^ t , ^ ^ ^TRfk l%RPT c^ qR-c|Mcjj f | ^ ^ j f ^ :^ 
fcr?t^^ s5t f ^ cfi? ^?^Rf^  RxiKcfi airi f^R?r ci5t efKr ^ fci^cjM ^ c f j ^ 
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^'^^ srt^rRi 
cfTTczft cl^t gcPTT c f j ^ ^ vJ^ I - ^ ^ cgS^ 1cR3T t cT^ ^g^Tcf?r fcTgcn, fc I r fK 
2. 31lel1-cHlcHcb f^leRT ^ ufr c^ c fR t , aneftrRTcRcf, c^ ^^A^ 
'>H'illRlc1l >!<l4c|x!' cf^ Nffg^ 3TTeft^FTT cf?r | 
3TT|c^ 11 ^HiciicHch f^fipcft c^ apcfffcT 'afrg;, ' g ^ e R i ^ ' , ' ^ c^ 
T^FT cfTT ^ d l - f l ' , 'FfTT^ ^ ^ cf^ t ^ i ^ 3^ffaT', 'ct^eM^I', 'TTTg4', 
'^cfeR', '3TTW, ''TTrlT cfTT ^ ' 3TTf^  | 
5. fcfcR^TTFTcfJ f^ fePETf ^ ^Fc[^ ^STT, 3Tl?fTcfjaTT cfSTT vjflc|^ ancfT t l 
? ^ M-«4l>M f^TsNt CfTT w ? '>tiif^(?ii ^ g ^ ' ^ f ^ 6fc#H 
^^TclTt fBcbHcl' '^ ?TM ;^=R3^ uTTfl^ cfvf^ gjT iflcfJT ^ ' sn f^ | ^^f?f^ 
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^ ^ ^ 3[E?IPI 
arl^cbi^id: 1 ^ ^ ^ '%^ T T ^ ' ^ f ^ N t ^ ftrv??r fcr#r ^ r ^ ^ cfft CTCT c f > ^ 
O 
q ? ufr ^ f^^^^" ^ 3 WTB ^ ^ f : 
1. ">Hlf^^ ^ g ^ " "^0 eileici^ twi T7f Mcbli^ lcb e [ e % m ^ ^ , 94 
2. "HE Plsl-^Neil' ^>TFT-1, ^>TPT-2, >HW K^cb € R u R ^T^ '^ fReT', 
y c h l ^ | c b - % ^ ^HT%rJr ^fF^eFT. -nTJIFT I 
^TFrff3T f^TfM f^mr, c m # i 
eTS4|cbW ^ ^ Picbldl m i ? ^ ^ ^ ^ 25 3 T ^ I^FRT VJcblf^ ld t 
•grgrngfr', ' x r f ^ tTTcR', 'rjix^rlR^', '3TTcfT f^TfeT, '^IdMeci', 'cbcM-ll 
?Tf^', ' ] ? f ^ TTTg '^, '3TRTT', 'SH^', 'eTfi^', '-5^ ^fcfRmT^ 3 fk 'J^^^TRcfJ ^ 
'^-f^6PETTcrc?r' T f i v3?r M ^ ^ ^ftrr? t ^ ^ o 1998 ^ 
1 % ^ ^Hlf^ <?4 >H<^eH, 3TOFT c^  ^gcW >Hlf^ r'M f^lTcTT ?fNT Mcblf^ld % ^ ^rqi, 
I^RTgn Wm^ V^ ^ ^^ '^ TuRf ^ '^ fRoT' ^ f^f^m 11 ^^^ Pl^-^lcleTl "^ 
W f t Tf Mcblf^ld f ^ t , "^irn" T?cf> TTci q^ PT ^ I ^ ^ ^ 67 f^ TePET t Woft^ 
cf>R?r ^^JF[^ WxiiRujl ^^T^ gKT ychlf^ld ' ^ Plsl-^HIcHI' -IT? vjfr ^ 
cfr?RT f%^^ W F t uft ^ 0 2004 ^ Mcf>|f$lc1 ^3TTI ^^Jm ^*MK^ ' f t 
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^Wi areJTFT 
eRTJRT ^ '^ fRcT' ^ f^p^ % I ^ ^ - ^ '^\^\ ^ ^ 64 1 ^ ^ ^ ^ f f i j ^ 1 1 
f^r^r^ Trg^ ^s^ ^ ycbif i^ci 11 ^ I^ SPET ' 1 % ^ T ^ ' cf?r i^i^dl' ^ ?ft f 
f l 
4^cblRc1l 3 f k ^ ^ c^ Tn^ITf ^ ; f f M 3TTc?r 1 1 ^ ^ ^ 'fP^ ^f^' ^ 
1886 ^ ddcf>|x!(^ ^ fcH^T- " ^ t?T cf^ ^ ^ OTl^ ^mfFT F^Tcf^  t eft 
^ w^\^ ^ "5frET cf7^^ xnflir f^TO^ m\% '^ w^ '^m ?r ^ i 
f^ ^ ^ t f^  ^ % ^ a M w ^ "^ KcicitJ c^  "m •^Ff\ ^  f^FT??r J^frdt 
t 3fk 3 T 1 ^ iTFft ^ effcft J^Tlcft t l ? ^ FfTlfr f^m?T ^ ^ 3TTcTT t % 
^ »1Kdc|i| cf?r c ^ c^ W ^ "^m eft ^ FffT^ ?^TTfr VH4^J,"I 3Trrp^ 
'^ ^ 19^ ?mTi^ ^ 1%^ '^m ^ -^^m^ srsNt -^ %sn aft^  
^fn%^, ^fr^mt, c^f^, Ri^cb^i, ^ R aft^ ^  ancft^RT anf^ f c t ^ TR 
?cT^ ^ g ^ ^ ^ vjft f^ 3 r ^ % ^ ^ 5RT ^ fcR^ Tj^l vMlf^ r<H 3ft? w^ 'm^ ^ 1% ^  " ^ ?^r«mT ^ VJTFT aft? >HifB^ "^^ t ^ ci^ t^ ^^ T^ T^cTT cfjt ^ fe vJTc?r cf?r ^PTcp c^ ^ m P T 5 f ^ 'TFFTT ^£11%^,  ? T T T ^142 
^w^ srsjiPi 
^ ^ ^ ^ ^ f^[iper fcR^ f fuRTt T j T ^ f^f^zf cf?r ^ a n c f j ^ 
c^ ^fcT^RT ^ ^ T?c|^  vieclxisi f^dcl l t - " 6 f T c T c ^ 'H I 'HKcl '^ ^ c^ 
'WTel icTcfT?', 'f^cTJfy 3Jk 3^^ =ra?r I^ ISTT', '1\^ ^ H W , "cprcpt c}>t ^^cTferr', 
^fTcffto TfTFrcPJof f^eRT ^ f te^ fcfTW cfft ^ a n <^r^ W ^ 3 T ^ cfTt 
cJfcRT Wm %\ '^?cr? ^ g ^ ^ ^ t ' , ' ^ ^ cfr xlcfr', 'tcRTT3ft ^ FRT^ 
arq^TRT 11 ^ ? # ^ cb^icici1 CTSTT g^TcRf c^  snqcf> ^rqW ^ ar^pfr M r ^ 
cfsfKTT sflY cZFJT cpt P l ^ K I t l ^ ^ c^ f^Tep^rf ^ ^ ^ ^ clot CracfR cf^ T 
^ ^cTT ^ •^ ETcfcTT c R ^ STFT C^ ^ cfft Mc^xiN ifT ^ R ^ ^ ^ ^ ^TScfr t l 
^ ^ ^ c[?r qf^fMcRTf w f^ TePET f e f ^ t l ^ ^ « r i 5 ^ ^rfcmr ^ spft 
f^ IiPET, 3P^ f^ fePEff g?r gcPlT ^ 3 T f ^ 11 
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^^^^ arcjTR 
3Jcf)R ^ cJTcfvT cfRcT t - " f ^ cT f ^ xff^cfR ef^ cTT WRTT 1 1 ^ 3 ^ ^x!UN)t|"l 
3 f k fcfcn? ^r-yiR c^ ^ cf?T i f t ^ HHHHI cT^ cTT ^ 7 ^ 1 1 F t ^ - F t ^ cfF 
^r?HT ^ eft ' i t e y i i j ^ oTKTT t ^ ?^FT f^T ? t eft f ^ ^ f t f ^ t ^ ^ ^ I 
g^JTRt eTRsff ^RT^ ^ i^ cfTFTT 1 7 ^ ^ cPRxir 3mT: m ^ Ft ^7^ I i r f ^ ^Jcf^ RT 
^ HSTT ^ Ft 3fr? f ^ 3?tf^ ^ c^ ^ ^ mfct •^msf cfy? 3TcPT ^ R f ^ 
cf^ eft FfTlft % ^ ^mfrf cfTt cfj^ TRTT ^ ^f^R^ uft ^ r f j ^ Ft ^ t f^T f^t ^ 
Ftr 
vjft ^ ? ^ cgRSTT cf?r " ^ S T m c^ vJc^^^il N^  feRIT STT | " ^ ^ cfJT f^cRT c ^ 
arrg ^ ^ I^CHF Ft ^TITT STTI ? ^ >HHiRHch f^iepeft ^ errer fcrmF ^ ^ 
a t e c R I^ TsRT R^JsJI^  t ^ t - "3T^fRF ^ ^ ^ R ^ cfJT TJcf^  -^^ 3Tc^Jc^ 
3T5n?r ^ftcRT aicqcRR^ sm^ i^sr^ ^^^TRF ^ CJRF '^ '^ enferw vjft 
3r>% f^m^ arefi^ t sfr? ^ ^ncfr cf5t ^ ^ ^ T5TR^\ C^C[CT 3 T ^ ^ 
3fr? 3TTRt^ c^ fc f^ F^fcTTct ^ ^ cfft ^gftfcT t l ^ ^ Wn ^p^H\< % fcfj 
3 ^ f^ ^ ^ ^ ^ r^^ rfcTcT f ^ t l W ^ ^ efrrr cfJF^ t ^ ET^ 
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T T ^ ^ 3TE5IIPI 
" ^ eft "Ef? ^HIHlf^ch fctTTO t ^^ Ffcf>T ^?t?ftER ^ 3N% 3TN c{>H I Mcji^ni 
cl?t -drilHIJ^Tl ^fffTf ^ ^ t % 3TTT^  3TN W^ ^ cf,^ I ^ ^ ?^T^ cf>R 
^ fuM cR? ^ffdt cf?r cgfrf^ ^ ^ v j ^ cffF ^ 'fr c m ^ c^  ^JT I ^ ?Tf 
efeRTSflr ^ # E r % T • ^ ^ ' ^ c[^ f e T ^ t - " 6 r T ^ ^HT^ef W^FT cffe Rlefl^d 
cfTt yfT? c^ feT^ c fT^ ^ 3 ^ f | 6f^3TT^ ^ T ] ^ ^ T T T ^ Y^t I WT^ W?6[ 
eTTeTT •^ fTT^ ef f $ R ^ ^ XT;g ^ cf?t TJU^ cffT ^ W i^ q , ^ ^ ^fpFfj^ efelFPT 
^3TT ?cf7^ # ^ I ^ ^fR c}5T XTcP ^RT^  5^TRT7T R^^llRl-?! ^ ^ TTSTT 11"^° 
^ f e P ^ n i ^ ^ c P T ^ S H ^ M r ^ f ^ I ^RTFT ^ 3TTq^ T ^ ftrSTT ^ 
fcT^ TJcfj 3?Nf^ »1cfj Mld^l ldl ' ^ m d ^ l M I ' cf^ t f^STTcpTT c{7r vjft f ^ 3TN ? ^ ^ 
^ R ^ ^ ^?^ ^ f ^ ^ H H t l ^ ^ c^ ^ ^ f ^ ^ cf^ ^ 6fT^ f^cbd-^ 
cf^ t F^^ cfJfcTT ^ sfr ^ ^ J^^ Tc{5t %5TT ^STT c^ fcTq sfTBY PlcbeHI XJcfj 
gjfevT ^ sfT I - ^ f^arr q ^ ^ ^ ^ ^ c ^ f^TcRTt ^ feR3T 1 1 ^ 
f^SifFT ^ ^ feR3^ f - " f ^ W fuPfcF>T F ^ i^yilMK H ^ K N 1 cf^ T^gT 
3T1^RIFT t f ^ efcTT ^ 6n^^fTT?«r c^ s^STTcT «Ref Tf^ eft cRTT TT^ cfTF t ^Rc^ 
^ 3 N ^ f ^ ^ eft ? ^ TTJeT ^ t ^ ^3ER ^tr -^ W f M ^^Tcl^ t vj>kllc0 
? ^ ^ ^sfleT t ^ ^ f^r?T^ ^ ^ ? ^ f^TfTPT T J ^ v ^ cf?r WW^ 
w^ cT^i f^^xRi TfTf^ f ^ f ^ ^nrfr ^?M w ^ efc^rt j^nttviT ^ t^tsn 
cfJT 3 R N ^ ? t i^rqT ^ ^ cFtTet ^ Ft'cicTt t vERT f ^ f ^ ^ t f ^ aft^ 
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^WFT a i K i P i 
T ^ ^ ^5ft?r ^ 'W^ ^ ^ i^TKTT t ^ f^ectid f^TTZPI F t vJTRTfn 1"^ ^ 
3 T F g ^ TT^ R>y|c|criq^ cITT 3?^S^ f ^ ^ %ITT t | 31I^Hx! sfT? xJof^c||f^cll 
4lcicb1 cTcf) f^Pgf%fcT ^?jq ^ T^l^ ^ efTW 3TT^5'«R ^ ^ 3 ^ fcfrlR ^ ^fcf^ 
^ cf j^ f vj^ Tcfrr ^sTT^ 'ft afr? " ^ cn^ ^ cf j^ I TR I ^ ^ cfrr ^ ^ 
cfJT amrcT ?^Fcrr t sfr^ ? # ^ ^m ^ ^ cf^ ^ a r M cf^  w f ? T R R cfr?^ 
sfk arrfTH Ft '^m i ^ ^ ^ ? ^ cZTcnfe:fT c^ f^^^ w^ f^ r#fKTT c^  w^r 
^ v 3 ^ '^ mcT-qT?r' f^rara- cf^ r ^ 3RT fcmNTjfrJi t - "Fftr^ ^ ^ ^mfct cm 
^cFTT ^ t fcfj 3Ter cTcfJ ^cP?r ^d-cjd ^ I 3TRT: W ^ ^ g ^ eTFrt ^ 
F t ^ « l ^ ^ f^ HclMv! ^ ^ f u f a ^ ^ ^iT^ ^ ^ vJxIsll'^ HI f^TFT 
^ ^ vmfcf f^rm^ 3r>ft CT^ ^ M aft M e f^r ^ t i .... ^ ^ t ^ 
^ •^ ^ FfTTft '^] F ^ t ?T ^ ^?ift c R ^ Ft^ftl >MI^Hc1l cf^ t ?^TTcf> cfTf^ 
cITcft ^ vrnfcT T^TfcT c^-^lRl " ^ "JI^ ^ ^ sncTT t 1% tpj^RcR F ^ c ^ 
^ ^ M l^ vZTT m fulvHcbl ?^JcT ' f t ^ cfTt ^ cgefScJ^ ^fPTM ^t ^ F ^ ^ 
cfR f ^ I " " 
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T\w{ arcziPT 
uFTcT fttcTT efcTT^  f | vJ^ Tcf^ t ^ f e ^ at^mK, ^vkHc|M, 't^M 3nf^ ^ M i|cM^ 
f^ Ft i^TT^ t l vJR ^ T ^ ^ cfjt ^ i?cf> ^ CJTTIT C^ ^?iq Tf ^ ^ cf?r 
cbH^I c f j ^ f I cf TfPT^ t 1% " ^ c{5T q c H "JTT fcfcfjRT \i-Udp\ ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ r ^ cfj^ JcH t , i t T^RT F ^ ^ ^ c^ 1^R^ 'cffm' ^ ^ R ^ Ft W t ^ t -
"^FTJ^ HT^ f^tef ^ f 3fR #?cpf ^ jq ^ cfTT fcfcfT t l ^S'^ Tcf^  ^ ^ ^ 
^J3T^ t ? 3TFT cfJT^ ^ c^ eft ^ t ? 3TN ^ 3 # fec^ ^ iRT^ f viTFT F^ T 
t cTef 6f^ 3TFT FfTT^ cfft^r c^ i f t ^TT^ ^ T ^ ^ eTMfft % 3TT ^ I 1 ^ ^ 
cf^ ^cSTH ^ W ^ FtcTT t cFFt ^5^ " ^ cj>t efrfft ^ t f ^ ^ ;^ c f M 
aMcfq l^ ^ c f M ^PTvKJeff c^ 3TRTR ^^ IvJR T^ eFT^ 1 1 3TTlfrfRtr, ^J^RTTcT, 
^Tc^ TTF, ^TT?^, 4kcTT 3Tlf^ ^ M c R ^ ^ 3TRTR f 1"^" 
3TTcf?^ raF> T?r STT fcf> ^FTfTM ^ ^ c^TcHT i|)dl4) W l I fcTETciT fctcfTF cf^ y i f t 
^ ^ # ^ 3?^^ e f ^ ^ cpjf^ tor t l cf TTFT% S^  1 ^ f^ TETcrT IctcRF ^ ferat c^ 
v:jf^>si ^ ^ N H i i i ' a r t e ?^?cft t l ^ ^ ^ fc^mj fctcfr? cf^  cpft ^ 
imT?TT t ^JR f ^ eft qf^f^sr fct^ c^ 3T^^TR 3f|c|!^ijcb Ft I ^ 37cf>R :ZTF 
^c^'HlRl 5tKT t t m t f ^ ' T i v5?t ^FFTM cjft ^?TT ^ 3 T o i T l ^ 3WTf^ ^ 3ft^ 
t ^ ^ T ^ S T T ^ ^ f R M cj5\ c^fPTT ^ ^ f ^ ^ " ^ t l % vHHlf^cb 
^ ^ t f c f ^ cf^ uTS % ^3xSfT^ cfJT STT^cfH c f , ^ 1 1 ? ^ ^ ? t ^ ^ ^ 0 T^cfR 
^ 3 rp f t 3^^T^ 1^ T ^ f^STRT XR cPFcfr t - " ^ ^fR^<R?t ^ vJ^RRT v5^1cFT 
^ cfj^f^ ^ 3 l k 3TFt f l ^ >HlfB<^ c^ ?frfFRT ^ STxpft 3 T f ^ ^JFT ^ 
• ^ I CITF^ gjT cTTc^ ^ t % *r^ v5?r cfJT uftcR ^ r a ^ T ^ vjftcR STT, "Eftt 
cf>R^ 8^ f ^ >HHl(^cb ^? )M f 3 t h c g ^ \ f M c^ -It ^cfc^ f ^ M t «r i WWs\ ^ 
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v(^m auEJipj 
vjilcTliJdl ( % ^ 3 ? ^ , 3 T ^ 1881), >H4'1I^I ^fT^c^T^ : ^ : oJTv^JTfcT 
T f l ^ (sn^RT 1861), ? f t ^ 3 lk ^fTFT^ {W^ 1882), ^ W 7 ^ 4^J-II>^, 
If f^rW cTT^ ^ arf^ TcpTft ( [^CIH^I 1884), trfrT ^Tc t^ (^ T^cTRR 1882), f ^ ^ 
3fR S^^ TCJTT %gTT (t^^^clfr 1885), f ^ ^ cj?r HURlch ^ j f ^ (3FR^ 1885), WToT 
f^ cTTF (TTT^ 1886), ^ fRM cf^ t 1 ^ apRSTT (l888), vjllcimcl ( 3 T ^ 1886), 
^rnfr >^7Ncf c}7t cHdHl4 (^Jcnf 1981), MRCIK c{5t T^cfjp^ ffv^^ cf^ t ^STT^ 
(^ c^TT^  1891), ^ f r f ^ y-clld^iJ (^:5en^-3FRcf 189l), ^{Jcf^^ (R>HMx! 
1905), f%^ 3^T[fer cfJT >Mmif^cb j^uy (3Tcf^, RxHMx! 1984), ^i\^»\\ 
(v5en^-3FT^ 1895), clff^ cf5t cfTf^ ^?n (vJFTcffT-Tn^ 1897), TTTRT 5^?fcPT 
(3FR^-RldN>l 1901) ^ ^ i R I 
cf>^ a^  3Jk ^ f T ^ f^rwf ^ f%¥^ ^ f e R # s^  I tfo H^^Rt?^ Hld4)iJ c^  
^2RW '%^ n ^ ' 3 f ^ T^RfcfTf c^  TTfcT armr w]wu m 3ik v?#^ 
^>7cMfcr ^ 5 n ^ ^ % tftfe^T # 1 ^ ^ " ^ cfJT %?[ ^R clc?i ^ I^^ TTT vj^ ef 
cfTt ufiTT^ c^  fcT^ 3 N i \ TcRTSff cf>t TTI^ 3rrT WWfi^ Mldchl' c^  ^FFg^ l ^R^ 
^ eft c f 5 ^ t - " f ^ ^ I R J|c|4-xi cfJT ^^ TvJ^ T 'clef ^??T t v j ^ e r l - e r l 
ilTcT >ftcp ^FT^cft t eft Mf«Hcb aftf^f^^I^, ^f^fTTETN^ W l^ cbHc^ 11 ^m j^cT 
3T^PfN c^  ^v^ civil' cf^ ^ g ^ cPFT ^ ^ t f ^ vJTW % ^ ? l 1 ^ ITT 
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sUUSLli 
Xi^pj 3ICJIPI 
efTefc^ ^ 3 t M r ?TRT^ c^  fcT??^ f%^ TT^t^ ^t ^ f^ JR r^ cfnf^ 
s^l 3 f d ^ Y M ^ ;^feRT cf?r clHI^I I^ ^ J^FTm cEfTcgef sft I ^ f ^ ^ ufT c^  
^ cT ^ ^R^Tifr f^rfcTzfr ^ ^ p ^ cf>^ ^ r ? ^ ari ^ T-STPT ^ % I c f ^ t -
^ ^ cf^TTT ^ f ^ im] ^ t f ^ m ^i,Rlc1 cfTm •JTT eTcfJFT cf>T cf>PT 
^^ Tcf^ T 71 cr^ Mx!c1-Plc1l ^ ^ 4tcTT 8TT ? ^ feT^ ^ t f f ^ ^ ^RcMfeT ^ T M ^ 
^ 1 ¥f^ ufr cf?r ^ T ^ fcTriRefRT ^ f^fipeft ^ arf^TcfKR f ^ T ^ ^ ^ ^ t ^ 
T I ^ ^ ^ f l ^ -^f^ i> -^K^ ^ feRlf^ t - ' ? ^ gblPrlc^ij'il ^ ^ 
^ f e ^?cfr sJt" I 33 cT^  cTcfJ ^^Tcfl fW cf>r 3fq^ 5Tcf>T^  ;^ TTpf :^?f;?T CJT^ ;^ 
^^m<W el<aa)i ^ qo elldcl^tui ^Tf cfJT ^?STH f^TeTft ^ W 11, ? ^ ^IFH g^ !5T? 
^ 3PT^ ^ clTt >Mdc^dl ^ feT^ 3T^ HT •?#?^ ^^ ft^ EJI^ Y CJT? f ^ |"^ ® 
f^ fePET TTcT ^ f ^ t l ^ TjcfjR c^  i^ TePEff ^f PlHfelRslcl eT^ l^g^I 
f-Sig^f8Tr cf>T cfjp|vT ( % ^ - g ^ , f ^dH> i -3 I c f ^ , 1893), TRcT cPT ^ n ^ 
MRU1I*1 "Wr # n ( q ^ ^ ^ , 1878), TRIPT ^ CIC^HM STcRen ( ^ P ^ ^ , 1878), 
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TT^^ arcqpi 
^Jel>^^c|'^  afk ^V^ u H ^ (TTM, 1878), ^ ^JCR: (Tff, 1878), fB-i>K1l'^ 
?^luq" ( ^ , 1878), ^feRT (^ JcTT ,^ 1878), ^ c^  "^ftcR ^ (^clH^I, 1885), 
^bcbld ifrfecf Plc||Rii|1 TT? - i^fT M ^ m (ft>HHv!, 1878), W t ^ f^RcCT? 31^ 
-^f\ ^fRcfJR ( f ^ y H H ^ 1878) c f ^ T ^ ^ cf^ fcfxTR ( ^ , 1880), ^ecp c|?r 
cRcfciTr cF^ rr ^^ % (^gcn^, 1880), er^^scfr s f k ^uim^i C F T R ( a m ^ , 
1881)I 
^fcfT^ ?^)TT % i;jcf^  TrfrT n^FT c}^ t l ^ f ^ I^H ^FRKRrt c^  efrn" "HKcilil 
^ c^  7T4 cpt 3\^>^ W^ 11 ^ ^ % ^ t f ^ »^7NcT 1 ^ ^ ^ t , 
Wf RPlH £Rf c^  c#T RfilH ^mpft W^ ^ ^ 11 ^ ^ f l ^ 3lk 
^ ^ f^ mR ? ^ Wm^ ^ -"^ 3TtRT ^ ?^)^  TpTT ?t ^ # ^ W^ 
sft t ^ eftrft c^  6|^cbl^ ^ 3TTq Fm^ ^>HdHM 'TT^ F^ T ^ ^?)^ ^ 11 ^ 3 ^ 
^ -dwH ^ R R K T cf5t ^ p r ^ ^ iT^ 'HdHH'HI^d c^  ^ F M ef^ t , ^cfr=T uPT 
t , ^ ^ ?^im vH^HiJ Pl^<^ t f ^ ^g^ XR eya^ cfR ^ ^TT^ cf5^ cfj^ 
^ ^ '^SW^ anefrcPTT cfR^ sffY vJTFT "^ ^ ar^efTf ^ ^ 1T?RTT c f j ^ t l 
^vic^ ?rt cj^ t ^ *>H1<^ IT? afr f ^ ^ ^ f^># ^nfcT, ^FRM T^ t?T c^  
^Sc^ TH ^ sfTEfcfj t , ^ ' T ^ cPt HMcldl ^ ?^ TcTT t , ' ^ «T4 ^^T^TT ST^ ^ 
" f ^ r a ^ H^TcT t t cr^ c{5t ^ f j ^ ^ cznfr ^Jfm, fuRT^ 3TT3 ^ f F j t f ^ ^ ^ t t , 
I^RT^ d-ScpM-l "^ a?r? g j ^ eildcb cfJT •STTF c f j ^ >Wcy»-ci v j f f ^ cfJT Wi 
cft^ f ^ ;ifRT clF v ^ £T4 cfTt T^RsTT t l cf^ ?^^ Tsft ^ ^TR^ clf^jj^y 
iJvjlHM ^fT4^ 5ll^ HU|1 c^  W r cFTT^ ^ t^^^^^ t , cf? fB-^^WH cf?r 
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^"^ STEifPI 
cZTM, cff^T^J, %rfT, ^ ^ f M , C I M I P I I ^ sR^TRft c f ^ at 1"^ ° 
vJltjfliJ f^TRc f^cTcfj f^ Tepeff ^ f«Tcfr? ^^ ffcPT '^ I T r ^ f^ ^^ TT cbdNl' cPt 
T T ^ ??RT f£TT ^3TT t f% ^ ^ f^ eft f ^ > ^ 'tT ^ ^ ^iffcR F^RcT ^ 
t l ^ ^ c^ ^fTTf^frra^ f^TsT^ cfTt c g ^ Ttfcf^ n ^ ^ t - " ^ f T ^ cTSc^ cf?r 
^ M6f^M TiajcpRt ^ fcRgr t l v ^ ^ f ^ c{?r ansry c^  e f i ^ ^ F H T 
^TTJ^ cf)t 3TTW t f ^ 6[|cr ^ ^ vicMH cf^ ^ chcJjRjd v 3 ^ c^t^ XTcfj ^ 
« I^Tg f^Tcfj^ % 7y;JTT ^?TM ^ ftcRf cf)T T3^T? cfr?^ cTTefr Ft 1"^^ 
>^  q f ^ t l ^ ^ ^ 6f|cT ^ f^TTJ f^rTcfJ f ^ f w f cf?r TERT cffT t f^RT^ 
PlHfclRsId i rg^ t -
^fRT ^qr^ ( f t ^ n ^ , ^C|HH!-VJHC(>^, 1 8 9 3 ) , m^ cf>r c M ^ (^gefl^, 
1898), ^•Jel"x^!^c|>^ 3ffY >^7r?cT ^JPf^ (W^ 1878), f^-^WI-Tl ^^ TufT ( T]^, 
1878), ene?I fclcnF (f^TFiR, 1880), XT% x f ^ (RidMxI, 1884), f^cTTcft 
(^ T^FeR, 1884), Wte?r ( ^ , ^ , 1882), ^ ^ ( ^ , 1899), tcTWef cllf^cbl 
( ^ r g ' ^ , 1905), « I^^?^ (R>HH^! 1905), chjRfch ^ R H (%fFeR, 189l), 
e|ldt51c1 (3TTR?T, 1891), ^f^Icf^ c||fi)|vy<4 (vjeflf , 1907) ^ciJlR | 
vjpmr c^ ^r^Tcff ^f erprr ^fRfii ^f^ uft C^ T cf j?^ an % •^if^c^ vJfR ^?r^ ^ 
f ^ cfJT fcfcfTRT t l v 3 ^ ITRT fcr?t ^ f^RPer '>rfTmTcr' >^ F^f ^S^ 
W%fr?Pf> 3Tl^^Rjfrr c^ ^ # f F t ^ t l ^^ f^TTTTcT 3 r ^ IJcfiR ^ ttcTT t v ^ 
*J7TR ^ ^Tjf^ ^ #:fofT ZTT W^W ^ cfJt^ eTTcT cfJF ^ I 5 ^ 5TcF>R ?TP^ 
^ ^ ^ I t ? ^ ^ fTR "^^ cfJT c p h i f t ^?W>7m t l ^ vjfr ^ vHlf^oq 5TR c^ 
^ f M ^ TfftqTeT ^^rflcT ^ 3TTP?r ^[^?T^ ^ feR3T t - "-^^ c T l l ^ # ? 
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^^[^ arsJiPi 
^fct?T%cp W\ ^ ^^^?t^ 3 T ^ f^TERT ^ ^ cf?r t l ? ^ ^ ^ 3TSW 
OT#T t f ^ >HlfBoiJ c^  5lFf ^ T^cn E^feTcTT % |"^^ ^ vjff ^ >Hlf^ei| ^ 
f ^ f ^ 3TTlt W f^[«Nt c^ ^^ ^HT cf5t I ^3^ iillh^ii vJM^m J^TcZT, T^T^ cfT, 
f^ tepET 3nf^ f^r>?r ^ f^t^iK f%^ t i ^ ^^ fr ITRT (ciRsid ^mf%c^ ^ J H ^ ^ 
1?mR 1^?^ t l ^ ^ ^ R fclRsld >HlfBr-M ^?R F^PJ? c^  ^^ T^ T cf^T l^ cbl>H t 
# ^ f^fiper ^ f e R ^ t - "W^ ^ W] >HlfBr"4 ^ J ^ ^ c^ H ^ c^  
f ^ ^ 3TK?t ?^5q t l ^ Wlef ^fFRI f ^ >^TTcr ^ q f ^ ITT qRci^l ^ ? ^ 
f^cfT^ t t f^Tcf>^  t ^^rfeRT ^ vHll^ r-y ^ ^ ^fT^ c^  f%[^ cPT RjolMe c|7^ 
uTFT oft f^RcT t l f%^ ^ ^ ^fcldm W ^ ^ c^ cleT STT^ fT ?Tef F^ T ^ ^ 
" ^ CJTT 5^TFT ^Hcf^ t ^ ^HlfBeiJ c^  SJ^^TlcH ^ cfffTf c^  f^pT f^WJT c^  
3TP^nlRcb >^TFr F^ ^^^^^ Ft ^eicf^ 1 1 " " 
'TE ^ ^ 3 T r ^ ?^TTft?JT cf^  f c t ^ 5lH STT ^ T^TcT F^ ^ 3 ^ ^RT 
d^^ fcT f^RRT 'cT^ cpiT t ' ^ ^"TcMfer 5TTcT Ft m^cTT 11 cf^ cpiT t f^ fePET cf?r 
^ ^f^ W^ t - " ^ , 3T4, f^TPT 3fR Tftar ^ E^TRt ^T^af f^RT^ ^ ^ 
I^RT^ ^Ut ^JTRI, CIF cl^ 11 ^T^ar ar^'^TH viMMH ^ 3TFFT ^ ^m WW^ 
^ 3TcrT ^ t t t l 3 T f ^ PlciKui Tj^ cf? ^ ^ m f ^ c^  3Teft%cfJ j^xmT cf^  
vift j^TT^ , ciF ^ t l yc r^ar afk arg^TH " ^ w f 1 ^ ^m^ t afk v 3 ^ 
sf I ^ f ^ ^ ^ cTS^ cf>PcT * [ f ^ foWm t - " ^ vjft c^  >Hlf^ fciJcb f^ Rper cfJT 
uft Rich Rid 3ft^ Rigid! ^ ^?jq Rxai^ ^T^CTT t , CIF ^ ^ ^ 3 T ^ $IFT 
^ vjft ^ >Hil^ f?ijcb f^ epETt ^ ^ 3 ^ f t ^ ^ ^ 3 ^ ^ io?t w f^r^s^ 
f3n" ?^nq f ^ ^ ten 11 '^wftrJT ^ g ^ ' ^ ujt c^  >Hlf^ {c4Jcb f ^ f i p ^ ^ T;[^ 
ar^fT T^TTF 11 W^ HcfJRTcfJ eie%PPTt ' H 11 ' x p ^ ^ ^^^^ TJcfJ cheMHI 
T^ETPT cblciiicHcb f^ TePer t l ^Him ftcfr CRT >Hlf^f^cb ^ cfJT TJcp ^ ^TF^DJ 152 
^^m 3[€2iFr 
viv^di ^ n ^ 3TT^i MJ^ i^H CJTT gfR ^ ^ 3fl^ cisbicbixj 4\hn\ cjit cR? 
]T^F^ cTN ^ ^ Ft sPter ^ 3TT ^ F%JTT cf^ ^cf>^ " ^ ^ t sft? ^ 
^ vifr f c l ^ t - "Wm V ^ ^ 3TcPfJR t , f ^ R T ^ vJM^^Rlcll ^ c^^eT 
^ feRt eflFfff ^ FtcfT t , "cfR^ FfTT^ f ^ cj^ t ^{TMR^ ^TTcT^ ^ ^ f ^ 
^ -cjHctbK t ^ cf5^ cfierr f^ fR?r ycf^ r? cj^ r w ^ f^vyiiii v^ mi CIF VJ^ FIT 
^ 37cPR 'T f i ^ ' i\\^ f^fipq- :^  1 ^ ^ ^ cf^f^ ^ -^fp^ T^_ 
3#3T, ? n ^ , cbRdI c^ ^ cfr^ TjTjff ^ T T i ^ ^ XTcp t l cblRhd, cfTTJ^ , 
'cbloilK^i ' ^ ^ cRF fttrqr t 1^ ^ 
* f c n ^ ^JlamK ^?T5^, H i^cbfcl wm^ ^ i^cbv!i-c|i4 afk j^^ r^ TFfcfJ ^ 
^ ^ R , t M ^ ^f%^, s M t ^ ^ ^ cj5t l^spirm, F f ^ t ^ c^  ^ r^^ ffli^ Tcft cA 
cl^HH 3?cR«TT, f^ScRFT c^ 3fer ^ , ^ J ^ c { | R , TfTEZT QjptcPT t R 3T?^, -5^ 
• ) T R ^ crat ^ , TRcf c|7t eTeRT3?t c^ 3T^ R8TT 3TTf^  n ^ f | 
^ ufr ^ ^ ^ cTc^JTcfl^ >HIHlRil^ >!|vj|'f)frlcb afr? 3 T T M ^ ^ 
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^'^^ STESIPI 
^ T«fFT TCP? • ^ ^ " ^ ^ «ncT cf^ r f c R ^ f - "tRTT ^ efrfJ 
^ er»% I^TePST 1eRg^ t l ^ ^fFI?I ^ eft f^epcft cf5T ^fcRn^ ^ f t ^ 3ff^ 
t c t ^ ^ ^ - E f t ^ ^mefROT ^ _ s n ^ , cf>H, ^^TTcf> 3n1^ t t ^ ^nft in"^^ 
Tfjiar c^  ^^pT sfr? ^Rirltcb ^ ^ 5 ^ c i r^ eft H^ef ^|cHl4 ^ c^ cfcT ^ 5 ^ 
3TPcTf^ ^ ^ ^ cTcf5 ^ -^Rld ?^?Tfr t , 3fk cf7Jfr-cP^ 3Tf^ tcfKTT c^  cf>R^ 
% ^ TR cZTW t t i^TRft t l ^ ^ T f ^ f M M H-l1^^lP|cb Ft?ft t l 
'ailrHpl'^Nlcll' ^^ TFfcfj f ^ ra^ ^ ^ vift c ^ t - "3^lrHW^!dl ^ 
^ ^ Tjuf t f ^ r ? # ^ t ^ ^ ^^ ^ ^)^^iJti^ w 3?T7Tcr cp^^ 3? j^rrcT 
^ 'TTc^^ ttcTT RiUcb) 3Tq^ ^>Rt^ cf^T efcT 11 ^ tlPt J^TcT ^ ?j«ft ^ 
f^RFT f^TWc^  T ^ ^ # r t I f ^ Rh^l^d 3fk >^TF^  ^ ^ ^ t t eft^ Y?^ t ^ 
^^TeRfr 11 f % # ^ arcSH" c f ^ t " ^ tcT 3TTeRfr Tfcf^m 1""° 
u^ c^  H-ll^l^llPjcb f^fen^ ^ ^ M cl5t l^ cby!>Hdl ^ t l frfcRTf c{^ f^ rf^ TeRTT 
t t ^ ^ cj5t 'm^ ^ f^ t^^ cTT t 4>Hfelk| T p f t % T f ^ f^ TsFeft ^ 'T? yft 
^ ufr '^ fpT 3fR % ' ^^TPTcP f^ep^r ^ f^nS^ t - " ? ^ ^ (^lijiRcb 
P^T clTT ?^T6f -^PiT^Jt cFJT ^rg TFT^ 11 ^S^WI f^f^PvT t ? T 8 T - ^ ? f ^ ^ cfJT 
f ^>^ ^ ^ ttcH ^ 'PT ^ ^ ^ ?^n^  ^ t r l"'^ ^ vdMJcW f^ Teper ^ ^ ^ 
^ *^ rpT* cfJT fclJ^eitjUj e f ^ 3 1 ^ # ^ 3;n7T^ ^ ;^ f^ f^ qT 11 P^T 3fK ^ 3 ^ 
^6<^Vri % ^ ^ g ^fenftcT cfT^ ^ ^ v5?r ^ vift vic^l^>!"l ^ 3T?PT 
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^'^^ sfesTPJ 
W ^ f ^ t eft S T I TpflTJ^racPrff ^ 3j|cbl|cb t l c f j ^ c f j ^ eft "JTl v5ft cPT 
eHeT^^ -HE HHlc|5llP|cb f^r^peft ^j f ^ ? ^ gift f c ^ ^ ^ ^SW^ ^if^'TM 
3TcRZf - ^ 11 '5TH 3fl7 ' T I ^ ' # ^ f^fef^ ^ ^ 6fTcT ^ ^W^ ^fi^ % 
W^M ^ f^TcfKTT t-"5TPT aft? f\f<^ " ^ Mx:>!-Mx! uf^ cjT^d 3T2f c^  iftcTcfJ 
.^fTT^ ^ 11 5TH c^  3T2t f y i m i ^ vjlHcbl'Tl 3ft^ 5I «TTg ^ eRT 11 
T f ^ »^T^  «?T^  ^ ef^ t f^ ffTcfJT 3{8f t ^ cp^^ ITT dJ|HI ('^  ^ 3??? ^ 
t l Ril^ Hcbl f^ r^ TT ' T ^ c^  ^CT 3]MRch J^^TcT ^ t l ^ vift c^  "^^\^' 
^Mcf) f^t^per ^ ^ ^ H^Tcft c^ arf^otjRvi c^  ^ ; ^ ? ^ TTcf>r? t t ^ t - " f ^ 
^ 6iTcT cf?r 3ft^ ^ Tq%, cfF c f f f ^ t l " ^ t t 3 fk f ^ m ^ 6f%-6r| 
fctgpr fctffH-fcT^ cftrf! ^ >HltlKui ^ cblcjch cf^ t iTTcff ^^ cfftgcf^ t t t 
e|%-eft W T fer^ 11 " " ^ 
3 N ^ cTTcT ^ >HH i^c1 ^ eft - '^H^TJi^' " ^ t l ^ t ^ R ^ ^ c f?^ t -
" ^ c^  ^ : % ^ , ^ ^ ^ t t ^ cf^  T^PT ^fT?T^^ 11 " " ^ 
eTTelc^ T? vi?t c^  HHl^5llP|cb f^fiRft ^ cpffcPY^ ^JTcMfcf ?tclT t l 
'^ >T%T' # ^ f^ Tiper ^ ^ ^H%T cfJT c|jffcbv!U| ^ y^ jR ^ [7^ t - "^R^Rvl, 
11.... ^ ^>Tf^ c^  wfr^ ^ TTcfj ^ cT^ c|7t ^ i r f^ 3 jk ^ t K^wm "^m t 
^rrqf T f t ^ I '-^ftT^ 3 f t^ ;?TF{4 f ^ l e l ^ i{ ^ c f j ^ t _ " T ( ^ c^ ^ ^ cf5t ^ 
^ ycpR c^ tk?r t , "^ jcfj eft cf^ f ^TM fenft c^  ^ ^fR ^ ^ t v ^ 
^ r ^ , cb^Hdcll, cf3vJTT, Tfrfcf ^r i l lR ^ ^ ^ ^ -^^ c^ T^ef "T^ Ft^ t 
^ v3fr c^  ' H t t ^ n t e f ^ m ^ ^  an?^ T T ^ ( 1 % ^ T T ^ , RiciH>; 
1890), f ^ ^ M R^ST (Rlc1H>{, 1880), fe^T^ (vJT^T^, 1904), •^^TJT {sm^ 
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^wj arsiPT 
1890), 5TFT 3 f k ^f^ ( ^ T M - a r ^ , 1903), sfTET (^Jcn^, 1896) f^f^ ( ^ , 
1899), ^ ( v ^ , 1887), ^fTFr^ (3F[W, 1899), ^S{]f^ 3Tg^ 1 1 
^ cf>T ' % ^ 3 T ^ ' 3 T c ^ ^ q ^ STT ^ ^ T R T T ^ ^ % ^ c R f^cT^ ^ 
cTcf> 3TRWT ^ 3t?T cT^ ^ ^ vHW^Kch cj^ t ^ - ^ f r f c T ?fST[ f^m^rq ^ xTeH I 
t - ( l ) l^-cjixilrHcb f^[6per ^ - 'xTRTcrf^', '>Hlf^riJ ^JR ^FT^ c^ 1 ^ ^ ^ 
fct^fJM t ' , '^^rf^ ^TeR', 'Pler>^', GJI^HPI'^HICII' suf^ \ 
(2) 3nefrERT?cf) f^^epET- ^ 3 ^ ? ^ f^feper f^^ fT f^TT^ rr ^ 3Tr^ f ^ t 
cTSfT SfTeiVeRTrfTcfj fe^qf^ 3 T t e f 1 (s) ^NleHcb f^TSRft c^ f^\^^^ sFT ^Ti 
>^d l ^ ' , 'FffT^ W^ cf?r TT^RffoT', 'cbcMHI', ' ^ T l ^ ' , 'TTCH', '3TT?[r, '^ ^n?!! M 
^ ' , 3TTf^  i r g ^ 1 1 (4) f^c|x!U||c+lcb f^ Tepeff ^ '^f^TR cf^ STT', '^nrfT^STT, cT8TT 
'^ j f rg^ ' - g g ^ 1 1 (5) cpjf^lTcT^ f^TsNt ^ '-^^^H' 3TTR f^Tepq- 1 1 
3 T 1 ^ t l - ^ J ^ 1 % ^ ^ ^ v3^ T?RT 3 f k c z i ^ 6 f ^ 3 T 1 ^ ^ T^ FTT ^mm t l 
v 3 ^ ^ ^ 6rc#fT ^IcIJcHcb f^f^RTt ^ ^HW '^-f^reF^TFTcft ( f fFT- l ) 
3ffT ^ 3 ^ c f ^ c^ Mm f^-cJKIrHcb f^ TcPCft cfJT W F ^ f^el-tJIclcfl 
(''TFT-2) ^ ycbjf^ld ^ 1 1 " ^ ^ ^ f ^ r w ^ c^ ^?lTfe ^ ^>7M c^ ?Ts^ ^ 
i f r f c R t ^ t l ^ ^ cfTt W^^ -^ sm y ^ Rel-tlcbK c^ ^^ oq ^ TTHT 
Wr >Hcbc1l t l 
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^'^^ aresiR 
01. EFT^ra ^ '^fRcT' •  Tf l-Pl6|^lc|ef | ( T F T - I ) , ^0 9 
02. cfft, xp 10 
03. ^ 0 sil'cbKHiyr w^ • f^ f^\w^ cj^ R4>m, ijo 120 
04. >{HrilMcbl!^ l f ^ ^ : WTeTc^ " ^ c^ ^ f^ TspsT, ' ^ - E J ^ , TJO 187 
05. ^ 0 aftcfjR^Tm W^ : f l ^ f^ fsFET cf^ f^c^m, TJO 121 
06. ^ 0 T g ^ R " ^ : f^fsFEfcpR WTeT^^ '•Tl, ^0 30 
07. • ^ , •^ O 39 
08. ^ 0 ^^^^ " ^ : f^ TsRTcPN sfTcTc^ iTf, ^0 38 
09. s?^ T5rq -iTi 'ii^ef' •  •^-f^r«rtf -qTon (•'TFT-2), "^ jf^ r^ , •go 3 
10. >Hril!Jc|7|!^ | f ^ ^ : (^o) sOefc^wr Tff c^ ^ f^ IsPET (^jf^TW), ^0 18 
11. ^0 6|ldc|9tiJ| f^ : TTgrffM f%^ f l cT^mf^ , f^dH>! 1914, 'gO 268 
12. ^c^Mfci g i^T t^offT ^RT ^^5^, 3 F g ^ , 25 g^cTT^ 1914 
13. ^ 0 ''lHRdl>H •?fflt : ^>TT#^ ?f^?^F^, ^0 117-118 
14. ^ 0 sffcf^ TRTST W^ •• H ^ f^fsper cfJT fcfcFJRT, ^0 122 
15. 'Moyycbiyi f ^ ^ : cTTefc^ ^ c^ ^ 1 ^ ^ ^ (•'J^Tcf^), ^0 14 
16. cr#, ^0 15 
17. ^ 0 ^ f W : f l ^ ^fnflrJT cf^T ffcT^RT, TJO 476 
18. ^ 0 'Tg^P^ •'Tg : i^fsPeRTR elldc^tui 111, TJO 116 
19. 1 % ^ 3 J ^ , 3 T c I ^ - R > H ^ > ! 1890, '^ O 29-30 
20. I M t y ^ , • ^ 1894, tJO 17 
21. f | ^ 5 r ^ , 3 T ^ - ^ , 1891, go 28 
22. f l ^ P T ^ , 3Tcf^-R>HH>!-1890, gO 29-30 
23. f | ^ I T ^ , 3 T ^ 1889, 'go 17 
24. mmmm f%^  .• wos^fm -^-^ ^ Prn^. ^ , ^o 23 
25. ^ 0 ^R^cfTf -JTl : f^TsRf^JR I T c T E ^ ' H , go 116 
26. '%^ V^' f^ 1883, TJO 18 
27. cT^, f^ TcfRT? 1886, ftTc^ 10, ^0 7 
28. ^ 0 ^?Tv^ I M R W^ : f l ^ "rm c^ 9 ^ ^ T^O sfTeTc^ -JTI, TJO 216 
29. ' I M t 3 T ^ ' ^T^^[^ 1883, •go 23 
30. ' H ^ P T ^ ' f ^ c R R 1880, ^0 10-11 
31. 'Tm z^rrar ' % ^ i r ^ ^I^^^R-VJFTCT^ I893, ^O 9-10 
32. TfMof S^lflcT : Pr«RraiR 6||dc|7fcU| *ff , ^0 154 
33. ' • f l ^ T f ^ ' 1880, go 5 
34. >Hc^ Mcb|J^ | f ^ ^ : slldcl^wi 1T? c^ ^ f^feRT, ^ cpqfT f , gO 206 
35. cfS^cbl-Tl * n : ^0 ?TeT^wr v f f i^ ^ f M t , ^0 59 
36. xp^T^ZT, ' i % ^ 3 J ^ , v p n t - ^ F T ^ 1889. gO 13-19 
37. ER^m Tf "^Rcr' : *n-Pl«l'tJNc^ (TFT-I ) , ^OT^, ^0 43 
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^W{ arcziFr 
38. >H(riiy0|?r f^ T^ : •^Idclitui -iTf c^ ^ f^ TeRT, ^[^. ^0 124-125 
39. sllcHcliWI T l f : fp^ 3 ? ^ , Hc|i^>! i892, ^0 7 
40. cr#f, •go 7 
41. , ^ 0 ^ f T ^ ^RTK "?TRt •- f%^ 'rm c^ f^ RtcTT ^ncT^^ iTg, '^0 295 
42. >Hc^ycbiyi ft^ : efTeTc^ -iTl c^  ^ P[^^, ^R afk ^ , tjo 24 
43. 6|ldc|itiJ| Tf^  : ' f l ^ ^ r ^ ' , T n ^ - 3 T ^ , 1903, •^ O 2 
44. cf^, 3Tcf56r?, 1889, ^0 3 
45. ' H ^ W ^ ' ^cf^sR- 1891, go 16 
46. cT^, 1882, go 2 
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/ - f « < 
H ^ f^ feper >Hlf^ci| ^ t^f%?r MdimKMui f^^ cfJT T T f ^ f^«fPT 11 f^^ 
• ^ ^ , f^TRM %^ 3fK f M t ^ 8TT I 3{^ fcTETTSflf cj?r 3T^ 8TT f ^ H ^ >Hlf^ riJ 
^ "^ T^cf)T ^^Jt? '^ 3 T f ^ ^ f q ^ 3fK r^acT STTI 'HKcl-^ ^ c^  f^ ^RT^ >61lf^ ci| c^  
3TfrrcpTRRPT f ^ ^ l -^ c M ^ ^ eTTelc^ iT^ sfR ycTFFTNPFT f^^ cf^  ^ 
cll>wfc|cb f ^ ra^ NlxlHllUI HHT ^inm 1 1 " ' "ydimWiiJ"! f^^ c:^  fen? t^t^q ^ 
c f ^ ^?M ^ sfri e t a . "-^pTFT^, '3TN' 'WTcT. ' " ^ ' , ' ^ , ' ' ^ ' , ' ^g^ ' , 
'tT^krr', '?', '"^', >HH^c^K cf?r TftcT t ; 'H^)iiVl' 3TTf^  3 T ^ f ^ T ^ cf^ ^cfT^ 
yfcibdi cffr f^ tepET c^ 3TFr?^Tcfj - f j ^ Tfprr vrn^ eft PiR^jci ^?iq ^ f^RRicfrRf -c^ 
»^j^ ScTT ^ f^^ ^ clival(^cb f^t6Rfcf5R cfTT f^SfPT ^ ^ t - " f ^ Vm^R ^\W3[m 
f^ r6R:T-W%c?T c^  vjl-H<ldl 4 ^ t ^ 3 ^ ITcfTR f%^ f^ TePET-xHlfBcil c^  
Mdl^HKMui f^^ t l ct^ fcfrTRK^W-f^ra^ cfJT W T cTcf) y ^ f ^ ^ eft 
^^ 3rs!TR 
3 R m R cfTT v|c|u^^ c {7^ s ,^ sff^ ^FKraR cf?t yfclkl l c^ fcTsr M^rl i jTld Ft ^ 
^">^I4>V ^ 3Tqi^ U>HHc1l 3?cf5^ ^ R ^ sSt I ^ >l<imif^cb STT f ^ H T ^ ^ f R < ^ 
vcJMI'ticr? f ^ ^ vjft 3PT^ f^fcpeft ^ ? ^ >HHlf^ch 3FTmRt cfJT 'T^I^STOW cfr?^ | cf 
^^ HcTT c^ cZ j f ^ S^ , vjU'Hmi ^ f^dchx! ^ iR >dlf^c-i| cf>t 'W^ cfv^ r ^ ^ | 
^Zraf^ 3 1 ^ M t u?fcPT i f cf H>cM7'$ -W^R^ 3fR '{•cIll^^l'Tl S^ , q ^ ^ fIcT, 
W^\^ ^ , >Hlf^o4 i^t^lW 3ft^ % ^ Wd[R cjot ^ Tf T j T ^ g j ^ 3 ^ ^ ^ 
«<RMMa cbf^Hl^i l t cfTt 3TFt ^ 3TT^ f ^ | 
tgOKmici c f j ^ ^ zf ^T#T ^^ TRIcTT 3 1 ^ 3TT^;to f ^ l k i N K cf^ t iRcfTF ^ c f7^ 
2^ I v 3 ^ f^t^kcTT eft s5t f r , W f I ^ W(\^ c^ ^ c|7t ^ ^ ^ ^ xfFT^ st cfFT 
Mli^ xJloM ^ f R M c^ 3PtJljcbx!U| cpt t cftq ^ n ^ sit I t ^ ^J^Ft^ ^Tcft^ f^^fRt, 
TTTcfTSff 3fr^ cZ|cf^ eTT3ft cf^ T >MHIc1 f^J^T 1"^ 
f ^ ^ ^ ^ f c f f ^ >HHlRHcb f c f ^ v M f^?c[cT, U ^ , ?rTFmt cf?f ^ ^?TT, 
eflelfcfcfT?, c?Tt?Nt Tt 3|^fr|cbdl, ^g^TcReiT, ^ ^ilcfpfr, erfef, ^3TT, ^pTFT^, -^ PT, 
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^ ^ arcaiR 
3 T 1 ^ yfr l td l OT^ c ^ ^ 3 ^ ^ '^] 3 N ^ c#nt cfJT ^5f1[^ f^PTJef cfr?^ ^ ^ 
xn1%^ f ^ ^3?Fft # 3 T 1 ^ i^^^ cffr 3TRT£RT cf^ ^ cpiff % rjf^t ^ ^cf>^ ? f ^ 
cTcfJ v 3 ^ c^ sFTT^ y R l f c d e f ^ t ^ eft f ^ j ^ ^ c g ^ ^ CTT^ ^ t , % ^ 
^ ^ xIM-Tllrlch f^fepeff ^ f M ^ 3rfT f f^aif ^ c^ x!M^iclcb f c T ^ -CR fcT^ 
Tjir f ^ f ^ e R T - ' c f j f ^ cl?r ^ ' , W ^ cfjirfcJT', '^ FcRP^cTT' m^ ^fMT 3TTR 
f^feRfr t % ^ f^r^pef {^TT%ra ^ ^0 ydNHKMu i f ^ ^ cpt xiuHlc^cb f^Tepqt c^ 
cPF^ t - " f%^ ^ ^Kc i - ^ ^ c^  3{^^^ f ^ ^^gcf51 ^ ^ 3 r ^ f^ rep r^ f l ^ 
^Mo^K 3fk oip^ cf?r ^i^5R 3nf^ f^t^lwRf f^^ ufr cpt ^rf^vRncft f^ repeicfjR 
f l ^ ?T4 ^if3^f ^ ^f^ 2TT, f ^ f ^RPTfM «r4 ^rl^cRf^ ^ [^cT aft f l ^ s f f ^ 
g^^TePTpft 3ff^ t^U^ t ^ffErf rfcf ?^FT STTI f ^ ^ ^ 3?^?^ ^\f^ %rp?t ^ 
?cr^ ^g?^ 3 i k T^een cf5t CRF 3Tf%7]- at f^fj ^ t^u^. ^g^TcRprt ^T? ^ ^ 
^TT%cf5f 3ft? 3TT4 ^HHlfujijI TR uTsf cTcfjf 3ftY 6||J|c||u|)' ^ 5^57^ T(y^ ^ eft \ J ^ 
^ 3 T ^ ^ R*iHc1l f ^ ^ q ^ sfr i ' g f ^ c^ ^fPft', ^ 3 ? ^ cT TTf^m^, ' - q r ^ 
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^TS3 SfCilPI 
yfcT FPfRT cbT^oii, -^^^ c}?r TjM, 7iY?§n sn f^ " ^ 3 ^ l^rcpeft ^ ^^^^ e n f ^ 
trfecT ycTFHRFm f ^ ^ ^ ffT^m ^^ 15 W^ 1883 ^0 ^ FTe?^  ^ f ^ 
STTI ^ ^ ^ f ^ ^ ^ cfTt >HlfBriJ f^TTepTT cf^ T?cf> TTT£2PT f^TT^ f STTI ^bRjcbv! 3ft^ 
^ sr, clFf ^2RT^ 3Fpft fcT^J^ >Hlf^fri|c|9 c | f M cpt ^ Mcblf^M cfv?^ ^ ^ \ 
# J # r r cfj^ WchlRld ci^ Hlcimi I ^ f ^ ^ TR ^ 0 >^^^Nni ^JcM 3 N ^ g^ S^ Tcfj T( 
f e f ^ t - " ^ F I % a m ^ 1919 f o ^ 3 T ^ ^ ^ ^ , -a^ TFT ^ f^ fep^-Hcl^ ld, ^fleTT 
H^FT M<^lf^lc1 f3TT ^ ^ f5r-9T vjft ^ 41 ^ 3 l k f^ TipeT W f e R T t ^ F E T ^TcpftcT 
^ f ^ ^ v3?r c^ TTg^ f^TeF^ f\ >H"cbfe1d f ^ ^ t ? ^ WK 1933 ^0 ^ W 
x!H|cbW RlMlcil ^ ITOFT ^fr j j^ W >H«^KH f^^m I ? ^ f ^ ^ ^ c^ 25 f^TsT^ 
^ n j ^ f ^ 1939 ^0 ^ l^^' IKmui z^a^ g M 'ycTN ^ 5 ^ cf^ T >H^I<H 
f ^ ^ T^RT ? ^ c^clcT 15 f ^ R ^ f ^ Tjir 1 1 cT^tRp^ 1947 ^ ^ K l i l ^ l i^^TK 
3 R t ^ 3 i k cTS^cblVl BlMlcTl c^ vH^Kcio^ ^ 'TRTFT^TRFm f ^ ^ cf)T Mch|!^H 
f 3 n I ^ M 1 ^ ^ ^ c^ 15 ^ ^ m 1 ^ ^ ^ 3 f k cg^ 'WT^m' ' ^ f^^ f iJ l i f i cTSTT 
^ f T W l x H l ^ ^Fnj€kT t ^ ^ 6fK ?^T^ f^cT 2014 fcTO ^ ^^TFT^ F ^ f M ^[Tm, ^?>T^ 
o 
^ WST ft^ vifr ^ 189 eR5 cT8TT f^RRT f^fcf^ fefcT t f ^ ^ v5?r ^ 3TM eR^, 
i fT^m ^ W^ 1883 f o ^ vJeiT^ 1893 ^0 cTcp ^3TT |"® 
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ipscJ 3TEJIR 
^k?^ ^ ^fTF[^ ^ ^ ^ 3RT eTTcff ^ 3 T f ^ «TR ^ R ^ | te^ ?tcf>^ ' f t ^ 
3 R ^ f^EfcTT ]?^>^ c f R ^ ^ r n ? ^ §^ I fcT^Sr >Hlf^C^ cj?r T^HT t T ^ ^ ^ cf)xr 
^ ^ 1 ^ B^Tcfft TEFfTSft ^ f^TTETN^ ^FFfM c|ft ^ yfcl[^f*^c1 t W^ 
!4c1N-IKIi|U| fJr^ cf)T ^ f T ^ xHlf^ril eftcfj TfTcRT ^ f^TcTlTtcT t l ^ ^ 
• ^ > ^ , T R M ^ , 3ft^ f M t NF^T cpt 3Tq^ j^ftcPT ^ ^ ^ ePTT fePTT STT I 
PfeniT ^fTlflc^ ^ ^ 3 T ^ fcl^3Tt cjft 3T^ 8TT 3 T 1 ^ f^rfff^ ^T 7 ^ I t cf??^ t-"3TTFrT 
fcT^ ^ g>T ^qPT cf>;ft, tT^ S I M ^ ^, • ^ e m ^, ^fp^T^ ^ vin^ c^iftf^ 
t f e R t p T ^ f M ? ^ Ft^n i ^ ^cfjR ^ t , '#Ter, ^ftw ^TeT, M 3 M 
' J ? ^ ^ fc tef^ ^ t l i ^ TcT ' R ^ H^ef f^^ ftTcft^PTFT ? t viTT#ft I 3 i q ^ 
""Terr -cJl^dl t eft c^ cTcT WT?^ ^ ^ ^ ? t ^ , vift cf>^?^ f c f>^ ^ v j s vJTT, f ^ 
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T^Ecj aresira 
flcTT^, ^ ^ ^ ^ f r ^ f^njcT Ft cit, • g ^ ^ UTRT t cpm C ^ ^ K I H ^ ^ encfr 
f ^ ^ T c ^ f ^ m ^ ^ WcfKTT f ^ ^ ^ t ^ J ^ f^TeRTt ^ £rf#?ETcTT ^ t , t 
^ cl^lllPlcb 41f^* | i R feRt T T ^ ^ t f ^ ^ ^ ^ B ^ ^ I J r ^ f c T ^ cf?r cf>;^ 
^ ^ a r FTFJI 3 f k cERT cfTt F^[TST ^ ^ j ^ ^EfeT^ f % Mldchl' ^ T^ cp c l K d ^ ^«nftcT 
6|clcll§«^ cfr 3TFT CRT t ? 3TTq" g>F^ FlNf, c r T F 3 n T T c f r 3 T n T ^ t W c p ] ^ c f f r 
STFT^ 3n f? ^ ^ cpt^ ^ ^ cfTT ^ t ? ^ FtcTT f ^ STFT cjol^ t efcTelT ^ 
1 1 , 3TN " i^lvTllvj^  t , 3TN ^ ^ ^ ^ t , 3 fN cncTT "o?r f , 3 M ^ ?^TTF^  f , 3 IN f M 
f^ Tepeft c^ fcrn^ 3 f k ^Icft ' ^ ^ f^ReRTT t f ^ ^ I^T^ ITSTFf ^ # f > ^ 
' f t ^ t ^Tpft cTF FfTT^ ^ T M t S T ^ T e r c p ? c f 5 F ^ F T F r | T ; [ c p T ^ ^Tc? ^ ^ 
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1^3 STEilR 
>J|J||<^ch ^fTRT^ T«fTftlcT cf^ ^ 1 1 1 ^ ^ M I T I ^ K H ^teft sft^ tm] c^ e f T a i f ^ 
n ^ M sTRT t 3TcnJt%T x;>HlrHcbc1l cf?r ^gffe f ^ f^ ^ - ^ I f^TTenRT^KR: ^ 
^ fF^^ # ? cTcf7 fctcTc]^  ^ l^[cTT, ^5N[T^ '^m^ c^cfcT fcf^^ c^ f^T?T^ Z ^ ^\^\ cf5t 
a l k j^^ Tcf^ t arf^oLiRki ^ f^feNt ^ xjfr cR? ^ t ^ ^ T T ^ ^ f^ Teper ^ ^^ TcfTr 
^ ?p r c l i j f ^ cb f^ TiPET ^ cfJF ^ f [ c ^ | v 3 ^ f^ Tcper f c T ^ y^pT Ftcp^ 
cZlf^vTc^ WETPT ^ t 3flY ^ ^ ^ c^ l^repef^jRt ^ ^ f T ^ 3 { | ^ c)ijRv1cbcll f ^ ^ 
f ^ ^ ^ c^ f^ePEff cfTt ^»TM 3TcfE?t, fPJf, ' ^ sf^? ^ 9 ^ Wteft 11 iToPTM 
3ik ^ 3TciEfr ^ T ^ prg^ >^TRT t i w^ MR^if^d ^ 6ftc?r ^ ^b^icidX 
^^Nvi j cf?r vJWdcfT c^i 3 1 ^ oqJiJirHcbcll ^ t ? ^ >^TRT ^ TRfTT TTRfrf f ^ T ^ ^ 
i^-^^PT ^ f^fjm -rm t v 3 ^ ^ R^NIrHch f ^ f ip^ ^ ^Tm ^ f e f ^ f ^ ^ 'TNT 
^ ?TcIcfj v 3 ^ '>{H'dHcir f%«P^ Tj ^ ^ uTT f^Tcpcft t - " f c | ^ sf!^ - f l^ '^ l c^ 
'SVU ^ M0|f$|d F t ^ W( i f ^ ^ cfTrfcZTFcffctsT STT^  ^ 3TN ^ g ^ cPT^ t l 
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^ ^ sresiR 
•>Hm^ e^  ^ ^ ^m^ ^ g f ^ ? t ^ t , f ^ ^ ^ 'FW^ ^ ? ^ I ^ ^enfl^ f^ ^ 
•<^^c|ct>i4 ^HF5T ^ ^ F t ^ 1"^* 
q^gcfr t ^ - " ^ OTTT m ^fT^, f ^ ^ , 1 ^ =^?TT^ , m ^fT^3^ t eft l ^ f M 
•^ "mf^ %grRT ^ ^ ^i^f^^ ^n?^, ^ i ^ 4 i m 'fr ^ ^ J 1 ^ e^rmcr afk 
Wc^ cPT y^Ic^ % ^ ? ^ SilclRckl 3tMr c^  ?T6^  'ft W f ^ 3T^ f i^RTt ^ 
T^JfTT % t t v^-"Lover, Policy, Mount, Half civilized. Indirect, Lady, 
Progress 3nf^  I ' ^ cp^ 3 N ^ >^TM ^  f^ ^ ^ ^ s M t cf^ t cb^Ndl - All is 
not gold that glitters. Eat drink and be merry, might is right, necessity is the 
mother of invention 3iii^ cpr "^ y%T" 3{^^ "HM ^ fcf^HT t f^T^ fcfJ f^ feptft 
^ qr^ cfTf cf>r MRI^ UICIT CJTT arj im cfrum w ^ i sfR m ^ cf>r f^Rcf >{^ mif^ cb 
f ^ ^ ^ c^ f ^ R ^ ^ f % 3f^? T^FT cPT xfT^ [f%r?f ^fR^H" f ^ ^ ^^^ % 
% tn^cf^ ^ 3TTq^ cR^ W{^ cp^ eri t 3 T % ^ c^ H^TaT W ^ cfT^ f ; ^0 
VTI^MIST ^TfTR ?mf ^ 3 T q ^ ^^^T^J ^ ^ f c m t R c f j ^ t "v2Rc^ e f # ^ 
•^{^ cn[^^ -apt ^ JFT Wf{ f^TeRfr t ^ ^ ^^TW f^cPTTcT 8TT ^ ^ i^J^ fcfTT f ^ 
Mx\r] T% s n i ^ ^ SlfriRcW ^3^^ TcFTT ^ STTci^ ^KTT cfJT f^TcT 3 T f ^ f^TRfT ^ 
3fr? S H c ^ cfj7 ^ 8^ 1"'^ f ^ ^ ufr MRniRifcl m ^ g^t ^ TjTjf 3Tt?m>R ^ f^TT8T 
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^ ^ aTEZIPT 
•^ f^fy^] 11 f^^ ^ ^ ^ "^TM ^ I^c||jxt>ft)u11 f I 
t - " 3 T ^ ! ^ I M Ft eft ^ ^ , cfZTT TJcTT? t ! cPIT e f m ! ^ ^ i^^cbdl 3 l k WeRfT 
' T M 11 " 5 : ^ t , ^^ ^"TM ^0 ^ c^ ^ 8 T ^ rie?r ^ . f ^ ^ ^>TM f c T ^ 
cfTelT ^ ^3cq^ ^ ^3TT I ^^IcI^c^K ^fTM f c T ^ ^ ^ ^ i^TTcT |c|cbl>H I^cTT t , 
^ 3 F ^ ^>im ^ f c T ^ ^ ^ 1 ^ F l ^ ^ t eft ;^3cHT n^lcjviUcb ^ FlTTT I 
^ 7 0 ^ ^ ^^\^] ^  3 r ^ •?T6^ ^ ^^o^ ^ " ^ feR^ iTzf f^ cf^ r^ TiT ^•i\(^\ z i ^ | 
f ^ ^^Tcf^ ^ : ^ ?^nq ^ W f ^ feMT t , '^^ eft sftefEner ^ 1 1 " ^ ^ 
^tc?r c^ STTETN ^ ^m w r ^ c|j[fc|7d f^ ^^ TT ^ -^chcll t , c|ufriieHcb f^ TeFET, 
cR^ -c f f ^ ^ ^ T ^ f^feRT ^ ^ TfKt W f f c^ ^ ^ Ft 3^TT^  t ^ 3 ^ cM^TfcRcf) 
f^tepeft Tf ^Rlc^ollrHcbcll cf^ t M*^xydl 1 1 ft^tR cf^ t 3Tcr8TT qRrjiJ 3 ? ! ^ 1 1 ft^ 
^ ^ -^M-Tlfelcb, ^FTFTTf^, s n f ^ , W%lo!Tcfj 3{\f^ 3 ? ^ I c T ^ i R cM^TTTcRcfj 
f^feRT l e R t t ^ f^feRT i f '^ fPTT vsfT', ' ITITR, f^?cin' < i | |L |H, ^sffcf, cffciF^ ^ 
^TffM, ^^>m ^ ^ ^ fcfTiIT cfj^, viHfcl c}7t ^f], 1c|wtcrcfj, I ^ H d ^?K^ i ^ 
f ^ ^TFlfr cfJT n^TN f t F t ^ , ^ >H^mch f^fefeT c^ <i^\i^] f^Wef ^TFFT, ^ ^ 
vj1J|icld 3TfT^ cfTt ^ M l r ^ p i M , ^ , ^ , TTKft f^nF«T cfJT cZlsf ;JTC^, 6ffc[ TR 
fcT^cfRf, Ml^f ldl , " ^ ^ 3TFT, c P T ^ 3ft^ ^TT^^ c f F ^ T( # ? f f ^ ^ -grr ; f j ^ 
'TcRT t l 3?cIN W f ^ , ^ P f ^ ^ ^ ^ , SRcfr JTTcTT, epfcft TTclT cf>t i ^ , ?^ift?Ter 
^ f^F?J^, 1 ^ ^ , TtTfft c^ ^ 2 T FTRT c f f ^ "^mcfi f^ TsPET F g ^ 1 1 f ^ ^ ^ c^ 
c M ^ eft TrHicitc<jKc|7 t ^ 3Tq^ f^fepert ^ ^> j f ta ^ ^riET^R ^ f ! r ^ q ^ STT 
vjn% t "q^ cTof^ c{7T ^ ^ ^ f T ^ t i ^ 3t>WRl(clct7dl ^ 3TT^ ^ I "qST' 
f%«pet ^ ^ cpctcTT ^ ^ ITcfTR N^  - ^ vJTT ^ffcf>^ t — " W - ^ 3T5R 3fl7 
^fr^ 3T9f cfJT ^T6^ ^ ^ NiMijVfl t f if j ^ ^ tepiT ^ ^JPT ^ ^ xTef 
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^ ^ gitziPl 
wf^ I ^ ^aff ^ ^ar VJTT^ ^ eft ^^^\ v5ff^ ' r r f t ? t ^STPT I ^ ' i ^ ^ 
f^ r??r cfJT qgr cfv?^ cncTT cfTt^  ^ F t c f t c l ^ T T ^ ^ a T c P T T ^ a T c ^ ' f t ^ ^ ^ 
^ ^ ^ WW<[ cf>^  ^ t 3fk ^ ^ t ^ f r t^ Hf\iM^'\\ Ft^ t l 
v ^ - " % ^ - ^ f M ^ ^ 3T^ [TTfrr 3 lk f^ RTT ^ ^ f^iFTT, 3 fk ^ P ^ cfTi^  3^^ Tcf?r 
3?^ ? ^cf>^ ePHt I 3fr^ Mfclflc1l3ft c^  Wm ^ f ^ ?^ TTf^  #>TFJTcrS^ ^ f % 
cf^-f^cTcf^ 3TTf^  cfjj fc(^ f^T^ RT feRTT m^cTT 11 ? ^ 3TEZRR ' H ^ 3fk f^RPT 
>Hlf^ fr4Jcb, Sf^f c n f ^ f ^ f ^ m ^ ^ # ^ ^ ^ 3fl^ ^ , HlFklcb, ^^cR clot 
g # T t xmfcraFT:, ^s[# eftc^ cfJT q i l , 3ne?T STT^ cTK, SR^, T?cf> ^ff^fj^ 3TTf^  
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iBT^ ajcaira 
3Ttr^ fcfxfRt c^ W^m 3RFTRT €t ^ M 1 1 f ^ ^ ^ cf^ vic^>i"l 3TTI^ C^ fef^ 
c f j ^ *iecbHI ^ T^^ScTT STT I ^ T7cf5 sfN ^ # ^ ^ ^ s^ cfg ^ ^ ^ ^Rtlbcb TJ 
1 ^ ^ ufr c^ ^iciMctj f^TiRT 3 T f ^ w^ ^ ^ 11 ? j ^ ^NkHcb Proper 
? ^ *1|c||<rHch f^iPEff ^ ctjicMpicbdl 3 T 1 ^ ^ t , •^ ^IclleHcb nszft cj?t J^JpcfTT 
sd^ciiRhl t l 3^^ Tcf7T cf^ tTfTeT s f k vJ^R f ^ ^ER^ ^ cRF >HHpcic1 t | ^ K c i - ^ 
? T ^ cfzff ^ ^ T p n i ^p:f tnxfr TTPT g ^ cfjft ^ Pici^d ^ I ? m ^ 3WH 
viftg^ cfTT 3PTT cfjft ^ ^ TTTITI 6RT 3T6f cFJTT t 3mm ^V^ ' ^ ^ 1 ^ 3 ^ 
^f^ ^ ^ ?rf?T 3 f k czFu xT^ ci7 f ^ r a ^ >HHiRMcb a f k e n f ^ ^ ci?r 
3icf5*^ut|^i T^ ^ T^t^ c f j ^ c|7t Tj^ t l sHidc^ ^i^mcKiX MT^Kcbl' a f k ^ 
cTcp ^ ^ M 'HJT^ 3fl7 ^JleFMt f % ^ c^ PT ^ ^ 1 1 " " 
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^^ areiira 
c^ H N M I d ^ ^ c^ " ^ 'c f t^ cf5^ ^ , 1 ^ cfF ^ " ^ ^ 3TiT^ ftfrff i R %cr, 
R^Tcf^ T f%^ #TT arfrwfcr i ^ irRrftxTcr ci^ t nsrr f^ rcfjef ^^ TRfr eft fcrsr f^ c^  
cfWt c^ fcfJT ? ^ 6 f ^ -SfTfi x ! ^ M ^ ^ ^ t l fuT^ ^ ^crg^RT^ 7?^ ^ 3TR1T 
3^^ Fm?r xrg^ cTT ^ I 5 R t , % T T TT? l^ rcf^ f^ R t s fk ^ t ^ q^ecbK t i cjft^ 
^ ^ ^ >9wn, ^g??tef, w ^ ^ , f ^ r ^ , "^i^J^^d, ^^ TPrfcfTTcr, ^S^R, ^^*x^\\i\K 
^5TKT W g n c|9T s t e f ^ ^ ?t tR xi^i^ilHci ^ VJIMCII ? t eft ^ ^5TTn^ i f 
j^>fTci7t f ^ r ^ imR %, fR^ i) -^ xu^ ^oi f[ §cr3ft c^  g ^ w ^ W^TRIT 
f%^ v5?t c^ f^ RPEJt ^ ch^lcldl' ^ g?lcRt cf5T vr^ ^ WpHRTcT ^ ^ ^ 
^ ^T^^cfT t l ^ ? ^ ? T ^ aft? o z M ^ ^ vi445v!U| f I i j i i^uf ^ j c ^ c^ y ^ ' f t 
^ ^ 3 1 ^ ^?^ ^  w^ 1 M t , ' ^ l ^ ! ^ ! ! ! cjTt ^ M P M ^ I p j^gcT f -""?!? cit 
^ t ^ ^c^a ^ ^ [ ^ ! eFtc^ cf^ t c T ^ Ezn^ cTfTT c^ ^ p t ^ T W t l cb^f^iJiclfeiH 
# t ^ ?^TfT aitPfT^ ^ ^ ?^PTO c^ f M x!IHcfldl W 3IRWT t^cTT t ^fftf^fem 
^Fft^Ff: ^ "?T^ c^ f M vjft t ^ ^fftcR W R ^ f^TT?^ ^^FT^ c^ f c f ^ 3TFR cfjf^ 
c f ^ ^ ^ 3ft # cfJT SmTTPT FtcT t ^ t # Mira^j i l ^ ^FT:! cfr^ ^ ? eft 
^ ^ c^ I M x!H-c|ni c^vHcJl'Jl f^t^Tffcf t , i\\{^^\H ^ ^^ : , cfT ^fTrm -^ f M , 
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^^ s{^m^ 
vjl-Hcildf t l ^5^ W^ cZfnr c^ f^repeft c^ fclTJI ^ # 0 ^g^^ f cP^ ^Jcf^ CJJT 
cf>?^ t - " f ^ ^ ^ cjF^  ? r W 3fr? ci|'j|ij|eHcb f ^ m ^ ^ ^ r * ? ? ^ >H45dc1l f^Tc^ 11 
f ^ ^ ^ c^ ^ ? R ^ 3 f k on'^ iJIcHcb I^ Teper apft cTcf? c f ^ Plel-ticbK ^ fcT^ 
f^TcPT I f ^ ^ ^ cfTT f^reNt c^ e ^ ^ ^cTfr 3 T f ^ Pf%f^ ? ^ f^[W^ c^ cf^R^ 
m^ri i r i j eraFTf c^ 3f2^TR f^TW^ ^ 3 ^ ^ c f j ? ^ x n f ^ f^rJT^ oLlPklccI 3T4TCT 
eft 1% f^FT^ •^TFifrjJ 3 l 1 ^ 1 1 ^ d ^ e l m cHcfT ^ ^ '3m', "efKT', " ^ ' , " ^ ' , 
cR 7 ^ t f^f?T^ 3TK%mT, TTT, f^. sflY 3TRTT-P|x!|^|| c}?r arlT^ cZTfcfvT ' ^ ^ TTcf 
s M t ^>kicb f l ^ cj5t "^ ^ •^f# cf>T fcTcpRT ^ cfj^ t - " 1 ^ ^ ^ ^ "^^nrr y"iic^ 
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^^ 3rE2TRI 
t ^ f\ ^^TcPT fcT^- f^ rc f lxR ^ SJTI W^ 3T%f^cf^ 3^^ Tc|?t TcHT ^ 3nc%TcTT 
cTlcff cf5T Ict^ciTH s m ^ 3Tk 3TTc^ cR c t^ ^ I ^FRft ^>TM T:^ ^J^TcRt cfJt ' ^ 
^ • ^ ^ 3TTT=fr ^?^HT ^ >W-cy'<dl c^ f^TPar ^=eTR f ^ t l ? ^ TT f^^ Tt ^ cfjR^ cf>^ 
cf>^ ^ 3Tftr^?TT ^ iJI*?|u|c1l ^ 3TT TT^ t ^ f ^ ^ ^ 3 ^ vS^^^^ ^ ^ 
f^Tfrf^ i r f ^ , cg^qfoT 3 l k 3P^TrfT ^ cfr FtcTT fT t , E^RfcfJT >HHl(^"cb ^RcT^ ^ 
cilRrlct^ f^ TTtoT ^ JTifcf i f^T ^ t CRT L|x!Wjy!Hlc1 ^^RcfTR 7^ ^jeT^ ^ cR^ ^ 
t , W^ ' ^ ^ F^TT ^3TT f ^ ^ ^ cpT oi|Rx1(rc| epgr ^ fcTefaFT t "^ 3^ ^^ ?^  nfcHTr 
wepfT ^ ^ ^ ^ '?rTBPT' c^  ^^\<^ mQ\ ^  w^^ f ^ s5t 3fr^ I ^RT^ f ^ ^ ^ 
" ^ 3 ^ ^ c R 3 ^ t^feTcft ^ sifT T 3 ^ aTRfRT cj?r qR-cJIilcb % yHIHlRH"cf> % p n cm 
^ sTTcT c f R ^ ^ 11 v3>Hcbl 'T^ >dHlRHcb 3fR xIM^frlcb >t1H>WI3rf cfjt > ^ d ^ l ^ 
cf>^^ ^ x3^ ^fFRi c^ N3m>H4)1 ^ ^ t ^ 6R 7T^ ani 3 n q ^ f^rtw ^ m^ 
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^ns3 sreqnRi 
^ cbRei^ s)-| uTTfcT T^Tfct, ^3TT ^ ^JIR ^TH ^ q ? ^ 3TTf^  ^ Hcji^ cjcbT ^ 
^ifns^ eFl" ^ 3 l k ^ 3 ^ fcTfcftT XJcf ^firacfj T M c^ TjfcT ^ ^ I ^ FT ^ s5t, 
c p ^ cfTcff ^ ^ f^^?3T^ 3 i k c|KRc||Ri|1 cf^ ] ^ cf)! ^gJTFt ^pTT^ ^ TTJTRT 
^ ^ >Hi>!<i2fr)ch f^feNt cf^ t TcHT c f j ^ i % ^ c^  f^epg >HifBrij c t^ ^g?r^ 
tor I f ^ it^R ^ ^ % ^ ?T4 cf^ t ^vii^ijl' cf^ ^fciWN cfT^ t 'fii^ui^' c^  
%r3 t f cf^ cHdl<^ci t ^ ^ fcm^ Tf ^ 0 >{i^^Nni ^JcfvT 3TTT^ ^^^Tcf^  
OTcft^PTT cf?r Tpfr 1 1 W^ ^ ilHlMI>HHI cfJT ^ q ^ f ^ Tpn t , 3Jk ^ Tjcff 
^ f^^ vjfr ct5t i r f r ^ ^ T ^ T ^ ^ sft ^ ^ 3 ^ ^ CITT^ V T ^ ^ ^ P ^ ^ S^I ? ^ 
^?Ff^, ^ TT^ q # r f : i^FTT ^ , W ^ '^U^ ^ o^aj ^TrT, irfeT m fcmTH. cfjfcT 
^ ^^gcT ^^TPT 3WTT3^ , ^ l R d 0 , Hdcll-^ 3 f c [ ^ ^ vjn#rr, £Pf 3 f k HcT, ^jf^ 
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^^ areqrRi 
f^R5TT 7# t - " 3 R 3^Tif ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^ XJE5^  f % ^TfRT ^ ^ £^4 cPTT t cT^ 
Wit cf^rngt f^cf^ T cRit ^ ^ , iR ^^ Tefcpt cTTer fm c^ i^w^cr c f ^ ^cTcrr ^ 
c f > ^ f ^ ^ ! pm!! ^ ! ! ! FfTRT ^ ITR^ ^ ^ v(<imiRlcb sM ^ ^ t l " ^ ' 
Tto MdimKmui f ^^ ;^ -HR^ m ^ ^ ^rf^CT ^ a r ^ f^r«RT 1ef?t t i 
vicdl>HLl4cb WW^ W^ % — " ^ T F F M C^ ^TOt cfTt 6PT 3TRft 11 ffcT c^cfcf 
^qB7 cTcfj cfJT t , ^ ^ ^ f^fsf cfrn" ^ ^ ^ c^ ? ^ ^J£R ^ m ^ t ^ ^ c f )^ ^ 
Wft ^mfr " 5 ^ t P^Tcn ^ ^ ^^Jjf-^ TRPFT f^m^ >Hdmc1l ^ f , CTSTT ^ 3 ^ ^f>T^ 
^ f^KHT eRcfTfTTcfr cf^ ^ ?tcTT t ? W r ^ STt% ^ q ^ ^ W f cTcfJ fcR5 
^ffcfT^ t ? F ^ RRslijI ^ v ^ ^ ere: TjvJFT x ^ 3 p m ^ W t ^ - ^ ^ cfJT 
3ncTT t >^Tr?cT aff^ E R ^ ^frrm c^  3 ^ ^ ? ^ # ? a n ^ c^ ^ r f ^ g ^ ^ VJR N J ^ 
e R 3 ^ WeR?r t eft 6 l ^ ^CTcTT c^ ^FfFT cf^ arcpfr ^ f f f c ^ c^ I f c ^ ^ cpt 
cfjt cfjp^ ^ w f f cpT CRT 6icn^ t ^ ^ ^ F ^ f ^ t f ^ vjft c#n" anviT ^ 
cpi-nqcgsjl " ^ f t c^ ^ ^ vJET^  ^ f , 3ft? cbMc^Gol f t cb^dlci f , cT arfllcfj 
te t cfifff^ -^^ ir^ rrM, arrcTN c^^m ^ c^^ SPTT 11 ^ ? ^ 
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^ r ^ arcqPT 
O 
f^TTeRT c R ^ ^ ^j^Tcf^ ^ ^ f t o cPTST, ^^ TT^ cfj cTSTT arjcTKf c^ f^TTST ^ 9 T ^ ^ 
>HlfBfr^cb ^ ^ c?7T ^ ^guH FtcTT f^?T 2TTI ^K<^ -^ c^ TeT i\ ^^ TFTfT ^TM a f k 
^^ - ^ c^ fc|cbi>H c^ f M ^ " ^ feR^ s^ r ^ R c T ^ 0 ^ T ^ f ^ ^^ TPT^ ^ 
' f t f c R t t # ? r ^ 3 ^ #6fr cf^ ^ , ^ eftef^ W qiT, 3TTe?T 3TT^C[T^, iTcf^  
%ef, cfJTcT, f ^ T W ^ , T J ^ , -^^ CpqcTR, 3T^^f7qT^ ^iRsTl W f ^ ^ ^ ? I ^ 
f^ Teper w r t f ^ ^ ' f t ^ ^ ^ Ft ^ R T ^ VJ^T^ I M ^ f^^ PTTcr ^fpft 3Tcf^ c^  ^ ^ 
>Hlf^friJ4> f^r^pert ^ ^ ^ 3TT^ t l 
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^TE5 gjCBTRI 
^ct^Ml l l c|?r >Hlf^(ci|cb W\^ c^ f e l t f ^ ^ u?r ^ ^ f T ^ ^STT 'WWi TRTRT 
c f j ^ ^ " i ^ ? t '^cbcll t ? ^JPf % 3Tcq WFfsft T { ^ cfTT 3 N ^ ?^Tm c{>t eTM 
? t ^ t eft cfJTT ^ ^ >H4^lRd^H cf^ 3 T q ^ ^ e f ^ cfJT ^gr ^ 5 t ^ ? cfjff 
^ F ^ 3TT4 ^^]i s\^ ^ #1" eft ^ t ^ 3{cr?^ F t^ % i^>jcicn^  Iff ^ 
T^FT^  M 3K3^ ^?T^ CPM 3lk ^ ^ 3T^ F^pft c^  ^ ^ M c^t^ cfML 
Icl^l^d: •St >HVAJH RiUcbl Rl!^ c||>H t f ^ FfTRT £T^ cfT ,^ ^ft^TR q ^ [ ^ , T H 
O 
ER cj^ WTv^ WU ^ ^3^Tcf^  cPF^ STT — "%^ cf>T ^ 3?T1R f ^ f ^ f ^ 3 f t 
cpT Kf^fT? SRTOcT % I 1%^3ft c^ 'Mc^'Mlfcl ^^Et^ 1 ^ f ^ - ^ W H cf>T ^^tfR SRTRTcf 
" ^ ^^ITTf^ ^ cTfTTSft, M ^ ^TFFT I 
^ %fcf> ^ H ^ ^ ^ q^cTFT ^ f R H I 1"^® 
1 ^ ^ ^ c^ ^ >Hlf^(rii4) f ^ t ^ ^ c z r t ^ TRcf> f I ^ 3 ^ 3^FTcf?t a r t f ^ 
^tcft t xilrlcbdl cffr ^ ^ f^ -5T vift c^ ^fTlft f^ ePET 3 i f ^ d l i | f I v j ^ f ^ i ^ f f ^ 
f^^TT^ cj^ t J l ^^d l ^ Ft^r? cijRrlccI cf5t Meldcll t >Hl(^fri|cb f^fcRft ^ ^ ^ 
cf?r ?TeIcFJ ^ ^T^-cT^ f^^ ^TScft t v 5 ^ '>FR^' f^tcm" cf>T TTCP 3 m v 3 ^ 
WflfcZJcfj {^cRrUT cfft ^TcTcfJ y ^ ^ gf?cTr t - " ^ ? [ c T ^ H H^|x!M ^R^xJnj ;^ f^TrJT 
cPT epgr qieFT f ^ STT, ^J^FIT^ CF^ •JfTF feRTT aTT? '^U^ ^pn , ^ ^ , T^ft 
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^ ^ 3 aTEETRI 
^ I W^ « r ^ ^ f ^ ^Pn? ^ J ^ ' - ^ "^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ , ^ Mf^-I'^ c^ cf>FT 
cfjf^ T? R x y d l "^1 ^ F ^ f^Tc^TPTT^ f^Tc?T cfTf ^ c f ^ ^^ TT^ cf^  c^ ?t?T^ i f ^ T ^ ^ 
' t ^ ^ t c ^ ^ £PT ^ ^ ^ yfrlkJI, ^ - 2 ^?TFTs4cIFff cf^ ^ ^ ^ f e 
A |'>39 
^o l^'MiR^ cmrmT w f^TcRrr t - " ^ ^cr f^ # f n ?tcTT t ^ 3 ^ C^FT ^ t ^ ^ 
? t ^ t cptf 4,'<-acn ^ t f e ^ , '^S^ 3n?RT ^ c^ ePiT^ cHet c^ ^Fcn^ Pr cfJT e f ^ 
^ qRt^i l Bt vj1li^J|| I " ^ f ^ ^ T ^ cf^ r ^ f ^ cfr 3?e^ sresrf cfft ^5?t^ 
f^>i%^ Ft ^5mj 1""° 
^fTRM ^ czrm ^HWrm ^ f c f ^ cjft ^ ^mf|fr?Tcp ^?^ ^ ^ 5 ^ cfr? e l ^ f l 
^ ^ ? ^ i^-ST^ ^ ^ WTcT ^»7cMcr ^ ^ uTT f^TcfK^ t - " c f ^ ^ 5^TFTc!T % 
3T^ cfTTJt J^xFT ^ffJEf c}^ c p ^ t ( T5ft fcfyj^ tcRT ^?»ft ^ ^ T ^ cfj^ cTT Ft 3 l k 
^ ^ €t ^eer ?^?reTT, ^E5t^  Tfr^, ^HF3T cf?fe^ ^ , ^^TFI^ ftf^ ^ J R ^ , f ^ n k 
r n f f ^ ^ c^ ^ ^ % f^TFRTcTT ReR?r Ft v 3 ^ f ^ eR c ,^ im ^R c^ . 
%m c f 7 ^ Tj]x^ c ]7^ ^ ^ ^^ f^5cTT ? t l cF?tff^ " ^ 1 ^ c|ft MxllcbHsil ^ W^ 
«r^ t - Necessity is the mother of invention mf^ ^ t""^  
c p ^ cfJT TTtfrT % ^ t , ^ 3TS[c[T a t M T W^^ cf^ 3j|c|^4Jcb STfefpFFT cffT 
^ ^?m^ ^ T ^ ^ f^ szTT f^TTf?T t ^ 1 1 5 ? M ^ ^ f f c l ^ ^^cT ? t eft ^ 
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^^ srezTR 
WWt 3TR^f%I ^ ^ ^ ^ F^TT^ r ^ t am: HH-Tlil t cp? ^ ?t eft ^ ^ ^ 
f^ fjzr f ^ R^NcT ^ cbe l^uT ^ ?t Wf^ 1"*^ 
1883 ^0 ^ f^^ ^ f^V^FxR 3Tt^ ^ 1 ^ 'WT^m' ^ "H^m^ ^ fcffT^ FT f ^ P ^ 
f l ^ fB-^^WH c^  ^fRsfcp qo SRTFPTRRTJT f^^ ^ CjRidlRlchdl c^ ^ ^ ^ 
f^f«Nt cf?r T^ FTT cf?t TTcfj ;fcRoq T ^ ^ H ^ T t l ' T R ^ ^ ^ >HlfBfriJct> ^RW 
f e l ^ t - " ? ^ cfr^ 3TaRt ^ FfTT^ "^R^ <ip\ f!f>cHT ^ E T t , ^ # c f ^ t ^ t 
cfr FfTRT ' H fl^TTeR ^ ^ efWT c^ffeT sfhf RrlKJ^lf^ eft f^PH ^ eRrf 
^ l^>HMIv! cfTT eiRKjId c p ^ ^Je?t ?t J^Rcft t l . . . . ^ ' f t c f ^ cppT t f^RT^ 
TRTT^ ^ ^ "^ ^ yfc^ Jfr?? irr ytU.H errM -JT ?t ' ^ cptf >HHlc{lil ^ 
^ ftm ^ iTP?t ^mcft ?t I TTST c^  Tf8T f^ffTT ^ ^ ^ # ^ 1 ^ 'T^ ^% cpjft ^ 
f^^ vjft 3 t M t c^  ^^fjfft ^ 'TcMIr t xrf^ f^ IcT ^ 2^ f^Rft 'ft f ^ r ^ 
? r f ^ c^  'TRcT ^ ^ ^ fT^ ^f^ ^ 'TNcTcnfW c^  f|cT ^ 3raEfT ^ W^ St I 
aft? ^ ' ^ -cf}^ f - " i # ^ ?TIFW ^ ^ g j ^ ^r?T ^ ^ ^ 3TT^ ^ ETf^ f^TTpT 
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^15 3[EZIPI 
^JrrfeR f^ r^ SJlTcT ? t ^ 1 1 ^ ^ ^{^M\ cjft ^ f^HcfTt FT2T 2 ^ ^ ^ 5 ^ 
cT? ^ f r M ^ cT#Tt eft cbc l^PcicI ? ^ ^ T T ^ 3fr^ ^f#rt | ^ eft cPF^ cpt 
F T f T T - ' ^ c ] ^ i r f ^ ^ 1^T«Tfcr cfJtS5f ^ : | tR f ^ ^^eT^SR ^ 2 c^ ^ 
^ ^ viTT^ fr t , f ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ , ^^T^ ? ^ ^ 3 f k F^TRT ^ ^ F T ^ clFFT 
^^^^ c f>^ c f f f e ^ eTT^^Wr eTETT # r t TT^  ^  q^^^cR c^ f^icrr ^ f ^ efrjT^ cfTeTT 
R i l ^ d l ^ y ^ ^ ' f ^ i H ^ ^ eHc||>rfl T?7r?W^ srartcT ^ ^ ? P T T ^ ^ ? 7 F ^ cf^ W^ 
^ ^5TFT^ sr 1 1857 cfT^ vJ^T^ c^ ^ ^ ^5^^ ^ efPTlr cPT ^ ^ 3 f k iWcf « f ^ 
c^ ^ ^ ^ f c l ^ ^?)^ ^ ^ ! I%r ?r ^ Sfri ^ 3TcRR ^ f u m R^lcTT c^ f ^ ^ 
"^ ?TT cfTet ^RdHrai-li cf)T ^?^ ^ cf>Tcf c^ feT^ eRT Tyi:^ 5^ ^ ' ^ WT c{?t 
f^ffTw t 3fk ^arr f^TWfcr ir^ Tefr tor t f^ 3 f M c^  c^sf^ ^ 3?c^ ^ iTRcfr? 
cf)t ipcHT xr#En 3 t M ^ 'TRcT m f W ^ efTem 3fk PfcfTT^ c^  3TTETR ^ ^ 
C C O 
"MKcJcllRlin c^ fc ld l i id ^ cfJt 3TmK cRTcfR " ^ J ^ ^ fcTefFTcT ^ m ^ '^ TTRcP l^ feFET 
^ f e i ^ t - " ^ ^m^ cFZTT ^ ; ^ ant t % ef^ ff! ^ ^FR Rdmdl ^ T ^ fr 3r^, 
^?^eff ^ ^ f ^ ^5n^ t W ^ 3 f ^ RiefPci >^  cfjl^ ^ I g^TcRpft ^ 
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^ ^ 3[«rra 
RldMd ^ vJTTcfJxr 3 T ^ 3Trm7 CSJCI^ K T^^f r r r , 3f|^ ^ 3F5T ^ % q t cf5t ^ 
^fffcf -^ # ? g ^ Ft t ^ ^ ^ ^ ^ 3 N ^ ^ ^ %?gT3f!Tr, ^ j ^ f ^ g r t , ^ 
f?T ^ cfj%7TT 3f^f cfTl^  uTTfeT ^ ^ ^ cf^trn |"*^ 
3Tc2TmN fm^ c^  fcfcfTRT ^ ^ i m vi<^H cfr? Y# air I ^ ^ ^ ^^ f^ TsFEI 'CJIRH^ 
3Tcte?' cf>r '^r (>fcl^lRlcb ^f^cblui ^ - ^ ^ f^TcjTcTT t I^RT^ ^ fcR3^ f f ^ 
S f ^ l r c^  ^ M cf5t 3Tcr8TT ^^ RTiff c^  7 M cf5t ^HT^^M c^  f|cT ^ ^ T R ^ f | cT 
f M ^ Ft J^FT t ! F # ^ ^?rff?ft Tfi^ "5?5 c^  ^^iTR Ft T?T t , • ^ ^ TcM Wen 
^ f^RT t 3fk afrgaft c^  ^sr ^ ^RT CTFT S^TTCTT t i FRI ?TTF cnte 
3Tcfr! FT -^ddl-^ ancFT! FT 3T^5?R! FT?! ^ 3Tcra- c^  cfT^qr! g^ T FTRT ^TRFT 
^ cjT^ 2^ , ^ FfTlfr Wfct c^  alt eft ^ FfTFTT efTcT^TTF cbdchoi ^ t ^ t , ^PT^^ 
F ^ fcRT ^acft^ J^FTcf) arri g^FRT 3tcT:cf>Tt^  F ^ K^TcTT J^^ jgcTT an, - ^ c f ^ 
^ft^ ^ I"'' 1^^ ^ ^ f ^ ^m^ ^ ^(^^li^cb f t f i ^ c^  sri^ l^ icp^ ^ t 
'liechl c^  (>fcl^lRlcb fclch|>H ^ W i r i ^ ^3Rc^ 'cbH^vJ Sft^ ^^ TT^ cp' ^^TTfTcP PiW^ 
^ v 3 ^ ^frFFI%cf7 cjfecbVl W T^cTT xJclcTT t - "3 r5 iTH 12 ci^ f i t 1 ^ ^ c^  
f ^ -^WI-^ ^ ^ ^ ^ WF^ at f ^ =^TT^:cp f ^ Rlf^i^l cfn ?^TT^  t l q % ^ 
T^FcT #gcT Mf^ cjclx! ^?m ^^TRFPT f ^ i f ] ^ (TmicR H^'Kil) ^ F ^ i^HNml cfTT 
6p[T^ ^ '^ FT?^  Ff^?^r^' 3fR ' ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ a?T! ^ encT cbMt^ x! c^  
^fclFTfr ^ ^FR%a ^?#^ % ?^[Tecf> c^  3\^r^ ^ i^ dK l^Mcb i f f t imicfT? ^ t , 
sft^ ^ f t ^ Ri^ilidid u?t tn?tqcfjrfr ^ ^ eri 'Ttfr ^^\n<b f ! Ft 85 c^  ^ 
^ ^ ^ '3r3n^ 6f^' ^^ Tt^ cfj (cf>R^ cTTeft c^  ^ W ^iecb'*im) ^ ^ T^TTTT! ^ 
atrar cf5t TT^  a^ i% c ^ T[ef P^cj7c?|"<X ^ ^ ^ 1 ^ "^ ^W?t c^  "^WR W^ 
vm^ ^ ^ cfvR Ft ^ 1"^ ® 
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^^ areJTR 
cf^ r ?^gfr ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ f^ i s r ^ PI^I-^HN! sft^ ^FRCI j^^ ^Ticf c^  -cm^ 
% W^ om^ ^ ^ f ^ f^^^ 3tt?leT ^ Ft m m t 3 fK STf^fcfJTl^ f ^ T ^ x^^ 
3^^ Tcf?r TcRT^ 4ldcbl" cpr T ^ ^ F F ^ ^ ^ 1 1 ^ W^F£[ ^ ^ 0 3jl'ch|H!^ 12T 
W=f\ ^ STCpfr g^rfcp % ^ l^feRT cfJT RcblxH ^ feRIT t-"?^Tcf5t :S{\^f^ ^flcT 
i n ^ ^ ^ ^^ ^^ -^^ T^FR ^ ^ t %^ ^ afk ^ f^ epersM? f ^ t , ^ ^ 
^PT^ Riollchtfcb M ^ ysTR, v i ^ k i erg f ^ R ^ # ? ^ ^ f W ! ^ ^ 
f^r^ ^ ^ Eftt i ^ fcm^ q^ 3 T ^ f^rw^ feRt 11 ^ ^ -m^. ^ , 
efr?5T, ^ , STTT, ^ , ^ t # , t^vT, f^?gcT, ^ 3cf>, ^ 5 ^ , TTFRT ^ ? ^ , uTcTPfr cfft 
# ? , FTRT W e i l , •%€[ Tjjcf, ci^l^vJI, H^l i lVl 3TTf^| Tpf|^ UTcf7, oL|c|^|R(t> cTSTT 
viMijVn f^r^Rft c^ 3]fclRck1 ^ 5 ^ ^ afKSTFcft f^ lePET ^ f ^ t ^SfT ^ cfjtngr, 
c P T ^ ^ 5^PT, RvHblecb, 6RT iTFT Wt^ ^ 3TT^, •^^] iTT5r ^ >HH^^ cf?r ifTcT 
ERc?tT[TcTT, W T ^ ^ f e R , Wd'^c l l , ^ f ^ 'W\\^ ^rMlR | ^ ^ c^ ^HFT-^ TTST 
f^TTTvJT " 5 ^ • ^ ^^ TcfJT EJJ^ «fT| T i ^ ^^ TccJ cbdlcbK CJTT ifffrT ^ t^pftcf^ cTSTT 
viM'flfclcb f^ TspEft c^ TTTEJR ^ viHchI Tjof L|R-cji| ; n ^ ^t?rT t | f?T^T^ c^ 
t 1 ^ >Hi>M2Rlcb, >Hif^ fcijcb, xiN'JlRicb f^(^^i ^ s r f c r f ^ W^X!HMI ^ ? rw 
f^rip^Tt ^ c i j R k l ^ cf?r ^?FT HSTT aTeFTfdt f ^ ^ tpgcft 1 1 'eft^T ^TFT^ P[^^ 
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^^ SIEqpi 
TRBTcfjf^ 3rc [^ t ^Jfwf^ iTTTcrH ^^FTcF^ ^ ^\^ ^eRT cfjt ^^^r^ t -^ "^TT^T 
fcRTT 2TT cfr ? ^ 3 T N ^ cRTT ^FfPTS^ f ^ ^ T t ^ ^ ^ i m 1.... #?cr? ^ ? M ^ 
3TcFT ^ t cfr 3T^cM ^ ?mT cfzff% ^ - ^ ^ ^ cF^ £fr?aT S^TrTT ^ eft 
3 n f ^ w ^ " ^ c q ^ cp^^ f r STTI ?^[?ricr^ HH4lii v3?t^ ^ ^ ^ f w t e f w^ 
cfrfufXT eft ^JcT^ t ^ cf5t ? T f ^ ^ ^?Mt | ^ ff%5TT, ^ f f i ^ 3TTf^ yc^ST f ^ 
t , f ^ x j f ^ ^ % ?ft£T cfT^  i{c^ cfTtf^ eft erpr ^ ?t^ ^ t ^ ^ ?t 
^ ^ ^ ?T6^ c^ ' f t f ^ l ^ Wi Pichlei ^ 2 ,^ Zf^ ^ 3 ^ -i-cld^dl T^TRcfj 
l^ fePET ^ 3 ? ^ ?tcTT t - " c f ) t ^ f c f j ^ c^ 6 |T^ ^ >Md'^ ^ i R ^Ffcf^n TiR cfcfj 
^T ^TWl^ cfjpff cf)T ^ K T ^» f t^ ^ ?^^ Rf?r H ^ t , ^^ SRTcf^ t ^ x ^ c^ f^F^ i^c\^H 
f^^TRT^^TR ^ f M - m f ^ ^ 3TT ^ ^sTT^ t eft ^ R W d ^ c l l W f ^ | % ^ [ P T T 
^ % f M R # T3^ TR f^Rft HefeTcR S f f ^ cf5T TP^m ^ ?^7cf5cTT t ^ TcRP^ 
?^TWR y^ TRT ^ ^ >ft I xjcp f ^ m ^ - 1 ^ 1 ^ cfr ^ ^ tnscfTf % cfj?^ t - " f ^ r ^ 
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isr^ arcsTR 
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ycPR qrercfJt cfJt %TT^ cf>T c f ^ cf>^ ^ t - " ^ fRTN ^ ^ cfJt^ cffRj ^ f ^ 
T T ^ ^ g>? ^ 1 e f l ^ c fT^ t TT^ SR tr? c f ^ g ^ 1 ^ ^ ^ ^ffcPcftl ^ F ^ 
^fR?T ^ PlvH-^^ J^ffT ^HcfK^ t ^ cptf f^RcR to 3 f k uTeT Wl^cll ^ eft CJTS? 
f ^ t f ^ ? t t ^ ^ xlHxiRl YFSTI cfTt cpf^ ?T^ e f ^ ^TTiST I I F ^ J^>B% t l 
^ ^ ^ ^ M t ? l f ^ ^?^{# % ^ 3 ^ f^M«^d ^ F t m i ^ ^ 3 ? r ^ cTfg cf>T 
^rfecT Mc1IM^KI«iJ"l f ^ ^ c^ f^epeff cfJT ^ a i R ^ W STezT^ FT c^ i n ^ ^ cfj?T 
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5^ =cTcf> ^ K ^ - ^ 3fr^ 3 T ^ vH^ilVfl c f ^ ^ fcRgr t - " ^ > T R ^ ^ c^ ^fFqcff i f 
^^T^EH ^ ^ 0 1929 ^ 3TRr I ^ ^fFqcff yf^fcddl ^ ef^ef f^T^TT s f k f^TT%o5I cffT 
^ f r f ^ ^ 1^ r?cT^  sTcnrm^ Ft^ CTHTI IURT rR? "HH^^ ^ C T ^ ^ J F I M srrf^ 
' ^ f f ^ f^WT' f^enftrcT cf^ t sfr, f ^ 1931 ^ ^ ? f ^ w^v3\ -c^ Jw^^ -c^ # fuRT f^ 
^e#c2I xTcrf ^3TT c f j ^ sfr I fuRT M J N ^ > T R # ^ ^ ^ 0 1925 ^ chf^c|-c]H ^£TT, 
1930 Tj ?f^?xp? ^J|ufH 3fR 1931 ^ 6 | | d N l M ^ ^r f^ fWr Rchle?l aft, ^ 3 ^ 
TTcfTR vHlfBr-4 ^ cf^ r KTPT ^ >J^ 3cfr? I^TEPT vifT ^ ^ ^ 0 1938 ^ 
aTFP^^cfJKf^ ^^ TRcfJ *ilRlcb qf^cbl Plcble^ aft I 3fR ^ ^TFl cfTT ^ r l d M I 
an I ^TI^RJT an^ ^ ^^ ^dch^i ^r^ ?t ^ , CK^TCR 1949 '^^\^^ # ^ ' ^^ TFicf) 
cfan ^ e r r , ?^n^Tcp 3fR ^^RT^ c^  ^ ^ xrscfj^ ^^m sft^ ^ n ^ -^ f^^nse sft^ 
3 R q ^ ^ cfR f ^ t l "JfF ^fTRcT^ "5^ "^ fc|TjKirHcb t^ Tepeff c^ v?Rcp cfjt vJfT 
w<m s{mm 
•^{^ % I ^ J ^ f^TeRft ^ cIctblc^H xIM'flfclcb i r g ^ ^ET^^^ft cTSTT 3TRfcHt ^ 
xmt ^FT^ ^0^ ^ " ^ ^ ^ F^fcfJcfr t l ?iT^ , W ^ 'HTcFfT, ^ M t 3ft^ STT^te 
f^TRRTT c^  ^ ^ ^ c^  f c t ^ IT? ^ ' ^ ^ f^ r«FET " ^ ^ f^Tcf>^  t l ^ 3 ^ fc f i ^ 
^ ^ 0 VJIJMIST ^RTT?" ^ ^ 3 T ^ ^^^Tcp 1 % ^ TjiT ffcff cfTT fc|cf)RT ^ fcRgi 
t-"^TFf^PT' ^ f^-clKkHcb, aildl-^^lcHc^ ^NlrHch, cTSTT ciuj^i^Hcb f^ TsT^ feRt I 
^3TT| '3TPT^ 4 , K f ^ ^ ' ?fr ?^T^ HlRlcb qf^ IcfTT aft 3fK '^ ^TRlt ^ f f^ ' 
f^TRTT%cf5| ^ cf t^ q ^ ^ Tfm^Fr ufT cf?r ^fcRT^ ffcft ^ W^ ^ sft ? ^ 
3 T f M ^ cfJTft-cf>^ STcRR i r g ^ XR W l F ^ 3]lel'N-||dHcb ^ ift fcR^ f I ^ 
'eHrm ^ f^ cTT ^fTef, f^ecfr ^YWR ^ f ^ 't^c?!' c^  ^^ 17' 3TTf^  ^ ^ c|ijRr1cb 
f^ Tepeff cf?r ^Tjft ^ 3n^ t l ^ 3 ^ f^ repeff ^ 9i-c\\ii -c^ ytfPTrrr f^ddl t l 
1 1 ^ f^ l'^ PET ^if^ci l c^ ^T J^^ K ^ ^ cfTtj ^ 3 ^ f^f^^ ^ ^ ^«fH q^ 
WHJcb^ c^ix! Tj^ ffT^ v3MMM ^ f^ T?5T t-"cZTf^vRTcT t^ T^peff ^ MRRld Ft ^ ^ ^ 
? ^ HF cf)?^ ^ ^ffcf^ ^ #TT r n % ^ % f ^ ycfJN st^ofr ^mfteZT ^ T^t^ 
f^ epST ^ ^ 3 ^ cPefT cPT vjl-HcjIdl 'HMJ Wm t , ^ 3 ^ 5 ^ ^ ^rf^FT ' f t f t ^ c^ 
^^TEH ^ cfft ^ vHIHlfolct,, xIN^lRlcb xTf^ -arfePsft cfft afk f^?t^ WT ^ 
fcf^ rER % m t l ^3^tt^ e<^ K>H cPT [^SclT f^PTeT T^TRcp f ^ l ^ ^ i\ ^^l^c| c^  ft^ 
cfjT >Huflci cpjt^ f j^ZfT t l ^ ^ cpT T;fc|7 (^fci^iRicb •^^x^ ^^FT t l ^ 
Qfci^iRicb W!^ ^ e f w T c^  ^rffn" cf^ ^ C R a t M r ^TRTCP ^ m ^3^ ^JT'IT^ ^f^^r 
'mn STT % iPTTcT v ^ cTST 5TRT f^Rlc^ ;^STcRen" W^ cTT^  ^NT ^ tT ^TKftj 
I^rfeRt ? ^ "^ 'TFft ^ «feT I^FTT STFf^ ^Tcfi 11 W\ 1901 ^ €t ^ IT^ fmcT xTcT 
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'HklH 3TE2TPT 
?^?T STT 3 f k 1905 ^ "efT^ W^ ^ ^ fcjTTTl^ fcfm] f^fNcT ^ ^ I^R 3 T ^ 
^ ^ J|cl^^'e cfrr 3TTT^ ^ ? 4 ^ fcR^FcfJR c j r ^ t ^ , f^RfFJ | % # ^?T#T 
TT^ fKTT ^ 6]^^ f ^ 1 1 ^SW\ fcfWR % ^ TTZ[T t % ^>HdHH % ^ 3 f t ^ STeFT 
^ ^ f^rfct c ^ 3TTHT^ t 3ff^ ^ K c f l ^ 3 ? ^ c^ cf ,^ ^ f T ^ ^ ^ %\ t f^^TR c f ^ 
t % ^ ^ 3 ^ k><ti|'^|cH| cT^ f^^ TrftcT Ft ^FTcf^ tt t S^TiT ^ ^Ff\ XTcfJ ^ ^ cj^ t 
e n f ^ cTSTT HiMmfelcb •gfcTETT argfctqT ^ ^ " ^ f e ^ 3ft? viciKdl cfTT ci id^K 
f ^ >^TRcT cf?r n ^ ^ ^ T^cT 3T2TclT cfi^ ^cT cfJjf ^ f t , I T ? ^ " ^ ^ R W f cf^ T ^ 
^ f^t^fter ^ cfr?^ ^ ^ ^ J ^ q ^ cf5? 3TTCRT ^t te cfj? " ^ c^ f%^ ?TT£r=T ^ 
^fteP^ F t ^ x n % ^ | cfzfff^ ^ cf>RTJT -HR^ ^ ^ # T ^ ^ ^ t l 3 i k 
^ ^ cTcfj ZfF fcr%[ ^ ^ «FTT ? 1 ^ ? ^ ^^J^R m cfptf ^^ JTTR ^ ? t ^ I ^gcRR 
f l ^ sft? ^>HdHM ^ t ^ ^cT g ^ 3IW 3 R ^ - 3 m ^ STTTT? cfJt fll^:TcT ^fRc^ ^RFR 
S n g f ^ ?T«T?TT 3?k 3 t M t ?T«TcTT c^ ^T^^cf^  ^ "JTRcft^ c^ 5^?tcPT ^ 
f^lcT^ 3ic||fi>d MRCIJH f ^ f VEFT q? "HKct-^ ^ ^ efTFm" ^ -^IHlf^cb 
to cf^ qr^cfjf c^ W ^ W^ f ^ ^ t l 3^?T f^fiPET ^ i T N # q t I R T ITT^T 
T R T m f c^ c^ TFT 3ft? ^?T^ ^ TTF^ q? c '^^ iJIcHch ^ ^ Iff^T^H ^ 3 T q ^ efTcT 
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^P^fq arsrni 
JTfgcT cf5t t l ^ fcR3# t f ^ f ^ ^ FfTTEHt ^ ITffrcT ^>TRcft^  vj jdcl l^ c^ 
cFR^ ^ cgBi ^ W!^ ^ , ^ eft {^?teiT 3fR^ ^ c f^ cfT^^ t^fTcTT f ^ ^ 3TI^ 
TmFT ^^TcrT# t l 3Trr: ^^^cfJT 3]^<t.v!ui F ^ c f j ^ ^fclv^|vjHcb ^ | ^cHT 
^ # E T ^ f ^ 3TM c f ^ ^ ^ T F ^ ^ T T e f ^ ^ 3 T F r ^ q c f 7 c f j ? ^ u f T ^ |"^ 
^^ TFT, cPFT sn f^ H^W f ^ ^ FT ^ 1 1 ? ^ CJTR^ ^ F C T ^ cR^stf cf>r >^TRcT ^ 
fteFTT "^ef^ Ft ^ rm 1 1 3 N ^ ^ to ^ ^ 3 N ^ f ^ i p ^ 'W^^TliJ cR^ 
>i41cb|x! ^ f ^ ^ ^ f r ^ elf^tctJN' ^ 3T%Z|cfrT c f T ^ 1 1 ;fcft?l" f ^ f % c R ^ ^>TRcM 
cpt 3lT?^ ^ eFT^ aft I tTfT^Fl ^RT^ at f% ^fcf^^ft^gR 3 t k ^<\^^'\\ f^leMcheil 
cl^ t ^ 3 ^ ^ ^ #TT ^KcitiJli' c^ fcTir 3ncRIIcf> t l ^ ^ ^Fc f^ ^ 3ft^ i^TRcT cj^ 
^ ^ ^ cf5t 3TmT ^ f^f«RT ^ ^c?l'^1fcl M c T F t ^ t - " ^ ^ R ^ ? ^ ^ 
eRefr t , ^ ^ f ^ t ^ ^T^sff ^ ^ g ^ ^ 3 f k ^fRcfr ^ t eft ^ C R ^ C ^ CJR^ 
c|7t E^TTSST cfr?it ^mfti? ^ % -^^ T^cPT ^ f T ^ STiTTcTI 3^RTcPT T^^f^f?!^ ^ ^ M s f k 
^ T f m ^^ cTeT ^ 3 ^ f ^ ^ cfTT ^RTH ^ f j ^ 1 1 ^ " ^ ^ ^ R ^ 3 ? ^ ^ ^ 
aTcTRT t ^ 3 ^ " ^ ^ f ^mW cfR^ c}?r ^ f e c f j ^ ^ Mv{Hlc|;^ iJch t f ^ R ^ 3Tsf 
e f ^ ^ 3ilrHrilMI, ^ m g ^ F T ^ MITI^ICII 3nf^ ^ cf^ 3i|c|^ijcbdl 1 1 ^ 
c^  snrfRf ^ ^f^ fr >tiJiHif^ d ?t ^ J^FTO cbiiji^ >Hx:ui CIT^ HT rnf^ i^r # ? ^ 
^;#rr ^ f^feP^ ^ ^mHi^ , IORT^ a i g^ fr <i>Qnm ^ armr t l ^pitf^ 
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w^m arezrra 
c^ cTeT Plel'tjcbK cTR TTc^ % r c l ^ ^ f R M ^STRcfj c^ ^?^ ^ ^ ^ vHH>WI3fli cfft 
(Direct style of expression) ^ cp^ 11 ^ ^ wrat cifr cp^ if 'C|T?^' ^ 
^3^Tcf^  c^5^ t l ^ ^fT^^T ^ f^lcHiar XTITOXTO ^ 3 W ^ ^^^Tcp ^ i l N % ^ 5 ^ 
SfM fTTcT t^?TT t % ^ WTcfT cf^ t CJT^^ C^ fe^T ^^Tcfft ^ , I ^ ^ , ^T^ TIFT ^ 
•H\i^^ ^ c^ f^fcFETcm^ clot -Ml ^ f^TFrFJT PTffaT W ^ , 3R^ 3TTf^  
? l 6 ^ c^ i m t ^ c^ 3Tt^ 8?r ^ ^ ^ ^ ?T6^ cffr Tl^cm ^ c p ^ cf^ 3TTW "^ 
^ f t ^ ^ aft^ % ^ c^ ^T6^ cf>T W^ -^^ ^ I f ^ ^m^R 3 R ^ , ^?>K^ 3TTf^  
?T6^ cpt 3?^;cf^ c p ^ ^ 3r57T ^ w ^ ar i cr cTpfm CTSTT CT^^ TCT ^rseft c^ i r ^ 
c^ TTsm^ sr 1 ^ ^f«TH 1 ^ ^ ^ # ^ cj7?T t-"3d^m>RT f t ^ ^  ^ ^ ^g^^?gc?^ c^ 
^?JR^, 3Refr c^ c f j f ^ , - ^ e j ^ s^R 3T?|^ ^ 1?FT: eftr t f f f ^ q ^ ^ncfv? ^ c^cfef 
v3^ MET c|5t ^ftTT cPT F m ^ f>^ , ^TcT ^ t^T^cT T^T^ cfTf ^ x!-c|Rldl c^ S T j f ^ 
tl"^  
191 
w^m s[mu\ 
cycler v j ^ ^\^ cm" uft 3{f^ y-cjfcici t aft^ f | ^ ^ v5-dcbi ^Rft^ vj'^1'^ ^r^^ 
w^ A f^ f^ q^y t ^Rcf^ " ^ -ciM^Kciici cfT cfKTFTer XR f c T ^ ^5^ ^ ^ ^ §?r I 
flcfrfTcT # ^ c^ 3 T ^ v5Mchx!uh XR ^ ^ E F ^ ^ f e g^TefT t cfTcRfr ^ 3TT^TrT%cf> 
^^;\c^ cfTT TRfnr gcjT^R cfTcfJT ^ ! ^ cTSTT c[Tcflfr cf?r illvilHI 3nf^ cjft >H^|ilc1l ^ 
3 n ^ f^Tcpeft ^ 5r>TTg^ TTc?r ^PfT^ cfjj W!jm f^>qT f - " ^ ^ ^ W T cTefT c^ 
3fr? % ^ - f M t ^ ^ f^cPT^ ^ eflcft ^tc?r eftef^ ^ ^ ^ 3 n ^ | ^ cp? 
WtUi %. ^T[c^ 3T8f 3TFTTf^  ^ ^g^T^ f c R ^ ^3n^ ^ STH ^ , cSfaf cf5t ^ ^ 
^ W^ clf>iH\ €[cf) ^ , f ^ F ^ 6fKT cf)t efTcT ^ cf^ efTcf i^TTcfr ^ sftT ^ ^ # 
? ! ^ ^ ^ T 3 ^ ^ e f S R ^ ^Fcfr i ^R 3^T^  cliTcpft c^ l e f ^ cf?r 3 T ^ ^ ^ ^ 
3^f^ f ^ ^ X T ^ f ^ _ " f ^ cf?|^ J^TT^  f ^ IT? ^j f t^ cf5t TJefFf T5uf^ ^ j ^ 
Fmrr" 
F ^ , «rerRT, ^"Ix^ciii, T H c ^ y4>i^ui, "^vm an f ^ i "Hicicii-dcb ^ff^ir c^  '^% 
^^RcfR WT c^ 3TJTt^  cjft afr? T^ W^ " ^ -Cf^ cf>^ T5t?r s?f I u f ^ >l-cii^<^j 
3TTf^l 
^ viTTcfr t >HIHlRr1c|7 f^ feNt ^ ic|xJKIoHchc1l sfr? c|U |^<^^cbdl ' ^ f\ f^cRoXT 
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W^m 3TE2IPI 
WT ^ f ^ ^ M t l ^ ^ >HlfBe'ycb f^^ipeft ^ >Hll^friJcbdl riHccbKcllcTl ^ ^ 
f ^ ^ ^ t "^mj ^ xHljUlRicb efc^^T? Mc^lclcfl, cjcb<l\! ^ ^ i ^ ^ ^ cf^ r IT^ft^ 
NEFfcfTt -cj^clchKcJlf^dl cfJT f t MR^|i|c|7 1 1 "^^Tc^ TTffccT cf^ cTT ^5T cl?t 3tK fcT^m 
'Wm ^ m ^ ' 3nf^ ^ 3 ^ ciufi^cb f%^^ f I ' q f ^ tTTcRT' Tj ^ ^ c^ y|c|>Rlcb 
g ? cb4lcheiaT ^ cf^ FRT R^cTT t 3N^ ^fR^ >Fnur F^FTM ^ f^TM 3TRT t # 
cTifr, 6|cblc|fel # r ^ H ^ c^ W\ " ^ ^ tecfr c^ ^ ^ ^ \^iM\ -c^ S^fefT 
3TTc1T, cp[TT ^ f^TTcH ^TFffcT t ? 3Tc[M ! ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ T ^ eftcT^ f I 
PpfTHH ^ ^ vHlf^ril 3f l^ "fm] ^ F H ^ ^ f ^ ^ TT? ^  S T ^ f ^ R ^ fcR^ f 
^ WW^R ^^ cf5t GTczncRqTT ^ WS^ cj?r ^ t , ^ ^ f ^ f^ TepEff Tf 
v t ^ "ETR eft fom^ geR?t^RT ^ T I ^ W t n^TcR 3nf^ | 
TTF^ ^ f > ^ ^ cjTcR ^ c f ^ T ^ ^ >HM^I^ clT^ ^ - ^ g ^ ^ 1 ^ J ^ ^te?r ^ T ? ^ 
3 T ^ ^ cffrr cT^ m ^ T^EFTT ' f t 3l>H(tJKU| MRMICH cf>t t ( '^FFR' T^PfTcfJ f^T^RT 
^ v=Rcf5t ^^TeTcTT ^ ^ vJTT f^T^K?r t - " ^ f rF fR ^ W ^ ^ ^ W^ t ^ 3 ^ 
WJ^ cfJT ^SoffT f^ '^ TFT ^ c R vJTeT vift-vift c^HFT c f j ^ f I, f^rm^ W^ i\ FtclT t 
f^ f^TcT^ cfTTjfcrrfM ^^Tcf?r ?tcft s ? ^ ^ ^m^fr i ^ ^ f ^ r ^ CITT^ ^ f ^ 
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w<m stmm 
3l1chKHiaT ^ ^ 3N^ g^^ Tcf^  f ^ ^ f^TsT^ cfJT f^cfTRT ^ f^ T^^ IIT t - " ^ J m f t ^ ^ 
?T6^ cfJT ^ M t ^ % m t l W f ^ "gcfr^T f % ^ >Hlf^ C'4 >H*^dH' c^ cbdcboll 
u r n ^ ^ g ^ ^ ^T^^ g^ ^ ^rrtrn afk ^ T T T ^ ^FFT^^ ^ t ^ i T ^ C^  f t^r -^\^k 
y ^ u l M c b K l cfTt 3TO1I # T T | 3 t M r STef f^TeRT 3 T f ^ 3||c|^4Jcb F t ^ t 
anefrcRT cf>^ t TT^ ^^^ ^^^^ f^trrnff gyt STTRR cf>^  ^T#T vjnfclHij wA -^m 
? ? F g - ^ Hx!Hd cT ^ cpeff c f>^ c^ i f ^ fitYT T?cfj ?^Rrr rj^ff cRj s M t 
eFTefT ePTT^ c^ 3 T 4 ^ R^c|d ? t ^ | €\cf) z r f t '^^ a iHcbel c^ ^Kc^ iJ ^^FFfM 
>9'^K err ept f^RcfTR oirf^ afk >H^M1' cf5t ^ t , vifr c[rf?!^ ^ ^ cj^ t y^t 
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^kiM aresTPi 
TT^-cFHcJf ^ ^^-J l^Fr >HIHlRHcb, vIM-ilfclcb, i^lcl^lRicf), S T l f ^ ^ f t ^ f cR t 
cR^ ^ 3 ^ ^ TTgT c^ 3PxT% >Hvjf)c|c11 cfJT ^ >ff l^r^ f^fm \ " k ^ ?TR' ^^ TFIcf? 
^ c^ ar^^fffcT ^ ^ # ^ ^ K r l - ^ ^ f ^?xp^ c{^ ^TTeftxRT cf5t f - " f ^ ^TT c^fJt FR^ 
utr 3 1 ^ Mf^chi Zf?r 3TST^  f^TJsJTT ^ feR5 f ^ STT fcf^  WET ^ ctr vipf ^ 
cbfclcixH ^?:TT ^ '^£TT ^ ^f^n^ ^F£I^ ^ g ^ T^ ^ ^ ^ 3 f k F R ^ X T ^ x^P^cbl c^ 
^ f ^ c b l Tf -c j^ct^dim 3ft^ H'i'l^vJdl cfTT ^ ?rRFT c{T^ ^TcTT 'CR 3{6f ^ 
^frfTH H ^ K M ?TT?uf5t c^ iAH<H c^ W^ Wc^i f^PT c g ^ ^ J | d ^ ^ cf§t 
13TT 1 1 " ^ ^ 
^ m c^ ^ 3TTfMcr cfTTef ^ im^^ ^ n r # T MuHefl cf5T 3T [^^ RT]T ^ 
f ^ ^ l ^ F ? ! ^ ^ eft e lc^ le l c^ ?r3mtWPt cfjt 3 ] m i i | | ^ >Hc^df^^ c^ ^ 3 # R 
cpti ^?MT f^lc|y>HK cfH ^J^^PT ^ 3?3OT ^ eFTcTT a m v j ^ 1 ^ 3 T q ^ ^?TcN 
TTPf f t Mfr l fcd f ^ J ^ I ^mT^ ^ cT[cR WNIrHcbd l " S e ^ ^ cfv?^, ^ R ^ T sft? 
M R 6 1 U CZTHEI 3fr^ f j l ^ , 3^?Tc}§t ^tcft c^ 3 ? ^ 3FT S^  I W ^ 3^dcblRch - f fM 
^ f ^ R f ^ c R ^ cl?r Xrg^ ?TcTcf7 ITfgcT t - ' " ^ c^ ^ f ^ fV f t 3TTT^ r ^ " ^ 
#cj7t cfjt cfTtfl^ ^ STfcffecT fct^ Zt ^ f I TJfH tf^cH t let) 3 T c | ^ cfT? TRcI 
T n # ^ ^ f c T ^ ^r^Tviff ^ ^ 3PT^ fct^ TTcT Mdlcht' cpt TJ^T^ ^ f | 3TTsf>f^ 
1 1 ^ cfJT f ^ ^ cfjefcpct ^ 3|^cbvju| c{>^ ^ ?^ t , 6(Tef W T cf^ t ar^^T f c ^ 
vat #TT ^ c^  faff ^ R>t^f^d ^ cf^tf^ ^ M t f^cft^ # jT n^cfrT etar 
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w^^ areiPi 
^ i^ftcPT ^ 3 R R J^FTcT ^ ^TTf^ f c ^ R f^STeft cfTt ^ R ^ c f ^ f , v 3 ^ 3?cf^ 
vjftcR c^ ^fre^ ^f<Rnq cf5t ^ 1 ^ W^[^ ^ ^ lWTcfr?c^?cR y^JTK ^3^TT«TFf ^ 
^Tf^R ^ f r f e cf?r f^^{^ ^ cfjfT t-"cZTf^^FTcT f^TsT^ ^ 3TFTcf>T I^ T I^T eft P l f ^^d 
tt 7??rT t , ^ ^ j ^ %TR f ^ 5 ^ ^ r f ^ c^  >^?rcR si i^feci ^ ^ , ^ Mi>HPich 
fc(^^ ^ W^ ^ 3PvFfcT 3TT^ t , vS'^ Tcf^  cfFT cpf ^ ^ ? o ^ f^cTT t l ^ 
f^Tepeit ^ ^j^gefPr^ f^ TcTR t ^tfecf CT? ^ f^I^IR ^t^3? ^TT^t fc^T cTfxRqfct c^ 
OHWH W ?[6^ E^RPT 6 f ^ ^ R ^ cTSn vciL|^ <td t^cTT STT ^ ^f^cf^ ^Ts^ cf^ 
e f ^ # c f {^T^T^ W( TRftn" ^ cTT^ ^ 1 ^ J ^ c[Tcf^ ^ 3Tefcm^ cf?f WZ\ ^ f^TFT 
fclxfRf Tf J||«^4c1l ^ m ^ uTIrfr t cfTcflft c^ 3F^FfcT ^ v ^ d N c ^ d l c^ WR^ 
czicfvT cf,^^ zu^ % I # f r " r n t ?Tf ^ ^ xnt Tnt, xnt vJLicim cfj^ r, xnt ;|6[ 
^ , f ^ f ^ ^ c^ >Mx!lvj-4| ^ 3TRT # f n 1"^® 
dldcl^tui • ^ , yclNHNIAJu) f^^, 3TTf^  >HlfBriJ<+>Kl' cf5T ^Hg^T^ 8TT, W j^^ TcfTt 
yfcmr v3^ eftrft c^ 3T^ 7Tcr v^ TTrnfcTcT ^ ^ cRxT v 3 ^ ^ 3Txp^ f ^ a F T ^tc?r 
^ efWt ^ TTSPT ^ ^ 1 ^ ^micp^^cR O^TTEZTRT ^ ^ 3TtF?r ^^ fcTcf^  if^^^ 
^ H 4 ^ , "TFT "eft Tf f e R ^ t - " T r R ^ H v^ ^ ^ m cl^FT cpt ^ TTcfj cf>e[T c^ WT "^ 
T I F ^ fcfT^, c|-ijlRh " ^ 3 ^ 3 T ^ ^T f^cF^STmf cblHdcblni ^T^TcffcRfr ^ f ^ MR^CI^CI 
cT«TT M R m f ^ d - f fM cf>T ?^?q ? ^ 1 ^ t cf^ -^^^ ^ ^ ^ % T5^ Mc^[c|^|>H 
^ 4 ^ S T T S ^ ^ J^cJxT ^ t , ^ 3T2if ^ rnwM cTSTT fcTciR i [ ; | t ^ : ? ^ ^ 
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w^m sfmm 
^ :^=f^  Ft ^ m ^ t cJTf^ ^PKT f^ePEff c^ afTTffcT f^TcPft xHvrflclcTT t ^cpfT f f 
TT^^m ^ t , >HIHlf^ch f ^ f i f ^ ^ cJPT c^ F c ^ ^cc^ ^ 1 1 i^TTcT 3T1$1CZTVJHT eft 
cfJT argrrpT f^T^ vJT # Ft f^Tcf>cTT t ^^ 3^ Tcf5t SITeft^ FTT cf>r TTcf? ^ ^ ?^nq ^ f ^ ^ 
q^ gcTT t f ^ R # 3F^FfcT ^J^Tcf^  >HH>HHR|cb ^rf^-arfcTiff SJTteqt, cTSTT 3 H M R t 
cf?r ^ aiTeftEprr f^feRfr t oM|cbx!U| f ^ m ^ ^ H^\^< Wm^ I t M cTSTT efTeTg^^ 
TjT^ T c^ f^c [K cf?t ^ ^ ? t ^ '^TFT^ c^ >HHNK T^of a f k \ J ^ ^ujc^lcbi cfjj ^fTTM 
^^ TFTcf? c ^ i f f^clKHPT^ ^tc?t ^ ^ g ^ ^ 3TTefrEpn" c]^ t l ? ^ aTTcftSHT c^ 
^HM Ff j ; f T ^ 1838 t o ^ 3TFF^ 4 > K | ^ ^ t cf?r F^RsJIT 4, 5 F^T " ^ ^?^^cfj c[T 
^fT^cfj' ?Mcf? c ^ c^ 3T^TFfcT f^cRTT 11 ^ ^ F ^ STTqcffT 3TTc#cPTT cfTT 
% j n ^ [^'isili ^ t ^ ^ t 3TTq^ ^ e t ^ Tf ^ ^Idcbl" c}7T STTeft^ RTrFfcFJ ^feTFM 
fensT t " S ^ sm^ 3TTcft^ PTT cj^ t kJfri^ iRicb ^5TT Histor ical Crit icism 
^ ^ cf>r F ^ ^ STRTfT f ^ m^cTT t ( v i< l ^ ^ " l i a f - " c f )R^ ITF % cf^ T^ ^ eft 
f ^ K l ^ ^ f% ^ t ^ cpjT effccfj 3 M ?^TFr cPt ^ f ^ c M !^IT vm^, 6 f ^ TTT^ 
cfv?^ xHF^I ^ ^ ^ i(^^^ vjfr % dctblei l^ ^^TT^ >HlfBci| c^ ^ ^ ! W t cf^ t 
^ 3TFfM ?tcTT t l f ^ a n ^ oLif^Jid f^fer^ g5t "^ ^^ r^  cf5t fuFT^ ^^=Tcf5t ^ "mr 
cTSTT ^ \ f ^ f ^ m ^ ^ ^ n ^ cf^ ^ ^ ul|J|>hcb a f k ^?F1M CT2TT ^ ^^ETRcp 
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w^^ s^^^[^ 
5^iTT w ^ STRRT ?tcTT 1 1 i^fcl^lRlcb f^fepeff c^ 3]n1J[d ^^J^T^ »1N(^i|dl cTaTf 
cTT ^ 0 ^ ^i^M S?r I ^ ^TH J^TfPT i^TNcT ^ ^ W(F] vtM^I-^ BlxfT, cfT ^ cf>r 
^ xlsfJcRft 7MT !^cTT eft 3^^ ?Tcf7t ^ W ^ ^ ^ ^ ^ | 31M ^ f^RTc^ 
^ i f^r iJ cf>T ^f?fl^ H-x^Jlfrl ^ yc||f^c1 FlcTT ? ^ ^ c^ STFRsZT ^ f T f ^ xHlf^r-U 
^ elc^^HK^ui ^ % ^ ;{^T%^ ^ Cjfcl^lRicb, ^ fTR<f to , >Hlf^fr^cb cTSfT 
c f ^ t , ^^ TPT^ ^»7M, ^m, ^ T ^ , i n g ^ cTPT, " ^ ^^jiT^ C[T ^TTS^, f^fcTrifr cT^, 
w[^. % ^ % ^ sftY f l ^ , Fffrfr i^ nfr % ^ , FTTT^  ^ ^ tm] sfk araR, 
^ l ^ c i - ^ STcRTPT, T]T^ ^ f f t ^ ^2TT, ePTR^ cfJT f^c[T ^t^ef, f ^wfT ^^?6fR ^ 1 ^ 
^TRcfk 'TFRrf^fTePT, ^ f ^ f ^#a cRg ^FCJWR 3 f k Rl^ijTl^ 6|fBt»^K, iTRcfra TT^TT ^ 
sflY J^^ TcfTt fcfcfK yuilcfl, ^TFTf^  'WHNK ^^ 3ft? v 3 ^ >H^Kcb)" cf>T ^ R M , 
^^^leH cfJTT^ CJTT ^ ^ , cbuleil ^cpcT, cfniTc?t cf?r ^ cZTRsm, ^;c?r^ >HlfB<?M 
198 
w^(^ srcqpi 
cf?T ^ n i l ^ ci^RWf, "?eTHcf> f^tcTTcr, ^ m i f ^ "^ffclK, STiT cPTT cp^, ^ CJTT fcf^TR^, 
STrPf^ Tjvfc}^ ^Krt l iJcl l cTSTT " ^ ^ cf?r 'W^ ^ ^Ff?^ 3T^ffcr f ^ vJTT 
f^r^#5T eif^fcchK, ^ffRrfm y ^ ^ -eft -^cT, ^ixidcii^ cf?r <RM\, cfTT^ cj?r •^ ,^ 
^Kdc|t^ c^  ^ ; ^ 3 j ^ ^3^c^ -^ -^^, ^irnfr c^  ^TPI afk "s^f^ f^ cTR wm^, 
^WV^ " t lHNK iq[^ 3fr? ^ ^ >H«4Kcbl' cPT ^fTHM, % c H c f ^ t ^ cf^ t ^ ^ 
^riJlR I 
^TfTEH 3 T T ^ ?rRT^ c^ STrFtcT ^R^ cfft " ^ ^ ^ f^rrfelcT ^\ s t ^ c^ 
3TFPPT ^ -m^ -c^ m ^ ^ MRCICIH ^ ^ ^ f ^ ^ S^  sftY ? ^ frRTT cf^ 
cf># t - " 3 T c f ^ ^ ^?fteT? 3TFTT "^ rRcT cfl cT^ ^cfj ^ , v5T^  cTcfJ I c l ^ iTRcT 
>^TRcT cT^ ch^d ld l STT I ^JR % ^^^cf^ T ^^ TR fB^ l> [ ^H q ^ , ^fR 3THT ^ER: cfv? 
cTR? 3THT ^ J^BT srr, % ^ v?[6f ^ f ^ ^fezTT cb^cHli|| ? ^ 3TTrTr ^^ Tef ^ 
W ^ 3ftY cbc^lRld 3Tef ^ 3THT, 3TT^ 3TPfT cf>^ t ^ ^ ^ c f j ^ f^?tW ^ f^cf^ tw 
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f^n<r»T 3i^2iPT 
fci^, Tncf-sTcT 3f^f TTTcr-cTTcr ^ fc i^^ , ^[^Ff-^TH f ^ ^ '^^um. f^^rm aflY 
T^FT cTSTT c f ^ ^Hil f ^ ^ ^ f ^ T ^ ^ •^l^ ^TTf 1 1 " ' ' 
^ ^ H < ifrFT ^ H^l^m cfff '6|-^HIc1^!H' ' t ^c f i ' cf^ t ^T^T Rchleicl ^ ^ ^ 
^3W ?^<R ^ '6l^^lc1>!M' c f ^ ^ t l 3 R ^ Wt Ft, • ^ 3W^ ^ ¥ f T ^ cfft 
i^^ci>^ Mchl^ui # t n ^ cfvf 3TT7^  • ^ , 3 {q^ s f k W^ f%^ cf^ ^fTTtR 31cRIf cfr?^ 
i n ^ c^ f^m( ^ cfTFT 2TT, f ^ ^ ^ x!M^fe|cb 3TT^^tcR ^ aTeFT ^f^cf)^ ^ ^ 
3 ^ cfTT erit ^f^lct^d ^ ^glef f ^ t l ^ 3 M ^T?^ ^47>HM cf5t c ^ f ^ ?^^ 6R 
u?|cR c^  l a o ^ a ^ ^ ?^T# vmijIP'icii H^x^^i,"! 11 ^ ^ f W r t cfft 'cfnjreft 
efPTT^ 3HTf^ "^Tf^ f t 3Ts:rfcT H^HIiJI STSTcTT ^ 3 ^ >HlcbK ^ •^] W T R R cf?r 
vSTTTFRT cf?r uTKfr t ^ ^ S T c f ^ c^ST^TTcp^^^TFT, ^ ? ) q g T " ^ ^ T 3 v J T T 
^ ^ m i , eft ^ eft ^ 3 ^ ^>Tf^ >^TTcr ^ fcteTaPTcTt Ft sft^f ^ ^FcRrfctcfJ >H^>Hdl, 
3TcT: CRf tq^T^ 3 f k >Hc{NK Mc|cfcbl' ^ ^ q t ? T 3 f k ^TO? '^ "^f^ >^TTcRT3ff ^ 
^CT?^ ^W{^ W^ m nc f jRRR ^ ^tTRPTT c{7t MRMIC^ M-c l^Rd ^ l"^'* 
eJltFNf m fcT^t^ F ^ 3 l k vdedM cfJT ^IcTTcR^ ^ ^ ^ frtetnT t ^S T^cl^ t 
200 
W^m 3TC2IPJ 
i\ eftcft ^ t c ^ effcT^ ^ 6pT 3TT^| W f ^ ^frcfT^ t ^ ^ 3Tsf 3TFn1^ ^ 
argf^Tcf sir i ^frtrn M r ^ ^ f^F?Tr=xT c^  ww^ cf>T f c ^ R arcr?^ t j^errcT, 6[N, 
^ , • ^ 3 1 1 ^ W ^ cTJr ^ eTTTTilT J^TTcTT f r 1 1 , f ^ ^HWcf^ XJcf, ^JT'TT^ ^ | cRrf 
^ 3 ^ ' f r ^ f^?cTT t eRT ? ^ ^ ^J^TcfJT SJTFT ^ ? ^ 3 ^ ^TTf^, ^ eft c^cfeT 
vjlc^cbc^ c^ snl^rcfq ^ 3 T H ^ ^ ^«fPT ^ c^^eT ^>Hmi>H 3fr^ t ^ H ^ ^ c^ 
^ ^ H ^ ^gcw 11 ^^raf^ ^ iTR cf?r^  ^ Z T I ^ f!r?r^ ^^TCPT CTCT ^ t ^rer 
c^ cTeT H H I H M H^iTcr cf>T Y ^ f fe f j IcT t , cfT ^ 3TmT t f ^ ? ^ fi^T^cbl^ c^ WT^ 
^ c#fT % R T FT ^m#rr 1"^^ 
3PT^ -3R^ tJIHfjxHK ^ m^m^ cf?t TJjf c f j ^ f I ifJ^ER cf?r - ^ ^ ^FR<f>rff 
t R ^ ^mc?r t 3 l k eft ^ ^ ^ cf^ >H^^cbx' ^ 3ft^ TTeTcT cpt qR^ l f ^d cfT^ 
cf>T STEfe^  c f ^ t ^ Tf^ ? t m t f ^ 3FF?r ^ f R c ^ ^ f ^ T ^ arg^TR ^ cf5t 
f ^ ^ f ^ ITcf^ R 3 T ^ ^ EFf cfTT ^c^'HlRl f^PTT^ t - " e r ^ t i r >^McT cf^ t 
^ir*^Pl4l % ? ^ ^ ^ q ^ ' f t ^ 3\^^ ept 3fr^ ct>dcblPl cfTT o!TFT ^ c f v ^ , 
1 ^ 6[Tfr? 6 [ 1 ^ ^ t ^ ^ f T ^ WN ^ ^ ^ d>^Rb4l 3 ? m ^ ^ c^ ^ 
tv3v3 r^c?r J^TRfr a f k vifr ^ ^ ^ g ^ ^ T^gcTT ^!p?r x^ ^ ^jn^fr t i ^ 
uTeff^ M r 3TCR-8TT ^ o m ? ^ T vmcTT t viT«r J^Hdell ^ c^ TTT^ ^;e2T STSTcfT 
201 
^p<nT sreimr 
cfjfTrcT efTelcf^  -^ eTT^ ^cT% sfr? " 5 % ^ ^ ^ T ^ "Jef f t^ ^ Ri-cilR4i s^T^ cf^ t 
y ^ ^ f^ yjTT e n f ^ ^ Rciivji1 ^RT ^ vH'^if^d ^ r ^ t i ^3^#^ a r ^ nrf^rc^ 
l^riRT 'J^llcb'l-c^ciixH' c^ TTTE2T ^ H^^MI cf?l ^ c^ 3TcRR I R vH\<bKl cf^ T 
vicrisis! ^ ITCITR % m t - " ' H e i x l M ^ 3T^^fe f^>m 9^frfTc?^  ^i^r^ Tf^Rpf^ ^ 
| f R T 6 f ^ ^ ? ^ ? : m ^ 3 f l ^ ^ S T T ^ ^ H ^ K ^ c{?t ^ I M ^ K M c(?t 3 ^1^ 
- f m ^ 3^?tcPT ^ ^ p ^ ^  -m\^^ -fws^^ i\K\ % w ^ ^ ^ cm ^ ^s^Tcfi 
c^ ?^TTST I R ^ f ^ 5 ^ | ' e R R ^ cm ^^cTT TpTcT' ^^ TFfcP f^riF€T ^ cf feR^cT 
t - " 3 i c f ^ zfF 3 r ^ sfR 3T%gT ^ c m ^ c^  ifRcT 3fK 71^ cm %g t , cf^ trfcf^  
FfT ^5TFT^ t % 1 ^ c^TTeT cm ^ ^ ^ ^ ch<|R|d ^TT^ ^ € t ^ cR?T ^ 
mm ^ ^ c f ^ ^ tm Fmr ? ^ cbKu^ c f ^ t ^ i ^ efml c^  fer^ cfr 
t%:^fr% ^^^ 3TcRR 3Ter«7 cTFT cm ^ ^ ^ f> f^ % ^ cmef g^^OH cmef f t t 
#?TT f ^ f^r^ ^ cf^ FT t ^ ^ ^ W ^ ^ c m ^ cTT^ ^JTcfPft cm ^fT^fP^ 
>H>M2frl c^ vjffcRT ?^5TT cf^ t IfT^ TEFT ^ IT^JR ^ 3?^?^ cfR% f - " ^ f^cfT 
ifFTcr W ^ cfJ^ c R ^ : fgcTT efTerT H^l^cl ^ WTQ\ f^fcRF cm ^ ^ t 3fR 
^ "^TcT ( ^ # ? ) chc^iRid WRTcT ^ ^?ftF^ f%^f>epr M W^ t ; f ^ ^ ^ ^ 
202 
w^m arcqpi 
c^ f ^ if ^c|<K| 3f|^ •^^ W ^ 3 T ^ W^ 3ieefe1cbl3Tt ^ ^ t ! ^ 
TffTT ^ ^ ^M ^ftm^ ' ^ ^=iMJ wr?Tcfr c^fcTTaff c^ f^^pr t , ^ apfr 3TFf>m 
^TTEH ^ T ^ iTRcTcn^ Ft^ c^ ^ f^ «n?T cfJT aTTcfTTJ^ % ^ % 
3TTcR^ ITcp vHHn:iill cjTt I ^ fcldrnfcliH c^ I R cf^ t 6F?r ^ ^ Ft I i^Pf 3TFr?^ Icf> 
!^II^Rch cR^ cF^ F ^ iq7^%qt ^ #TT q^cTT t , cR ER cfJT Y F ^ # ^ ^FT"^ t , 
f^r^H cZTRN cf^  =^Tm Ft V3TFTT ^ " ^ ^ <{^M\ cf^T Tf^ S? cf>R^ t HIHHM cf)T 
Vcfj cznqR ^ ^ c^ czntnfr ^f?^ t f ^ F ^ czrMfr ^ CJ^F^R c^edici 
c lT^ , cf?ft1% ^ f^cTRTcft ^ 3 r t ^ i m ^ c^ f^-^c|4 f ^ZTUf^  % ^ 37cPR ?^Tc^ 
vj?if^ cbi rTc?r ^ m ^ t CTSTTI^  ^ ^ ^ ^^ cf?t ^ "?c^?nc?r ^ ^ Ft 
TRTFT f^jm 11 cT c i M r^<mf^  cf5t 3 r ? j % ^ cf5t ^erR^ c^ TTSI^ ^ sfk -^if^cii 
^?FTM ^ ^ F ; ^ 3TFT^ fcT^R cf^  % ^ ^m^^ cfJT ^T^FTH TTT^ sir I 3Ttf^  c p j 
PreRTt ^ ^^Ff^ ^ ^cfjR c^ ycfrWf cfjt MIcicbT c^ WWi^ m ^ fcfJifT t l ^ 
f^eTH ^ c[F I c T ^ t-"ttf%cT ^W^ f | ^ ^ ^fR^cRft Tf vjft czncjrfUT fcT^ T^cp 
;T8PT ^ f ^ r ^ ^^ v 3 ^ i n ^ ^ 3 ^ TfcT ^ 1 % ^ - % ^ ^Pt f^r??r ciT cfj^ 
Wpff ^ fc t#r cFjft ^ Ft, 3{8M v 3 ^ 3 r ? j f ^ c^ ^ vd<|^ x!U| j^fr v j ; ; ^ ^ 
4>iHNl4 TTPT^  sfl^ uft 6 f ^ cpt <i,'i^^\i F t^ ^ ^PRT^ S T j f ^ cf5F^ c^ TTTIT 
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w^m s{^^\^ 
cfjft ^ Ft 3T8Tc[T ^5^c^ -o\^^ ^ - ^ ^ cf5t W^ ^ v ^ 3 f k T R R f s f j ^ ^ , cfT 
W r ^ ^ 3 ^ ^ Tf ^ T ^ 3 T ^ , cTT I R ^ ^ s f k ^ g f ^ ^ p M f ^ ^teit ^ 
l^vHdc) c f ^ ^ ^ , f ^ ^ 3 ^ ^ 3 N ^ f^P7?T, ^ 3 f k ^q^cTTJ^TR feR^^f^? 
3T2Tc[T efTergcg^ TJT^.... | " ^ ' 
kjfcl^lRlch t h r i f t c^ f ^ ^ f^Tcfi^ elri ^ >HHIdl^HI ^ ^IpTPT^ 3 f k 'SfNo^ c^ 
Mcblf^lcl f^RRJT ^ ^ 1 / - t ^ K c i - ^ ^ m g ^ ^fTHTeft^RT^ f^ TeTT I ^ ^^?Tcf) 
^fy^ cf^ 3j(c|^i|cbc1l ^ m ^ ^ T ^ t l cfzfff^ ^5R ?Tf ^ ^TT c^jy ciTt xH^lelMHI 
3m^ ^ g ^ ^fTF^Mr 3fk f ^ cfjt cf>^ ^ ^ t , eft 3Tq^ a ik ^ ^ cTcf^  
^ p T F R # ? xTTc^ cfJT c f ^ -^ J^vJTT ^ t , •?t? B^TtecT ^ f^-^m^ ^ ^ c^ 
3 N ^ 3i1rHlrHcb f ^ m ^ fcR^ t | ^ ^ ^Rc^ 5TFf cl^ t ^ f ^ ^ f q ^ ^Tdt t l 
f ^ ^ W( ' f t 3 T ^ f^ TePer feRt t l t 'TNcf cfft ^^T^kcTT 3Jk >H'>MgRl ^ M ^ 
T[Pf cfJT I T ^ ^ cfT?^ f^;!^^ ^ t l ? ^ ^ x^eR^Rnq fTTTEPT c^ >Hlf^ e-M ^ 
204 
?^P<r»i 3i€?rRi 
cf)^ cf>Tc?r H I P H I T CPT a^^ T Sft^ 3TRTcr qPT ^ vi'+lol ? t 6fcT ^ ^ ^ ^ cfv? 
c l dHdHI , c f )^ ^ f ^ T^FT ^^^ ^^cTN ^K I ^K ,^ , c f j ^ fcf^^k cbxil^d aT^cfTR ^ 
^ * K ( ^ , cf?^ 3 f q ^ ^ a ^ cTTc^  c^ ^fcff c^ ^ ^ T y f ^ 7 f t | 3 H ^ T ; ? ^ ] ; ^ , c f ^ 
g t ^ cbxil^ci ^ c^ mfrT f^nl^Hlcl, cfjft ; ^ t ; ^ a n t , c f ^ 3RTf%t ^3nt c f )^ 
c r r f ^ e n ^ , •cfr cfj^f ^^ ftH f^ Ri'tiKdl, •^f^ f ^ ^ ^g^r^f^^ ^gtcrt, eft c j ^ ^ 
a n ^ s^ ^TNCP C^ ^?O^ ^ f ^ ^ ^ 1 1 '^TFT^ ^"IM' ^ cp ih f % M r CRT]-, 
% ^ , f ^ 3fr^ f%^ , F ^ t ^ c^ ^ffM 3 f k 3TgR, 6HK>H cf^ ^^cfT TfTTeT, - 57^ 
^HclefR, c f A ^ c??r c p j cZTT?^ 3 n R ^ 3 ^ 3^5^ f^TRc f^cTcf? f^epeff cj^ t ^Wt ^ 
f ^ ^ m t t i "^R^ 'm^ ^ 3 T 1 ^ ^ FTcf^ ^ t^?cf5 f^eper ^rnvjT ^ T # T ^JTCR^ 
^ f e R ^ f - "?^TRT W ^Tcft^ ^FfcfofR xHWM 3 M cf>T Tpf TfpTT W ^ f ^ 
! ^ ITSR f^cRT i^ aFT ^ ^ TlSTfT ^ftclofR cf^ T y s R f^cRT t , ST r^fcT ^ f ^ % 
^ -
205 
w^m araipi 
^ TfHcT ^3?fcR c^ 3^?STFT ^ >H i^|"1Jri epTPIT v^ TRTI tTTT^ FT ^ ^§[# iflc?r ^qn cfJT 
MRHIVJI^ f ^ f ^ Sft^ W r ^ V^fcl^lRicb, f^TR^ f^rTcf^ , xHlf^irilcb T^ 3 r ^ M ^ 
W%ic2Icp f ^ r ^ m WT^ PlHfelRslcl f^eper % ^ % ^ 3fr^ % ^ , FHT^ ^^Tlfr 
% ^ ' , ? ^ ^ ^ ' T M 3fhf 3TaR, ^ f f N ^ 3?cRTH, ^J^FT^ '^ >HHNK i?^ sflY 
v ? ^ f^TfTTefrcpfT, ^ cTTPT cf5t 3TTeit^HT, 3TFf^ cbKH^-?! CJTT ^aPT H T ^ ^ , 
^^ TFTfr ^^fr^ cf^ T^3f qf^rW, ^ ^ T ^ crqkwT, ^ d 1 ^ W%C?T > H ^ C H cbejcbol ^ 
^mFTfrr cfJT >^TRtT^ , ^fteT ^ cf^ t ^fRTeft^^, ^^FTT^ fmj ( ^ ? ^ ^ cf^ t i f lefmef 
"cm ^g^^ ^j^T?^^ ^ j ^ f^ra^ ipg^ ?TH -^  f^^ t m t - "^a^ t c^ic^P^^ 
^ T^P«cr>i ^fKT ^ ^?c?r t l ^ f ^ ^ STFTc^  j^RTW ^ f % ^ ^mF«f ^fcff^ 
^^*ll<^ 1 1 B^JRcf >HHId"l-cl^l #^ ^ cf^ ^FFfTefrEHT cfzrr f , %TT >HHId1xj^| f^TcT 
t , 1«51ia*1 t ^flK t , •^ffF? t ^ ^efTif t , ^ d m i t , Pl-cjlv^ t , 3 T ^ c f j ^ 
^ T^Tcf7 F l J^fFTT t , u R R ^ ^ effr F^TT t , ?ER ^ € R ^ # c r # c T cf>^ ^ 
uRPf c^ W ^ ^ ^ j ? - ^ t , J^TT^ rcf) cfJT IFTTgT ^ # ^ t , .... WET t ^ 3TN 
i> t W N ? ! ^ cf^ ^ ^ ^ K t , 3f^? ^Ffc^ ^ 3TTcR Wf ^ g ^ t , ^ f^^lc^cl W( 
T M ^ sft, cT^ ^^mi t cTT ^fT^^^TM sSti ^ ^3W ^fRU *rR?T cf^ cpt^ 3TEIH 
?^TvJrerF?r F l ^ , cfT -ZT^ ^ cfTt^  -cjjbc)^ ^?MT ?!eTT eft ^SW^ ^ e f ^ v j ? ^ 
^ I N m t e l ^ ^ ^ ^ 3f l^ YSTT c|7t f ^ ^ ^ 8f t | clybHK 770 ^f ^ , 
^ cfjf^ ^ cfTToLf, cTT 812 ^ f ^ f o f k l ^ H^K|U|| ^ ^ T T H cf)T ^ r f , zft ^ c^^R, 
^ * i K H i d a f k 3 P T ^ c^miR c^ cfJTcZT -^^ 1 1 f m \ ^ ^^Tcf)T ^ ^^ TFT arr.... 
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W^m STSIPI 
^ 1TM 3fl7 3T^ ' ^ ^ ^ ^ Wf>^ %-"^ 3 r ^ efR cp? ^ t f ^ 
el^T^ "^rra cT^ "^ ^Tcf^  ^^ TFTfr c^  TrsiRTsif ^HlRilei f ^ ^^m^ 3fK ^^5^ TTRJ^ 
%T W^ cf?t -^Hldl-cHI c f j ^ ^ cT i e f ^ t - " 4 l d ^ c n ^^n^ |^i|c|.; s^f\^ 
cllcpil) STTcfcft ( ^ ^ TTFTef cfJT q j ^ ^ ^ t\ ^3?cR t ) 3Tr^ f 3fp? " ^ W ^1 
#Tt ^M 3red t i " ' ' 
W f ^ f^ Teper ^^SFT cffr cfJeTT c^  vSq f^ TT^ TJT f ^ t >Hlf^(ri|cb >H^ldlr|^| cfJT 
qfecT 6|ci«JlHK|i|ui xfrqfr '^ TTipT' ^ >HI>KI;f^ cb, ^[^glRicb, >Hlf^fr^cb 
? ^ ten ^ 3Tte ^ 3Tf^ fc f^ IT? arr^ fr e^a^ ^ IW^T 1%^ t i ^RC^ 
207 
^?p^ni STEilPT 
^5^w\ ^ m f ^ q ^ ^ eft w ^ g ^ sTT fr, •fR ^fra ^ ^ arrq^ f^r^r^, arMt^HT, 
^^ TT^ cf), y^fFT, fclvychx: c1«^lc?l^ qf^-effcpJTt cf>T 3?^^ f ^ ^ ^ cTSTT Hiec^l' ^ cTit 
mt^ f ^>^ t ' T « n f ^ ^fFciT '^ f ^ m ^ cffr ;^5cf>7 ? ^ ^ j ^ f ^ f e - f^eperf f^^  TTCTT 
ePTcTT t ^?^, •qr^ cf)27TcRg, cfpST^ TTcfpST^  ^ r i l l R cf5T W^ FTcTT t ^ f^ epET cf?t 
^ ' ^ f^Tefr fcp cftr^ ^ ^ 3T^, ^fT^ f^T c^f> cj?! T^ c^ #E I flpcTl^ ^ cHeT 
eR T^RT cp^ ^ , >^TFT^  ^ ^ cf^ t >H^liJdl cZTsf ^ itcp ^ ^ ^ -i^ 3RRSj ^ , 
^ # , feld'isjci, 6 F ^ c^ ^ "^ ^ f ^ c^ 3TmKT ^?T^, ^ d<icb|il 3 {q^ c{5^ 
cf^  ? m # St |"'° 
c^ > {1^K0 ' " j j R ^ - a T c R T H , r ^ T f t ^ TTT8:fT, f^STRcf? ^ffc[K, T « r f f ^ ^MT^, 
3Ief cFEiT cfj^, -TcT cPT R^INH, P r f ^ ^T^ ^cMlR ^ ^ I^Tf^ fcTq^ff TR STmi f^ 
5^ of^ a j k 3 P # ^ >H |^iJc1l Jf?r ^ fxPrTT ^ t l 1 ^ cgB? cR^ cTT t eft ^ ^ 
^tm^m^JT c ^ ^ ^ l ^S^Tc^ ^? r^ ^ XR f ^ r ^ ^ f e e l clrFft ^ ^ x f f ^ r r a t f c R 3 ^ 
f^^ TT W^rgrT ? ^ ^ c^ ^cfcp f ^ P ? % [ t ? cF?TT^ ^ ^ - ^ ^?TT v 3 ^ c^ 
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w^m z{^E^\^ 
^^mr ^ 3 ^ wfcT cpj " ^ ci?r ^ ^ ^ Ft ^fT^f^ afr i"*' 
W^^% ^ c^  3RTFTf^ ^?RT m '6^^ ^ ^ ^ feR^, ^ 3 ^ ^^^^ 
-^m^ cfJT t f ^ -^ ^Rnq F^ TT^  ?^TFT^  aTTcTT t - " ^ ^ ^ f F ^ ^ 1% ^ ^ cf5T 
^rfr^ 3Tcf^ 3 T f ^ afk =^7m Ft^ cOefT t W(^ s^fTcFT ^ T 4 ^ ^ f 7 ^ c^  ' l ^ ^ 
^tcp cf)FT t f ^ ^ f ^ ^ ^ ! ^ t % f^Tef cfm" TT^ xTeT ^ WT^ f , l^Y ^ ^ 
^ ^ cfTt vi«?|ci i f ^ ^ "^F^ t , ? ^ ef^cfr? 3TRTr4 cFJTT f c[F ST^ T^  
^ 1 " ' ' 
n^^ T^ R f^TiRT ^ ^ ^ ^ c f ^ ^ n^gcTT ^ f^^ST^ ^ % ^ ^ ftm^f ^ 
^ ^ ^ ^FF^ff^ Ft ^{Wm t mtr^ c^  3Tllf^r^Ff c^  W=^^ ^ \ 5 ^ IcT^gr 
t - " c f ^ f^tcTT, W^ s^mcTT, cp^ c f r ^ elcjddl, dci>y> l^c1i, FTRT ^^ TRT ^ 
'TRcTEPt'TFrfF^er ^ 3Tir cf?r ifR ctJdcpcTi ^ ^ # W^ ^ 3FFTT t f f t ^ afk 
3TTTr^  Tf^^\ eFTT^ Mgrjcll 11.... F^ TTft ?^OT t % ^ ^FT^ c^  f M f^ -aR Ft 
^irm % c f> t^ c^  F^TTST ^ cR^ v j ^ c^  Tp^q F^J ^ ^ q^ 3Tf§r^^H 3^TT cfj^ , 
3TTeR^ #??t 5 ^ 1 ^ q^ ycfTRT T^eTT t - "Hmicf l YTcm ^ ^ >^FTcfPT Wm^ c^  
^?^%qT^ sTPft ^ f ! 5 ^ - 1 ^ Ft ijs^t ^ 3?XHT tf4cT ^fTft^ 3TqT? ^ifT? fcf^ 
f ^ , 3fhf 3TTcf>m f%»JcR c^  F^^TT^ ^ ^ f ^ Ft TTZfT, ^ ST^Ff fTS^ ^ 
^cTM c^  3n^ eFt aneTF?? eftt cf^  ^ - ^ fetTC ^iftF? ^ v ^ ^ f ^ 
5 ^ ^TcT^ cf^  ^ ^ -cm^ Ft I"" 
209 
.44 
w^m 3{^^l^ 
cf^mcT ^^ T^FTT ^ J^T^ PcT ITJft^ f ^ ^ ^ t l ^ 3Tefcf>N f f c f t ^ Vm^ ^ ^ 
sr, cT5TT ^Te^ 'cRFT ^ ^^Tcf>T ^ f ^ R P 5 R aTT I ^ 3 ^ f^T^peff ^ ^ c^ '^\^ "^ 
cl5t TcpTT cfTvTc^  % ^ >Hlf^r-M cf?r 3PJe^ ^ cf?r t ^^^YPT ^>TM 3 ? ^ ^ 
1. R j i ^ l l ^ d M ^ ; ' T T ^ ^ 3 f k 3RT >H^iDjH ^ ^0 361 ( % ^ M^Kcb yWcbldiJ 
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11 ^ ^ K ^ - ^ ^R^T^-ri c^ >HHcblc^H ^. ^^Rcf^ W^ m 1907 ^j ^3TT STT s f k 
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f ^ r i ^ ^ f^r^T^, ^ , 'TT^R 3TTf^  cf?r W^ 200 c^  cTrm^ t ^ ? ^ W?TeRT ^ 
1 ^ f ^ f%Fff ^ M 3^^ Tcf^  ^ ^ cTTTTn" 65000 T^^ f ^ g ^ f ^ f t vHlfBril 
^ ^ f^T^ ?KT HIcicbcbK, cj7STTcf7R, P|6|'t|cbK, q^fcfJR 3fk ^^ cp 5^TFKocfJ c f ^ 
f^cfjRT cf^  eqR ^ ^? !^Icfj^  fcRt ^ t l f^ Tepeft ^ %fcnT?r ^ ^ cfjfclccr cfTt 
IPTT^ ^ ^ f ^ t 3fk 3TTT^  fcTcTTTf cfJt ^ ^?M Mlcicbf c^  f^maT ^ R ^ 
cfR^ ^ f^lep^ cf^ cTT cf^  HT?2R 6pMT ^^ RfT t fcT^^ cf?r 3 T ^ ?^oqcTT 3fk 
^NlRlcijRkl ^ f f e ^ J|'l>Ml^ ^ ' T R ^ ^ ^ ^ ^ 3TFt f ^ ^ ^ 11 ^Rc^ 
f^ TePEft c|7t ^fRsm ^IRcT^ EfNT feffecT f^Rpeft ^ cFPW E^TR T^ 3#cf j t | 
J|l>Ml4l vjfr <^ f^RP^ TcPTT cf>T ITRwr W{ 1876 ^0 ^ f^-^ell-tm" s fk chRldxjH 
^gen ^ Mcbif i^d ^ g ^ >^HNK ^ICR^T, ^RTsf fc^T, H^xft^ ^Tpft «frc?r, ^ T F ^ T M 
^^^^ 3\u\\i\ 
M z r snf^ c\^ ^ FicTT t v 3 ^ E(KT felRsId f^eRf t ^ >^7NcT ^ STHNiJvW 
• 5 ^ cTSTT ^1[^ ^ 5TFT f ^5 lH c{?t ^TcTcfJ f^d<^ t f^TT^ v i - ^P ^ ^ fRM, 
^TTfH cT £r4 STTI^ cf?r cfT^ STTefTEpn cj^ t t eft ^ f>^ cSFgrjot 3TT5?r? I xHHf^ch 
c^  | ! m ^ x f iH cT f ^ i w m ^ 3TrJfto ^^ % ^^ Tcf?r 6 i ^ g ^ Trfcnrr c^  cf^R^ 
^ 3 ^ f ^ m ^ ^ fcrf^ TEmr cTarr 3 T ^ ^^ nqcn t ^ cf^  f^deil 1 1 
^ffhcfpfr ^ ' ^ K c l - ^ ' T^TRcp HiRlcb Mf^cfiil ?^tc|cT 1890 ^ ^^^TcR ^ Picbic?! afT | 
1 ^ f ^ R ^ ^ F l : ^ r^i^ fcf^ T ^ f^foT^ t , ^ f^lfl^cT: >HHlf^chdl ^ f t ^ c R 
^ f I ^ c fm ^ s^ r " ^ v5^ Wm f^i i l>Hlf^cbcl # ? T T ^ ^ f ^ ^ 
3?T^Tf^ ^ ari ^ ^f f t^m^ cf)T i^ T^m >^Tr?cT c^ ^ ^ cpf c^  c^fff ^ ^ 
f ^ r a ^ 3f|^ e l ^ enl H'lVv^ch cTSfT TJk ^ S^  ^ " f f e ^ ir v3^ ^fFFl c^ 
^ J^TeTTERTrr ^ cf>T Plel-tjcbK 3 T ^ ^ K c | | 4 t v 3 t ^ c^ f^fTaT f^ip^eff TR 
5^FTT ^3TT ? t ^ c^ cf jR^ ^ ^ ^ f^epeff ^ -IcivjiHjIcI cfTT i^^lMcbl '^ ^ 
^ f p ^ w f c l R f ^ t l ^ 3 ^ f^t^Peft cf5t cR^ f ^ m ^ ^ ^ T ^ Rf^-cld # R T 
^ ^ ejrar ^ F^TcfKjT t ^A>Mi41 ^ ^ 'T r?^^ cffr Ttprrsft ^ wuf^ it^ 
r^f^ fcfjT ^ Mcbif^id cfr?cn^ ^ I cf?jfr cjyift ' w ? ^gsTrf^ arrf^ xrjf-qf^cPTsft f^ qft 
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J|1>Ml4l Tift c^  f^feRTt ^ ^^Tcl^ 3?^f?mx!cb ^ R ^ cftcf>lfaT^ cT ^^Tcf^ 
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^ fn f ^ 3Tf^oij\jH|, >HvjJlc|dl, ^Hl*il^cb W-cWdl, rlMddl cTSTT ^nlrRftcTcTT t ^ J ^ 
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^tcft c^  " ^ ^ f ^ uTT ^?T^ t , fcl^ -cJHIrHcb ^tc?r ^ 3nc#cFTTc»Tcfj M t l 
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11 ^ ^ p ^ t - " ^ t ^ ! ^fMR ^ ^ mcm\ ^ ^ T^cPT Ft cfjfffcfj ilTcT 6iT?f ^ 
STTcpM ^cl^ " ^ ^ , tR T^^ tfJT - ^ ^ cTcI ^ag^ ^ ^|eRT ^^^m % I v5?fcR c^ 
TPf ^ ^ ^cPrr i t Ft..... ^ "^ \PTPR ^ vJIFM Ft I ^ 3T£R cpt XTR cf^ Tt ("" 
^ 3 ^ cTof^  yerPf f^r^pcr f^Tvr^ , ^ g ^ ^ T ^ I T F T ^ H 1 1 w ^ "SR] cnfg fcr?t^ cf^ r 
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^FRPEJt f^ t^ peff ^ f^^ a r p F ^ T ^ ^ F t^ W\€\ %\ ^ M c f F t^ cPTcTT t f^ 
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S^RcfTT ^ q ^ ^tefr cfTT IT? ^J^TF?^ ? R ^ t-"'T5T?PT ! STMcfTeT ^ ^ m ^ 
fc(y^ cf^R^ % 6f^ ^ ^3Tr t l ^^IQ\^ ^ CJTT c p j (^cIM 3TNc^ LildctTJ c^  
3TF=F^ fe l^d i f I ^ ^^ FR q ^ f ^ ^ T ^ ^ ^ ^ TfTJ^ 1 1 " ' " 
aft ^^ TETTcR^  Tft^ ^Tpft cfft vjftcR-xlRcllcHcb ^ 1 ^ c^ fcf^^ ^ IT? c f j^ uTT 
F^fcfJcTT t f ^ ^ ^ 1eRt n ^ Pm^ -^um^^ cprf^ c^ t t t cFzft% >HHM WT ^ 
viF^ ^ f^STcT cT fcrf^ CT2TT vift^ FT ^ >HIHM ^T^sft cf^ T ^Fffa^ ^ c ^ TT^ T 
^ f^ fcIcTT 11 ^ R ^ : "J|1>J<II^  ^ ^JTHM, ^A, xlM-ftRl, >HlfBr-M 3nf^ « ^ ^ 
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1 K N " I "^cfpft cfJT viftcR T f f ^ ^ aftf^fcfT^Km cf^ t vjftcpfr '^fJc^ ^ H ^ K N cfJT 
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T [ ? ^ cf>r ^?q^ ?^T^  ^ ^ ^ ^ ^^TcfJcTT t - " F r a ! TiTJief! F R ! ^fTuR! CF?TT FT ^fmr 
f^^TNcT ^ F^TT^  cTT^ STRf f^ JWcTT 1 1 cRf ^ ?^TTef >^  t f t ^ ^fTM ep?^ cTcP ^ f 
FT! W^ fcTTnT c^r q^cfv? f ^ - ^ % ^ , f ! f ) ^ f^TTTM, ^freTcfJlfr f ^ ^ 5 ^ 
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C T S T T I ^ ? ^ ^ ^ c f F ^ T R ^ ^ 3TFt f ^ : ^ ^ t l 
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t ^ ^ ar j^TN P r ^ TcRT^ ^S^eT^ f-^JFIcftcf? cf?r TJJ^, xrcf> ^ cpt¥ cl^ t 
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5 ? 5 5 1 ^ efrrr t ^ cRT^, •^tc?r, M ^ g^WHT, ^RcT ^TcRT, c i l M ^ f r m 
f im^ c{?r "^fe ^ ^ R ^ t ^ r ^ ^ cj^ "^Ri^il^cb, ^TRc^to TTcf ^ f^tcR xr f^ I ^ R ^ 
^ m ^ ^TcRT 3nf^ f^Rper v3e#^sP^ f ? ^ f ^ f i P ^ ^ Tft^cfpfT ^ c^ f^ TSTOcfTR ^ 
c f j ^ v3R^ HlHIIrHcb CTT^ cpt mcfri v 3 ^ 3 f = ^ ^Tfcfj^ cPT ^RTRT ^ T t | 
c ^ , ^^ cP?T TTFITTS cl^ t <^^|cH zn^fT ( ^ 1505) ^ H^NI'?! fejc^e^R^JI c^ ^TTfPT 
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^^TFT ^^  ^^FR cf^  Vif^ ^ f^ J^IT €|K^||^ cfJT T^Ff ^ y^Ff [^^ ST I 3rq^ T^PT ^ 
cfJRTJT ^fT^^f ] T % ^ 11... . W f ^ J|c|4A"ci ^ g ^ W ^ f^ TcTT, ^ { < ^ 3 f k ^ f ^RH 
"^^ %\ ^ ^ ^ ^ 3]|4>HHM an ^ ^ 1 ^ ftTf2:feT cTSTT 3P^f«TFT ?t 
TT^I 3n4 -^tfriT ^ j^XTcTT 2TT ^ ^ cf7R?r cf^ ^3S f^PIT I ^^ l \Hfc l c^ 1 ^ ^ 
^Kdc|tJ ^ 3 r M 7 M c^ 3T?3TmRt cf^ J|l>{<l4l ^ ^ ef t ^ f ^ ' H ^ 
3Tq^ f^rw^ '^KdciiRiij1-ci7r r^r^ r^ ^cR-efr ^ do:hio?n i^M-Tifcicb ^ l ^ f M M f^^  
^ 3?T?IT I f t ^ , "ER cfTcff % g ? % g , ^ ^ 3^PTcf cPT T^TcTT cffe ^ ^ cf^ ^Tet 
t l ^ i r ^ - T p i f , cfJFR, fT^R^, 6fRiR, iJWcbci, v i R ^ ^ IRfJ^cfR ^ p f l f ^ cj^ t 
^?TMi c^ fcRT TT^f^ f^ J^TT^  t cbc^cl-ev!, c i F ^ c K N , c f J F J ^ f tmr^ f ^ TTcT 
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c f f l ^ c^ ?ft^ cft^ FT ^ | " ' ° 
(!fc1glRlchdl cf^ ^ ^ J|1>!<ll4l ^ c^ dctblc^lH xIN-Tlfrlch cZTcR«rT c^ 
f^P^R cpt 'TcfNtfrr f^PT^ TT ^ f^Tcf^ TT 1 1 ^ f M ?TRT^ c^ cpfSTT T?cf 3 T ^ f c ] ^ 
c p ^ ^ jh>MHvjfl ^ c^ kjfel^lRlch T^iTM ^ Si'dJfd 'TPTT J^TRTfTT I '^JfR ^?v^ c^ 
^^TFT f^TcT^ f^ TsPET ^ 3 ^ ^ ITORft cf>T tpeT t - " W ^ ^ 'uTR' cZftT l^Trnft 
cpt cfT?^ 1 1 6RT cfift 3TFT ?^%JTT, -J lR l* ! ^ ^ ^ FtcfR ^ l^^ iJ I ^iRlcbl c^ 
^ t^^ t 3TeTc[T 'UfR' - ^ cfT?^ f , ^ vj idldl Ft" I ^ ^ ^ ' f t 3frq c M 
^ 1 ?^vFr 3TN^ vj idmi, ;^^ JIRT 3TFr^ v^ldmi, cbl^HK 3Trq^ v j id l i l l , SR 
'TRcTcPf cfJt vJldNl TTTB^ ? t | W^ i\ ? ^ 3 R ^ c|xH|4^d ^ Sm^ 1 ^ ^ cjft 
3Tf^ ?ftcTef ^ f > ^ t ^ 3 ^ FfTTft ^ ^ eft F T M cfJTT ?vjf? ^ g f ^ 3TN 
f ^ ' ^ W H c^ ^ cfJT s^JUcT 3?^^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ I cfJW^ " ^ cfft! ^ , ^ ^ 
cTRgt clft vJTH vJTRT^, f^TcT^ " ^ ^niT? Ft W # f t , " ^CJT^ cfft^ i jq^ t IcTeTcrT ? t 
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t n t l i ^ l Tft^f^TPftuft ^ 24 H M ^ 27 HT^ ^ 1897 H ^ xT^^f^cRft^ Xjcfj f^f^r^ 
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WRTT 11.. . . ^ f a T c f > t v J r 5 « f ^ ^ t l ^ 3 T ^ s M 6|c|u^x! >H^cb\! ^ SR 
^J^T?^^ c^ ?^nq ^ ^ ^ f^ TePer '^ qfcTcT ^TTcR ^ M ^ ' cf^ r ^ ^ viTT f^TcfJcTT t -
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cfjT ^fcf^m, % ^ "^m cfJT ^?ff^ ?frr?RT, ^jpf^ c^ ^Ep^t^, ^ cbemi, 
% ^ n ^ ^ >HW l^cicb ^ TFT cl7t ^ScTT, ?HT^ t ^ ^ ^ f^ren, fcTglT % ^ 
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^^f^ij s(^m^ 
vJT# ^ iH T^tc^ cffr f^ c^ 7|^ H1-^ i^5^  ^ f 5 ^ ^ ^STT4 ? T f ^ f^^ c^TT t c f^ t l ^ 
>Hlf^^ c^ tor T«fH cj^ t ^ c^ f^cH f 3 n 3TFt c^ f^RpERjRt c^ fcRf T M ^ 
'TPf ^ #efcTT t l f^TTf|frZTcf> J | f ^ f ^ [ ^ cfJt ^^x f i^ ?^nq ^ ^snfT ' ^ ^ ^ >HHMK 
F? c?n f ^ d m d cTcf^  3rfrcf c j ^ ^r? "i^ r ^ ^ ^ ^ i " ^ >^TRT3tt c^  
>HHI^K q ^ ^ 3 ^ f ^ r ^ 3tcT: "^ JfJT t t ^ 1 1 - . cTTc^ ^ % cf?|;it c^ ^ ^ 
TRt I " ' ' 
f t ^ 9TM ^ tern t g f^r^R 'T^ S^FT cf5^^ 3 f k ^^Icffr ^ ^ ^ ^ vH^ilVl 
" ^ j fK -^ i ^ vifr cf5T 3r>fte cf>T4 am ? ^ f c t ^ ^r^ w srcr^ ^Mif^friich f^feRff ^ 
^fSfH ^ t 3 f k cfF cf5]^ t - " ^ M c b d f t ^ ^ Tpeft c{?r f^t^ &JTT e^cfr vJTTc?r t 
t R TTST ^ ^ 6FT^ % f^RT^ ^TM CTTT ^ 3 ^ ^ cfTT ^^ TR feRIT W m 3TW cTcf^  
^ Tper ef^ t , cT^  "^m cf?r erref^ TcRSTr c^  ^ f p # UTT^ 1 1 % ^ f e r ^ ^ ^  '^ 
1 1 " ' ' 
^ YTSTTcR^ ^RT ^ f f ^ >Hlf^R^ch f^:iRqt ^ ^ ^PT^ t t viTTcTT t f ^ 
% ^ m ^ cf)T f^rcf)RT ^^ Tcf>T >HcnL|R cfjpj STTI ^ e f t ^ 3 f k flvjI'MNI c^ 
f^cfjRT ^ >bci7icici fw^ ii\ cT r n ? ^ sir f% f^n?r >Hif^ciichu -^ ^ f e v M ^^^^ 
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^:f^^ 3{zm^ 
ura TRTura c^ feTEf ^ t ^ cfft^ ^ ^fm?r eft e f ^ ^ % 1"^^ 
^ fR^ c^ - ^ xHlf^cilcWx!)' ^ 3 N ^ 1 ^ STcPT f^STR ^ ? ^ t J|'l>MI^^ ^ % ^ 
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f^^TR c^ I M ^ ^ 1 ^ f^PTT cfT^ cf)T 5Rm^ f^^lfT STT, ^ f^v^fT ^ eftcft 
c^ tfs^TTi^ ^ 3 T ^ [ i l t ^ ^ ter I.... ^f%cT % 7 ^ ^TT^cp 3TTf^  •^>fT^ W^ 3TcTFT% 
^>7M >HH^cbx! PicbleHI r^^ t ^^ ^Tcf^  >HH^HI ^ m f l ^ f ^ ^ ! ^ WtcfT f ^ ^ 
^ g ^ TJRT T-sTFT, ^swip\ m^ "^m ?r3mM ^ 11"^^ 
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xHlf^r-^ 3 T ^ f ^ s f f Tt 3 p 7 ^ ^^ mcT ^^ScH 1 1 f^fRcT ^icp f^fxm y«TH - ^ 1 1 
3TeqTrfT, f^ T^TNTT 3Taic[T ^ ^ ?TR^ cfTt ^ cf?r ^fFR^ fcreTT3ft ^ >Hcjla1H '^FU 
^HTFEPf ^ 1 STTtiJifcHcb cfc^ cf5t ^ ^ ^ 'MKcllf^cb f ^ R H cfrT 3 f k ^KcldlRl'Ml 
^ 3 T R ^ ^ ^ 3 T ^ cfj^ f ^ 8TTI f ^ R ^ cT? ^ J c M ^ W^fx\ %\ ^ 3\^ 
f^fePer ^ ?rRq^ ^ ^?xHT ^ FtcTT t f ^RT^ ^^^cf, fcTrfR q ^ ^ q ^ c^ ^ST 
efg^ c ^ 3 N ^ iTTcft 3ff^ ^^l<^R^ii l c{^ 1 ^ f^P?T^ ^ "^ ^JTcM cfvjm xTcMT t l 
fcr?HcTT ^ ^ Ftcft t f ^ cT? •^ItJKui TTU cf5t 3T^ 5TT 3#cf> f^lxTcf? 3 f k ^fr^ jk 
^^Tcf?r ^ W - ^ k ^ ^{^^\^\ -^ ^ aRrmF^r m ^ % i 1 % ^ f^ieRT >HifBc-M cpr 
^cHT fcfcfjRT ^ iTFTT cbeM'ilcilcl ^Hr^ T t l 
^rf^erfecf Ftcft t l f^t«P^ ^ ^ ETRT ^ ^^llRcb, 'fffcTcpcTT, $TPT •^ TRTTT sft^ 
f ^ ^ PikJdl ^TFJt vJTl^ t , 3 l k ^ ^ SlRT ^ >M-cW^ cbdIcHcb cTSTT ouRklRki 
I^Tep^ cfJT w u c ^ FtcTT t l f l ^ f^ r^ per ^ifBon ^ cjriiRcb 3 i k f ^ m ^ i f ^ 
t l SncfV^PTTc'Tcf? l^-iRT f l ^ f^-«RT W i f e l cfTT ^fT^x^njof ^a^T IWIcl^llc^ 3Fr 
f ^ WfyR 3 t t ^ " q ^ ' (Essay) ^ ' ^ ^^ Rch f^d F t ^ ^ ^ ^ 
c R ^ I ^ TcRT cf^ r e^4TfsrfT 1^r^^ ^ ^HW M M ^ i % ^ P^^ s m ^ M \ 
W cpft ^ f ^ m r f ^ cf5-^^ 3^l%fcT t - (1) fcl-c]KkHcf7 (2) ^NIcHcb (3) c|uj^|eHcb 
(4) cf5STTc*Tcl7 (5) ?T^-o>j'Ji||eHcb t^TeRTI RlriKieHcb f^Rpeff ^ ^ I f ^ ^ d l cf^ T 
iraRcTT Ftc?t t l ^ f^f«ra" m ^ : ^ F ^ cTSTT TWf^ST^ f^f^^t ^ l eT^ ^ t 
? fm cT^ cf>T ^ 3TT^ 3W fePTT J^TTcTT t l ^NIcHc^ PiW^ ^ f f ^ cf?r 3T^ 5TT 
^q^I^TR ^ " ^ t , " ^ 5 ^ ^ ^ ^ J ^ >H?'4lRml ^ ^NleHcb f%epET t t 3 T t e ? R 
fcRt 11 c|uJHieH45 Pm^ ^ f^H^trw aramr CZT^SSTT ^ 3?£jFrcfT Y ^ 11 ^(^^) 
^ ^ 3 t 1 ^ ^ t l ^ 3 ^ Plel-tlcblvl -c^ ctqfc{^T5Kn t t V ^ '^!^ t l c|ie!l^cb 
tl 
sff I >HI*1lf^cb, xiM-flfcIc^., 3TTf^ , £TTf^ 3TTf^  ^ 3?cfjR cf?r >H^>MI3ff c^ W c ^ 
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f^^ R^T eR 7?T sTTi ^ ^q1^«rfcrEft ^ f % ^ f ^ r ^ ^ cf>T vjpq ^an i f^repei 
I ^ 3TRf&>Tcf) cfTTeT ^ ' y ^ f l M ' , 'eRRFT ^R^iTR', 'fTT^m', ' % ^ 3 T ^ ' , 
' ? % e r ^ ^pJicbl', ' eFT^ ' , 'yHK^tJlPlI^' 3TTf^  im-Ml^cb l i ) ' T ^ sff ^ ^ 
6llelc|7tu| ^71, y d i m K l i | U | f^^, i lTergcg^ Y ^ # ^ ^ 37cRfcf5 >Hlf^r<t|cbK ^TI 
' i i^ icl '^ ^ ^ % ^ f^ rspET f c i ^ eft ^ , - q ^ f^r«r^ g ^ c^t^ i ^ ^ -^^ 
sTRwr ^mr t i ^ ^ ^ > H I H M af^r ^frn?R ^ t ^ Trcf>R c^ f t r ^ I R 3 T ^ 
Tf^a^ ^ cfRc^ 3TTr^ m^r ^ -^^ TcHT 17^!^ cfR^ ^ \ vm^ ^ ^ f^r»fr 
c^ f^TTaT-^ fTT«T ^fcFT-cf>8TTrR^ ^tc?r ^ 3 N ^ ^ j ^ | T ^ 3 T ^ ^ ^T^J^ ^J^FT, ^Pcpf 
a r f l f ^ vdc^l^xiui 1 1 ^^^ f fc f r c^ f^TTST-^ HTar 3Teft^RTrFrcfJ f^ tepCT ? ^ ^ ^ 
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t l ^fm ^Iferat cf?r zfSTFsf ^ f^rw^ TcRT fT t l f t ^ f ^ w ^ cf>r ^?pr?wr 
•HKc l^ ^ R ^ ^ T i ^ fcf?^ 1 ^ i^4c|«fl eRiclff -^ i T N ^ ^g^fl^ f^ TePETcioR 
^ T R ^ ^R^-c]-^, eiidcl^tui ^ , HcTFRNTim f^^, ef^^t^TRFFT c^fTeT^  'i:(^^^', 
eTTeT ^ P l c j m ^ m 3fK ^^l^TPcR^ J|1>{-c|l4) c^ ci j^klc^ 3?!^ ^JclfccT cf^ T 3T?ZRFT 
TT^~4R|cbl cfJT vH^KH % m sfh? 3 ? ^ ^ m ^ ^ f l ^ ^ fcTlT^ f ^ T ^ t R 
t^tePeff cj5t "^THT cjft f ^ R # cf5RXJ7 % ^ i^ repET vdilBcil cfJT fcTcfjRT ^3TT I 
f e l ^ I ^0 eiicHci^ tui ^ ^ a f e , cf>FT 3TTf^  rfSfT MclN-iKmui f^s^ ^ 'v(\'_ '-^• 
^ffrwnft ^ ' ^ f ^ cfTf Ti'^)<iii' v ^ 7T?T J^ToJT cfSTT ^0 6R"^t^TRFFr x f M t 
' i r r o ^ ' ^ cfjfctccnjot cTsn ^llefNHIrHcb f^ TeRT feR^ ^ TTcfTR ^iTRcT^ -JTT 
^ - ^ ^rfeRft cfTt 3<micbx; Ti%??tel ^OTI ^ ^ ^ f ^ ^ ^ c|?r ^ H ^ cTSTT 
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^ R ^ ^Rj^-cjni c^ f ^ m ^ 3ri^fc^cR vHHRlcb >H^vKJI3tt ^ 3TmTl^ ^. 
cf5c[T ^ 1cr?H ^ f fm^ " ^ c}7t "mwr ^ f ^ ^FETE^ CTSTT ^ ? # ^ 25^  1 w ^ ^ f 
' ^ i TR i ^ c^ f^RRTI ? ^ f ^ r ^ M 1 ^ f^TiRT t - ' ^ ^ ' , 'FtcfT c % R ' , '^ft%T 
c^ chRcll', '^ i |T<iJ', '^ ^TT^cp', '^?cR cPT c|cf+iH ? t ^ ' , '^ »5cf>RT', 'f^[5rar, '^{Jf^M 
M vjffcR T f f ^ ' , 'vHvI^MK cf?r i fT^ ' , '^»Tf^ 5IMIR ^ cfjft «r|t t ' , 'T f^JcfcT 
cp?p?r cjpj 3TFf M r cfj^ vjfrr ^ j ^ ' , ' ^ M M^IICIHI', ' t r t ^ %T=6R', ' ^ ^ 
f^TcfK?r t ' , ' t^PfFT cf?r i fT^ ' , ' T f K Tf i^ ' , 'cf^cfj^ ^ [ ^ ' , ' 3 tTT^ ; { ^ ' , 'vr j i^ i ] 
^fffflcT' 3TTf^  3ffY ^ 3 r ^ xlM-^lfrlctj, £TTf^, >HHlf^cb, xHlfBfr-iJcb f^ e^PET 3TTf^  | 
>H*^Kcb ar i Wef^ ^ f ^ T ^ ^ ? ^ 'SJm', '^ T^TcP', 'cfJH', 'eTTcfcitcf' ^ 
^^ TTE^ fKiiT fc^^^\ cfjt f^ TcPeft cPT ^rneiR epTTm cfff ^1|c||rHcb f^fiPEff-^TRJ, Tp? f t ^ , 
g^f^IHT^, 3nf^ >H4>eic1lii4c|? f c R l f I ? ^ l^fipEft '^ ^\^im\\^ ^ f 1 ^ TISTH 
cTcp c1-H'>4dl ^ ^ ^ f^r^peft cf?t q ^ cffr ^ ^^ ScTT t l '^'^^ '^ f^Tipeff cf^ 
^ ffPff ^ fclTTTf^ f ^ f j ^ uTT >Hcbdl t - (1) fclxlI'^lrHcb, ^ - ^ I ' ^ r i R ^ , 
f^nflc^T uPT ^fpj^ c^  ^ ^ cm f^cbm t , ^ ^ fe irrePT, T t^cmr, 3iieHPi'4x!di anf^ i 
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(2) 31ldlxHleHcb I ^ R ^ cit cfFT ^ f e ^ t t , f ^ >H^|cicb1iJ f^u^l^l i i l ^ ^ 
?^oq " ^ ^ cf^ f^ feTcTT 1 1 (s) ^NIcHcb f^ Tspeff cf?r TcFTT cTSTT f^f^ SJIT <^ " ^ ^ 
^TTT^ ^fH cf?r ^ W^, chemi, ^ R l ^ , xTcH, 3TT^, f^TTcTT cf>T ^ 3nf^ 1 1 (4) 
c|uf^|rHch f^fiPETt ^ ^ERfr^TT 3 n t ^ 3 r f^ t I (5) fc|c|x!U||eHcb f^Tepeft ^ "^ FcFT cf^ STT, 
ancT^SfT ?reTT i^?rcF% # ^ 'Wfr^mi^' T^FTcf> 3TTf^  ^ T g ^ 1 1 W^ M^>H f^ TePETt 
^-f^RpETrac?r yaPT *rrT afK v3W cfrrfe c^ ^f#fT Rl-<^KIr^cb f^ Tepeft cf^ T ^ f tW 
^-f^Rp?:ncrcfr ^ ^ m ^ wmf^ I ^ t i ^ ^ ^ f^ repeft ^ ^ R ^ CJTT 
MSTT f^ TepET c^ 3 T i ^ cTaFT ^ ^ t l ^SfT ?^P5TT f^Tc[TRTK, ^?MT cTa f^m 
^ T R ^ ^Tfr^T f % ^ f ^ f ^ ^ vHlfBr<4 c^ ^aTTcTcfy 3TesRPT ^ ^0 
MdlMHKIi|U| f$f^ cf^ ; ^ 3 f f cfj^  ^ 3r>1V T-STFT f ^ ^mcTT 1 1 ^ ^ ^ c^ 
^!RR^, MR^mi^Tld, f^j^wd, Pif^^-^ f^ feperaFR sr i ^ T R ^ 3fi? eiidci^tui ^^ 
c^ ^fFfcPTcfr^ sir I ? ^ # ^ 'WTW^' ^^TTfTcfJ q ^ cfpT Mcb|!^H I^HT I '^R^ % 
^HlfBf^ch ^ ^ ^ tTTcfr? ^ ^ 3T^cfJT^ f^r«P^ cffT TcPTT qffTl f ^ ^ ^ ^ 
^ - ^ f c T i ^ t R ^ - i f T c T , 1 ^ , ert?^, ^ , 3TPT, ^ , FtofT, ^T^^, f^ ?cRT, 
7]T<T e^PT, 5 ^ , Epf f^FTT ^ , T P M ^ 5 ^ , ^JfcfPfr ^ ^ , • '^TRT cPrfolf, (^|cH^Rf, 
<^\^^\, ' P M ^ 3 T T 1 ^ I R y T M Tjof f^epEft ciTt TcPTT ^ 1 f ^ ^ v5fr c^ f^ePett c^ 
TiR F^rar? Mcbif^id ^ t - (1) f^ fipET T^cpffcT (2) ycTTq %jTsr (3) HCTN ^H^ISTT 
f^ r^ per vHcbfeid 1 1 1 ^ ^ ^ ^ 3rq^ f^^peff Tf cftc^ -nm cf^ ^R^TTIIT I ^ ^ ^ 
7]TJT STcryiT F f ^ f ^ ^ 3TK%IcTT 3ftY im^f^ cfJT STTcp^ ^gcTTm ^ vJTT 
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anMcfj vji|j|(ci \icMH cf>^^ ^  sTTi T^ o ydimix!iii"i 1 ^ ^ ' ^ H c{5t >i-ci-cw«-ci 
'3TFr^ ch l< f^4) ' ^ ^!7^T^ ^FFqRcf, s^ | ^^Tcf^ t ?T«^ c^RPT T^? f ^ ^ ^ " ^ I ^ 
^ 'tr? ^ T^^ scfTxT T^cT 3 1 ^ '^\^] ^ f^^r^ # ? a r ^ q ^ CRT f ^ t l ^rfra^ ^ 
R-clKlrHcb, ^ l ld 'MHI^cb , ^iNlrHcb H m cfu^TTrfT^ P[W^ f eR t I ^ R R ^ ^ ^ 
(^-cJKIrHcb f^fepeit cfTT ycfcfcf^ ^ cf^ T TTPTT ^ j f f ^ f | '3TFP^ cf j^f^Fft ' 
vHlkllf^cb xif^ra^ c^ ^ST ^fTM '^TFT^ # f ^ ' HiRlcb qBlcbl cf>T ^ 3?cf7RFT f ! f>^ I 
6HK>H cfJT f^cIT #fTer, f^ccfT ^^[efR ^ f ^ W^^ ^ ?^TR 3TTf^  f^ TeRTt cfft 
R-clKlrHcb, STTefTcpTTrPfcfj cTSfT cJAjRklcb f^fspcft cf^ f l ^ ^ >t^ -?imcf l^>m I PTfT^R 
*»7M TTztm ^ J^FT^ JTJclT^ TOrT c^ f^T^sfcf? Kf, f^fw^ spRT^ ^m^ c^ TmfcIcT '^TS^ 
^TFr^TJ^t ^fSTH Y^ SfcTT t | ^ f^T^cfi a f k vJM^m ^ ^ eft eTTefT T S f ^ t f ^ 
f^ tePET a t ^ i{ ^3cT^ 3 T t e ^ t l ? ^ S W ^?%T f ^ e p ^ c|cJHK ^ 3TMpfr ^ 
vJ^ cTiST ^ Ft ^ t , f ^ ^^# f f c f f ^Ml«n ^ ? ^ I R T f t ^ clot ^ iftcft 
c^ fclcfTRT ^ ?^ TcPT 3 ^ 5 ^ i i l ^ K H 1 1 ^ 1801 ^ ^jt^fcrfeRFf CHCIVJI ^ ^fT^f^ 
t t cp^ % ^ >Hlf^oy clot 3?xfK ^ clotl 
^ ^ f^:ec?r ^ '>HciK!^[' ^^ TFfcp q ^ 1874 ^ Rcb ld l I ^ ^ M ^ " ^ J ^ c^ 
^ t vjft mi^^ ^ c^  3p^ f^ei^cbKl' ^ 8TTI ^^ rc}?r ^pfM ^anj ^ 8:r^ 3 ik 
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^^ TFT^  l^'^RT 6 f ^ 3Wlc|J l^lc?l t l ^^ TcPT f ^ R ^ >Hlf^riJ ^ 3TOJT1^ iJI^KM ^ 
^tcp^ f^ r«per TcRT 3TRwr cj^ti ^ ^ # ^ ' ^ K ^ ^^ TFTcfr qf^ichi cpr ift M J R H 
^ ITSTfT T-STFT f ^ m^cTT t l f^ TeRTf ^ ^fcfr^ f t c^ cf?r MRMIC^ ^ ^ f^T^ W 
M^f^cl sfr 3fk ^^?t^ 'ilHdIcb cf5t ^q i^ ' f^cpt^  flefr ^ ^T feR3T t l ^ ^ 
f^tep^ ^ ? ^ ^ f^ pffcPcTT, BR^ cZRif c^ ^ CT9TT fcmRt cj?r ^JTim ^ ^ 
f^ ieper CITT T^RT CITT I 'g^ t cPTT'. 'tTcft' 3TTf^  ^ ^ ^ g ^ ^ f ^ w ^ cffr ^ufr ^ 3n^ 
t l ?^ Tcf?t ^ >H^Kct7li| f^oifDiiii g^ n % ^ t , ^ f% XHHRICP F^RFRITSft ^ 
"^iter 3nt^ 1 ^ O^ TxRUT *\\^[i^ c^  ^ ^ M \^v(vi^ ch 3fk ^ f f e^ ^ MR^U\ ^ 
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